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Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628









Mertonstraße 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 4 / 5 - Studierendenhaus
Entian, Karl-Dieter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29525, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.03
Eschenbrenner, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-47201, Telefax : 069/798-47205
E-Mail : eschenbrenner@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_ _.223
Estelmann, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-32199, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Estelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.214




Mertonstr. 26-28 (Studierendenhaus), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 18
Gippert, Jost, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25054, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gippert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/gippertj.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-103Goethe-Universität
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Göpel, Johannes
Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039
E-Mail : verkehr@asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 4 / 5 - Studierendenhaus
Kappel, Hans-Henning, Dr.
Telefon : 069/798-23804; 069/798-23809, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : kappel@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 232 a
Knopf, Monika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Krömker, Detlef, Prof. Ing
Telefon : 069/798-24600, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : kroemker@gdv.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-606
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lang, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47241, Telefax : 069/798-47250
E-Mail : Michael.Lang@physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pi.physik.uni-frankfurt.de/Wissenschaftliche_Arbeitsgruppen/lowtemp/index.html
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_0.320
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : WS 10/11: Mo 15-17 Uhr
Marzi, Ingo, Prof. Dr.
Telefon : 069/6705-0, Telefax : 069/6705-280
E-Mail : ingo.marzi@kgu.de
Marienburgstr. 2, 60528 Frankfurt am Main
Meyer, Jan-Waalke, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32317, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : j.w.meyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.555
Sprechzeiten : 5.555
Monz, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-29211, Telefax : 069/798-29546
E-Mail : s.monz@chemie.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N101/1.12
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Prittwitz, Cornelius, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.133
Schmidt, Reinhard H., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schmidt@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 - 12:00 Uhr
Schranz, Holger
Telefon : 069/798-29615, Telefax : 069/798-29224
E-Mail : Schranz@bio.uni-frankfurt.de
Schuhmann, Martin, Dr.
Telefon : 069/798-32744, Telefax : 069/798-32743
E-Mail : m.schuhmann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 154, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.356
Sprechzeiten : Bitte vereinbaren Sie einen Termin.Goethe-Universität
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Schwalbe, Harald, Univ.Prof., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29737, Telefax : 069/798-29515
E-Mail : schwalbe@nmr.uni-frankfurt.de, Web : http://schwalbe.org.chem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N160/314
Sprechzeiten : n.V.
Stiebing, Kurt, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-47074, Telefax : +49(0)69/798-47077
E-Mail : stiebing@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_ _.318
Thoma, Boris
Meronstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Wagner, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22067, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : g.wagner@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/wagner/
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3230
Sprechzeiten : montags 8.00 bis 9.00, Feriensprechstunde 6.10.2010 9-10 Uhr
Wakolbinger, Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28651, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : wakolbinger@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/st/Mitglieder/Wakolbinger/index.html
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 108, 1.St., 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do. 13.00-14.00 Uhr und n.V.; in der vorlesungsfreien Zeit n.V. (Raum 108)
Welz, Gisela, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32912, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : G.Welz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/welz_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.454




Breuer, Rolf E., Dr.
Erkel, Jonas
Telefon : 069/798-23182, Telefax : 069/702039
E-Mail : vorstand@asta.uni-frankfurt.de




Mertonstr.17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-2 D
Klump, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : klump@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.214
Lutz-Bachmann, Matthias, ProfDrDr
Telefon : 069/798-32779; 069/798-32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : Lutz-Bachmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni-frankfurt.de/fb08/PHIL/lutzbach/1-lutz-bachmann.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Sprechzeiten : n. V.
Maurer, Christine
Telefon : 069/798-28663, Telefax : 069/798-28662
E-Mail : c.maurer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-609
Mockel, Hans Georg
Telefon : 069/798-22240, Telefax : 069/798-22243
E-Mail : mockel@pvw.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1013
Schubert-Zsilavecz, Manfred, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29339, Telefax : 069/798-29332
E-Mail : Schubert-Zsilavecz@pharmchem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/308Goethe-Universität
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Valenti, Roser, Unv.Profin
Telefon : 069/798-47816, Telefax : 069/798-47832
E-Mail : valenti@itp.uni-frankfurt.de, Web : http://itp.uni-frankfurt.de/~valenti/
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.130
Witthaut, Willy Carlos
Telefon : 069/798-23182, Telefax : 069/702039
E-Mail : vorstand@asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 3
Wolde, Anja., Dr.
Telefon : 069/798-28100, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : wolde@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-613
Hochschulrat
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Aufgaben : Mitglieder des HochschulratsDr. Rolf-E. Breuer
Ehemaliger Sprecher des Vorstands und früherer Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deutsche Bank AG (Vorsitzender)Gabriele Eick
Executive Communications, Beratung für synchronisierte
UnternehmenskommunikationGerd Köhler
Ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der Gewerkschaft
Erziehung und WissenschaftIngmar Jung
Staatssekretär, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und KunstDr. Dr. h.c.
Nikolaus Hensel
Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei Bögner, Hensel, Gerns & SchreierProf. Dr. Dr. h.c.
mult. Hermann Parzinger
Präsident der Stiftung Preußischer KulturbesitzDr. Manuela Rottmann
Stadträtin, Frankfurt am MainProf. Dr. Dr. h.c. Ernst Th. Rietschel
Ehemaliger Präsident der Leibniz-Gemeinschaft
Prof. Dr. Axel A. Weber
Präsident der Deutschen Bundesbank, Frankfurt
Prof. Dr. Bernhard Zwißler
Direktor der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums der
Ludwig-Maximilians-Universität MünchenDr. Sönke Bästlein
Schatzmeister der Stiftung pro universitate und Vorstand der Vereinigung von
Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
e.V.Beratende Teilnehmer
Präsidium
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
Präsident
Prof. Dr. Maria Roser Valenti
Vizepräsidentin
Prof. Dr. Rainer Klump
Vizepräsident
Prof. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
Vizepräsident





Prof. Dr. Ulrich Brandt
Bemerkungen : Mitglieder des HochschulratsDr. Rolf-E. Breuer
Ehemaliger Sprecher des Vorstands und früherer Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deutsche Bank AG (Vorsitzender)
Gabriele Eick
Executive Communications, Beratung für synchronisierte
Unternehmenskommunikation
Gerd Köhler
Ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW
Prof. Dr. Ralph Alexander LorzGoethe-Universität
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Staatssekretär, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
Dr. jur. Dr. phil nat. h.c. Nikolaus Hensel
Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei Bögner, Hensel, Gerns & Schreier
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Dr. jur. Manuela Rottmann
Stadträtin, Stadtverwaltung Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Th. Rietschel
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft
Prof. Dr. Axel A. Weber
Präsident der Deutschen Bundesbank, Frankfurt
Prof. Dr. Bernhard Zwißler
Direktor der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums der LMU München Dr. Sönke
Bästlein
Schatzmeister der Stiftung pro universitate und Vorstand der Vereinigung von




Prof. Dr. Rudolf Steinberg
Präsident
Prof. Dr. Wolf Aßmus
Vizepräsident
Prof. Dr. Ingwer Ebsen
Vizepräsident
Prof. Dr. Andreas Gold
Vizepräsident





Prof. Dr. Ulrich Brandt
Geschäftsführung
Asar, Ayse
Telefon : 069/798-28074, Telefax : 069/798-22243
E-Mail : a.asar@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1008
Beauftragte und Vertrauenspersonen
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten
-
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 10:00-11:00 Uhr
Büchel, Claudia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-24768, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : C.Buechel@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Buechel/
Siesmayerstr. 70-72, (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 116
Sprechzeiten : Fr. 10:00 bis 12:00
Kommission für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten
MitgliederGoethe-Universität
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Brandt, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6925, Telefax : 069/6301-6970
E-Mail : brandt@zbc.kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 26, 60590 Frankfurt am Main
Brutschy, Bernd, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29587, Telefax : 069/798-29560
E-Mail : Brutschy@chemie.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N120/124
Frankenberg, Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34269, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Frankenberg@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.107
Richard, Birgit, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-28406, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : PROFRICHAR@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Do 09.00 bis 10.00 Raum 121/Nebengeb.
Kommission zum Umgang mit Zuwendungen privater Dritter
Mitglieder
Dressman, Jennifer, Unv.Profin
Telefon : 069/798-29680, Telefax : 069/798-29794
E-Mail : Dressman@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/PharmTech/ipt_dressman/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/205
Geißlinger, Gerd, ProfDrDr
Telefon : 069/6301-7619, Telefax : 069/6301-7617
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Schmidt, Reinhard H., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schmidt@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 - 12:00 Uhr
Schmidt, Thomas M., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Mo 10-12 Uhr im Raum 1.512
Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
-
Winter, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32256; 069/798-24849, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/professuren/index.html




Telefon : 069/798-28709, Telefax : 069/798-28214
E-Mail : vonScheven@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/ro/ra/RO_Mitarbeiter/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-359 a




Telefon : 069/798-29705, Telefax : 069/798-29707
E-Mail : Annika.Schnatz@em.uni-frankfurt.de






Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-530
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb)
-
Müller, Dorothee
Telefon : 069/798-25053, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : D.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/studmitbehinderung/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-3
Sprechzeiten : Mo-Do 11:00-14:00 Uhr
Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbüro
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22979, Telefax : 069/798-25138




Telefon : 069/798-28100, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : wolde@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-613
Sekretariat
Jindra-Süß, Doris
Telefon : 069/798-22979, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : Jindra-Suess@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-612
Moureau, Marie-Louise
Telefon : 069/798-25137, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : moureau@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-612
Sachbearbeitung
Gebler-Lauer, Iris
Telefon : 069/798-28698, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : Gebler-Lauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-611
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bender, Saskia
Telefon : 069/798-28126, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : saskia.bender@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gleichstellungsbuero.uni-frankfurt.de
Rober-Mayer-Str.5, Raum 304, 60054 Frankfurt
Kirst, Benjamin
Telefon : 069/798-28124, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : kirst@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.familien-service.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28698, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : brzozowska@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frauenbeauftragte.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-611
Specht-Ronique, Verena
Telefon : 069/798-22979, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : v.specht-ronique@vdv.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-610
Strehler, Simone
E-Mail : s.strehler@vdv.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.frauenbeauftragte.uni-frankfurt.de/kontakte/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-611
Streich, Natalie
Telefon : 069/798-28698, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : n.streich@vdv.uni-frankfurt.de, Web : http://www.familiengerecht.uni-frankfurt.de/index.html






Telefon : 069/798-28117, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : franzke@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-608
Kin, Marlar
Telefon : 069/798-28113, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : Kin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.frauenbeauftragte.uni-frankfurt.de/dualcareer/index.html
Bockenheimer Landstraße 133, 60054 Bockenheim, Neue Mensa, Raum Nr. 615
Maltry, Karola, Dr.
Telefon : 069/798-28115, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : maltry@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-612
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Mlakar, Annemarie
Telefon : 069/798-28123, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : mlakar@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frauenbeauftragte.uni-frankfurt.de/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-533
Rahn, Christina
Telefon : 069/798-28688, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : rahn@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-610






60325 Frankfurt am Main
Beauftragte für Biologische und Chemische Sicherheit
Leitung
Schneider, Monika, Dr.
Telefon : 069/798-23641, Telefax : 069/798-23067
E-Mail : M.Schneider@ltg.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/si/




Telefon : 069/798-23834, Telefax : 069/798-23067
E-Mail : lipok@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-47029, Telefax : 069/798-47115
E-Mail : fester@chemie.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-29392, Telefax : 069/798-29393
E-Mail : lohbeck@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/102
Personalvertretung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23298
Personalrat
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23298, Telefax : 069/798-22883





Mertonstr.17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-2 D
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Dornseif, Gerti
Telefon : 069/798-28094, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : dornseif@em.uni-frankfurt.de
Gräfstrasse 39, 4 OG, Raum 404, 60486 Frankfurt am Main
Jedzig, Jutta
Telefon : 069/798-22801, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : jedzig@wiwi.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-501
Kratzer, Jennifer
Telefon : 069/798-23756, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : J.Kratzer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 C
Rausch, Alexander
Telefon : 069/798-33198, Telefax : 069/798-22883
E-Mail : rausch@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.317
Sekretariat
Dieges, Veronica
Telefon : 069/798-23298, Telefax : 069/798-22883
E-Mail : dieges@em.uni-frankfurt.de




Telefon : +49(0)69/798-40255, Telefax : +49(0)69/798-40262
E-Mail : bundke@iau.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/PhysAtm/index.html








Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.551
Hinterholz-Karaalp, Elda
Telefon : 069/798-23298, Telefax : 069/798-22883
E-Mail : Personalrat@uni-frankfurt.de
Bockemheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-263
Höhne, Joachim
Telefon : 069/798-28195, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : hoehne@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Kexel, Susanna
Telefon : 069/798-32959, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : S.Kexel@bzg.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-462
Richter-Girard, Wolfgang
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : richter-girard@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Schwerbehindertenvertretung - Vertretung für behinderte und gleichgestellte Menschen
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28663, Telefax : 069/798-28662
E-Mail : sbv@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/pers_v/sbv/index.html
Leitung
Maurer, Christine
Telefon : 069/798-28663, Telefax : 069/798-28662
E-Mail : c.maurer@em.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
Hinterholz-Karaalp, Elda
Telefon : 069/798-23298, Telefax : 069/798-22883
E-Mail : Personalrat@uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG I
Jugend- und Auszubildendenvertretung




Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23180; 23181, Telefax : 069-702039
E-Mail : info@asta.uni-frankfurt.de, Web : http://www.asta.uni-frankfurt.de
Bemerkungen : Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23180; 23181, Fax
069-702039 E-Mail: info@asta-frankfurt.de
Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA)
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23181, Telefax : 069/702039
E-Mail : info@asta.uni-frankfurt.de, Web : http://www.asta.uni-frankfurt.de/













Bemerkungen : Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-23181, Fax
069/702039 E-Mail: info@asta-frankfurt.deAStA-Räume im Studierendenhaus:
Beratungszimmer B7 (Tel. 069/798-23175), ReferentInnentimmer B 5 (Tel.
069/798-23188), ReferentInnentimmer B 4 (Tel. 069/798-28095)Dependance




Telefon : 069/798-23180, Telefax : 069/702039
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 6
Sekretariat
Nicoleit, Regine
Telefon : 069/798-23181, Telefax : 069-702039
E-Mail : info@asta-frankfurt.de
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 2 - Studierendenhaus
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ehme, Wolfgang
Telefon : 069/798-25146, Telefax : 069-702039
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main




Mertonstraße 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Eckel, Jessica
Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039





Mertonstraße 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 4 / 5 - Studierendenhaus
Gurreiro Maia de Oliveira, Joao Ernesto
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Göpel, Johannes
Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039
E-Mail : verkehr@asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 4 / 5 - Studierendenhaus
Johannsen, Jan
Mertonstraße 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Kurumthottikal, George
Mertonstraße 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Kölbel, Kristin
Mertonstraße 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Reheis, Dirk
Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 4 / 5 - Studierendenhaus
Thoma, Boris
Meronstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Tolba, Sarah
Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039
E-Mail : zeitung@asta.uni-frankfurt.de




Mertonstraße 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 4 / 5 - Studierendenhaus
Weber(stud), Thomas
Mertonstr. 26-28 Ffm, Raum : Stud. HS-C 123/124
Wolkenhauer, Christiane
Telefon : 069/798-23175, Telefax : 069/702039
E-Mail : soziales@asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Bockenheim Studierendenhaus
Zimmermann, Nils
Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039
E-Mail : zeitung@asta.uni-frankfurt.de






Telefon : 069/798-34365, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : krey@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.157
Rudel, Max
Telefon : 069/798-23181, Telefax : 069/702039
E-Mail : wahlen@asta.uni-frankfurt.de
Simon, Hendrik













Telefon : 069/798-23182, Telefax : 069/702039
E-Mail : vorstand@asta.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 3
Witthaut, Willy Carlos
Telefon : 069/798-23182, Telefax : 069/702039
E-Mail : vorstand@asta.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-23188, Telefax : 069/702039
E-Mail : zeitung@asta.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 26-28, 60385 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 4 / 5 - Studierendenhaus
AStA-Referat für Fachschaftenkoordination
AStA-Referat für Hochschulpolitik






Mertonstraße 26-28, 60325 Frankfurt am Main
AStA-Referat für Politische Bildung
-
von Schweinichen, Hans-Georg Nikolaus
Telefon : 069/798-23188
E-Mail : polbil@asta.uni-frankfurt.de












Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-C126/127
Telefon : 069/798-25236, Telefax : alrf@stud.uni-frankfurt.de
Autonomes Behindertenreferat NEU
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-135
Telefon : 069/798-22989, Telefax : ibs@em.uni-frankfurt.de
Autonomes Frauen-Lesben-Referat NEU
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 102
Telefon : 069/798-23095, Telefax : 069/702039
E-Mail : info@aflr.de
Autonomes Schwulenreferat NEU
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 102
Telefon : 069/798-23052, Telefax : 069/702039
E-Mail : schwule@stud.uni-frankfurt.de
Cafè KOZ NEU
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-Erdgeschoss Studierendenhaus
Telefon : 069/798-23042, Telefax : 069/702039
Projekte im Studierendenhaus
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Pupille e.V. - Kino in der Uni
Mertonstr. 26-28, C121, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-C 121
Telefon : 069/798-28976, Telefax : 069/798-23347
E-Mail : info@pupille.org, Web : http://www.pupille.org/
ELSA NEU
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-D 132
Telefon : 069/70794018
Jura- Hausarbeitensammlung und Klausuren AG NEU
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-D 136
Telefon : 069/798-23452
Web : http://www.giraffen-uni-frankfurt.de
Kindertagesstätte im Studierendenhaus NEU
Telefon : 069/97981396
MTP NEU





Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-D 133
Telefon : 069/798-25110
Nippon Connection e.V. NEU
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-C 128
Telefon : 069/798-22986
E-Mail : info@nipponconnection.de, Web : http://www.nipponconnection.de
Uni-Fernsehen (utv) NEU
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-C 120
Telefon : 069/798-23217
WellComeProject NEU
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 106
Telefon : 069/-798-25066, -25067
E-Mail : wellcomeprojekt@gmx.de
Diskus - Frankfurter Studentinnenzeitschrift NEU
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Stud. HS-B 106
Telefon : 069/798-28912





Aufgaben : Die aktuellen Kontaktdaten der einzelnen Fachschaftsgruppen erhalten Sie
im Dekanat bzw. den Studienberatungen der einzelnen Fachbereiche.Details
zu den jeweiligen Fachschaften erhalten Sie überdies auf der Homepage
des AStA.Afrikanistik Archäologisches Institut Biochemie Telefonnummer:
069/798-29119 Raum: S 121/8-8a/ Hörsaalgebäude Chemie Biologie Sprechzeit:
hinterer Eingang beim Vorraum des Großen Hörsaals, Mo.,19:00 - 21:00
UhrTelefonnummer: 069/798-24884 Raum: Alte Biologische Arbeitsbibliothek Chemie
Telefonnummer: 069/798-29119 Raum: S 121/8-8a/ Hörsaalgebäude Chemie
Erziehungswissenschaften Sprechzeit: Mo., 16:30 - 18:30 UhrTelefonnummer:
069/798-28571 Raum: AfE 923 EvangelischeTheologie Telefonnummer:
069/798-33103 Fachgruppe Sportwissenschaften Sprechzeit: aktuell unter
www.sportlichattraktiv.de Telefonnummer: 069/798-24517 Geowissenschaften /
Geographie Telefonnummer: 069/798-40156 Germanistik Sprechzeit: Mo. - Do., 12:00
- 16:00 Uhr Telefonnummer: 069/789-33110 Raum: 0.155 / 0.156 (Café Anna Blume)
Geschichte Sprechzeit: Do., 18:00 -19:00 Uhr Telefonnummer: 798-32577 Raum:
3.354, Historiker-Café Gesellschaftswissenschaften Telefonnummer: 069/798-28491
Raum: AfE 2104 Frau Bettina Herold Informatik Sprechzeit: Mi., 18:00-20:00 Uhr
Telefonnummer: 069/798-23933 vor Magnus-Hörsaal, Raum: 13 Institut für England-
und Amerikastudien Telefonnummer: 069/798-28394 Japanologie Katholische
Theologie Telefonnummer: 069/798-33320 Klassische Philologie Kulturanthropologie
und Europäische Ethnologie Kunstgeschichte Kunstpädagogik, Musikpädagogik
L-Netz Sprechzeit: Di., 18:00-20:00 UhrTelefonnummer: 069/798-22098 Raum:
C 110 Lebensmittelchemie Telefonnummer: 069/798-29119 Raum: R 303a S107
Mathematik Raum:RM 6-8, Raum306/307http://fs.math.uni-frankfurt.de/Medizin
Sprechzeit: Di., 18:20:00 UhrKomm (Haus 28) Telefonnummer: 069/798-66058
Raum: Uni-Klinik, KOMM, Haus 28 Musikwissenschaften Orientalistik, Turkologie,
Judaistik Pharmazie Telefonnummer: 069/798-29549 Raum: N250/3.04 Philosophie
Sprechzeit: Mi., 14:00 - 15:00 Uhr Telefonnummer: 069/798-32766 Raum: IG
2.451, Philosophencafé Physik Telefonnummer: 069/798-47285 Raum: _ _.208
Psychologie Telefonnummer: 069/798-23606 Raum: Café Yavis (Fachschaftsraum)Goethe-Universität
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Rechtswissenschaft Telefonnummer: 069/798-28290 Raum: 104 a Sinologie
Slavistik Telefonnummer: 59799508 Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik
Wirtschaftswissenschaften Telefonnummer: 069/798-28669
Universitätsverwaltung (ohne Klinikum)
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/index.html
Studien-Service-Center
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-28966, Telefax : 069/798-23983
E-Mail : M.Gerhard@ltg.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-504
Irrgang, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-23546, Telefax : 069/798-23983
E-Mail : irrgang@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-502
Sekretariat
Saglam, Elmas
Telefon : 069/798-25052, Telefax : 069/798-23983
E-Mail : Saglam@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/501
Schulz, Angela
Telefon : 069/798-28988, Telefax : 069/798-23983
E-Mail : angela.schulz@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Brandenburg, Kirsten, M.A.
Telefon : 069/798-23925, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Brandenburg@em.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-530
Hoffmann, Manuela
Telefon : 069/798-28451, Telefax : 069-798-23983
E-Mail : M.Hoffmann@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-529
Sprechzeiten : nach Vereinbarung 108
Klingel, Marion
Telefon : 069/798-28961, Telefax : 069-798-23983
E-Mail : M.Klingel@em.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982




Telefon : 069/798-23505, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : rlorenz@wiwi.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1 b
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Albano, Anja
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Albano@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Balkan, Emza
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Balkan@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Böger, René
Telefon : 069/798-23920, Telefax : 069/798-23983
E-Mail : R.Boeger@econ.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-525
Dorscht, Constanze
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : dorscht@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Heimroth, Myrjam
Telefon : 069/798-23920, Telefax : 069/798-23983
E-Mail : weyel@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-527
Horch, Steffen
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Horch@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Kirsch, Ulrike
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : U.Kirsch@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Limbach-Benkmann, Silvia
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Limbach-Benkmann@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1 a
Peter, Isabell
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Reinhartz, Johannes
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Reinhartz@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Schwarzer, Andrea
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : A.Schwarzer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1 d
Sofke, Marion
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : sofke@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Weber, Rosemarie
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : R.Weber@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1
Weber, Rosemarie
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : R.Weber@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1Goethe-Universität
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Örtülü, Deniz
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7982
E-Mail : Oertuelue@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-1 c
Zentrale Studienberatung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-7980, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : ssc@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/
Aufgaben : Zentrale Studienberatung
Nach dem Hessischen Hochschulgesetz(§18) gehört das Angebot der Zentralen
Studienberatung zu den Aufgaben der Hochschule. Die Zentralen Studienberatung
unterrichtet insbesondere über Studienmöglichkeiten, Inhalte, Aufbau und
Anforderungen eines Studiums; sie soll Studierende persönlich beraten und dabei die
unterschiedliche Situation von Frauen und Männern an Hochschulen berücksichtigen.
Die Zentrale Studienberatung wird von der Hochschule zentral wahrgenommen. Dabei
arbeitet die Zentrale Studienberatung mit den Fachbereichen, Trägern der Bildungs-
und Berufsberatung und der studienvorbereitenden Beratung von Schülerinnen und




Telefon : 069/798-23835, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Blasczyk@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-506
Sekretariat
Puhe, Barbara
Telefon : 069/798-28467, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : ssc@uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-521
Varol, Aynur
Telefon : 069/798-23926, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : ssc@uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-501
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Baboula, Alexandra
Telefon : 069/798-23630, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : baboula@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-505
Blasczyk, Marco
Telefon : 069/798-23835, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Blasczyk@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-506
Helbig, Ulrike
Telefon : 069/798-47953, Telefax : 069/798-47954
E-Mail : U.Helbig@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Strasse 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_ _.220
Sprechzeiten : Mo. 14.30-16.30 und Do. 09.30-12.00 (offene Sprechstunde); jeden ersten und dritten
Mittwoch Sprechstunde "Studieren mit Kind" nach Voranmeldung
Kuchenbecker, Dagmar, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-23860, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Kuchenbecker@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-517
Kuchenbecker, Dagmar, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-23860, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Kuchenbecker@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-517Goethe-Universität
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Kummert, Elisabeth, M.A.
Telefon : 069/798-28485, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Kummert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/kummert.html
Bockenheimer Landstr. 133, Raum : Neue Mensa-522
Köksal-Mergner, Leyla
Telefon : 069/798-28967, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Koeksal-Mergner@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-504
Mader, Astrid, Dipl.-Päd.
Telefon : 069/798-28967, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Mader@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-504
Müller, Dorothee
Telefon : 069/798-25053, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : D.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/studmitbehinderung/index.html
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-3
Sprechzeiten : Mo-Do 11:00-14:00 Uhr
Ottmann, Jörg
Telefon : 069/798-23923, Telefax : 069/798-7980
E-Mail : J.Ottmann@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-519
Pohl-Ingendahl, Hannah
Telefon : 069/798-23942, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Pohl-Ingendahl@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-523
Sauerbaum, Evelyn, Dr.
Telefon : 069/798-23338, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : sauerbaum@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-516
-
Alexeev, Vladimir, M.A.
Telefon : 069/798-28968, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : Alexeev@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/ssc
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-531
Sprechzeiten : nie
Studien- und Prüfungsrecht
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-22229, Telefax : 069/798-28965
E-Mail : A.Brehm@em.uni-frankfurt.de
Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-403
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bothor, Halina
Telefon : 069/798-28969, Telefax : 069/798-28965
E-Mail : bothor@em.uni-frankfurt.de
Dantestr. 9, Raum : Dantestr. 9-401
Brehm-Berthoud, Anita
Telefon : 069/798-22229, Telefax : 069/798-28965
E-Mail : A.Brehm@em.uni-frankfurt.de
Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-403
Clausen, Christoph
Telefon : 069/798-28963, Telefax : 069/798-28965
E-Mail : clausen@jur.uni-frankfurt.de
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-402Goethe-Universität
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Füller, Claudia
Telefon : 069/798-23980, Telefax : 069/798-28965
E-Mail : C.Fueller@em.uni-frankfurt.de
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-402
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Aufgaben : Bereich ImmobilienmanagementAls Stiftungsuniversität wird die Goethe-Universität
Frankfurt selbständige Eigentümerin ihrer Gebäude und Grundstücke. Der Bereich
Immobilienmanagement stellt den Betrieb, Werterhaltung und die Unterhaltung vonGoethe-Universität
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Grundstücken, Gebäuden und einer Vielzahl von betriebstechnischen Anlagen sicher.
Zudem setzt die Universität, realisiert durch das Land Hessen, das europaweit größte
Bauvorhaben im Bildungsbereich um.Die Goethe-Universität Frankfurt bewirtschaftet
zurzeit (ohne Klinikum) 150 Gebäude mit 290.000 m² Hauptnutzfläche, verteilt auf drei
Hauptstandorte: Campus Bockenheim, Campus Riedberg und Campus Westend.
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E-Mail : loh@em.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-22649, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : B.Ross@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-756
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Basgül, Ihsan
Telefon : 069/798-23851, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : basguel@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-755
Blatter, Renate
Telefon : 069/798-23840, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : blatter@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-754
Hedrich, Rebecca
Telefon : 069/798-28140, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : Hedrich@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-765
Karrasch, Michael
Telefon : 069/798-23854, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : karrasch@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-753
Lilienthal, Gabi
Telefon : 069/798-23830, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : g.lilienthal@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-754
Stöbe, Annabell
Telefon : 069/798-23828, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : Stoebe@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-757
Wildtraut, Carmen
Telefon : 069/798-23849, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : wildtraut@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-765
Zecha, Tanja
Telefon : 069/798-23760, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : zecha@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-753Goethe-Universität
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Kaufmännisches Gebäudemanagement
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt
Telefon : 069/798-22892, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : kaufmaennischesgebaeudem@uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Aufgaben : Kaufmännisches GebäudemanagementDie Eigentumsübertragung der
Universitätsimmobilien an die Goethe-Universität und die für die strategische
Immobilienbewirtschaftung erforderliche Transparenz erfordern ein Kaufmännisches
Gebäudemanagement. Die im wesentlichen neu zu gründende Abteilung umfasst
alle kaufmännischen Leistungen des Bereichs Immobilienmanagement:Schaffung
einer notwendigen Prozess- und Kostentransparenz zur Sicherstellung einer
lebenszyklusorientierten Wirtschaftlichkeit. Hierzu gehört im Arbeitsbereich der
Objektstrategie die Bewertung der Gebäude und technischen Anlagen zur Ermittlung
des mittel- bis langfristigen Investitions- und Instandhaltungsbedarfs.Neben diesen
grundsätzlichen strategischen Aufgaben gehören weitere zentrale Aufgaben zum
Zuständigkeitsbereich des Kaufmännischen Gebäudemanagements, die der
Objektsteuerung zuzurechnen sind:die Grundstücks- und Gebäudeverwaltung,
inkl. Erbbaurechtsverträgedas Flächenmanagementdas Mietmanagement (An- und
Vermietung), inkl. Nutzungsvereinbarungenund als Besonderheit die Betreuung
der universitären Gästehäuser Haus Bergkranz und Villa Giersch.Die Universität
Frankfurt nutzt sowohl Grundstücke/Gebäude des Landes Hessen (und verwaltet
diese auch als grundbesitzverwaltende Dienststelle des Landes Hessen) als auch
Grundstücke/Gebäude der Goethe-Universität (Stiftung des öffentlichen Rechts).Zur
Grundstücksbewirtschaftung zählt u.a. die Führung des Grundstücksverzeichnisses,
die Gestattungen von temporären Nutzungen jeglicher Art (z.B. Gerüstaufstellungen,
Benutzung von Zufahrten), der An- und Verkauf von Immobilien, soweit die
Aufgabe nicht von der Standortneuordnung wahrgenommen wird, die Erteilung von
Nachbarunterschriften bei Bauvorhaben und Ähnliches.Im Immobiliencontrolling
wird das Berichtswesen etabliert, ebenso die Bestandteile der Kosten- und
Leistungsrechnung des Immobilienbereiches. Die Daten für Benchmarking werden
hier ebenso erfasst wie das Bilden von Kennzahlen in diesem Aufgabenfeld zu Hause
sein wird. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt wird die Interne Leistungsverrechnung
sein.Der Haushalt zeichnet verantwortlich für die Aufstellung des Budgets für den
gesamten Bereich Immobilien, dazu gehören auch die Kosten der Bewirtschaftung
der Grundstücke, Gebäude und Räume (z.B. Steuern u. Abgaben, Reinigung,
Sicherheitsdienste, Abfallentsorgung, Wartung, Be- und Entwässerung sowie
Energiebezüge), sowie auch die Anteile des Technischen und Infrastrukturellen
Gebäudemanagements, sowie der Abteilung Planen und Bauen.
Abteilungsleiter/in
Dohmen, Tanja
Telefon : 069/798-28120, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : Dohmen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-758
Assistenz
Bojahra, Dagmar
Telefon : 069/798-23848, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : bojahra@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-757
Sachbearbeitung
Ancker, Susi
Telefon : 069/798-23236, Telefax : 069/798-25180
E-Mail : ancker@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.hb.uni-frankfurt.de; http://www.vg.uni-franfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-766
Sprechzeiten : werktags zw. 08.30 - 17.00 UhrGoethe-Universität
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Daum, Edeltraud
Telefon : 069/798-22892, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : e.daum@verwaltung.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-759
Grigull, Iris
Telefon : 069/798-23721, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : grigull@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-759
Kessler, Monika
Telefon : 069/798-23782, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : kessler@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-762
Lochmann, Karl
Telefon : 069/798-23771, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : lochmann@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-760
Merten, Stefan
Telefon : 069/798-22896, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : st.merten@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-760
Solonar, Elke
Telefon : 069/798-23783, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : solonar@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-761
Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt
Telefon : 069/798-28120, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : dohmen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Aufgaben : Infrastrukturelles GebäudemanagementDas Infrastrukturelle Gebäudemanagement
bietet sämtliche gebäudebezogenen Dienstleistungen, wie Hausverwaltung
und Pförtnerdienste, Gebäude- und Außenreinigung, Objektschutz, Fundbüro,
Veranstaltungsmanagement sowie Transport- und Logistikaufgaben.Serviceteams
an den einzelnen Universitätsstandorten überprüfen Funktionsfähigkeit und Zustand
von Anlagen und Gebäuden, sorgen für eine Optimierung der Gebäude- und
Außenreinigung und sind erste Anlaufstelle für alle Nutzer.
Abteilungsleiter/in
Dohmen, Tanja
Telefon : 069/798-28120, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : Dohmen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-758
Serviceteam Campus Westend
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Leitung
Lango, Andreas
Telefon : 069/798-33036, Telefax : 069 / 798-7533036
E-Mail : lango@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 213
Assistenz
Fabel, Nadja
Telefon : 069/798-34123; 0151/16887845, Telefax : 069/798-763 34123
E-Mail : fabel@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-36046; 0151-16887879
E-Mail : eichberg@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60323 Frankfurt, Raum : Hörsaalzentrum-19
Euler, Serjoscha
Telefon : 069/798-35556, Telefax : 069/798-75-35556
E-Mail : hoersaalverwaltung@dlist.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/praes/pr_k/service/imm/Liegenschaft/raum/docs/
antrag_info_raumnutzung_intern.pdf
Grüneburgplatz 1, Postfach 75 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Sprechzeiten : Mo.- Fr. 8:00-11:30 Uhr, Mi. 13:00-15:30 Uhr
Grünheid, Malte
Telefon : 069/798-35556, Telefax : 069/798-75-35556
E-Mail : hoersaalverwaltung@dlist.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/praes/pr_k/service/imm/Liegenschaft/raum/docs/
antrag_info_raumnutzung_intern.pdf
Grüneburgplatz 1, Postfach 75 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Sprechzeiten : Mo.- Fr. 8:00-11:30 Uhr, Mi. 13:00-15:30 Uhr
Isovski, Kenan
Telefon : 069/798-32634; 0151-16887876, Telefax : 069/798-32034
E-Mail : isovski@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 743
Johmann, Günter
Telefon : 069/798-35555, Telefax : 069/798-7535556
E-Mail : G.Johmann@vdv.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Kolb, Klaus
Telefon : 069/798-34131, Telefax : 069/798-7534131
E-Mail : k.kolb@verwaltung.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 212
Laribi, Sid-Ahmed
Telefon : 069/798-36047; 0160-7036249
E-Mail : laribi@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60323 Frankfurt, Raum : Hörsaalzentrum-19
Marques-Feijo, Ramos
Telefon : 069/798-34059; 0151-16887875
E-Mail : Marques-Feijo@em.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-451
Reh, Alexander
Telefon : 069/798-36045; 0151-16887888
E-Mail : a.reh@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : Hörsaalzentrum-19
Rick, Alexander
Telefon : 069/798-36033; 0151-16887873
E-Mail : a.rick@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Hörsaalzentrum-19
Scheinmeister, Frank
Telefon : 069/798-34130, Telefax : 069/798-7535556
E-Mail : poststelle-westend-bounces@dlist.server.uni-frankfurt.de.
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-HoF Wachdienstraum
Schenk, Jürgen
Telefon : 069/798-32070; 0151-16887877
E-Mail : schenk@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-451
Scholz, Silvia
Telefon : 069/798-34133, Telefax : Mobil 0160/7002869
E-Mail : silvia.scholz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 19Goethe-Universität
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Schwedler, Uwe
Telefon : 069/798-32634; 0160-8959589
E-Mail : u.schwedler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 743
Schweighöfer, Julia
Telefon : 069/798-35556, Telefax : 069/798-7535556
E-Mail : hoersaalverwaltung@dlist.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/praes/pr_k/service/imm/Liegenschaft/raum/docs/
antrag_info_raumnutzung_intern.pdf
Grüneburgplatz 1, Postfach 75 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Sprechzeiten : Mo.- Fr. 8:00-11:30 Uhr, Mi. 13:00-15:30 Uhr
Schönfeld, Uwe
Telefon : 069/798-34059; 0151-16887874
E-Mail : u.schoenfeld@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 210
Sprenger, Sascha
Telefon : Mobil 0151-16887885 nur Email und SMS
E-Mail : sprenger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 19
Steffen, Lea
Telefon : Mobil. 0160-90748175, Telefax : 069/798-75-35556
E-Mail : l.steffen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/praes/pr_k/service/imm/Liegenschaft/raum/docs/
antrag_info_raumnutzung_intern.pdf
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 213
Tregner, Marcus
Telefon : 069/798-35555, Telefax : 069/798-7535556
E-Mail : tregner@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 80 RuW, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.113
Volz, Michael
Telefon : 069/798-32073; 0160-7036274
E-Mail : Mi.Volz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.451
-
















Mertonstr. 17-21 (Hauptgebäude), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28981, Telefax : 069/798-28166
E-Mail : drehwald@verwaltung.uni-frankfurt.de
Aufgaben : Hausverwaltung BockenheimDie Hausverwaltung überwacht die ordnungsgemäße
Reinigung der LiegenschaftenSie ist für die Sicherheit auf dem Campus und in
den Liegenschaften verantwortlich Die Hausverwaltung betreut die Schließanlagen,
beseitigt defekte Schließanlagen und tätigt Neubestellungen Sie ist für die Ausgabe
der Schlüssel an Beschäftigte der Goethe-Universität sowie an Fremdfirmen und
verantwortlich Festgestellte oder gemeldete Mängel und Schäden an oder in denGoethe-Universität
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Liegenschaften werden entweder eigenständig behoben oder der Störungsannahme
gemeldet In den Räumen der Hausverwaltung befindet sich das Fundbüro
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bangel, Rolf
Telefon : 069/798-23201; 0171-228 7540; 0171-228 7541
Mertonstr. 17-21 (Hauptgebäude), 60325 Frankfurt
De Sousa Rodrigues, José
Telefon : 069/798-22701
Drehwald, Klaus
Telefon : 069/798-28981, Telefax : 069/798-28166
E-Mail : drehwald@verwaltung.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-3 C
Dörr, Reiner





Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt
Lehr, Werner
Telefon : 069/798-23201; 0171/228 7540; 0171/228 7541
Philipps, Josef
Telefon : 069/798-22700, Telefax : 069/798-28166
E-Mail : philipps@verwaltung.uni-frankfurt.de






Mertonstraße 17-21 Frankfurt am Main
Sauer, Harald
Telefon : 069/798-23201; 0171-228 7540; 0171-228 7541
Schlicht, Lothar
Telefon : 069/798-22767, Telefax : 069/798-28166




Telefon : 069/798-23201; 0171-228 7540; 0171-228 7541





Telefon : 069/798-22781, Telefax : 069/798-22505
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Blum, Carmen
Telefon : 069/798-23270
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1
Burkenstein, Irene
Telefon : 069/798-22115, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : Burkenstein@em.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-23759, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : Eidt@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 A
Kratzer, Jennifer
Telefon : 069/798-23756, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : J.Kratzer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/ltg/admin/imm/index.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 C
Kupny, Ursula
Telefon : 069/798-23270
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Kümmel, Albert
Telefon : 069/798-22781, Telefax : 069/798-22505




Telefon : 069/798-23270, Telefax : 069/798-22505
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Rosenberg, Elfriede
Telefon : 069/798-23764, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : Rosenberg@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 A
Rubik, Joachim
Telefon : 069/798-22781; 0171-2287535, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : rubik@em.uni-frankfurt.de, Web : http://goethecardplus.uni-frankfurt.de/parken.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 A
Schmitt, Sonja
Telefon : 069/798-23270, Telefax : 069/798-22505




Telefon : 069/798-23501, Telefax : 069/798-23750
E-Mail : a.schuetz@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-41 C
Stargalla, Marian
Telefon : 069/798-22781, Telefax : 069/798-22505
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Technisches Gebäudemanagement
Technisches Gebäudemanagement Campus Bockenheim / Campus Westend
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-23600, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : H.Kaufmann@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-616 c
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bernard-Pölderl, Nicole
Telefon : 069/798-23921, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : bernard-poelderl@em.uni-frankfurt.de









Telefon : 069/798-23622, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : cullino@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-616
Dreher, Dieter
Telefon : 069/798-23964, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : dreher@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-14297, Telefax : 069/798-22505
Senckenberganlage, Raum : Sonstige Geb.-Heizwerk
Gußner-Rakipi, Sigrun
Telefon : 069/798-28644, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : gussner-rakipi@em.uni-frankfurt.de








Mertonstraße Hauptgebäude, 60054 Frankfurt am Main
Kirchgässner, Annette, Dipl.-Ing. Architektin/M.SC.
Telefon : 069/798-28786, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : kirchgaessner@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-752
Kupfer, Bärbel, Dipl.-Ing. Architektin
Telefon : 069/798-23235, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : kupfer@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-751
Kupfer, Bärbel, Dipl.-Ing. Architektin
Telefon : 069/798-23235, Telefax : 069/798-22505
E-Mail : kupfer@em.uni-frankfurt.de




Mertonstraße Hauptgebäude Bauteil B Frankfurt am Main
Metz, Josef
Telefon : 069/798-14297
Raum : Sonstige Geb.-Heizwerk
Schmidt, Carsten
Telefon : 069/798-25204, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : c.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-616
Seitz, Dirk, Dipl.- Ing.
Telefon : 069/798-23627, Telefax : 069/798-22504
E-Mail : Seitz@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-616 a
Tischer, Jenss
Telefon : 069/798-23948; 069/798-28180
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Wolf, Johannes
Telefon : 069/798-23970, Telefax : 069/798-28093
E-Mail : wolff@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Arbeits- und UmweltschutzGoethe-Universität
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Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23666, Telefax : 069/798-23067
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Rausch-Simunek, Heike
Telefon : 069/798-23666, Telefax : 069/798-23067
E-Mail : Rausch-Simunek@em.uni-frankfurt.de
Merton 17- 21, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-108 B
Referat Strahlenschutz und Betäubungsmittelrecht
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main
Leitung
Fester, Albrecht, Dr.
Telefon : 069/798-47029, Telefax : 069/798-47115
E-Mail : fester@chemie.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.335
Sekretariat
Glaab, Gabriele
Telefon : 069/798-47028; 069/798-23228, Telefax : 069/798-47115
E-Mail : g.glaab@em.uni-frankfurt.de









Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N100/214
Referat Abfall und Gefahrgut
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main
Leitung
Lohbeck, Wilhelm
Telefon : 069/798-29392, Telefax : 069/798-29393
E-Mail : lohbeck@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/102
Referat Arbeitsschutz
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23691, Telefax : 069/798-23067
Leitung
Hillrichs, Eilhard, Dr.
Telefon : 069/798-23691, Telefax : 069/798-23067
E-Mail : e.hillrichs@ltg.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17-21, 60625 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-103 B
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Busch, Helmut
Telefon : 069/798-23681, Telefax : 069/798-23067
E-Mail : helmut.busch@em.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-104 B
Fuhrmann, Peter
Telefon : 069/798-28332, Telefax : 069/798-22505
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E-Mail : e.kroll@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-520
Schmidt, Wilhelm R., Dr.
Telefon : 069/798-39229, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : w.r.schmidt@ub.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-39210, Telefax : 069/798-39086
E-Mail : h.herget@ub.uni-frankfurt.de





Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Ortsausleihe
Fritz, Susann
Telefon : 069/798-39211, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : s.fritz@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Ortsausleihe
Haseneier-Katalinic, Marija
Telefon : 069/798-39211
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 039
Heydel, Matthias
Telefon : 069/798-39210, Telefax : 069/798-39086




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Ortsausleihe
Klobetanz, Jasmin
Telefon : 069/798-39212
Bockenheimer Landstrasse 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-EG Ausleihe
Meyer, Sibylle
Telefon : 069/798-39211; 069/798-39300
E-Mail : s.meyer@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-EG Ausleihe
Pfützner, Anika
Telefon : 069/798-39211, Telefax : 069/798-39212
E-Mail : a.pfuetzner@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstrasse 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-54 (Ausleihe)
Richter, Monika
Telefon : 069/798-39210, Telefax : 069/798-39086
E-Mail : m.richter@ub.uni-frankfurt.de
















Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Ortsausleihe
Fernleihe / Dokumentlieferdienst / Signierdienst:
Leitung
Kraus, Barbara
Telefon : 069/798-39202, Telefax : 069/798-39095
E-Mail : b.kraus@ub.uni-frankfurt.de





Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-UG-02 (Postraum)
Antoniades, Antonis
Telefon : +49(0)69/798-39237, Telefax : +49(0)69/798-39404
E-Mail : a.antoniades@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-200 (Medien)
Bernstein, Sibylle
Telefon : 069/798-28203, Telefax : 069/798-23147
E-Mail : s.bernstein@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG II
Bohn, Ursula
Telefon : 069/798-22464, Telefax : 069/798-23147
E-Mail : u.bohn@ub.uni-frankfurt.de





Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG II
Fahimi, Annemarie
Telefon : 069/798-22464, Telefax : 069/798-23147
E-Mail : a.fahimi@ub.uni-frankfurt.de








Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Fernleihe
Krauß, Sabine
Telefon : 069/798-28203, Telefax : 069/798-23147
E-Mail : s.krauss@ub.uni-frankfurt.de




















Telefon : 069/798-39205; 069/798-39208
E-Mail : a.eichinger@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Engel, Katja
Telefon : 069/798-39205; 069/798-39208
E-Mail : k.engel@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-EG Auskunft
Krauß, Sabine
Telefon : 069/798-28203, Telefax : 069/798-23147
E-Mail : s.krauss@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG II
Last, Andrea
Telefon : 069/798-39205; 069/798-39208
E-Mail : a.last@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-EG Auskunft
Schneider, Petra
Telefon : 069/798-39205; 069/798-39208
E-Mail : p.schneider@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-EG AuskunftGoethe-Universität
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Schwingel-Bechtold, Maren
Telefon : +49(0)69/798-39205; 069/798-39208
E-Mail : m.schwingel@ub.uni-frankfurt.de










Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Durchgangskontrolle
Arias-Diez, Ricardo
Telefon : 069/798-39396








Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Lesesaal 2
Gaßeling, Martin
Telefon : 069/798-23369
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Lesesaal 3
Kalb, Eva
Telefon : 069/798-28219; 069/798-23369
E-Mail : e.kalb@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-210 (Medien)
Keller, Edmund
Telefon : 069/798-39367




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Lesesaal 1
Schmidt, Daniela
Telefon : 069/798-23369, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : d.schmidt@ub.uni-frankfurt.de





Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Lesesaal 3
Zilch, Brigitte
Telefon : 069/798-39396









Telefon : 069/798-39675; *5545, Telefax : 069/798-39086
E-Mail : j.stolle@ub.uni-frankfurt.de








Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Franfurt am Main, Raum : Geb N-N101/1.08
Händel, Brigitte
Telefon : 069/798-39958
















Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Magazin
LePera, Carmela
Telefon : 069/798-39958




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Magazin
Magura, Dirk
Telefon : 069/798-39958




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N101/1.08
Schleinitz, Birgit
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Magazin
Strach, Werner
Telefon : 069/798-39958; *5547




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Wendt, Daniela
Telefon : 069/798-39675, Telefax : d.wendt@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Magazin
Wirbelauer, Joachim
Telefon : 069/798-39958; *5546
E-Mail : j.wirbelauer@ub.uni-frankfurt.de






Telefon : +49(0)69/798-39246, Telefax : +49(0)69/798-39398
E-Mail : h.bergenthum@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr.134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Lesesaal 3
Heuberger, Rachel, Dr.
Telefon : 069/798-39665, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : r.heuberger@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Jehn, Mathias, Dr.
Telefon : 069/798-39007, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : m.jehn@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt a, Main, Raum : UB-UB-EG Ausleihe
Kersting-Meuleman, Ann, Dr.
Telefon : 069/798-39245; 069/798-39244, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : a.b.kersting-meuleman@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-352
Tönnies, Bernhard, Dr.
Telefon : 069/798-39236, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : b.toennies@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Marschall, Veronika, Dr.
Telefon : 069/798-32692, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Marschall@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/lehrende/professoren_und_professorinnen/seidel/
mitarbeiter/marschall.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.215
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beyer, Silvia
Telefon : 069/798-39248, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : s.beyer@ub.uni-frankfurt.de








Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-357
Glauner, Sylvia
Telefon : 069/798-39244, Telefax : 069/798-398
E-Mail : s.glauner@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-350 (Musik)
Günther, Wolfgang
Telefon : 069/798-39248, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : W.Guenther@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-36 Ba
Kasper, Anne-Marie
Telefon : 069/798-39247, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : a.kasper@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-358
Klein, Brigitte
Telefon : 069/798-39244, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : b.klein@ub.uni-frankfurt.de









Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-366
Roeper, Stephen
Telefon : 069/798-39009, Telefax : 069/798-39380
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-051 (Archiv-Zentrum)
Strobel, Maike
Telefon : 069/798-39120, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : m.strobel@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Trautz, Erzsebet
Telefon : 069/798-39244
E-Mail : trautz@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/musik.html
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-350 (Musik)
Wirth, Bernhard
Telefon : 069/798-39248, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : b.wirth@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-359
Wirth, Bernhard
Telefon : 069/798-39248, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : b.wirth@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-359
Medienbearbeitung





Telefon : 069/798-39272, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : k.junkes-kirchen@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Wahlig, Renate
Telefon : 069/798-39242, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : r.wahlig@ub.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-39004, Telefax : ß69/798-39404
E-Mail : a.post@ub.uni-frankfurt.de














Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Hemmer, Andrea
Telefon : 069/798-39195, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : a.hemmer@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien
Horst, Birgitt
Telefon : 069/798-39505, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : b.horst@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/201A
Kleiner, Holger
Telefon : 069/798-39582, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : h.kleiner@ub.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-054
Lie, Han-Na
Telefon : 069/798-39263, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : h.n.lie@ub.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-366
Michalczyk, Ingrid
Telefon : 069/798-39359, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : i.michalczyk@ub.uni-frankfurt.de








Telefon : 069/798-23366, Telefax : 069/798-25163
E-Mail : s.steinberg@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Akalai, Noura
Telefon : 069/798-39440; 069/798-39954
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-201 (Medien)
Arlt, Pia
Telefon : 069/798-23370, Telefax : 069/798-28222
E-Mail : p.arlt@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-107
Dobs, Carola
Telefon : 069/798-39266, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : c.dobs@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Duffner, Annette
Telefon : 069/798-39588, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : a.duffner@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Eckert, Hans
Telefon : 069/798-39056, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : h.eckert@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Hendrich, Marlis
Telefon : 069/798-23370, Telefax : 069/798-28222
E-Mail : m.hendrich@ub.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Kroll, Günter
Telefon : 069/798-39567, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : g.kroll@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-212 (Medien)
Schmidt-Röschlau, Karin
Telefon : 069/798-39390, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : k.schmidt-roeschlau@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Schulze, Birgit
Telefon : 069/798-23366, Telefax : 069/798-25163
E-Mail : b.schulze@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Sellheim-Schmitt, Thessa
Telefon : 069/798-28217; 069/798-39571
E-Mail : t.sellheim-schmitt@ub.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Weller, Ellen
Telefon : 069/798-39440, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : e.weller@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Welsch, Bernhard
Telefon : 069/798-28218, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : b.welsch@ub.uni-frankfurt.de









Telefon : 069/798-39374, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : a.landau@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-200 a (Medien)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Becht, Marion
Telefon : 069/798-39181, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : m.becht@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Bender, Katrin
Telefon : 069/798-39232, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : k.bender@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-MedienGoethe-Universität
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Droste, Andrea
Telefon : 069/798-39993, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : a.droste@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien
Moser, Anja
Telefon : 069/798-39233, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : a.moser@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien
Müller, Erika
Telefon : 069/798-39597, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : e.mueller@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien
Nehrkorn, Reinhold
Telefon : 069/798-28860, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : r.nehrkorn@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien
Paul, Constanze
Telefon : 069/798-23367, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : c.paul@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien
Sprechzeiten : Dienstag bis Donnerstag
Rocle, Christine
Telefon : 069/798-39181, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : c.rocle@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Schott, Joachim
Telefon : 069/798-39237, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : j.schott@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60596 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien
Streicher, Ariane
Telefon : 069/798-39992, Telefax : 069/798-39-404
E-Mail : a.streicher@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien





Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kalb, Eva
Telefon : 069/798-28219; 069/798-23369
E-Mail : e.kalb@ub.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Schilling, Helmut
Telefon : 069/798-28219




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Lesesaal 3
Zell, Stefan
Telefon : 069/798-39393, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : s.zell@ub.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-39297, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : i.dinges@ub.uni-frankfurt.de























































Georg-Voigt.Str. 16, 60325 Frankfurt am Main
Ünsever, Hannelore
Telefon : 069/798-39375




Telefon : +49(0)69/798-39237, Telefax : +49(0)69/798-39404
E-Mail : a.antoniades@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-200 (Medien)
Kallweit, Christopher
Telefon : 069/798-39237, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : c.kallweit@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien
Stegner, Otto
Telefon : 069/798-39237, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : o.stegner@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Medien
Elektronische Dienste
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main





E-Mail : m.knepper@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG E
Picard, Eve, Dr.
Telefon : 069/798-39216, Telefax : 069/798-39057
E-Mail : e.picard@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de





Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG E
Brech, Regina
Telefon : 069/798-39557, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : r.brech@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG 80
Hamann, Sylvia
Telefon : 069/798-39441, Telefax : 069/798-39404
E-Mail : s.hamann@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr.134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-210 (Medien)
Kromer, Matthias
Telefon : 069/798-39082, Telefax : 069/798-39057
E-Mail : m.kromer@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG EGoethe-Universität
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Kromer, Matthias
Telefon : 069/798-39082, Telefax : 069/798-39057
E-Mail : m.kromer@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG E
Luta, Marius
Telefon : 069/798-39281, Telefax : 069/798-39057
E-Mail : m.luta@ub.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-210 (Medien)
Picard, Eve, Dr.
Telefon : 069/798-39216, Telefax : 069/798-39057
E-Mail : e.picard@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG E
Pleyer, Renate
Telefon : 069/798-39572, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : r.pleyer@ub.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG E
Sokol, Christina
Telefon : 069/798-39686, Telefax : 069/798-39241
E-Mail : c.sokol@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-210 (Medien)
Spitzenberg, Mario
Telefon : 069/798-39037, Telefax : 069/798-39057
E-Mail : m.spitzenberg@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG E
Stecklina, Isabel
Telefon : 069/798-39216, Telefax : 069/798-39057
E-Mail : i.stecklina@ub.uni-frankfurt.de




Telefon : +49(0)69/798-39246, Telefax : +49(0)69/798-39398
E-Mail : h.bergenthum@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de








Grünebergplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 122
Hausinger, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-22365; 069/798-29101, Telefax : 069/798-763-29101
E-Mail : a.hausinger@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-0.37




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-114Goethe-Universität
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Heuberger, Rachel, Dr.
Telefon : 069/798-39665, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : r.heuberger@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Höfer, Hallgerd
Telefon : 069/798-34964, Telefax : 069/798-34975
E-Mail : h.hoefer@ub.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 118
Jehn, Mathias, Dr.
Telefon : 069/798-39007, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : m.jehn@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt a, Main, Raum : UB-UB-EG Ausleihe
Kersting-Meuleman, Ann, Dr.
Telefon : 069/798-39245; 069/798-39244, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : a.b.kersting-meuleman@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-352
Krüger, Hiltraud
Telefon : 069/6301-5092; 5058, Telefax : 069/6301-7724
E-Mail : h.krueger@ub.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-MedHB H10
Michel, Volker, Dr.
Telefon : 069/798-39786, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : v.michel@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-111
Picard, Eve, Dr.
Telefon : 069/798-39216, Telefax : 069/798-39057
E-Mail : e.picard@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG II
Tönnies, Bernhard, Dr.
Telefon : 069/798-39236, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : b.toennies@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Voigt, Rolf
Telefon : 069/798-22069, Telefax : 069/798-25181
E-Mail : R.Voigt@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1727
Wirth, Bernhard
Telefon : 069/798-39248, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : b.wirth@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-359
HeBIS / Überregionale Dienste




Telefon : 069/798-22782, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : schneider@hebis.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-113
Leitung
Albrecht, Rita
Telefon : 069/798-39227, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : r.albrecht@ub.uni-frankfurt.de



























Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-11
Nienerza, Heike
Telefon : 069/798-39763
E-Mail : h.nienerza@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.hebis.de.
















Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-015
HeBIS / Informationstechnologie
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22782, Telefax : 069/798-28817
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dörrer, Axel
Telefon : 069/798-22651, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : doerrer@hebis.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1155
Eckardt, Helmut
Telefon : 069/798-22406, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : H.Eckardt@hebis.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1164Goethe-Universität
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Hilt, Patrick, M.A., M.A.(LIS)
Telefon : 069/798-28096
E-Mail : hilt@hebis.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1156
Hockerts, Andrea
Telefon : 069/798-28973, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : hockerts@hebis.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60034 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1161
Rahn, Sabine
Telefon : 069/798-22466, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : rahn@hebis.uni-frankfurt.de








Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1157
Sinkovic, Martina
Telefon : 069/798-28904, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : sinkovic@hebis.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am Main
Suna, Suat, Dr.
Telefon : 069/798-25174, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : ssuna@hebis.rz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1164
Sunckel, Bettina, Dr.
Telefon : 069/798-28041, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : B.Sunckel@hebis.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 1, Raum : Juridicum-1167
Walizadeh, Nadali
Telefon : 069/798-28007, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : N.Walizadeh@hebis.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1156
Weiland, Claus, Dr.
Telefon : 069/798-23751, Telefax : 069/798-28817
E-Mail : c.weiland@hebis.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1168
HeBIS-Konsortium / Geschäftsstelle
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-39238
E-Mail : S.Weber@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.hebis.de/hebis-konsortium/welcome.php
Leitung
Weber, Sylvia
Telefon : 069/798-39238, Telefax : 069/798-39538
E-Mail : s.weber@ub.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-39307, Telefax : 069/798-39538
E-Mail : t.rauch@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-100
Schares, Anna
Telefon : +49(0)69/798-39269, Telefax : +49(0)69/798-39538
E-Mail : schares@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-101
Schmerwitz, Edith
Telefon : 069/798-39538, Telefax : 069/798-39539
E-Mail : e.schmerwitz@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-101
Hilfskräfte
Butt, Ibraheem
Telefon : 069/798-39307, Telefax : 069/798-39538
E-Mail : i.butt@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-100
Serjoui, Hedyeh
Telefon : 069/798-39307, Telefax : 069/ 7908 39538
E-Mail : serjoui@hebis.uni-frankfurt.de






Mertonstr. 1..7-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-319 B
Marek, Doris
Telefon : 069/798-39005, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : d.marek@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-07
Ondreka, Eva M.
Telefon : 069/798-39207, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : e.ondreka@ub.uni-frankfurt.de








Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-ZG II
Schmidt, Wilhelm R., Dr.
Telefon : 069/798-39229, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : w.r.schmidt@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-121
Sellheim-Schmitt, Thessa
Telefon : 069/798-28217; 069/798-39571
E-Mail : t.sellheim-schmitt@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-210 (Medien)
Strobel, Maike
Telefon : 069/798-39120, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : m.strobel@ub.uni-frankfurt.de




Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-321 BGoethe-Universität
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Telefon : +49(0)69/798-39246, Telefax : +49(0)69/798-39398
E-Mail : h.bergenthum@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr.134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-Lesesaal 3
Hausinger, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-22365; 069/798-29101, Telefax : 069/798-763-29101
E-Mail : a.hausinger@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-0.37
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Heuberger, Rachel, Dr.
Telefon : 069/798-39665, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : r.heuberger@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Heuberger, Rachel, Dr.
Telefon : 069/798-39665, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : r.heuberger@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main
Kersting-Meuleman, Ann, Dr.
Telefon : 069/798-39245; 069/798-39244, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : a.b.kersting-meuleman@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-352
Michel, Volker, Dr.
Telefon : 069/798-39786, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : v.michel@ub.uni-frankfurt.de










Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-112
Dähne, Judith, Dr.
Telefon : 069/798-39217
E-Mail : j.daehne@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.vifabio.de








Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-115 A
Michel, Volker, Dr.
Telefon : 069/798-39786, Telefax : 069/798-39062
E-Mail : v.michel@ub.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-104 a
Voß, Franziska
Telefon : 069/798-39574, Telefax : 069/798-39398
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 60325 Frankfurt am Main, Raum : UB-UB-351 (Musik)Goethe-Universität
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Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-22069, Telefax : 069/798-25181
E-Mail : R.Voigt@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1727
-
Amann-Mehner, Edith
Telefon : 069/798-22073, Telefax : 069/798-25181
E-Mail : Amann-Mehner@soz.uni-frankfurt.de






Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1323
Michel, Sabine
Telefon : 069/798-22007, Telefax : 069/798-25237
E-Mail : s.michel@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/bge/








Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Proksch, Oliver
Telefon : 069/798-22007, Telefax : 069/79825237
E-Mail : O.Proksch@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
Slowig, Karin
Telefon : 069/798-22078, Telefax : 069/798-25237
E-Mail : slowig@em.uni-frankfurt.de





E-Mail : m.walter@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/bge/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1701
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Amann-Mehner, Edith
Telefon : 069/798-22073, Telefax : 069/798-25181
E-Mail : Amann-Mehner@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1728
Gans, Stefanie
Telefon : 069/798-22071, Telefax : 069/798-25181
E-Mail : s.gans@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/bge/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1728Goethe-Universität
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Günther, Julia
Telefon : 069/798-23428, Telefax : 069/798-25181
E-Mail : Guenther@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1722
Hamann, Ludger
Telefon : 069/798-22070, Telefax : 069/798-25181
E-Mail : Ludger.Hamann@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1726
Jung, Martin
Telefon : 069/798-28475, Telefax : 069/798-25181
E-Mail : M.Jung@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 1723
Voss, Wolfgang
Telefon : 069/798-23825, Telefax : 069/798-25181
E-Mail : w.voss@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1725
Didaktisches Zentrum / Zentrum für Weiterbildung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Koch, Reinhard
Telefon : 069/798-23595, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : R.Koch@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Bibliothekszentrum Geisteswissenschaften (BzG)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32500; 32653, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : info@bzg.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/bzg/
Leitung
Schaper, Christiane
Telefon : 069/798-32837, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : c.schaper@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.151
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Gorgas, Carmen
Telefon : 069/798-32839; 069/798-32688, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : gorgas@bzg.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/kontakt/bzg.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.152
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Engelmann, Kore
Telefon : 069/798-32968, Telefax : 069/798-33266
E-Mail : K.Engelmann@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.115
Finckh, Christel
Telefon : 069/798-32817, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : finckh@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.615
Herber, Hille
Telefon : 069/798-32953, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : h.herber@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.557
Herzberg-Braun, Claudia
Telefon : 069/798-32825, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : herzberg-braun@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.113Goethe-Universität
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Hillenbrand, Hans-Hermann
Telefon : 069/798-32841, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : hillenbrand@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.153
Humboldt, Sylvia
Telefon : 069/798-32831; 069/798-32961, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : S.Humboldt@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.115
Kexel, Susanna
Telefon : 069/798-32959, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : S.Kexel@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.615
Kurlemann, Annette
Telefon : 069/798-32826, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : info@kurlemann.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.112
Küchler, Klaus
Telefon : 069/798-32663, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : k.kuechler@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.115
Lankenau, Jochen
Telefon : 069/798-32829, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : lankenau@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.114
Laubrecht, Karin
Telefon : 069/798-32968, Telefax : 069/798-33266
E-Mail : laubrecht@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.115
Lenger, Christine
Telefon : 069/798-32336, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : lenger@bzg.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.113
Lorenz, Christina
Telefon : 069/798-32818, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : c.lorenz@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.615
Müller-Scheuring, Martina
Telefon : 069/798-32963, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : mueller-scheuring@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.612
Münch, Gabriele
Telefon : 069/798-32831; 069/798-32961, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : g.muench@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.115
Pekridou-Gorecki, Anastasia
Telefon : 069/798-32490, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : Pekridou-Gorecki@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.615
Römmermann, Ute
Telefon : 069/798-32950, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : u.roemmermann@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.555
Schmitt, Christina
Telefon : 069/798-32961, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : schmitt@ub.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.614
Schniedermeyer, Heike
Telefon : 069/798-32491, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : schniedermeyer@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.615Goethe-Universität
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Schoone, Beate
Telefon : 069/798-32968, Telefax : 069/798-33266
E-Mail : Schoone@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.115
Seidel, Renate
Telefon : 069/798-32954, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : R.Seidel@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.557
Senft, Rainer
Telefon : 069/798-32961, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : R.Senft@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.614
Topel, Heike
Telefon : 069/798-32961/32831, Telefax : 069/798-33263
E-Mail : H.Topel@ub.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.614
Wedekind, Cornelia
Telefon : 069/798-32831; 069/798-32961, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : c.wedekind@bzg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.115
Kunstbibliothek (KB)
Senckenberganlage 31, 60489 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24979, Telefax : 069/798-24975
E-Mail : kunstbibliothek@ub.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.bibliotheken.uni-frankfurt.de/kmb/index.html
Leitung
Olms, Susanne, M.A., Dipl. Bib.
Telefon : 069/798-22907, Telefax : 069/798-24975
E-Mail : s.olms@ub.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-21
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Beyer, Silvia
Telefon : 069/798-39248, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : s.beyer@ub.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1016
Hilliger, Hannelore, Dipl. Bib.
Telefon : 069/798-24998, Telefax : 069/798-24989
E-Mail : H.Hilliger@ub.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Pasalk-Boßmann, Sabine, Dipl.Bib.
Telefon : 069/798-39275, Telefax : 069/798-24975
E-Mail : s.pasalk-bossmann@ub.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Bibliothekszentrum Niederursel (BzNU)
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main





Telefon : 069/798-22365; 069/798-29101, Telefax : 069/798-763-29101
E-Mail : a.hausinger@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-0.37









Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-BZN, 034
Henning, Ursula
Telefon : 069/798-29105, Telefax : 069/798-29217
E-Mail : u.henning@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N100/ 1.09/1.10
Jatz, Daniela
Telefon : 069/798-29104, Telefax : 069/798-29217
E-Mail : d.jatz@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-BZN, 034
Lindemann, Nicole
Telefon : 069/798-29219, Telefax : 069/978-29217
E-Mail : n.lindemann@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-0.36
Schultz, Ute
Telefon : 069/798-29105, Telefax : 069/798-29217
E-Mail : u.schultz@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N100/101
Seyler-Dielmann, Pia
Telefon : 069/798-29219, Telefax : 069/798-29217
E-Mail : p.seyler-dielmann@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Suntesic, Zeljko
Telefon : 069/798-29105, Telefax : 069/798-29217
E-Mail : z.suntesic@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N100/7
-
Hausinger, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-22365; 069/798-29101, Telefax : 069/798-763-29101
E-Mail : a.hausinger@ub.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-0.37
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Medizinische Hauptbibliothek (MedHB)
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 10, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-5058, 069/6301-5092, Telefax : 069/6301-7724
E-Mail : MedHB@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/medhb
Leitung
Krüger, Hiltraud
Telefon : 069/6301-5092; 5058, Telefax : 069/6301-7724
E-Mail : h.krueger@ub.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/6301-5058, Telefax : 069/6301-7724
E-Mail : c.goll@ub.uni-frankfurt.de
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E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 226
Sprechzeiten : Mo - Fr 9.00 - 12.00 h
Rößler, Jan
Telefon : 069/798-22325, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 210
Sprechzeiten : Mo 10-12h, Di 13-16h , Do 13-15h, Fr 9-11h
Sauer, Brigitte
Telefon : 069/798-23649; 069/798-23647, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 226
Sprechzeiten : Mo - Fr 9.00 - 12.00 h
Schwarz, Claudia
Telefon : 069/798-23631, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, Zi 224, 60325 Frankfurt
Sprechzeiten : Mo und Fr 10.00 - 12.00 h, Di und Do 9.00 - 12.00 h
Schümann, Gaby
Telefon : 069/798- 28816, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 213





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-466
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Marx, Angelika
Telefon : 069/798-22327, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : Marx@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 227
Sprechzeiten : Mo und Do 9.00 - 12.00 Uhr
Zentrales Prüfungsamt für Lehramtsstudiengänge (ZPL)
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22683, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : zpl@uni-frankfurt.de, Web : http://www.zpl.uni-frankfurt.de
Vorsitzende/rGoethe-Universität
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Trocholepczy, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33360, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : trocholepczy@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.738
Sprechzeiten : Mo 10 - 11 Uhr
Geschäftsführung
Ostrowicki, Julia
Telefon : 069/798-22683, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : j.ostrowicki@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Kraß, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : Do 13-14 Uhr
Studienfachberatung
Rosetz, Marjan, 1. Staatsexamen Lehramt an Grundschulen
Telefon : 069/798-22206, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : m.rosetz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.xing.com/profile/Marjan_Rosetz
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : dienstags 14.00-16.00; donnerstags 10.00-14.00
Sachbearbeitung
Dornseif, Gerti
Telefon : 069/798-28094, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : dornseif@em.uni-frankfurt.de
Gräfstrasse 39, 4 OG, Raum 404, 60486 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Rosetz, Marjan, 1. Staatsexamen Lehramt an Grundschulen
Telefon : 069/798-22206, Telefax : 069/798-22880
E-Mail : m.rosetz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.xing.com/profile/Marjan_Rosetz
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : dienstags 14.00-16.00; donnerstags 10.00-14.00
Zwischenprüfungsamt der naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 215, 2. St., 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22953, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : pruefungsamt@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.math.uni-frankfurt.de/~probuero/zwpramt/zwpramt.html
Vorsitzende/r
Aßmus, Wolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47258, Telefax : 069/798-47271
E-Mail : assmus@physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pi.physik.uni-frankfurt.de/Wissenschaftliche_Arbeitsgruppen/kmlab/index.html
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_0.409
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Wolfart, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-23423, Telefax : +49(0)69/798-22302
E-Mail : wolfart@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~wolfart/
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 205, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : vgl. Homepage (Hyperlink)
Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Telefon : 069/798-23504, Telefax : 069/798-28877
E-Mail : promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/org/nwe/Promotionsbuero/
Vorsitzende/r
Egert, Ernst, Univ.Prof., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29230, Telefax : 069/798-29239
E-Mail : egert@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb14/ak_egert/




Telefon : 069/798-23504, Telefax : 069/798-28877
E-Mail : probuero@math.uni-frankfurt.de
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Telefon : 069/798-23804; 069/798-23809, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : kappel@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 232 a
Sekretariat
Hach, Ludi
Telefon : 069/798-23613, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : hach@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 234 b
Sprechzeiten : Die-Frei 9-12, nur Dienstag nachmittags 16-19 h
Lapière, Martine
Telefon : 069/798-23809, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : Lapiere@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28714, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : haupers@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 232 a
Kölle, Heiko, Dipl.-Psych.
Web : http://www.softskills.uni-frankfurt.de/index.html




Telefon : 069/798-23473, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : Oernek@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.weiterbildung.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 235
Abteilung Studium Digitale
Robert-Mayer-Str. 5/Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-23690, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : bremer@rz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 134
Sekretariat
Filips, Marion
Telefon : 069/798-22197, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : Filips@studiumdigitale.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.weiterbildung.uni-frankfurt.de/sd/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 135
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kühn, Bettina
Telefon : 069/798-23645, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : Kuehn@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 136
Müller, Ralph
Telefon : 069/798-24609, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : mueller@studiumdigitale.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-8
Tillmann, Alexander, Dr.
Telefon : 069/798-24618, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : a.tillmann@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-8
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Simon, Manfred
Telefon : 069/798-23824, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : m.simon@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 141
Arbeitsfeld Sprachen
Senckenberganl 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (AfE-Turm), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23591; 23794, Telefax : 069/798-23885
E-Mail : sprachenzentrum@uni-frankfurt.de, Web : http://www.sprachenzentrum.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : Herzlich Willkommen im Sprachenzentrum!Das Arbeitsfeld Sprachen im
Zentrum für Weiterbildung unterstützt und betreut Studierende, die parallel
zum Studium Fremdsprachen erlernen oder fremdsprachliche Kenntnisse
erweitern und verbessern möchten.Verschiedene Möglichkeiten stehen hierfür
zur Verfügung:die Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene verschiedener
Niveausdas Sprachlabor als multimediales Selbstlernzentrumder private
Sprachaustausch im Tandem, für den wir die Vermittlung anbieten.Auf der Website:
http://www.sprachenzentrum.uni-frankfurt.de/ finden Sie genauere Informationen zu
unserem Angebot; weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne persönlich zu den




Telefon : 069/798-23591, Telefax : 069/798-23885
E-Mail : Amend@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt am Main
Dörr, Beata
Telefon : 069/798-23794, Telefax : 069/798-23885
E-Mail : B.Doerr@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 132
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kopp-Kavermann, Maria, Dr.
Telefon : 069/798-23757, Telefax : 069/798-23885
E-Mail : Kopp-Kavermann@em.uni-frankfurt.de










Aoyama-Olschina, Miki, Mag. Artium
Telefon : +49(0)69/798-22830, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : olschina@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/japlehre/aoyama-olschina_profil.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-709 b
Brotfeld, Evelyne








Telefon : 069/798-23563, Telefax : 069/798-23885
E-Mail : mendel@em.uni-frankfurt.de
















Telefon : 069/798-28461, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : weyreter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3330
Arbeitsfeld Fernstudium und Weiterbildung
Kostenstelle : 20030400
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE
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Telefon : 069/798-23613; 23809, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : fernstudienzentrum@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.fernstudium.uni-frankfurt.de
Leitung
Kappel, Hans-Henning, Dr.
Telefon : 069/798-23804; 069/798-23809, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : kappel@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 232 a
Sekretariat
Hach, Ludi
Telefon : 069/798-23613, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : hach@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 234 b
Sprechzeiten : Die-Frei 9-12, nur Dienstag nachmittags 16-19 h
Lapière, Martine
Telefon : 069/798-23809, Telefax : 069/798-23805
E-Mail : Lapiere@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28714, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : haupers@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 232 a
Hilfskräfte
Burghardt, Stefan
Telefon : 069/798-28716, Telefax : 069/798-28447
Web : http://www.fernstudium.uni-frankfurt.de/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 235
-
Hach, Ludi
Telefon : 069/798-23613, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : hach@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 234 b
Sprechzeiten : Die-Frei 9-12, nur Dienstag nachmittags 16-19 h
Arbeitsfeld Innerbetriebliche Weiterbildung
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22755; 28715, Telefax : 069/798-28447




Telefon : 069/798-22755, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : marchel@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Straße 5, 60325 Frankfurt
Lehrbeauftragte
Ancker, Susi
Telefon : 069/798-23236, Telefax : 069/798-25180
E-Mail : ancker@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.hb.uni-frankfurt.de; http://www.vg.uni-franfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-766








Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22650, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : kandetzki@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wissweit.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kandetzki, Ute
Telefon : 069/798-22650, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : kandetzki@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt
Kienzle, Christine
Telefon : 069/798-22650, Telefax : 069/798-28447
E-Mail : c.kienzle@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / Robert-Mayer-Str. 5 (Uni-Tu, 60054 Frankfurt am Main
Zentrum für Hochschulsport (ZfH)
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24516, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : zfh@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/hochschulsport/
Geschäftsführender Direktor/in
Krischer, Rolf, Dr.
Telefon : 069/798-24512, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : Krischer@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E14
Sprechzeiten : Dienstag - Freitag, 11:00-12:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hurth, Peter
Telefon : 069/798-24542, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : Hurth@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E05
Sprechzeiten : Do 16:15 - 17:00
Lohse, Barbara
Telefon : 069/798-24555, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : B.Lohse@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E01
Sprechzeiten : Montag 16:30-17:00Goethe-Universität
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Schütz, Kurt
Telefon : 069/798-24542, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : K.Schuetz@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E05
Sprechzeiten : 17:00 w1 1 E 05 16:15
Verwaltung
Lorey, Margret
Telefon : 069/798-24587, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : M.Lorey@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E15
Sprechzeiten : Dienstag - Donnerstag, 10:00 - 12:00
Zeiger, Richard
Telefon : 069/798-24516, Telefax : 069/798-24532
E-Mail : R.Zeiger@em.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E02
Sprechzeiten : Mo u. Do 10:00-12:00, Di 16:00-18:30
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Klug, Erhard
Telefon : 069/6311036, Telefax : 069/798-24532






































Telefon : 069/798-47431, Telefax : 069/798-47407

























Telefon : 069/798-22052, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : dariusmehr@gmx.de
































Telefon : 069/798-24588, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : stille@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Stille/Stille.html








Telefon : 069/798-34214, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.wack@jur.uni-frankfurt.de










Hansen, Miriam, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22021, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : hansen@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3323
Sprechzeiten : Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik
Sachbearbeitung
Feldmann, Astrid Charlotte
Telefon : 069/798-28079, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Feldmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3324




Schweizer, Karl, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22081
E-Mail : k.schweizer@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Koordinierungsstelle der Fachbereiche 11 - 13
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-23758, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : willim@pvw.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-9
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Niehaus, Lars, Dr.
Telefon : 069/798-23720, Telefax : 069/798-24610
E-Mail : niehaus@pvw.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-9
Paare, Doris
Telefon : +49(0)69/798-22051, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : paare@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-10
Amt für Lehrerbildung
Stuttgarter Straße 18-24, 60329 Frankfurt am Main
Telefon : 069/38989-505, Telefax : 069/38989-399
E-Mail : poststelle@afl.hessen.de, Web : http://afl.bildung.hessen.de/
Studentenwerk Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 0180 1 STUDENTENWERK F
E-Mail : info@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Geschäftsführung
Kobus, Sylvia
Telefon : 069/798-34901, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : sylvia.kobus@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-428
Zündorf, Konrad
Telefon : 069/798-34913, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : gf@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Abteilungsleiter/in
Dahlke, Sabine
Telefon : 069/798-34910, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-323
Dorscheid, Patrick
Telefon : 069/798-36016, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : patrick.dorscheid@studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.07 (Anbau)Goethe-Universität
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Hartmann, Gudrun
Telefon : 069/798-36001, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : gudrun.hartmann@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.13 (Anbau)
Niederwieser, Britta
Telefon : 069/798-34902, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : britta.niederwieser@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-425
Szalata, Ralf
Telefon : 069/798-28161, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : ralf.szalata@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-402
Wenzel, Katrin
Telefon : 069/798-34903, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : katrin.wenzel@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-427
Leitung
Blum, Constanze
Telefon : 069/798-23070, Telefax : 069/798-34909
E-Mail : constanze.blum@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-427
Hübner, Thomas
Telefon : 069/798-36002, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.11 (Anbau)
Seebold, Ralf
Telefon : 069/798-36007, Telefax : 069/798-36011
E-Mail : ralf.seebold@studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.19 (Anbau)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Adenböck, Hans-Peter
Telefon : 069/798-36023, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : hans-peter.adenboeck@studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Balen, Ankica
Telefon : 069/798-28190, Telefax : 069/798-23064
Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-401
Brandt, Antje
Telefon : 069/798-36021, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : antje.brandt@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
Brandt, Antje
Telefon : 069/798-36021, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : antje.brandt@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
Diehl, Marlis
Telefon : 069/798-23016, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-330
Goretzky, Corina
Telefon : 069/798-34914, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : corina.goretzky@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-428
Körner, Ruthard
Telefon : 069/798-36019, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : ruthard.koerner@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)Goethe-Universität
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Lange, Philipp
Telefon : 069/798-36017, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : philipp.lange@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
Lebéus, Ulrich
Telefon : 069/798-23008, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : personal@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-404
Schaldach, Joachim
Telefon : 069/798-23009, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : personal@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-403
Schleidt, Thomas
Telefon : 069/798-34915, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : thomas.schleidt@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-424
Taschner, Helga
Telefon : 069/798-23009, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : personal@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-403
Tomanek, Margarete
Telefon : 069/798-23008, Telefax : 069/798-23057




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt
Zlotowski, Ursula
Telefon : 0180 1 788336, Telefax : 069/798-23064
Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-401
van Wesel, Ursula
Telefon : 069/798-36018, Telefax : 069/798-36022
E-Mail : ursula.vanwesel@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.01 (Anbau)
-
Diehl, Marlis
Telefon : 069/798-23016, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-330
Kobus, Sylvia
Telefon : 069/798-34901, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : sylvia.kobus@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-428
Szalata, Ralf
Telefon : 069/798-28161, Telefax : 069/798-23057
E-Mail : ralf.szalata@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-402
Wollschläger, Sandra
Telefon : 069/798-28042, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-423
Beratung & Unterstützung
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt am Main





E-Mail : info@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt
Hassenteufel, Hubert
Telefon : 0180 3 BAFOEG F / 0180 3 2236343, Telefax : 069/798-34909
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Hernandez, Noemi
Telefon : 069/798-23088, Telefax : 069/798-34909
E-Mail : haertefondsstudentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt
Schmidt, Sonja
E-Mail : info@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt
Amt für Ausbildungsförderung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 0180 3 BAFOEG F, Telefax : 069/798-23046







Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-410
Berthel, René
Telefon : 069/798-28152
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-416
Bommersheim, Janina
Telefon : 069/798-22669, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-407
Eickmeier, Lena
Telefon : 069/798-23676, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-417
Engelmann, Elke
Telefon : 069/798-23083, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-411
Frohloff, Hans-Jürgen
Telefon : 069/798-23047, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-325
Hartmann, Alexandra
Telefon : 069/798-23039, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-421
Hering, Silke
Telefon : 069/798-28153
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstraße 133, 60325 Frankfurt, Raum : Neue Mensa-410
Hetmank, Janett
Telefon : 069/798-23017
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfranfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-423Goethe-Universität
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Hofmann, Kristin
Telefon : 069/798-23002, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-416
Klünder, Christine
Telefon : 069/798-23068
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-417
Kreißl, Pia
Telefon : 069/798-28570, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-407
Lauble, Janina
Telefon : 069/798-22669
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-406
Remele, Romy
Telefon : 069/798-23012, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-419
Ruffertshöfer, Daniel
Telefon : 069/798-23018, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-420
Sahm, Patrick
Telefon : 069/798-28151, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-405
Schmock, Eileen
Telefon : 069/798-23023
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-419
Schneider, Sarah
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-406
Schneider, Katharina
Telefon : 069/798-23576
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-413
Seidel, Benno
Telefon : 069/798-22618, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-414
Semt, Heidrun
Telefon : 069/798-23019, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-422
Wollschläger, Sandra
Telefon : 069/798-28042, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-423
Zech, Svenja
Telefon : 069/798-23045, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : bafoeg@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-413
Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz - AFBG (Meister-BAföG)
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23014, Telefax : 069/798-23046




Telefon : 069/798-23289, Telefax : 069/798-23046
E-Mail : gudrun.fraundorf@studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-303
Wernze, Adelheid
Telefon : 069/798-28158
E-Mail : adelheid.wernze@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-302
Verpflegungsbetriebe
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32250, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Verwaltung
Gleim, Siegmar
Telefon : 069/798-36006, Telefax : 069/798-36014
E-Mail : siegmar.gleim@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.08 (Anbau)
Wittig, Sandra
Telefon : 069/798-36040, Telefax : 069/798-36014
E-Mail : sandra.wittig@studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.08 (Anbau)
Assistenz
Seiwert-Rüll, Iris
Telefon : 069/798-36003, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.14 (Anbau)
Sachbearbeitung
Kocak, Hasan
Telefon : 069/798-36037, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schönfisch, Andrea
Telefon : 069/798-36000, Telefax : 069/798-36012
E-Mail : essen-trinken@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.12 (Anbau)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Glotzbach, Sabine
Telefon : 069/798-36004, Telefax : 069/798-36014
E-Mail : catering@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.10 (Anbau)
Nentwig, Stefanie
Telefon : 069/798-36005, Telefax : 069/798-36014
E-Mail : catering@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 2.10 (Anbau)
Wohnheimverwaltung
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23021, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : wohnen@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Sachbearbeitung
Heck, Carmen
Telefon : 069/798-23053, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : wohnen@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-320Goethe-Universität
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Mik, Attila
Telefon : 069/798-23054, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : wohnen@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-320
Weser, Marianne
Telefon : 069/798-23055, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : wohnen@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-319
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ludewig, Werner
Telefon : 069/798-23061, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : wohnen@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-318
Prinz, Hans-Ferdinand
Telefon : 069/798-23055, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : hans-ferdinand.prinz@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-319
Reichl, Sabine
Telefon : 069/798-23060, Telefax : 069/798-23029
E-Mail : sabine.reichl@studentenwerkfrankfurt.de, Web : http://www.studentenwerkfrankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-319
Hessisches Baumanagement, Regionalniederlassung Rhein-Main
Gutleutstraße 136, 60327 Frankfurt am Main
Telefon : 069/27397-0, Telefax : 069/239541
Direktor/in
Bouley, Reinhard
Telefon : 069/798-22253, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : reinhard.bouley@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-853
Nothnagel, Horst
Telefon : 069/27397-100, Telefax : 069/27397-310
E-Mail : horst.nothnagel@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Sekretariat
Selle, Nadine
Telefon : 069/798-28309, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : nadine.selle@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31-33, 60325 Frankfurt am Main
Soemampouw, Yustine
Telefon : 069/798-32633, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : yustine.soemampouw@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
-
Becker, Bernd
Telefon : 069/798-22252, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : bernd.becker@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-851
Dombrowski, Doris
Telefon : 069/27397-195, Telefax : 069/239541
E-Mail : doris.dombrowski@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Liedtke, Kerstin
Telefon : 069/27397-155, Telefax : 069/27397-310
E-Mail : kerstin.liedtke@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Zentrale DiensteGoethe-Universität
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Telefon : 069/27397-156, Telefax : 069/27397-310
E-Mail : helmut.lemp@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ehses, Erich
Telefon : 069/798-23654, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : erich.ehses@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Geiß, Angelika
Telefon : 069/27397-120, Telefax : 069/27397-309
E-Mail : angelika.geiss@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Gerk, Andrea
Telefon : 069/27397-358, Telefax : 069/27397-309
E-Mail : andrea.gerk@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Liedtke, Kerstin
Telefon : 069/27397-155, Telefax : 069/27397-310
E-Mail : kerstin.liedtke@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Munteanu, Cornelia
Telefon : 069/27397-298, Telefax : 069/27397-309
E-Mail : cornelia.munteanu@hbm.hessen.de
Gräfstraße 97, 60487 Frankfurt am Main
Projektmanagementbereich Hochschule 1 (Kerngebiet, Campus Westend)
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Leitung
Becker, Bernd
Telefon : 069/798-22252, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : bernd.becker@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-851
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Cassi, Antonio
Telefon : 069/798-29115, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : antonio.cassi@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Gerber, Robert Thomas
Telefon : 069/798-28845, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : RobertThomas.Gerber@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-858
Müller-Spitzfaden, Pia
Telefon : 069/798-22251, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : pia.mueller-spitzfaden@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-852
Preissig, Günter
Telefon : 069/798-23248, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : guenter.preissig@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Raisler, Wolfgang
Telefon : 069/798-22888, Telefax : 069/798-28116
E-Mail : wolfgang.raisler@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-952Goethe-Universität
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Rößner, Stephan
Telefon : 069/798-22895, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : stephan.roessner@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-865
Steffens, Karin
Telefon : 069/798-23247, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : karin.steffens@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-866
Strauss, Alexander
Telefon : 069/798-23602, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : alexander.strauss@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-860
Vogel, Monica
Telefon : 069/798-29195, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : monica.vogel@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Projektmanagementbereich Hochschule 2 (Fachhochschule, Campus Riedberg,
Hochschule für Musik, Hochschule für Gestaltung)
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Fritsche, Petra
Telefon : 069/798-29993, Telefax : 069/798-29494
E-Mail : petra.fritsche@hbm.hessen.de
Marie-Curie-Straße 13-15, Campus Riedberg, 60439 Frankfurt am Main
Hauck, Monika
Telefon : 069/798-32624, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : monika.hauck@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Kunze, Jens
Telefon : 069/798-32625, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : jens.kunze@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Michels, Bernd
Telefon : 069/798-29609, Telefax : 069/798-29494
E-Mail : bernd.michels@hbm.hessen.de
Marie-Curie-Straße 13-15, Campus Riedberg, 60439 Frankfurt am Main
Planung
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Förster, Jürgen
Telefon : 069/798-32612, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : juergen.foerster@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Technik
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dirks, Alfons
Telefon : 069/798-23257, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : alfons.dirks@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-856Goethe-Universität
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Geilmann, Horst
Telefon : 069/798-23256, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : horst.geilmann@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Heydt, Ralf
Telefon : 069/798-25233, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : ralf.heydt@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-857
Jeschkeit, Peter
Telefon : 069/798-32619, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : peter.jeschkeit@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Machner, Hans-Dieter
Telefon : 069/798-23259, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : hans-dieter.machner@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-858
Munari, Wolf
Telefon : 069/798-29563, Telefax : 069/798-29494
E-Mail : wolf.munari@hbm.hessen.de
Marie-Curie-Straße 13-15, Campus Riedberg, 60439 Frankfurt am Main
Riethmüller, Karl-Heinz
Telefon : 069/798-22840, Telefax : 069/798-28330
E-Mail : karl-heinz.riethmueller@hbm.hessen.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-860
Saiko, Peter
Telefon : 069/798-29995, Telefax : 069/798-29494
E-Mail : peter.saiko@hbm.hessen.de
Marie-Curie-Straße 13-15, Campus Riedberg, 60439 Frankfurt am Main
Stern, Erhard
Telefon : 069/798-23601, Telefax : 069/798-29117
E-Mail : erhard.stern@hbm.hessen.de
Grüneburgplatz 1, Campus Westend, 60323 Frankfurt am Main
Fachbereich 1 - Rechtswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34206, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : Das Dekanat besteht aus dem Dekan, der Prodekanin und dem Studiendekan.
Es leitet den Fachbereich und wird dabei von den Fachbereichsreferentinnen
und mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Das Dekanat ist
Ihr Ansprechpartner in Studienangelegenheiten und bietet für Ihre Fragen zum
Studium eine Studienberatung an. Hier sind Sie richtig, wenn Sie Auskünfte
zum Auslandsstudium suchen oder wenn es um die Anerkennung von im
Ausland erworbener Studienleistungen geht. Auch können Sie im Dekanat
verschiedene Formulare, wie die Anmeldebögen zur Staatlichen Pflichtfachprüfung
oder zur Anmeldung der Verwaltungs- und Gerichtspraktika, erhalten. Zum
Dekanat gehören das Promotionsbüro, die Prüfungsämter für die Zwischen- und
Schwerpunktbereichsprüfung sowie für die Aufbaustudiengänge (außer "Law and
Finance") und das DV-Referat. Das Dekanat ist weiterhin zuständig für alle den
Fachbereich im Allgemeinen betreffenden Angelegenheiten, deren Abwicklung
Ihnen ein reibungslos ablaufendes Studium ermöglichen soll. Darunter fallen
die Koordination der Lehrveranstaltungen, die Erstellung des Kommentierten
Vorlesungsverzeichnisses und anderer Informationsmaterialen zum Studium,
die Neubesetzung der Professuren, Personal- und Haushaltsplanung, die
Durchführung von Promotions- und Habilitationsverfahren, die Erstellung von
Zielvereinbarungen (z.B. mit dem Präsidium), die Außendarstellung des Fachbereichs,
Hilfskraftangelegenheiten, Organisation der Orientierungsveranstaltung für die
Erstsemester, der Absolventenfeier, der Promotionsfeier, der Tage der Rechtspolitik
und weiterer Veranstaltungen, die Evaluation des Fachbereichs und seiner
Lehrveranstaltungen, die Vertretung der Interessen des Fachbereichs bei denGoethe-Universität
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Planungen zum neuen Gebäude des Fachbereichs auf dem Campus Westend und
vieles mehr.
Bemerkungen : Über alle Belange des Fachbereichs Rechtswissenschaft können Sie sich im
Internet unter http://www.jura.uni-frankfurt.de informieren.
Dekan/in
Wandt, Manfred, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : wandt@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.iversr.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Prodekan/in
Prittwitz, Cornelius, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.133
Studiendekan/in
Cordes, Albrecht, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34322, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : cordes@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.110
Dekanat
Bredemeier, Uta
Telefon : 069/798-34209, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Bredemeier@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Studium/promotion/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.137
Breitenband, Detlef
Telefon : 069/798-34203, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : D.Breitenband@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.138
Cacavas, Elena
Telefon : 069/798-34200, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Pruefungsamt/Zentrale_Scheinausgabestelle/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.104
El Bakkali, Sallam
Telefon : 069/798-34202, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Bakkali@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.116
Kim, My Sun
Telefon : 069/798-34208, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Kim@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.135
Langner, Susanne
Telefon : 069/798-34213, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : S.Langner@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Pruefungsamt/schwerpunktpruefung/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.143
Mestrovic, Suzana
Telefon : 069/798-34378
E-Mail : Mestrovic@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.134
Sprechzeiten : Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr oder nach telefonischer AbspracheGoethe-Universität
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Pelster, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-34205, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Pelster@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.116
Süß, Marion
Telefon : 069/798-34210, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : suess@jur.uni-frankfurt.de, Web : https://qis.server.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.106
Woods, Andrea
Telefon : 069/798-34212, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : woods@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Pruefungsamt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.142
Sprechzeiten : d1
Woods, Andrea
Telefon : 069/798-34212, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : woods@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Pruefungsamt/index.html










Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.108
Leitung
Frassek, Ralf, PD. Dr.
Telefon : 069/798-34308
E-Mail : R.Frassek@jur.uni-frankfurt.de




E-Mail : dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/beratung/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.141
Issa, Eva
Telefon : 069/798-34211
E-Mail : Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/beratung/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Kim, My Sun
Telefon : 069/798-34208, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Kim@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.135
Peter, Fabienne
Telefon : 069/798-34211
E-Mail : Dekanatfb1@rz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/beratung/index.html




Telefon : 069/798-34215, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.kaempfer@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/dvref/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Kämpfer, Thomas
Telefon : 069/798-34215, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.kaempfer@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/dvref/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Süß, Marion
Telefon : 069/798-34210, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : suess@jur.uni-frankfurt.de, Web : https://qis.server.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34215, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.kaempfer@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/dvref/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Süß, Marion
Telefon : 069/798-34210, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : suess@jur.uni-frankfurt.de, Web : https://qis.server.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.106
Bisherige FB Bibliothek Juristisches Seminar jetzt: Bibliothek Recht und Wirtschaft (BRuW)
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Bibliotheken/Jursem/index.html
DV-Referat
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Telefon : 069/798-34390, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : dvreferat@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/dvref/index.html
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Kämpfer, Thomas
Telefon : 069/798-34215, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.kaempfer@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/dvref/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.103
Wack, Tobias
Telefon : 069/798-34214, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : t.wack@jur.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34236, Telefax : 069/798-34536
E-Mail : M.Nicolosi@jur.uni-frankfurt.de










Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.138
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Reiß, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-34810
E-Mail : Reiss@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/Studium/Staatsexamen/Arbeitstechnik
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.137








Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.136
Institut für Öffentliches Recht
Geschäftsführender Direktor/in
Kadelbach, Stefan, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34295, Telefax : 069/798-34516
E-Mail : S.Kadelbach@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.131
Professur für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht





Telefon : 069/798-34295, Telefax : 069/798-34516
E-Mail : S.Kadelbach@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.131
Sekretariat
Mehrling, Luise
Telefon : 069/798-34295, Telefax : 069/798-34516
E-Mail : Mehrling@jura.uni-frankfurt.de













Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.153
Professur für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Völkerrecht






Telefon : 069/798-34293, Telefax : 069/798-34515
E-Mail : R.Hofmann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.129
Sekretariat
Schimpf, Sabine
Telefon : 069/798-34293, Telefax : 069/798-34515
E-Mail : S.Schimpf@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.130
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Caruso, Ugo
Telefon : 069/798-34306, Telefax : 069/798-34515
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.146
Pfaff, Christina
Telefon : 069/798-34299, Telefax : 069/798-34515
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.136
Professur für Öffentliches Recht mit einem Schwerpunkt im Sozialrecht
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main / Gebäude RuW
Telefon : 069/798-34288
Professorinnen und Professoren
Wallrabenstein, Astrid, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34288
E-Mail : Wallrabenstein@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.126
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Martin-Vída, María-Angeles, Dr.
Telefon : 069/798-34289, Telefax : 069/798-34514
E-Mail : Martin-Vida@inges.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.126a
Wendtland, Carsten, Dr.
Telefon : 069/798-28172, Telefax : 069/798-28089
E-Mail : Wendtland@ineges.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-2
Lehrbeauftragte
Rohde, Ernst-R., Dr.
Telefon : 069/798-22703, Telefax : 069/798-28023
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Wenner, Ulrich, Hon. Prof.
Telefon : 0561/3107413
E-Mail : ulrich.wenner@bsg.bund.de
Graf-Bernadotte-Platz 5, 34119 Kassel
Professur für Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung





Frankenberg, Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34269, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Frankenberg@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.107
Sekretariat
Czoik, Petra
Telefon : 069/798-34329, Telefax : 069/798-34520
E-Mail : Czoik@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.115
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Fabbri, Annette
Telefon : 069/798-28724, Telefax : 069/798-22928
E-Mail : fabbri@jura.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.108
Malaviya, Nina
Telefon : 069/798-34271, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Malaviya@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.109
Nickel, Rainer, Dr.
Telefon : 069/798-34319
E-Mail : nickel@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/l_Personal/wiss_Ass/nickel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.106
Lehrbeauftragte
Malaviya, Nina
Telefon : 069/798-34271, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Malaviya@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.109
Professur für Öffentliches Recht





Telefon : 069/798-34275, Telefax : 069/798-34512
E-Mail : Sekr.Hermes@jur.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-34275, Telefax : 069/798-34512
E-Mail : Sekr.Hermes@jur.uni-frankfurt.de













Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.115
Professur für Öffentliches Recht und Steuerrecht





Telefon : 069/798-34280, Telefax : 069/798-22562
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.117
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Aydin, Bülent
Telefon : 069/798-34308, Telefax : 069/798-22562
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.148
Schmidt, Sonja
Telefon : 069/798-34308, Telefax : 069/798-22562
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.148
Professur für Öffentliches Recht und Rechtsvergleichung





Telefon : 069/798-34286, Telefax : 069/798-34513
E-Mail : Sacksofsky@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.123
Sekretariat
Großkopf, Bärbel
Telefon : 069/798-34286, Telefax : 069/798-34513
E-Mail : Baerbel.Grosskopf@jur.uni-frankfurt.de






Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.121
Professur für Öffentliches Recht, Recht und Theorie der Medien






Telefon : 069/798-34273, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : T.Vesting@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.111
Sekretariat
Weyhknecht-Diehl, Isa
Telefon : 069/798-34273, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : Weyhknecht-Diehl@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.110
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kremer, Carsten, Dr.
Telefon : 069/798-34272, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : c.kremer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.109a
Steinhauer, Fabian, Dr.
Telefon : 069/798-34279, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : F.Steinhauer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.116
Lehrbeauftragte
Steinhauer, Fabian, Dr.
Telefon : 069/798-34279, Telefax : 069/798-34511
E-Mail : F.Steinhauer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.116
Öffentliches Recht, Umweltrecht und Verwaltungswissenschaft
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/ 798-3434267
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifoer1/wieland/index.html
Professorinnen und Professoren
Groß, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34267
E-Mail : Gross@jur.uni-frankfurt.de










Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Institut für Kriminalwissenschaft und Rechtsphilosophie




Telefon : 069/798-34346, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : Fabricius@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dfabricius.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.131Goethe-Universität
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Professur für Kriminologie und Strafrecht
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34336




Telefon : 069/798-34336, Telefax : 069/798-34521
E-Mail : P.A.Albrecht@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.122
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Fornauf, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-34334, Telefax : 069/798-34521
E-Mail : Fornauf@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.120
Jeschke, Mareike
Telefon : 069/798-34337, Telefax : 069/798-34521
E-Mail : Jeschke@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.124
Schermuly, Katharina
Telefon : 069/798-34337, Telefax : 069/798-34521
E-Mail : Schermuly@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.124
Schultz, Charlotte
Telefon : 069/798-34336, Telefax : 069/798-34421
E-Mail : C.Schultz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.123
Lehrbeauftragte
Baltzer, Ulrich, Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Strafrecht, Kriminologie und Rechtspsychologie





Telefon : 069/798-34346, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : Fabricius@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dfabricius.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.131
Sekretariat
Frake-Rothert, Elisabeth
Telefon : 069/798-34346, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : Frake@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.132
Wassum, Sigrun
Telefon : 069/798-34346, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : wassum@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.132
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dallmeyer, Jens, Dr.
Telefon : 069/798-34353, Telefax : 069/798-76234346
E-Mail : Jens.dallmeyer@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.139Goethe-Universität
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Drews, Frauke
Telefon : 069/798-34344, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : Drews@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.130
Kahle, Ester
Telefon : 069/798-34344
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.130
Penning-Schulz, Silke
Telefon : 069/798-34344, Telefax : 069/798-762-34346
E-Mail : penning@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.130
Lehrbeauftragte
Dallmeyer, Jens, Dr.
Telefon : 069/798-34353, Telefax : 069/798-76234346
E-Mail : Jens.dallmeyer@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.139
Grünberg, Kurt, Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schiemann, Anja, Dr.
E-Mail : schiemann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schott, Martin, Dr.
Professur für Rechtstheorie, Rechtssoziologie, Strafrecht und Strafprozeßrecht
Professorinnen und Professoren
Hassemer, Winfried, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34349
E-Mail : Hassemer@vff.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.135
Sekretariat
von Schenck, Brita
Telefon : 069/798-34339, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : v.schenck@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.126
Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/ 798-3341
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifkur1/neumann/index.html
Bemerkungen : Professur (C 4) für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie und
Rechtssoziologie. Herr Prof. Neumann ist Präsident der Deutschen
Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie
1992-2000. Fachgutachter (Rechtsphilosophie) der DFG. Vorsitzender der
Gustav-Radbruch-Stiftung. Mitherausgeber der Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft (ZStW) und des "Archives for Philosophy and Sociology of
Law" (Bejing). Mitherausgeber und -autor des Nomos-Kommentars zum StGB.
Professorinnen und Professoren
Neumann, Ulfrid, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34341, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : u.neumann@jur.uni-frankfurt.de









Telefon : 069/798-34354, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : S.Ziemann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.128a
Sprechzeiten : 504
Ziethen, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-34356, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : Ziethen@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.145
Lehrbeauftragte
Basak, Denis, Dr.
Telefon : 069/798-34342, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : Basak@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/l_Personal/akad_rat/basak/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.119
Sprechzeiten : Montags, 13:00-14:00 Uhr
Matt, Holger, Hon. Prof.
Telefon : 069/90 555 20, Telefax : 069/90 55 52-22
E-Mail : kanzlei@dr-matt.de
dienstl. Rechtsanwaltskanzlei, Mainluststraße 12, 60329 Frankfurt am Main
von Hirsch, Andrew, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-34259
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.149
-
Qingbo, Zhang
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und Rechtsphilosophie





Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.133
Sekretariat
Langner, Evi
Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : E.Langner@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.138
Lehrbeauftragte
Benner, Klaus-Dieter
Telefon : 0611/815 2462
E-Mail : Klaus-Dieter.Benner@hmwvl.hessen.de




Professur für Rechtstheorie, Strafrecht und Strafprozeßrecht
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-34339, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : K.Guenther@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.125
Sekretariat
von Schenck, Brita
Telefon : 069/798-34339, Telefax : 069/798-34522
E-Mail : v.schenck@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.126
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Würfel, Christine
Telefon : 069/798-34357, Telefax : 069/798-34522








Telefon : 069/798-34322, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : cordes@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.110
Stellv. Gesch. Dir.
Pfeifer, Guido, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34327, Telefax : 069/798-34519
E-Mail : pfeifer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.114
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Vec, Milos, PD. Dr.
Telefon : 069/789-78148
E-Mail : Vec@mpier.uni-frankfurt.de
MPI für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main
Professur für Mittelalterliche Rechtsgeschichte, Neuere Rechtsgeschichte und Zivilrecht
Professorinnen und Professoren
Cordes, Albrecht, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34322, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : cordes@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.110
Sekretariat
Arnaldi Klink, Maria Caterina
Telefon : 069/798-34322, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : Arnaldi@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main - Campus Westend, Raum : RuW-RuW 4.109
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Breustedt, Sonja
Telefon : 069/798-34365, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : breustedt@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.157
Karg, Andreas
Telefon : 069/798-34366, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : karg@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.158
Krey, Alexander
Telefon : 069/798-34365, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : krey@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.137
Professur für Neuere Rechtsgeschichte, juristische Zeitgeschichte, Zivilrecht und
Rechtsphilosophie
Grüneburgplatz 1 / Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34320
E-Mail : rueckert@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb01/rueckert/
Bemerkungen : Joachim Rückert, Dr.iur., ordentlicher Universitätsprofessor am Fachbereich
Rechtswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main;
1993-98 Stiftungslehrstuhl (VW) für Juristische Zeitgeschichte (und Zivilrecht), ab
1998 Lehrstuhl für Neuere Rechtsgeschichte, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit,










Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.151
Pierson, Thomas
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Seinecke, Ralf
Telefon : 069/798-34318, Telefax : 069/798-34517
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.105
Lehrbeauftragte
Trumpold, Ulrich, Dr.
Telefon : 069/798-23943, Telefax : 069/798-28139
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Professur für Neuere Rechtsgeschichte, Zivilrecht, Rechts- und Justiztheorie einschließlich
MethodenlehreGoethe-Universität
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Telefon : 069/798-34329, Telefax : 069/798-34520
E-Mail : vey@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.115
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Barnert, Elena, Dr.
Telefon : 069/798-34331, Telefax : 069/798-34520
E-Mail : barnert@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.117
Lehrbeauftragte
Barnert, Elena, Dr.
Telefon : 069/798-34331, Telefax : 069/798-34520
E-Mail : barnert@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.117
Professur für Antike Rechtsgeschichte, Europäische Privatrechtsgeschichte und Zivilrecht





Telefon : 069/798-34327, Telefax : 069/798-34519
E-Mail : pfeifer@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.114
Sekretariat
Pessoa, Barbara
Telefon : 069/798-34327, Telefax : 069/798-34519
E-Mail : Pessoa@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.113





Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.153
Kolb, Mieke
Telefon : 069/798-22740, Telefax : 069/798-23269
E-Mail : m.kolb@jur.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Langer, Vera
Telefon : 069/798-22740, Telefax : 069/798-23269
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Professur für Vergleichende Rechtsgeschichte
Professorinnen und Professoren
Duve, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/789-78165
E-Mail : duve@rg.mpg.de, Web : http://www.mpier.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/mitarbeiterhome/duve.html
MPI, Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Institut für Zivil- und Wirtschaftsrecht




Telefon : 069/798-33766, Telefax : 069/798-33095
E-Mail : Langenbucher@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de










Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.118
Professur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Bankrecht
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.22
Telefon : 069/798-33766, Telefax : 069/798-33905
E-Mail : sekretariat.langenbucher@jura.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Bemerkungen : Das Institut für Bankrecht ist eine Unterabteilung des Instituts für Arbeits-, Wirtschafts-
und Zivilrecht.
Das Institut für Bankrecht befindet sich im 3.OG des Juridicums und verfügt über eine
Präsenzbibliothek (Raum 303, Öffnungszeiten Mo-Fr 9.30-12.30) mit Spezialliteratur
zum Bank-, Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht.




Telefon : 069/798-33766, Telefax : 069/798-33095
E-Mail : Langenbucher@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.18
Sekretariat
Kramm-Seiferth, Gabriele
Telefon : 069/798-33766, Telefax : 069/798-33905
E-Mail : Sekretariat.Langenbucher@jura.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de




E-Mail : jungbluth@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.13
Schmidt, David Jonathan
Telefon : 069/798-33772, Telefax : 069/798-33905
E-Mail : david.schmidt@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.katja-langenbucher.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.17
Professur für Bürgerliches Recht, deutsches, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht,
Law and Finance und Rechtsvergleichung













Grüneburgplatz 1 - House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.14
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Erb, Mirjam
Telefon : 069/798-33759, Telefax : 069/798-23894
E-Mail : Erb@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Gaitzsch, Roman
Ischdonat, Jan
Telefon : 069/798-33762, Telefax : 069/798-23849
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Bürgerliches Recht, Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
Sekretariat
Nicolosi, Maria
Telefon : 069/798-34236, Telefax : 069/798-34536
E-Mail : M.Nicolosi@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.125
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Gruber, Malte, Dr.
Telefon : 069/798-34254, Telefax : 069/798-34536
E-Mail : mail@malte-gruber.de, Web : http://www.malte-gruber.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.145
Korth, Peter
Telefon : 069/798-34255, Telefax : 069/798-34536
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.145
Professur für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34232
E-Mail : E.Rhien@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/waas/index.html
Professorinnen und Professoren
Waas, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34232
E-Mail : Waas@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/waas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.121
Sekretariat
Rhien, Edeltraud
Telefon : 069/798-34232, Telefax : 069/798-34535
E-Mail : E.Rhien@jur.uni-frankfurt.de










Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.148
Gyo, Christoph
Telefon : 069/798-34256, Telefax : 069/798-34535
E-Mail : Gyo@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.147
Professur für Zivilrecht und Verfahrensrecht





Telefon : 069/798-34238, Telefax : 069/798-34537
E-Mail : Wellenhofer@jur.uni-frankfurt.de














Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.141
Voigt, Alexander
Telefon : 069/798-34243, Telefax : 069/798-34537
E-Mail : a.voigt@jur.uni-frankfurt.de




E-Mail : kontakt@jruc.de, Web : http://www.jruc.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Juniorprofessur für Zivilrecht mit Schwerpunkt deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33784
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/segna/index.html
Institut für Internationales und Europäisches Privatrecht und RechtsvergleichungGoethe-Universität
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Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/index.html
Geschäftsführender Direktor/in
von Wilmowsky, Peter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34221
E-Mail : Wilmowsky@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.107
Stellv. Gesch. Dir.
Zekoll, Joachim, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : J.Zekoll@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.115
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Fischer, Nikolaj, PD. Dr.
Telefon : 069/798-34246, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Sprechzeiten : nach individueller Terminvereinbarung per E-Mail 18:00 w1 5 17:00
Professur für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht mit dem Schwerpunkt internationales
Immaterialgüterrecht
Senckenberganlage 31, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22761





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-407
Sekretariat
Rach-Emma, Kristine
Telefon : 069/798-22762, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : Rach-Emma@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/peukert/index.html




E-Mail : Sonnenberg@normativeorders.net, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/peukert/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-405
von Westerholt, Katharina
Telefon : 069/798-22740
E-Mail : katharina.westerholt@normativeorders.net, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/peukert/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-405
Professur für Privatrecht, Verfahrensrecht und Rechtsvergleichung






Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main - Campus Westend, Raum : RuW-RuW 4.109Goethe-Universität
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Professur für Zivilrecht, Insolvenzrecht, europäisches und internationales Wirtschaftsrecht
Grüneburgplatz 1 / Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34221
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/wilmowsky/
Bemerkungen : Prof. Dr. Eckard Rehbinder: Direktor der Forschungsstelle für Umweltrecht; Mitglied
des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen (1987 # 2000, 1996 # 2000
Vorsitzender); Beirat der Akademie für Raumforschung und Landesplanung (1998
- 2003); Generalsekretär des International Court of Environmental Arbitration and
Conciliation; Mitglied des Arbeitskreises für Umweltrecht, des International Council of
Environmental Law (ICEL), des European Council of Environmental Law (CEDE) und
der Commission on Environmental Law der International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN).
Professorinnen und Professoren
von Wilmowsky, Peter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34221
E-Mail : Wilmowsky@jur.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.109
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hanten, Marion
Telefon : 069/798-34222, Telefax : 069/798-34532
E-Mail : Hanten@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.110
München, Andrea
Telefon : 069/798-34218, Telefax : 069/798-34532
E-Mail : Muenchen@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.106
Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Versicherungsrecht, Internationales Privatrecht
und Rechtsvergleichung
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33774
Web : http://www.iversr.uni-frankfurt.de
Bemerkungen : Zur Selbstdarstellung und näheren Informationen zu Forschungsprojekten siehe oben.
Professorinnen und Professoren
Wandt, Manfred, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : wandt@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.iversr.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Sekretariat
Budell, Gunhild
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : G.Budell@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Fuhrmann, Marion
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : Fuhrmann@jur.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-33776, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : baier@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Ehlers, Hannah
Telefon : 069/798-33787, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : hannah.ehlers@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Hablowetz, Nina
Telefon : 069/798-33787, Telefax : 069/798-33775
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Odenwald, Jeannette
Telefon : 069/798-33773, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : Jeannette.Odenwald@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sehrbrock, David
Telefon : 069/798-33771, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : DSehrbrock@aol.com
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Reusch, Peter, Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sonnentag, Michael, Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Wrabetz, Wolfram, Hon. Prof.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Zivilrecht, Zivilprozeßrecht und Rechtsvergleichung





Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : J.Zekoll@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.115
Sekretariat
Burmester-Schick, Irmgard
Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : Burmester-schick@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.114
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Götzel, Elena
Telefon : 069/798-34224, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : goetzel@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.113
Kurzawe, Sven
Telefon : 069/798-34224
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.112Goethe-Universität
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Saam, Daniel
Telefon : 069/798-34225, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : saam@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.113
Lehrbeauftragte
Kasper, Kay
Mees, Hans-Kurt, Hon. Prof.
Telefon : priv. 0611-560178
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Weinert, Mirko, Dr.
Professur für Japanisches Recht
Professorinnen und Professoren
Bälz, Moritz, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34241, Telefax : 069/798-34538
E-Mail : Baelz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.129
Sprechzeiten : Bitte Voranmeldung durch Eintragung in Liste an der Tür. 12:00 w1 4 713 10:30
Sekretariat
Jung, Nicole
Telefon : 069/798-34242, Telefax : 069/798-34538
E-Mail : Jung@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.130





Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.133
Koziol, Gabriele
Telefon : 069/798-34240, Telefax : 069/798-34538
E-Mail : koziol@jura.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.128
Lampe-Traupe, Luisa
Telefon : 069/798-34280
E-Mail : Lampe-Traupe@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/baelz/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.117
O, Semin
Telefon : 069/798-34240, Telefax : 069/798-34407
E-Mail : o.semin@jura.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.117
Thier, Markus
Telefon : 069/798-34240, Telefax : 069/798-34538
E-Mail : Thier@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.128
Zentrum für Schlüsselqualifikationen
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Bemerkungen : Mit der Reform der Juristenausbildung gehören Schlüsselqualifikationen im engeren
Sinne sowie fremdsprachige Rechtskenntnisse seit 2003 zu den Pflichtfächern
des rechtswissenschaftlichen Studiums (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 lit. d und e JAG). DerGoethe-Universität
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Fachbereich Rechtswissenschaft dies zum Anlass genommen hat, 2005 das
Fachbereichszentrum für Schlüsselqualifikationen zu gründen.
Geschäftsführender Direktor/in
Zekoll, Joachim, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : J.Zekoll@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.115
Stellv. Gesch. Dir.
Waas, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34232
E-Mail : Waas@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/waas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.121
Geschäftsführung
Arslaner, Hülya
Telefon : 069/798-34244, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : Arslaner@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/ueber_Uns/Mitarbeiter/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Friedeborn, Jan
Telefon : 069/798-34245
E-Mail : friedeborn@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/Fremdsprachige_Rechtskenntnisse/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.133
Sekretariat
Stahlberg, Adelheid
Telefon : 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : Stahlberg@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.134
Vey, Marianne
Telefon : 069/798-34329, Telefax : 069/798-34520
E-Mail : vey@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.115
Lehrbeauftragte
Andréani, Elfrun
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Balaei, Hafez, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Bascopé, Hugo
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Drosdeck, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Fritz, Robin L., Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132Goethe-Universität
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Gelardi, Giovanni
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : info@dolce.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Giannoulis, Georgios
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Gök, Alicja
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Herrlein, Jürgen
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Hocks, Stephan, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Jiménez, Victoria Garcia
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Kautz, Timothy, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Kaya, Nebi, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Koukiadis, Dimitrios
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Kuntze-Kaufhold, Gregor, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Kupka, Klaus, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Kübler-Reckziegel, Stephanie
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Lang, Simone
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Lerch, Kent D., Dr.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Marenkov, Dmitry
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Martins, Renata, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Mehren, George, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Miketta, Victor Valencia
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Parhisi, Parinas, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Röder, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Savat-Gündüz, Marjolaine
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Schmid, Jeannette, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23508, Telefax : 069/798-25175
E-Mail : J.Schmid@rz.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-115
Schrader, Megan
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main
Säuberlich, Uwe, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Tarnowska, Beate Teresa
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html




Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Trittmann, Rolf, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132Goethe-Universität
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Trittmann, Eva Bettina
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.132
Veiga, Maria de Fatima
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Zhang, Qingbo, Dr.
Telefon : 069/798-34246; 069/798-34247, Telefax : 069/798-34539
E-Mail : zentrum-sq@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/w_inst/zentrum_sq/index.html
Grüneburgplatz 1 - Gebäude RuW, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.133a
Außerhalb der Institute
Angeschlossene und kooperierende Institute
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb01/Dekanat/institut_angeschl.htm
Institut für in- und ausl. Medienrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22218
Institut für Versicherungsrecht
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22112, Telefax : 069/798-28067
Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb01/institut-versicherungsrecht
Bemerkungen : Zur Selbstdarstellung und näheren Informationen zu Forschungsprojekten siehe oben.
Geschäftsführender Direktor/in
Wandt, Manfred, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : wandt@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.iversr.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Sekretariat
Budell, Gunhild
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : G.Budell@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Fuhrmann, Marion
Telefon : 069/798-33774, Telefax : 069/798-33775
E-Mail : Fuhrmann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Institut für Europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht (ineges)
Präsident
Diehm, Alexander
Telefon : 069/798-22763, Telefax : 069/798-28089
E-Mail : Diehm@ineges.uni-frankfurt.de












Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.118
Fachbereich 2 - Wirtschaftswissenschaften
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34601, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : dekanat02@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/en/faculty.html
Dekan/in
Haliassos, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33804; 069/798-33812, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : haliassos@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos/index.html
Grueneburgplatz 1, Fach H32, 60323 Frankfurt/Main, Raum : HoF-HoF 3.53
Sprechzeiten : office hours during semester on Mondays, 15:00-16:00, by appointment only during
semester break
Maurer, Raimond, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : investment@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.04
Sprechzeiten : donnerstags von 14:30 - 15:30 Uhr
Weichenrieder, Alfons J., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34789, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : a.weichenrieder@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.212




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Dekanat
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Leitung
Judt, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-34609, Telefax : 069/798-????
E-Mail : judt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.245
Schinke, Esther
Telefon : 069/798-34610, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : eschinke@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.240
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Andres-Kreiner, Birgit
Telefon : 069/798-34601, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : dekanat02@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.211
Baumgart, Andrea
Telefon : 069/798-34619, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : a.baumgart@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.214
Bleker, Daniel
Telefon : 069/798-23261, Telefax : 069/798-23341
E-Mail : bleker@em.uni-frankfurt.de
Dantestr. 9, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 4-6 (nicht mehr genutzt)-Da 308Goethe-Universität
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Bluhm, Cornelia
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.210
Crost, Patricia
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.207
Czock, Brigitte
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.206
Diehl, Julia
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.209
Drost, Joanna
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-22696
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.210
Fink, Judith
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.241
Grimm, Alexander, Dr.
Telefon : 069/798-34612, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : grimm@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.244
Gärtner, Michael
Telefon : 069/798-34604, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : mgaertner@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.251
Günther, Doreen
Telefon : 069/798-34605, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : dguenther@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.250
Hering, Peter
Telefon : 069/798-34611, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : phering@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Jacoby, Susanne, Dipl. Hdl.
Telefon : 069/798-34691, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : sjacoby@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.243
Sprechzeiten : Di 10 - 12 Uhr, Mi 14 - 16 Uhr und Do 10 - 12 Uhr
Jäckel, Bianka
Telefon : 069/798-34607, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : jaeckel@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.249
Kleiner, Barbara
Telefon : 069/798-34617, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : kleiner@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.216
Krämer, Gabriele
Telefon : 069/798-34628, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : gkraemer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.203Goethe-Universität
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Löbig, Christiane
Telefon : 069/798-34602, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : cloebig@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.252
Mayer, Silvia
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.208
Richter, Daniel
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : prüfungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.204
Schneider, Heidrun
Telefon : 069/798-34742, Telefax : 069/798-35010
E-Mail : hschneider@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.234
Schäfer, Katrin
Telefon : 069/798-7749, Telefax : 069/798-35023
E-Mail : pruefungsamt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.205
Susnik, Marko-Rene
Telefon : 069/798-34603, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : susnik@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.252
Zell, Anette
Telefon : 069/798-34601, Telefax : 069/798-???
E-Mail : azell@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.211
Zell, Anette
Telefon : 069/798-34601, Telefax : 069/798-???
E-Mail : azell@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.211
-
Elm-Gelsebach, Silvia
Telefon : 069/798-34601, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : elm-gelsebach@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.211
Gremien und Vertretungen
-
Bayer, Cornelia, M. A.
Telefon : 069/798-34689; 069/798-22311, Telefax : 069/798-34500
E-Mail : c.bayer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.248
Schneider, Heidrun
Telefon : 069/798-34742, Telefax : 069/798-35010
E-Mail : hschneider@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.234
Abteilung Finanzen (FI)




Maurer, Raimond, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : investment@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.04
Sprechzeiten : donnerstags von 14:30 - 15:30 Uhr
Abteilungsleiter/in
Schmidt, Reinhard H., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schmidt@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 - 12:00 Uhr
Professorinnen und Professoren
Alexander, Volbert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33658
E-Mail : alexander@gbs.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.13
Gründl, Helmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33690, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : gruendl@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 39), 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 2.40
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Schlütter, Sebastian, Diplo.-Math. oec.
Telefon : 069/798-33683, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : schluetter@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0
Grüneburgplatz 1 (H39), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.35
Stoyanova, Rayna, Dipl.-Kffr.
Telefon : 069/798-33680, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : stoyanova@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0&men=2&case=wimi
Grüneburgplatz 1 (H 39), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.38
Tutyk, Natalija
Telefon : 069/798-33658, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : tutyk@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Assistenz
Petersen, Petra, B.Sc. (Met.)
Telefon : 069/798-33693, Telefax : 069/798-33691
E-Mail : petersen@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/gruendl/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1 (H 39), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.42
Professur für BWL, insb. Kreditwirtschaft und Finanzierung
Grüneburgplatz 1 (H 29), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : sekretariat.krahnen@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/
Professorinnen und Professoren
Krahnen, Jan Pieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-30081, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : krahnen@ifk-cfs.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?lg=0
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.51




Telefon : 069/798-22762, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : Rach-Emma@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/peukert/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-406
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hirsch, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-33704, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : hirsch@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=167&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 29), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.73
Sprechzeiten : dienstags von 14:00 bis 16:00 Uhr
Tsesmelidakis, Zoe
Telefon : 069/798-33709, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : tsesmelidakis@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=783&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 29), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.54
Sprechzeiten : montags von 14:00 bis 16:00 Uhr
Wilde, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-33706, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : wilde@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=520&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 29), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.52
Sprechzeiten : montags von 18:00 bis 19:00 Uhr
Lehrbeauftragte
Fischer, Karl-Hermann, Dr.
Telefon : 069/798-33699, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : khfischer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=609&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H29), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Gropp, Reint, Dr.
Telefon : 069/798-33703, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : gropp@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/index.php?men=2&case=wimi2&id=700&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 29), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : montags von 17:00 bis 18:00 Uhr
Ockenfels, Peter, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-33707, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : ockenfels@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?case=wimi2&men=2&id=523&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 29), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.52
Sprechzeiten : per E-Mail vereinbaren
Reck, Martin, Dr.
Telefon : 069/211-18444, Telefax : 069/211-618444
E-Mail : martin.reck@deutsche-boerse.com
Sprechzeiten : telefonisch vereinbaren
Professur für BWL, insb. Investment, Portfolio Management und Alterssicherung
Grüneburgplatz 1 (H 23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : sekretariat.maurer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=1
Bemerkungen : Den Lehrstuhl für Investment, Portfolio Management und Alterssicherung besteht
seit April 2000. Der Lehrstuhl befasst sich sowohl mit Fragen der Vermögensanlage
als auch mit der Entwicklung der "investment industry". Die Forschungsaktivitäten
konzentrieren sich auf die Bereiche Investment, Portfolio Management und
Alterssicherung.
Im Bereich Investmentwesen geht es vor allem um die institutionellen
Rahmenbedingungen von Investmentgesellschaften unter ökonomischen Aspekten.
Neben der Analyse Investmentprodukten (Aktien-, Renten-, Immobilien- und
Beteiligungsfonds, Altersvorsorge-Sondervermögen und so fort) verfolgt derGoethe-Universität
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Lehrstuhl eine Aufarbeitung und ökonomische Bewertung von aufsichtsrechtlichen
Rahmenbedingungen.
Im Mittelpunkt des Bereichs Portfolio Management stehen institutionelle
Investoren, wie etwa Banken, Investmentfonds, Versicherungsunternehmen oder
Pensionskassen. Diese Finanzinstitutionen stehen vor der Aufgabe, die im Rahmen
ihrer Geschäftstätigkeit entstehenden Kapitalanlagen in ein geeignetes Portfolio
bestehend aus primären Finanzinstrumenten (Aktien, Zinstitel, Immobilien) und
derivativen Finanzinstrumenten (Optionen, Futuren, Swaps) zu investieren. Dabei sind
neben Rendite- und Risikoaspekten natürlich auch gesetzliche Rahmenbedingungen
(VAG, KAGG) bei der Anlage zu beachten.
Im Bereich der Alterssicherung konzentrieren sich die Forschungsaktivitäten
angesichts der brennenden Probleme der gesetzlichen Rentensysteme auf die
Bewertung von Produkten der betrieblichen und privaten Alterssicherung. Dabei
werden von den verschiedenen Anbietern vor allem aus der Banken-, Investment- und
Versicherungsbranche neben den traditionellen Vorsorgeprodukten (Banksparpläne,
Aktien-, Immobiiliien-, Rentenfonds Kapitallebensversicherung) verstärkt auch
innovative Produkte (Altersvorsorge-Sondervermögen; AS-Investmentrente,
aktienindex-gebundene Lebensversicherung et cetera) angeboten. Zielsetzung ist es,
finanzwirtschaftlich fundierte Aussagen über effiziente Altersversorgungsprogramme
finden.
Professorinnen und Professoren
Maurer, Raimond, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : investment@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.04
Sprechzeiten : donnerstags von 14:30 - 15:30 Uhr
Sekretariat
Hammerschmidt, Marina
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : investment@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1 (H 23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Chai, Jingjing
Telefon : 069/798-33653, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : chai@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=566&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.08
Sprechzeiten : dienstags von 10:00 bis 12:00 Uhr nach Anmeldung
Gerlach, Philipp, Dipl.-Kfm.
Telefon : 069/798-33654, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : gerlach@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=856&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.09
Sprechzeiten : dienstags, 9 bis 11.30 Uhr (nach Vereinbarung)
Hubener, Andreas, Dipl.-Phys.
Telefon : 069/798-33659, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : hubener@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=931&lg=0
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.14
Sprechzeiten : Di 9.00 - 11.30 (nach Vereinbarung)
Kartashov, Vasily
Telefon : 069/798-33651, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : kartashov@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=857&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoG 2.06
Sprechzeiten : Di 10.30 - 11.30Goethe-Universität
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Kaschützke (geb. Somova), Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-33665, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : somova@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=180&lg=0
Grünburgplatz 1 (H 23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.19
Sprechzeiten : Allgemein: Dienstag, 10:00-11:00, für Bachelors: Dienstag, 11:00-12:00
Petkova, Vanya
Telefon : 069/798-33657, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : petkova@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=793&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.12
Sprechzeiten : dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr
Rogalla, Ralph, Dr.
Telefon : 069/798-33661, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : rogalla@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=118
Grüneburgplatz 1 (H 23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.16
Sprechzeiten : dienstags von 10:00 - 12:00 Uhr nur nach Anmeldung
Schaefer, Alexander
Telefon : 069/798-33667, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schaefer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=554&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.20
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Shen, Yuanyuan
Telefon : 069/798-33657, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : yshen@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=897&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H23), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.12
Sprechzeiten : Mittwoch: 15:00 - 17:00
Lehrbeauftragte
Mitchell, Olivia S., Profin.Dr.
Nyholm, Ken, Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : ken.nyholm@ecb.int, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=666&lg=0
EZB, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Stephan, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-33647, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : thomas.stephan@de.rcm.com, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/maurer/index.php?case=wimi2&men=2&id=122&lg=0
RCM - AllianzGI, Mainzer Landstraße 11-13, 60329 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Professur für BWL, insb. für Derivate und Financial Engineering
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : sekretariat.schlag@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0
Bemerkungen : Christian Schlag ist Inhaber der Professur für Derivate und Financial Engineering.
Er studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Augsburg
und erwarb einen M.A. in Economics an der Wayne State University in Detroit.
1994 promovierte er an der Universität Karlsruhe, wo 1997 auch die Habilitation
folgte. Seit April 1998 ist er Mitglied des Schwerpuntks Finanzen am Fachbereich
Wirtscahftswissenschaften der Goethe Universität. Er ist ferner Sprecher des
Graduiertenkollegs "Finanziwrtschaft und Monetäre Ökonomie" sowie Mitglied
des Direktoriums des "Frankfurt MathFinance Institute at Goethe University". Herr
Schlag hält sich regelmäßig als Gastwissenschaftler an der Owen Graduate School
of Management der Vanderbilt University in Nashville auf und war an mehreren
europäischen Universitäten als Gastdozent aktiv. Er ist Mitglied des Beirats der
Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft.Goethe-Universität
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Professorinnen und Professoren
Schlag, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : schlag@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.59
Sprechzeiten : mittwochs 10:00 - 11:00 Uhr (ab 05.05.2010)
Sekretariat
Peschel, Sigrid
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : derivate@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 10:00 - 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dubin, Eduard
Telefon : 069/798-33696, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : dubin@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=672&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.63
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Dumitrescu, Ioana
Telefon : 069/798-33820, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : ioana.dumitrescu@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=966&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.58
Horn, David
Telefon : 069/798-33728, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : horn@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=558&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.63
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Ivanova, Vessela
Telefon : 069/798-33695, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : vesela.ivanova@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=967&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.58
Plyakha, Juliya
Telefon : 069/798-33718, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : plyakha@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=877&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.63
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Rodrigues, Paulo Jorge Mauricio, Dr.
Telefon : 069/798-33730, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : rodrigues@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=782&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.65
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Vilkov, Grigory, Jun. Prof., Ph. D.
Telefon : 069/798-33732, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : vilkov@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=670&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.61





E-Mail : thomaskaiser@kpmg.com, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=199&lg=0
KPMG, Marie-Curie Straße 30, 60439 Frankfurt am Main
van den Brink, Gerrit, Dr.
Telefon : 0174/3077462
E-Mail : gerrit.vandenbrink@valuedata7.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?case=wimi2&men=2&id=197&lg=0
ValueData7 GmbH, Darmstädter Landstraße 125, 60598 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Wilhelm-Merton-Professur für BWL, insb. Internationales Bank- und Finanzwesen
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : sekretariat.schmidt@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?lg=0
Professorinnen und Professoren
Schmidt, Reinhard H., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schmidt@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 - 12:00 Uhr
Sekretariat
Schnellrieder, Marion
Telefon : 069/798-33648, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schnellrieder@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.03
Sprechzeiten : Montag - Donnerstag von 10:00 - 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Behr, Patrick, Dr.
Telefon : 069/798-33660, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : behr@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=146
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.15
Sprechzeiten : Termine nur per E-Mail vereinbaren
Bülbül, Dilek
Telefon : 069/798-33663, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : buelbuel@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=702&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.18
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Clemens, Olaf
Telefon : 069/798-33664, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : clemens@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=653&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.18
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Hryckiewicz, Aneta
Telefon : 069/798-33656, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : hryckiewicz@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=564&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.11
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 - 12:00 Uhr
Moisa, Nina
E-Mail : ninamoisa@web.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=152&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbarenGoethe-Universität
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Noth, Felix
Telefon : 069/798-33668, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : noth@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=771&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.21
Sprechzeiten : Mittwochs von 10.30 - 11.30 Uhr oder nach Vereinbarung
Petrouchanski, Walerian
E-Mail : petrouchanski@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=615&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Schüwer, Ulrich
Telefon : 069/798-33669, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : schuewer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=650&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.22
Sprechzeiten : mittwochs von 10:00 - 11:00 Uhr
Slotty, Constantin
Telefon : 069/798-33670, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : slotty@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=724&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 36), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.23
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Xie, Ru
Telefon : 069/798-33654, Telefax : 069/798-33900
E-Mail : xie@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schmidt/index.php?case=wimi2&men=2&id=565&lg=0
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Professur für BWL, insb. Bankbetriebslehre
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : sekretariat.wahrenburg@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=1
Professorinnen und Professoren
Wahrenburg, Mark, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700; 069/798-33715, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : wahrenburg@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.55
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Sekretariat (069/798-33700)
Sekretariat
Hofmann, Mareike
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : hofmann@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Fischer, Markus
Telefon : 069/798-33845, Telefax : 0697798-33901
E-Mail : Fischer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=937&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.05
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Fürth, Sven
Telefon : 069/798-33727, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : fuerth@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=1002&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.62
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Imbierowicz, Björn, Dr.
Telefon : 069/798-33729, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : imbierowicz@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=624&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.64
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Rauch, Christian, Dipl.-Kfm.
Telefon : 069/798-33731, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : christian.h.rauch@googlemail.com, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=939&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.66
Sprechzeiten : nach Voranmeldung per Email
Roth, Christian, Dipl.-Kfm.
Telefon : 069/798-33717, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : chroth@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=882&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.60
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schweikhard, Frederic
Telefon : 069/798-33710, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : schweikhard@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=780&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.54
Sprechzeiten : nach Absprache
Lehrbeauftragte
Durth, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/7431-6307, Telefax : 069/7431-4775
E-Mail : rainer.durth@kfw.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=174
KfW, Palmengartenstraße 5 - 9, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Termine nur per E-Mail vereinbaren
Professur für BWL, insb. Unternehmensfinanzierung und Risikomanagement
Kostenstelle : 10210310
Grüneburgplatz 1 (H 33), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.56
Telefon : 069/798-33712, Telefax : 069/798-33713
E-Mail : sekretariat.laux@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/laux/index.php?case=&lg=0
Bemerkungen : Christian Laux ist Inhaber der Professur für Unternehmensfinanzierung und
Risikomanagement. Er hat zunächst an der Goethe-Universität Frankfurt
Betriebswirtschaftslehre studiert und 1990 an der University of Wisconsin-Madison
einen MBA in #Finance, Investment and Banking# erworben. 1995 promovierte er an
der Goethe-Universität mit einer Arbeit zu #Security Design#. Nach einem Jahr am
Economics Department der Harvard University war er als wissenschaftlicher Assistent
bei Professor Martin Hellwig am Fachbereich Volkswirtschaftslehre der Universität
Mannheim, wo er 2002 mit Arbeiten zu Unternehmensfinanzierung und Organisation
habilitierte. Von Januar 2002 bis August 2002 sowie Anfang 2003 war Herr Laux als
Visiting Lecturer in Finance an der London School of Economics. Seit 2001 ist Herr
Laux Schriftführer des Vereins für Socialpolitik.
Prof. Laux forscht über die optimale Gestaltung von Finanzierungs- und






Telefon : 069/798-33739, Telefax : 069/798-33713
E-Mail : bloos@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/laux/index.php?lg=0&men=2&case=wimi2&id=133
Grüneburgplatz 1 (H 33), 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.74
Sprechzeiten : Di. 14:00- 16:00 Uhr
Schellenberger, Oliver
Telefon : 069/798-33737, Telefax : 069/798-33713
E-Mail : schellenberger@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/laux/index.php?case=wimi2&men=2&id=252&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H33), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.72
Sprechzeiten : auf Anfrage
Klein&Coll.-Juniorprofessor für M&A im Mittelstand
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für Finanzen und Ökonomie
Grüneburgplatz 1 (H 11), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.40
Telefon : 069/798-34023, Telefax : 069/798-33912
E-Mail : sekretariat.inderst@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/inderst/index.php?lg=0
Professorinnen und Professoren
Inderst, Roman Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34023, Telefax : 069/798-33912
E-Mail : inderst@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/inderst/index.php?lg=0&men=2&case=lehrstuhl
Grüneburgplatz 1 (H 11), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.55
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Pfeil, Sebastian
Telefon : 069/798-34022, Telefax : 069/798-33912
E-Mail : pfeil@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/inderst/index.php?case=wimi2&men=2&id=861&lg=1
Grüneburgplatz 1 (H 11), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.42
Sprechzeiten : per E-Mail vereinbaren
Professur für BWL, verbunden mit der Stelle des Deputy Dean (Vorstand) der Goethe Business
School (GBS)
Grüneburgplatz 1 (H 34), 60325 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : sekretariat.hackethal@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?lg=0
Professorinnen und Professoren
Hackethal, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : Hackethal@gbs.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H34), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.26
Sprechzeiten : Termine per E-Mail Vereinbarung
Sekretariat
Hofmann, Mareike
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : hofmann@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47




Telefon : 069/798-33877, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : etheber@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=923&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H34), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.23
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Horn, Lutz
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=871&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 34), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Jünemann, Tobias
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=870&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 34), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Karabulut, Yigitcan
Telefon : 069/798-33859, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : karabulut@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=942&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 34), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.14
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Krick, Johannes
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=872&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 34), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Loos, Benjamin
Telefon : 069/798-33674, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : loos@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=917&lg=0
Grüneburgplatz 1 - PF H34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Meyer, Steffen, Dr.
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : meyer@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=815&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 34), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Niebling, Fabian
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=869&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 34), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Schuster, Carl
Telefon : 069/798-33675, Telefax : 069/798-33901
Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=871&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 34), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.29
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Yakimochkina, Anna
Telefon : 069/798-33677, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : yakimochkina@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/hackethal/index.php?case=wimi2&men=2&id=918&lg=0
Grüneburgplatz 1 - PF H34, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.14
UBS-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Finance
Grüneburgplatz (H 35), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901




Kraft, Holger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : assetpricing@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/kraft/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 35), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.53
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Sekretariat
Hofmann, Mareike
Telefon : 069/798-33700, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : hofmann@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ascheberg, Marius
Telefon : 069/798-33687, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : Marius.Ascheberg@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/kraft/index.php?case=wimi2&men=2&id=883&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H35), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.39
Sprechzeiten : nach vereinbarung
Bick, Björn
Telefon : 069/798-33672, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : bick@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/kraft/index.php?case=wimi2&men=2&id=823&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H 35), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.24
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Wagner, Sebastian, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-33671, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : sebastian.wagner@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/kraft/index.php?lg=0&men=2&case=wimi
Grüneburgplatz 1 (H 35), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.24
Sprechzeiten : Termine per E-Mail vereinbaren
Stiftungsprofessur für Versicherungswesen, -aufsicht und -regulierung
Abteilung Marketing (MA)
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.marketing.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Natter, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34650, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : natter@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.220
Otter, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34646, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : otter@marketing.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.224
Sprechzeiten : Di. 12-13 h
Skiera, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34649, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : skiera@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.221
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Chung, Cindy, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-34647, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : chung@marketing.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / Postfach 59, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.223Goethe-Universität
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Hinz, Oliver, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-33856
E-Mail : ohinz@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.18
Lehrbeauftragte





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.09
Juniorprofessur für BWL, insb. Marketing
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Chung, Cindy, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-34647, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : chung@marketing.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / Postfach 59, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.223
Stiftungsprofessur für BWL, insb. E-Finance und Electonic Markets
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Hinz, Oliver, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-33856
E-Mail : ohinz@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.18
Professur für BWL, insb. Electronic Commerce
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34640, Telefax : 069/798-35001
Web : http://www.ecommerce.wiwi.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Wir wollen uns mit Electronic Commerce so beschäftigen, dass wir für Studenten und
Wissenschaftler # und damit letztlich auch für Unternehmen # so attraktiv wie möglich
sind.
Konkret bedeutet dies für uns als Lehrstuhl für Electronic Commerce an der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt:
unseren Studenten eine fundierte wissenschaftliche Ausbildung zu vermitteln, mit der
sie erfolgreich in ihr Berufsleben starten und auf deren Basis sie sich im Berufsleben
vielversprechend weiterentwickeln können,
unseren Studenten die Möglichkeit zu geben, sich ein möglichst umfassendes
Netzwerk, im wesentlichen bestehend aus Kommilitonen, Unternehmensvertretern,
Hochschullehrern und wissenschaftlichen Mitarbeitern, aufzubauen, damit sie ihr
Wissen nicht nur aus Lehrveranstaltungen erwerben,
die Wissenschaft dadurch weiter zu entwickeln, dass alle Mitarbeiter/innen des
Lehrstuhls an der wissenschaftlich auf internationaler Ebene geführten Diskussion im
Bereich des Electronic Commerce teilnehmen, eigene Ideen präsentieren und diese
Ideen international und national publizieren,
Unternehmen sowohl potenzielle Mitarbeiter auszubilden als auch Lösungsvorschläge
an die Hand zu geben, mit denen sie erfolgreich die durch das Internet
hervorgerufenen Chancen nutzen können,
die Aktivitäten des Lehrstuhls für Electronic Commerce und des Fachbereichs so in
der Öffentlichkeit darzustellen, dass die Studenten und die Kollegen des Fachbereichs




Skiera, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34649, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : skiera@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.221
Sekretariat
Wernsdorf, Jadranka
Telefon : 069/798-34640, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : wernsdorf@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 / Postfach 58, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.227
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Abou Nabout, Nadia
Telefon : 069/798-34716, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : abounabout@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.225
Frischmann, Tanja
Telefon : 069/798-33869, Telefax : 069/798-
E-Mail : frischma@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.19
Heiligenthal, Jeanette
Telefon : 069/798-33861, Telefax : 069/798-
E-Mail : heiligen@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.15
Kraemer, Tim
Telefon : 069/798-33865, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : tim.kraemer@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.17
Lilienthal, Markus
Telefon : 069/798-34653, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : lilienthal@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.218
Messerschmidt, Christian
Telefon : 069/798-33882, Telefax : 069/798-
E-Mail : messerschmidt@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.20 a
Mosch, Anita
Telefon : 069/798-34652, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : amosch@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.218
Schlereth, Christian
Telefon : 069/798-34638, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : schlereth@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.229
Schmitt, Philipp
Telefon : 069/798-33849, Telefax : 069/798-
E-Mail : pschmitt@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.08
Schulze, Christian
Telefon : 069/798-33860, Telefax : 069/798-
E-Mail : cschulze@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.15
Schöler, Lisa
Telefon : 069/798-34632, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : lschoeler@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.236
Professur für BWL, insb. Dienstleistungsmarketing
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34641, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : junge@marketing.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/otter/Goethe-Universität
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Bemerkungen : Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing I befasst sich in
der angewandten Forschung mit dem Marketing für Finanzdienstleistungen und mit
den Finanzentscheidungen privater Haushalte. In der Grundlagenforschung werden
spezielle Probleme der Auktionstheorie und der deskriptiven Entscheidungstheorie
untersucht. Schließlich arbeitet der Lehrstuhl an einer institutionenökonomischen
Begründung der Marketingtheorie. Der Lehrstuhl bemüht sich um eine theoretisch
fundierte, aber zugleich praxisnahe Forschung. Das bedeutet, dass theoretische
Erkenntnisse durch empirische Untersuchungen, z.B. durch Befragungen und
Experimente, und durch Kooperationen mit Unternehmen überprüft werden.
Die angewandte Forschung konzentriert sich auf den Markt für
Finanzdienstleistungen, der im Umbruch ist. Neue Wettbewerbsstrukturen, das
Internet, Finanzinnovationen und ein sich wandelndes Kundenverhalten stellen das
Marketing vor neue Aufgaben. Der Lehrstuhl für Marketing I sieht seinen Beitrag zur
Lösung dieser Aufgaben darin, theoretische und empirische Erkenntnisse über das
Entscheidungsverhalten privater Kapitalanleger zu erarbeiten und für das Marketing
von Finanzdienstleistungen nutzbar zu machen.
In der Grundlagenforschung werden methodische Probleme der deskriptiven
Präferenz- und Entscheidungsforschung bearbeitet, die bei empirischen
Untersuchungen zum Anlegerverhalten entstehen. Dazu gehören das Design
von Experimenten zum Entscheidungsverhalten und die Ermittlung von
Zahlungsbereitschaften durch Auktionen und andere anreizkompatible Verfahren.
Zur Grundlagenforschung zählen außerdem die institutionenökonomischen Arbeiten
des Lehrstuhls. Dabei geht es um eine Sichtweise des Marketings, die in der neueren
mikroökonomischen Theorie verankert ist und Konzepte der Informationsökonomik,
der Principal Agent Theorie und des Transaktionskostenansatzes verwendet.
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Bemerkungen : Inhaltlich befasst sich die Professur vor allem mit Verkaufsförderung. Weitere
Arbeitsgebiete sind Preispolitik und Marktforschung. Dabei werden vor allem solche
Fragen untersucht, die für konkrete Marketing-Entscheidungen relevant sind.
Methodisch liegt der Schwerpunkt bei empirischen Arbeiten. Die Wirkung des
Einsatzes von Marketing-Instrumenten wird dabei soweit wie möglich quantifiziert
und in Geldeinheiten ausgedrückt. Angestrebt wird also ein Marketing in
Euro. Aufbauend auf den entsprechenden empirischen Befunden können dann
Technologien für die Entscheidungsunterstützung entwickelt werden.
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Information sowie zum anderen der Koordination physischer Wertschöpfung
Die schnelle Fortentwicklung der IuK-Systeme sowie die rasante Verbreitung ihrer
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die mit dem Entwurf und der Entwicklung verteilter, datenbankgestützter
Informationssysteme im Internet zusammenhängen. Laufende bzw. abgeschlossene
Forschungsprojekte des Lehrstuhls lassen sich den folgenden Gebieten der
Wirtschaftsinformatik bzw. Angewandten Informatik zuordnen: Methoden und
Werkzeuge zur Entwicklung betrieblicher Informationssysteme; Business Process
Engineering und Workflow-Management; Informationsqualität im Internet;
Telearbeit und Telekooperation sowie Informationssysteme im Internet. Ergebnisse
aus eigenen Forschungsprojekten werden vielfach in Lehrveranstaltungen für
Fortgeschrittene (etwa Seminare) eingebracht oder auch in Diplomarbeiten behandelt.
Bei der Evaluation und Umsetzung der Forschungsergebnisse sind stets auch
Partnerunternehmen aus der Praxis eingebunden. Durch diese Kooperationen
mit Partnern aus der Wirtschaft soll die Anwendungsbezogenheit der Forschung
gewährleistet und darüber hinaus ein Beitrag zum Wissenstransfer in beiden
Richtungen geleistet werden.
Professorinnen und Professoren
Holten, Roland, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34669, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : holten@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.118
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Kessler, Sandra
Telefon : 069/798-34669, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : skessler@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.219
Sprechzeiten : Mo-Do von 9.00-12.30 und nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Balci, Bilal
Telefon : 069/798-34671, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : balci@ise.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ise.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.216-2
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Corvera Charaf (ehemals Corvera Vargas), Marianne
Telefon : 069/798-34671, Telefax : 069-798-35005
E-Mail : corvera@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.216-2
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Grgecic, Daniel
Telefon : 069/798-34695, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : grgecic@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.241
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rosenkranz, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-34674, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : rosenkranz@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 2.214
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schäfermeyer, Markus
Telefon : 069/798-34673, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : schaefermeyer@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.215
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Vranesic, Helena
Telefon : 069/798-34694, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : vranesic@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.216-1
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Zafa, Abdelghani
Telefon : 069/798-34660, Telefax : 069/798-35005
E-Mail : zafa@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.261
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für BWL, insb. e-Finance
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.205
Telefon : 069/798-34683, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : firle@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Gomber, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34682, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : gomber@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.205
Sekretariat
Firle, Siglinde
Telefon : 069/798-34683, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : firle@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.204
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Arndt, Björn
Telefon : 069/798-33857, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : barndt@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.13
Chlistalla, Michael
Telefon : 069/798-33870, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : chlistalla@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.20
Ende, Bartholomäus
Telefon : 069/798-33853, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : ende@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.13
Groth, Sven
Telefon : 069/798-33872, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : sgroth@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.20
Lutat, Marco
Telefon : 069/798-34679, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : lutat@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.208
Saienko, Mykhailo
Telefon : 069/798-34678
E-Mail : saienko@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.209
Siering, Michael
Telefon : 069/798-33832
E-Mail : siering@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de




E-Mail : tuhle@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.207
Weber, Moritz Christian
Telefon : 069/798-33854, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : MoWeber@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.206
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Bouazi, Abdellatif
Telefon : 069/798-34654, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : bouazi@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.265
T-Mobile-Stiftungsprofessur für BWL, insb. Wirtschaftsinformatik, Mobile Business & Multilateral
Security
Kostenstelle : 10210404
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : info@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net/
Bemerkungen : Bitte sehen Sie unter www.m-lehrstuhl.de nach.
Professorinnen und Professoren
Rannenberg, Kai, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : kai.rannenberg@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 2.256
Sekretariat
Koch, Elvira
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : elvira.koch@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 2.257
Fellows
Botha, Reinhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : info@m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.260
Figge, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Kursawe, Klaus, Dr.
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Kühn, Ulrich, Dr.
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Radmacher, Mike, Dr.
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Reichenbach, Martin, Dr.
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Weiss, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004




Telefon : 069/798-34667, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : Andreas.Albers@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 2.221
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Bal, Gökhan
Telefon : 069/798-34702, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : goekhan.bal@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.235
Böttcher geb. Liesebach, Katja
Telefon : 069/798-34707, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : katja.boetcher@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.231
Deuker, André
Telefon : 069/798-34699, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : andre.deuker@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.236
Hegen, Marvin
Telefon : 069/798-34662, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : marvin.hegen@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.237
Heim, Stephan
Telefon : 069/798-34666, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : stephan.heim@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.223
Kahl, Christian
Telefon : 069/798-34706, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : Christian.Kahl@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.232
Koschinat, Sascha
Telefon : 069/798-34703, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : sascha.koschinat@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.234
Krontiris, Ioannis, Dr.
Telefon : 069/798-34668, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : ioannis.krontiris@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.220
Tschersich, Markus
Telefon : 069/798-34665, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : markus.tschersich@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.232
Weber, Christian
Telefon : 069/798-34704, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : christian.weber@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.233
Wolos, Lars
Telefon : 069/798-34663, Telefax : 069/798-
E-Mail : lars.wolos@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 2.237
Doktorandinnen / Doktoranden
Janssen, Lars
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : lars.janssen@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Leiber, Thomas
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : thomas.leiber@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Pisko, Evgenia
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : evgenia.pisko@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Royer, Denis
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : denis.royer@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Wagner, Falk
Telefon : 069/798-34701, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : falk.wagner@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Hilfskräfte
Dehmiyani, Shahin
Telefon : 069/789-34627, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : Shahin.Dehmiyani@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.260
El Khayrari, Soufian
Telefon : 069/798-34627, Telefax : 069/798-35004
Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.260
Galera de Haro, Ricardo
Telefon : 069/789-34627, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : Ricardo.GaleradeHaro@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.260
Yang, Shuzhe
Telefon : 069/798-34627, Telefax : 069/798-35004
E-Mail : shuzhe.Yang@m-chair.net, Web : http://www.m-chair.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Stiftungsjuniorprofessur des E-Finance Lab für BWL, insb. E-Finance und Securities Trading
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33857, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : muntermann@wiwi.uni-frankfurt.de
Stiftungsjuniorprofessur des E-Finance Lab für BWL, insb. E-Finance und Services Science
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33878, Telefax : 069/798-33910
Web : http://www.servicesscience.de
Professorinnen und Professoren
Beck, Roman, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33878, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : rbeck@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.23a
Sekretariat
Geschwandtner, Beate
Telefon : 069/798-34000, Telefax : 069/798-76034000
E-Mail : geschwandtner@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.29
Prelle, Gisela
Telefon : 069/798-34005, Telefax : 069/798-76034005
E-Mail : prelle@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.29
Sprechzeiten : Mo-Fr 10:00 - 12:00 h Raum HoF 4.29
Abteilung Management und Mikroökonomie (MM)




Friebel, Guido, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-34826, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : gfriebel@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=936
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.224
Sprechzeiten : Do 14:00 - 16:00, nach Voranmeldung
Professorinnen und Professoren
Kosfeld, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34822, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : kosfeld@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=937
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 4.228






Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : meinhardt@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=973
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.244
Sprechzeiten : Mo. - Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
Preußler, Jutta
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=971
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.227




E-Mail : brichter@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1439
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 4.251
Siemer, Neele
Telefon : 069/798-34800
E-Mail : siemer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1438
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 4.251
Professur für VWL, insb. Mikroökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34815, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : hettwer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=720
Professorinnen und Professoren
Blonski, Matthias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34816
E-Mail : blonski@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=721
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 51, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.234
Sprechzeiten : SS09: Mi. 15-16 Uhr; in den Semesterferien: nach Vereinbarung
Sekretariat
Hettwer, Karin
Telefon : 069/798-34815, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : hettwer@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1348





E-Mail : akhudayn@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1325
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 51, 60323 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 4.246
van der Weele, Joel
Telefon : 069/798-34814
E-Mail : vanderweele@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=718
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 51, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.236
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für BWL, insb. Personalwirtschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=947
Professorinnen und Professoren
Friebel, Guido, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-34826, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : gfriebel@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=936
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.224
Sprechzeiten : Do 14:00 - 16:00, nach Voranmeldung
Sekretariat
Preußler, Jutta
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=971
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.227
Sprechzeiten : Mo. - Fr. von 10 bis 12 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Heinz, Matthias
Telefon : 069/798-34825, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : heinz@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=989
Grüneburgplatz 1; Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.225
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kulisa, Julija
Telefon : 069/798-34829, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : kulisa@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=990
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 4.222
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00
Yilmaz, Levent
Telefon : 069/798-34827, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : lyilmaz@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=992
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.223








Professur für BWL, insb. Organisation und Management
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=937
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Kosfeld, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34822, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : kosfeld@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=937
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 4.228
Sprechzeiten : Do 10:15 - 12:15, nur nach Voranmeldung
Wesner, Peter, Prof. Dr.
Sekretariat
Preußler, Jutta
Telefon : 069/798-34823, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : preussler@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=971
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 52, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.227
Sprechzeiten : Mo. - Fr. von 10 bis 12 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Drzensky, Frank, Dipl-Psych.
Telefon : 069/798-34824, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : drzensky@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1488
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 4.226
Gerhards, Leonie
Telefon : 069/798-34830, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : gerhards@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=985
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.221
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Homann, Wiebke
Telefon : 069/798-34828, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : homann@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=986
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 4.223
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schumacher, Heiner, Dr.
Telefon : 069/798-34818, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : H.Schumacher@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=987
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 53, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.232
Professur für VWL, insb. Industrieökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.244
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : meinhardt@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1184
Professorinnen und Professoren
Walz, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : uwalz@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=943
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.229
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Meinhardt, Anja
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : meinhardt@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=973
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.244
Sprechzeiten : Mo. - Do. von 9.00 bis 12.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Gill, Andrej
Telefon : 069/798-34819, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : gill@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=975
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 4.231Goethe-Universität
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Haus, Axel
Telefon : 069/798-34817, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : haus@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=943
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.245
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Juranek, Steffen
Telefon : 069/798-34806, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : juranek@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=977
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 4.233
Visnjic, Nikolai
Telefon : 069/798-34805, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : visnjic@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=979
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 4.245
Weisser, Azin
Telefon : 069/798-34820, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : asharifz@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=978
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 4.230
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Demougin, Dominique, Prof., PhD
Tykvova, Tereza, Dr.
E-Mail : tykvova@zew.de
Professur für VWL, insb. angewandte Mikroökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.226
Telefon : 069/798-34815, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : hettwer@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=950
Sekretariat
Hettwer, Karin
Telefon : 069/798-34815, Telefax : 069/798-35021
E-Mail : hettwer@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1348




E-Mail : bruenner@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=922
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 55, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.220
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rau, Holger
Professur für BWL, insb. Produktionswirtschaft
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28280, Telefax : 069/798-23341
Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=949
Professorinnen und Professoren
Mathes, Heinz Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23698, Telefax : 069/798-23341
E-Mail : mathes@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=938
Dantestr. 9, Hauspostfach 83, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-206
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Fromme, Ingrid
Telefon : 069/798-23779, Telefax : 069/798-23341
E-Mail : fromme@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1007
Dantestr. 9, Hauspostfach 83, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Lampe, Fabian
Telefon : 069/798-23799, Telefax : 069/798-23341
E-Mail : lampe@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1008
Dantestr. 9, Hauspostfach 83, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-208
Sprechzeiten : Di 14:30 - 16:30
Maßmann, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-22886, Telefax : 069/798-23341
E-Mail : massmann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1003
Dantestr. 9, Hauspostfach 83, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 4-6 (nicht mehr genutzt)-Da
306
Sprechzeiten : Di 14:30 - 16:30
Lehrbeauftragte
Neff, Thomas, Dr.
Professur für Japanische Wirtschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.242
Telefon : 069/798-34809, Telefax : 069/798-35019




E-Mail : storz@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=941
Grüneburgplatz 1, Hausposttfach RuW 56, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.241
Sekretariat
Kiradjieva, Elssy
Telefon : 069/798-34809, Telefax : 069/798-35019
E-Mail : kiradjieva@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=941
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.242
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kraft, Fabian
Telefon : +49(0)69/798-34799, Telefax : +49(0)69/798-35019
E-Mail : fakraft@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1526
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.252
Schäfer, Sebastian
Telefon : 069/798-34813
E-Mail : sebastian.schaefer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=983
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 56, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.237
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schwotzer, Birgit
Telefon : +49(0)69/798-34719, Telefax : +49(0)69/798-35024
E-Mail : schwotzer@eajs.eu, Web : http://www.eajs.eu
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.206
Sprechzeiten : Di: 9-18; Do: 9-18 od. nach Vereinbarung
Segl, Dietmar
Telefon : 069/798-34719, Telefax : 069/798-35024
E-Mail : segl@eajs.eu, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=941
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.206
Sprechzeiten : Di: 9-13; Mi: 13-18; Do: 9-18 od. n. Vereinbarung
UBS-Stiftungsprofessur für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Management
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.210
Telefon : 069/798-34832, Telefax : 069/798-
E-Mail : l.schweizer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=940
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Schweizer, Lars, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34832, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : l.schweizer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=940




E-Mail : koscher@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=1276
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 50, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.209
Lehrbeauftragte
Abteilung Geld und Währung (GW)
Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/money/
Geschäftsführender Direktor/in
Laubach, Thomas, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : laubach@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/macro/main.html
Grüneburgplatz 1, H27, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.57
Leitung
Binder, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/
Grüneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.50




Slavik, Ctirad, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-33808
E-Mail : slavik@econ.uni-frankfurt.de








Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : dnagel@wiwi.uni-frankfurt.de
Grueneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.48
Rohé-Morgan, Beate
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : geldpolitik@wiwi.uni-frankfurt.de
Grueneburgplatz 1, Fach H31, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.48
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Remsperger, Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33685, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : remsperger@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.37
Professur für VWL, insb. Makroökonomik und Finanzmärkte
Grüneburgplatz1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos
Professorinnen und Professoren
Haliassos, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33804; 069/798-33812, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : haliassos@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos/index.html
Grueneburgplatz 1, Fach H32, 60323 Frankfurt/Main, Raum : HoF-HoF 3.53




Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : dnagel@wiwi.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.63
Georgarakos, Dimitris, PhD
Telefon : 069/798-33830, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : georgarakos@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.65
Sprechzeiten : Mi 16: - 17:00 HoF 3.65
Kaya, Orcun
Telefon : 069/798-33827, Telefax : 069/798-33923
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.62
Lehrbeauftragte
Koulovatianos, Christos, PhD
Professur für VWL, insb. Empirische Makroökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Professur für VWL, insb. Internationale Makroökonomik und Empirische Wirtschaftsforschung
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : makro@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/binder
Bemerkungen : Siehe die Webseiten der Professur für weitere Informationen.
Professorinnen und Professoren
Binder, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/
Grüneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.50




Telefon : 069-798-33806, Telefax : 069-798-33924
E-Mail : uk@wiwi.uni-frankfurt.de













Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.54
Professur für VWL, insb. Geldtheorie und -politik
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/wieland/
Bemerkungen : Volker Wieland ist seit November 2000 Professor für Geldtheorie und -politik an der
Goethe Universität in Frankfurt am Main und seit April 2003 Direktor des Center for
Financial Studies. Desweiteren ist er als Berater für die Europäische Zentralbank in
Frankfurt tätig. Vor seiner Rükkehr nach Deutschland hat er 5 Jahre als Economist
und Senior Economist der Monetary Affairs Division der Amerikanischen Zentralbank
(Federal Rerserve Board) in Washington, DC gearbeitet.Seine Ausbildung absolvierte
Herr Wieland unter anderem an der Universtät Würzburg, der State University of
New York, dem Kiel Institute of World Economics und der Stanford University wo er
seine Promotion in Volkswirtschaft erhielt. Darüber hinaus besuchte er als Visting
Scholar das Center for European Intergration Studies in Bonn, das Institute for
International Economic Studies in Stockholm und die Europäische Zentralbank. Ferner
unterrichtete er an der Business School der University of Maryland in College Park.
Seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte decken sowohl Markoökonomie,
Geldtheorie und –politik als auch internationale Finanzwirtschaft und Handel ab.
Seine neuste Forschung befasst sich mit den Eigenschaften währungspolitischer
Regeln, mit optimaler Entscheidungsfindungen unter Unsicherheit und mit
Lernverhalten. Er interessiert sich ebenfalls für numerische Berechnungsmethoden
zur Lösungsfindungen dynamischer Programmierprobleme und zur Lösung
von Modellen mit rationalen Erwartungen. Er ist tätig im Beirat der Society for
Computational Economics und koordiniert für diese Aktivitäten im Themenbereich
der dynamischen Modellierung von Wirtschaftsprozessen. Als Managing Editor ist er
betraut mit der Herausgabe des Journal of Economic Dynamics and Control und agiert
zudem als Associate Editor der European Economic Review.
Professorinnen und Professoren
Wieland, Volker, Prof., Ph. D
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : wieland@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, PF H31, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.51
Sekretariat
Rohé-Morgan, Beate
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : geldpolitik@wiwi.uni-frankfurt.de
Grueneburgplatz 1, Fach H31, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.48
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innenGoethe-Universität
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Afanasyeva, Elena, Dipl. Ökonomin
Telefon : 069/798-33831, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : eafanasyeva@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.59
Burgert, Matthias
Telefon : +49(0)69/798-33613, Telefax : +49(0)69/798-33907
E-Mail : burgert@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.66
Cwik, Tobias, Dr., Dipl. Volkswirt
Telefon : 069/798-33811, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : cwik@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.52
Guo, Yanling, Dipl. Volkswirtin
Telefon : 069/798-33613, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : guoyanling_2000@yahoo.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.66
Wolters, Maik, Dr., M.A., M.Sc.
Telefon : 069/798-33837, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : wolters@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.52
Professur für VWL, insb. Geld- und Fiskalpolitik
Professorinnen und Professoren
Faia, Ester, Prof'in, PhD
Telefon : 069/798-33836, Telefax : 069/798-33925
E-Mail : faia@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/faia/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.47





Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.43
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Jakopcevic, Gordana
Telefon : +49(0)69/798-33807, Telefax : +49(0)69/798-33925
E-Mail : jakopcevic@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.48
Professur für Makroökonomie und Entwicklung
Professorinnen und Professoren
Fuchs-Schündeln, Nicola, Prof'in, Ph.D.
Telefon : 069/798-33815, Telefax : 069/798-33925
E-Mail : fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de office.fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/fuchs














Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.56
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Jakopcevic, Gordana
Telefon : +49(0)69/798-33807, Telefax : +49(0)69/798-33925
E-Mail : jakopcevic@wiwi.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.56
Winges, Desiree
Telefon : 069/798-33816
Grüneburgplatz 1, House of Finance, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.56
Professur für VWL, insb. Makroökonomik
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/laubach
Professorinnen und Professoren
Laubach, Thomas, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : laubach@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/macro/main.html
Grüneburgplatz 1, H27, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.57
Sekretariat
Nagel, Daniela
Telefon : 069/798-33804, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : dnagel@wiwi.uni-frankfurt.de
Grueneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.48
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hilberg, Björn, Dipl. Volkswirt
Telefon : 069/798-33838, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : hilberg@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.58
Margaritov, Emil
Telefon : 069/798-33819, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : emargaritov@yahoo.com
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.58
Lehrbeauftragte
Andres, Christian, Dr.




Stiftungsprofessur für VWL, insb. Montäre Ökonomie




Gerlach, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34501, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : stefan.gerlach@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/gerlach/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.57
Sprechzeiten : Wednesday, 12:00 am 1:00 pm;(please make an appointment). When semester is in
session; otherwise by appointment only.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Köz, Pinar, M.A.
Telefon : 069/798-34504, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : pinarkoz@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/gerlach
Grüneburgplatz 1, House of Finance, H12, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.47
Piloiu, Anamaria
Telefon : 069/798-34503, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : piloiu@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance, H12, 60325 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.49
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Zinn, Gabriele
Telefon : 069/798-34500, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : Zinn@em.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, HoF, 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 4.48
Juniorprofessur für VWL, insbes. Makroökonomie u. Monetäre Ökonomie
Juniorprofessur für Empirische Makroöokomie
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Amir Ahmadi, Pooyan, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-33834
E-Mail : amir@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.amir-ahmadi.de/
Grüneburgplatz 1, House of Finance, PF H41, 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 3.69
Abteilung Empirische Wirtschaftsforschung und Internationale Wirtschaftspolitik (EI)
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/
Professur für VWL, insb. Vergleich und Transformation von Wirtschaftssystemen
Dantestr. 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-206
Telefon : 069/798-23659, Telefax : 069/798-23659
E-Mail : Ta.bauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/bauer/
Professorinnen und Professoren
Bauer, Tamás, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23659, Telefax : 069/798-23659
E-Mail : Ta.bauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/bauer/
Raum : Dantestr. 4-6 (nicht mehr genutzt)-Da 306
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Grupe, Claudia
Telefon : 069/798-23845, Telefax : 069/798-23659
E-Mail : cgrupe@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/bauer/
Dantestr 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Dantestr. 9-401
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Professur für VWL, insb. für Außenwirtschaft und Entwicklungsökonomie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34796, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : klonner@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/klonner
Abteilungsleiter/in
Klonner, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34795, Telefax : 069/798-35016
E-Mail : klonner@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/klonner
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.206
Sprechzeiten : 12:00 w1 4 4.206 10:30
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hadnes, Myriam
Telefon : 069/798-34794, Telefax : 069/798-35016
E-Mail : mhadnes@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/klonner
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.207
Linders, Sarah
Telefon : 069/798-34776
E-Mail : linders@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/klonner/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.257
Lehrbeauftragte
Feiguine, Grigori, Dr. Dr.
E-Mail : fgrig@list.ru, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/klonner/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.206
von Rabenau, Kurt, Dr.
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für VWL, insb. Wirtschaftliche Entwicklung und Integration
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.214
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1
Bemerkungen : Lehre und Forschung zu volkswirtschaftlichen Schwerpunkten wie:
Wachtumstheorie und Wachstumspolitik, Wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaftliche
Integration, Wirtschaftsordnungen Theoriegeschichte, Kulturelle Ökonomik.
Professorinnen und Professoren
Klump, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : klump@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.214
Sekretariat
Brandt, Jenny
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : sekretariat.klump@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.213
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Jurkat, Anne
Telefon : 069/798-34782, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : jurkat@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.217
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Kemper, Niels
Telefon : 069/798-34779, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : nkemper@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.213
Sprechzeiten : nur nach Vereinbarung
Pavlidis, Myrto
Telefon : 069/798-34784, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : pavlidis@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1081?&L=0?&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.215
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wörsdörfer, Manuel
Telefon : 069/798-34778, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : woersdoerfer@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.255
Lehrbeauftragte
Ahrens, Joachim, Prof., Dr.
Fendel, Ralf, Prof., Dr.
Telefon : 069/798-34798, Telefax : 069/798-35017
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.204
Mongelli, Francesco, Dr.
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Weder, Beatrice, Prof. Dr.
de La Grandville, Olivier, Prof. Dr.
Professur für VWL, insb. Wirtschaftstheorie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.217
Telefon : 069/798-34759, Telefax : 069/798-35013
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/schefold/
Bemerkungen : Auf unserer Homepage können Sie alle weiteren Informationen zu Veröffentlichungen,
Forschungsschwerpunkten, Forschungsprojekten, usf. einsehen. Die Adresse lautet:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/schefold/
Professorinnen und Professoren
Schefold, Bertram, Prof. Dr., Dr. Dres. h.c.
Telefon : 069/798-34760; 069/798-34759, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : schefold@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.217
Sprechzeiten : Di. 14.30 - 16.00 Uhr - bitte tel. -34760 anmelden
Sekretariat
Jeganathan, Erna
Telefon : 069/798-34790, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : jeganathan@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.211
Spieß, Reinhild
Telefon : 069/798-34760, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : rspiess@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/




Telefon : 069/798-34758, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : beck@econ.uni-frankfurt.de, Web : http:/www.wiwi.uni-frankfurt.de/Professoren/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.218
Sprechzeiten : Di.: 14-16 Uhr, nach Voranmeldung per email
Gläser, Johannes, Diplom-Politologe, M. A. of Political Sociology
Telefon : 069/798-34720, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : Johannes.Glaeser@normativeorders.net, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.205
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Reich, Jens, Dipl.Vw.; Dipl.-Politologe
Telefon : 069/798-34757, Telefax : 069/798-35013
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.219
Sprechzeiten : 14:30-16:00 Uhr Anmeldung per email
Rühle, Susanne, MA of Economics
Telefon : 069/798-34772, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : Ruehle@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.254
Sprechzeiten : 14:30-16:00 Uhr, Anmeldung per E-Mail
Schmidt, Christian, Dipl.Vw.
Telefon : 069/798-34758, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : ch.schmidt@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.219
Sprechzeiten : Di 14:30 - 16:00, Anmeldung per email
Lehrbeauftragte
Caspari, Volker, Prof. Dr.
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Professur für VWL, insb. Finanzwissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.213
Telefon : 069/798-34788, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : fiwi.office@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Bemerkungen : Professor Alfons Weichenrieder hat den Lehrstuhl für Finanzwissenschaft seit Oktober
2002 inne. Vorgänger auf dem Lehrstuhl waren u.a. Prof. Norbert Andel und Prof. Fritz
Neumark.
Professorinnen und Professoren
Weichenrieder, Alfons J., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34789, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : a.weichenrieder@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.212
Sprechzeiten : nach Voranmeldung
Sekretariat
Döring, Julia
Telefon : 069/798-34788, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : jdoering@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60329 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.213
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Böhme, Enrico
Telefon : 069/798-34792, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : boehme@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.209
Hebous, Shafik
Telefon : 069/798-34775, Telefax : 069/798-3435015
Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.258Goethe-Universität
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Krämer, Robert
Telefon : 069/798-34777, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : rkraemer@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.256
Lipatov, Vilen
Telefon : 069/798-34777, Telefax : 069/798-35017
E-Mail : lipatov@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/weichenrieder/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.256
Müller, Christopher
Telefon : 069/798-34793, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : christmu@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/weichenrieder










Telefon : 069/798-34601, Telefax : 069/798-35000
E-Mail : eisen@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.212
Professur für Ökonometrie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.211
Telefon : 069/798-34765, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : entorf@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
Professorinnen und Professoren
Entorf, Horst, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34765, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : entorf@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.212
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Cserna, Balàzs
Telefon : 069/798-34769, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : cserna@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.258
Sattarova, Liliya
Telefon : 069/798-34768, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : sattarova@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
Grüneburgplatz 1, 60313 Frankfurt, Raum : RuW-RuW 3.259
Sieger, Philip
Telefon : 069/798-34721, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : sieger@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.204
Tatsi, Eirini
Telefon : 069/798-34841, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : tatsi@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=he







Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Herrmann, Birgit, M.A.
Telefon : 069/798-34763, Telefax : 069/798-35025
E-Mail : bherrmann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/entorf/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.212
Professur für Statistik und Methoden der Ökonometrie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.214
Telefon : 069/798-34762, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : hassler@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Professorinnen und Professoren
Hassler, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34762, Telefax : 069/798--
E-Mail : hassler@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.214
Weba, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34761
E-Mail : weba@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.215
Sekretariat
Russ, Anke
Telefon : 069/798-34764, Telefax : 069/798--
E-Mail : aruss@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.212
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Bellgardt, Egon, PD. Dr.
E-Mail : info@egon-bellgardt.de
Schreiber, Sven, PD. Dr.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Cserna, Balàzs
Telefon : 069/798-34769, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : cserna@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.258
Dörmann, Nora
Telefon : 069/798-34718, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : doermann@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.256
Olivares-Horn, Maya
Telefon : 069/798-34767
E-Mail : olivares@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1
Grüneburgplatz 1, 60329 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.260
Wang, Mu-Chun
Telefon : 069/798-34771
E-Mail : muwang@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1266&L=1





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.260
Messe Frankfurt-Stiftungsprofessur für Internationale Wirtschaftspolitik




Schündeln, Matthias, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-34798, Telefax : 069/798-35017
E-Mail : schuendeln@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/schuendeln
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.204




E-Mail : gradeva@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/schuendeln






E-Mail : czura@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/schuendeln
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.257
Hilfskräfte
Johannwille, Ute
Telefon : 069/798-34796, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : johannwille@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.204
Panzischin, Friedrich
Telefon : 069/798-34797
E-Mail : frpanzis@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/schuendeln
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.205
Juniorprofessur für Empirische Wirtschaftsforschung
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.258
Telefon : 069/798-34769, Telefax : 069/798-35014




E-Mail : deme@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/jpew/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.258
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Juniorprofessur für Public Finance
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.253
Telefon : 069/798-34844, Telefax : 069/798-35015





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.253
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Haan, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-34844, Telefax : 069/798-35014
E-Mail : haan@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id-1237
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.253
Juniorprofessur für Außenwirtschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.216
Telefon : 069-798-34783, Telefax : 069-798-35015
E-Mail : sebastian.krautheim@eui.eu, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1326
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Krautheim, Sebastian, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-34783
E-Mail : sebastian.krautheim@eui.eu, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/index.php?id=1326
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.216
Professuren außerhalb von Abteilungen
Professur für Wirtschaftspädagogik, insbesondere empirische Lehr-Lern-Forschung
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, Raum : RuW-RuW 2.248













Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.252




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.252
Sprechzeiten : n. Vb.
Kästner, Ronny, M. A.
Telefon : 069/798-34693
E-Mail : kaestner@em.uni-frankfurt.de











Telefon : 069/798-22311; 069/798-34689
E-Mail : horlebein@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.249




Bayer, Cornelia, M. A.
Telefon : 069/798-34689; 069/798-22311, Telefax : 069/798-34500
E-Mail : c.bayer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.248
Professur für Didaktik der Wirtschaftswissenschafen und Wirtschaftspädagogik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22311, Telefax : 069/798-28891
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Adam, Vjeka Maria, Dipl.-Hdl.
Telefon : 069/798-34688
E-Mail : adam@econ.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.249






Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt
Telefon : +49(0)69/798-7749






Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.125






Aoyama-Olschina, Miki, Mag. Artium
Telefon : +49(0)69/798-22830, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : olschina@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/japlehre/aoyama-olschina_profil.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-709 b
Banks, James, M.A.
E-Mail : banks@em.uni-frankfurt.de
Sprechzeiten : Nach der VeranstaltungGoethe-Universität
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Booth, Barbara A., M.A.
Telefon : 069/798-34835
E-Mail : booth@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/253.0.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.126
Sprechzeiten : Do. 13-14h oder nach Vereinbarung, Rm. 1.126 Westend (RuW Recht)
Cao, Ning
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : ning.cao@gmx.de










Sprechzeiten : Vor und nach der Veranstaltung
Kollias, Janet Elisabeth, M.A.
Stroeder, Bernadette
Wang, Jingling, Dr.
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : jlwang2007@yahoo.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.125
Sprechzeiten : nach vorheriger Vereinbarung per e-mail
Zenga-Hirsch, Giselle, M.A.
E-Mail : zenga-hirsch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Prüferinnen / Prüfer
Booth, Barbara A., M.A.
Telefon : 069/798-34835
E-Mail : booth@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/253.0.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.126




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.125
Sprechzeiten : nach vorheriger Vereinbarung per e-mail
Zenga-Hirsch, Giselle, M.A.
E-Mail : zenga-hirsch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Wirtschaftsethik
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.251
Telefon : 069/798 -34685 und -34686




Schumann, Olaf J., Dr.
Telefon : 069/798-34685
E-Mail : o.schumann@em.uni-frankfurt.de





E-Mail : ma.schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/
team/mitarbeiter/martin-schroeter-ma.html





Hesse, Helmut, Dr. Dr.
Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : hessetit@t-online.de








Telefon : 069/798-34778, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : woersdoerfer@wiwi.uni-frankfurt.de






House of Finance, Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33500, Telefax : 069/798-33530
Web : http://www.gbs.uni-frankfurt.de
Vorstand
Schweizer, Lars, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34832, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : l.schweizer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=940
Grüneburgplatz 1, Hausopostfach RuW 50, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.210
Direktor/in
Amann, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/798-33531, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : amann@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.13a
Seitz, Anja
Telefon : 069/798-33515, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : seitz@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.16
Weinheimer-Hoepermans (im Mutterschutz), Sabine
Telefon : 069/798-33513, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : weinheimer@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de




Telefon : 069/798-33502, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : becheanu@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.20
Boroghina, Corina
Telefon : 069/798-33523, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : boroghina@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.17
Gjini, Diana
Telefon : 069/798-33514, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : gjini@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.46
Hasan, Lora
Telefon : 069/798-33502, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : hasan@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.20
Hemati-Torabi, Shima
Telefon : 069/798-33514, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : hemati@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.46
Horst, Hedwig
Telefon : 069/798-33502, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : horst@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.20
Kaniut, Anita
Telefon : 069/798-33522, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : kaniut@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.17
Ketterer, Ludmila
Telefon : 069/798-33512, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : ketterer@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.46
Kontic, Jozefina
Telefon : 069/798-33503, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : kontic@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.34
Krenz, Tatjana
Telefon : 069/798-33502, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : krenz@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.20
Marini, Manuel
Telefon : 069/798-33507, Telefax : 069/798-33520
E-Mail : marini@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 House of Finance, Raum : HoF-HoF 1.18
McCloe, Eric
Telefon : 069/798-33511, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : mccloe@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.44
Mullowney, Jenny
Telefon : 069/798-33532
E-Mail : mullowney@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.14
Neumann, Andreas
Telefon : 069/798-33505, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : neumann@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.18
Pfefferkorn, Lia
Telefon : 069/798-33526
E-Mail : pfefferkorn@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.13aGoethe-Universität
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Ramöller, Johannes
Telefon : 069/798-33519, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : ramoeller@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.44
Roth, Christian, Dipl.-Kfm.
Telefon : 069/798-33717, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : chroth@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?case=wimi2&men=2&id=882&lg=0
Grüneburgplatz 1 (H30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.60
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Saller, Jean
Telefon : 069/798-33501, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : saller@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.34
Schulz, Sheau Mei
Telefon : 069/798-33506, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : smschulz@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.18
Takkenberg, Elisabeth
Telefon : 069/798-33509, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : takkenberg@gbs.uni.frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.13a
Tengüz, Alper
Telefon : 069/798-33681, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : tenguez@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.34
Todorova, Gergana
Telefon : 069/798-33521, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : todorova@gbs-uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 1.17
Tucker, Michel
Telefon : 069/798-33502, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : tucker@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.20
Umetova, Nargiza
Telefon : 069/798-33527, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : umetova@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.15
Weigt, Anja, Dr.
Telefon : 069/798-33528, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : weigt@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.15
Weßels, Dirk
Telefon : 069/798-33517, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : wessels@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.44
Yasavul, Ulvi
Telefon : 069/798-33529, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : yasavul@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.18
Hilfskräfte
Baßin, Charlotte
Telefon : 069/798-33519, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : bassin@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.44
-
Dony, Tobias
Telefon : 069/798-33525, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : dony@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.30Goethe-Universität
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Eickelpasch, Tobias
Telefon : 069/798-33510, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : eickelpasch@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.14
Friederici, Stephanie
Telefon : 069/798-33526, Telefax : 069/798-33530
E-Mail : friederici@gbs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-business-school.de
Grüneburgplatz 1, H8, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.14
Angeschlossene Institute
Institut für Ländliche Strukturforschung
Zeppelinallee 31, 60325 Frankfurt am Main





Natter, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34650, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : natter@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.220
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ozimec, Ana-Marija
Telefon : 069/798-34713, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : ozimec@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.226
Fachbereich 3 - Gesellschaftswissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22521, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : Dekanat.FB03@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de
Aufgaben : Dekanat Dekan: Univ.-Prof. Dr. Nölke, Andreas, Raum AfE 2225Sprechstunde
nach VereinbarungProdekanin: Univ.-Prof'in. Dr.Lutz, HelmaStudiendekanin:
Univ.-Prof'in Dr. Brühl, TanjaGeschäftsstelle: Knop, Andrea, Raum AfE 2226,
App. -22521EDV-Angelegenheiten: Jäger, Karin, App. -28769Web-Master:
Konrad, Peter, Raum AfE 2525, App. -22594, Sprechstunde Di und Mi 12 - 17
UhrHomepage-Betreuung: Hoffmann, Moritz, Raum AfE 2525, App.- 22594,
Sprechstunde Diund Mi 12 - 17 UhrHaushalt, Beschaffung: Klein, Dieter, Raum AfE
2222, App. -22522Hilfskräfte; Promotionen: Winkelmann, Brunhilde, Raum AfE
2227, App. -23789Lehre und Studium; Promotionen: Dr. Rösler, Bettina, Raum AfE
2230, App. -22062
Sprechstunde für PromovendInnen: Do 11 - 13 Uhr, in vorlesungsfreier Zeit bitte
Aushang beachtenPersonal, Strukturplanung, Forschung und Habilitationen: Dr.
Kreß, Karlheinz, Raum AfE 2223,
App. -22510Lehraufträge, Evaluation: Schulze, Wolfgang M.A., Raum AfE 2923,
App. -28512
Sprechstunde: Mi 14 - 16 Uhr, Do 10 - 12 Uhr, sowie nach VereinbarungPrüfungsamt
Geschäftstelle: Groh, Dieter, Raum 2229, App. -22540; Wachsmuth, Doris, Raum
2228, App. -22063;
Sprechstunde: Di und Do 10.30 - 13.00 Uhr, in vorlesungsfreier Zeit bitte
Aushang beachtenStudienberatung für Studierende der M.A.-Studiengänge
sowie für Lehramtsstudierende mit dem Fach Politik und Wirtschaft
/ Praktikumsberatung für alle B.A. / M.A.-Studierende:Stock, Elina,
Raum AfE 2929, App. -28537;Sprechstunde: Mo 9 - 12 Uhr und Do
9 - 12 UhrStudienberatung für Studierende der M.A.-StudiengängeGoethe-Universität
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Politikwissenschaft, Politische Theorie und Internationale Studien / Friedens-
und Konfliktforschung sowie für Lehramtsstudierende mit dem Fach Politik und
Wirtschaft;Sprechstunde: Di 15 - 17 Uhr und Fr 9 - 12 UhrPraktikumsberatung
für alle B.A./M.A.-StudierendeStudienberatung für Studierende des
B.A.-Studiengangs Politikwissenschaft und Studierende des Lehramts
in den Grundwissenschaften:Schreiber, Melanie, Raum AfE 2924, App. -
28536Sprechstunde: Di 12 - 14 Uhr, Mi 14.30 - 16.30 Uhr, sowie Do 12 - 14 Uhr
Studienberatung für Studierende des B.A.- Studiengangs Politikwissenschaft
und Studierende des Lehramts in den Grundwissenschaften BAföG-Referent/in
des Fb 03: Univ.-Prof'in Dr. Kira KosnickLeistungsbestätigung nach dem
Bundesausbildungsfördungsgesetz: Bescheinigt werden die üblichen Leistungen
im Grundstudium nach § 48 BaföG, Formblatt 5 -keine Erstsemester!
Bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiterin von Frau Kosnick, Frau Katrin Suchan,
Tel. 069-798-32927, Raum 202, Gräfstraße 78, 60325 Frankfurt am Main, und
geben Sie dort das Formblatt 5 ab - zusammen mit dem Studienbuch und allen
Original-Scheinen des Grundstudiums (Nebenfächer-Scheine sind nicht relevant).
Bitte beachten Sie, das das Sekretariat vonFrauKosnick nur von Montag bis
Donnerstag besetzt ist.
Öffnungszeiten: Mo -Do 9.30 - 12.00 Uhr.Bitte denken Sie daran, sich Ihre
Studienleistungen rechtzeitig bestätigen zu lassen. Sie benötigen sowohl im
Winter- als auch im Sommersemester jeweils eine Woche vor Semesterschluss die
Unterschrift von Frau Kosnick.Wir benötigen mindestens 1 Woche Bearbeitungszeit,
bei verspätet abgegebenen Anträgen kann es zu Verzögerungen Ihrer
Bafög-Zahlungen kommen.Frauenrat des FB 03:Frauenrätinnen sind:
Gruppe der Studentinnen: Marina Martinez Mateo, Marika Gereke
Gruppe der Wissenschaftlerinnen: Melanie Schreiber, Elvira Rosert, Malaika Rödel
Studentische Mitarbeiterinnen im Büro: Marika Gereke,Salwa Yousef, Marina Martinez
MateoFrauenrat des FB 03, Robert-Mayer-Str. 5, Turm 29. Stock, Raum 2930,





Telefon : 069/798-22075, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : a.noelke@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1824
Sprechzeiten : WS 2010/11: Di 10:15 -12:00 Uhr - um Anmeldung wird gebeten (Aushang neben Tür AfE
1824 oder über das Sekretariat 798-22877).
Prodekan/in
Lutz, Helma, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Lutz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/lutz_helma
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2630
Sprechzeiten : Di 13:30-15:30: Bitte anmelden!
Studiendekan/in
Brühl, Tanja, Unv.Profin
Telefon : 069/798-23360, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : bruehl@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/tbruehl
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1822




Fiolic, Stefica, Dipl. so-wi
Telefon : 069/798-22545, Telefax : 069/798-22570
E-Mail : fiolic@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2131
Sprechzeiten : Mo 12 - 14 Uhr und Di 11 - 13 Uhr
Groh, Dieter
Telefon : 069/798-22540, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : pra.fb03@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2230
Sprechzeiten : Di u. Do 10.30 - 13.00 Uhr. In vorlesungsfreier Zeit bitte Aushang beachten!
Hoffmann, Moritz
Telefon : 069/798-22594, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : hoffmann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/dekanat
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2525




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2025
Klein, Dieter
Telefon : 069/798-22522, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : d.klein@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2226
Knop, Andrea
Telefon : 069/798-22521, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : knop@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2226
Konrad, Peter
Telefon : 069/798-28526, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : konrad@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2923
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail
Kreß, Karlheinz, Dr.
Telefon : 069/798-22510, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : k.kress@soz.uni-frankfurt.de




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2525
Rösler, Bettina, Dr.
Telefon : 069/798-22062, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : b.roesler@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A
Sprechzeiten : in vorlesungsfreier Zeit bitte Aushang beachten 13:00 w1 4 AfE 2230 11:00
Schulze, Wolfgang, M.A.
Telefon : 069/798-28512, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : w.schulze@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2923
Sprechzeiten : Sprechstunde für Lehrbeauftragte: Do 10 - 12 Uhr, sowie nach Vereinbarung
Wachsmuth, Doris
Telefon : 069/798-22063, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : pra.fb03@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2228
Sprechzeiten : Di und Do 10.30 - 13.00 Uhr. In vorlesungsfreier Zeit, bitte Aushang beachten!
Winkelmann, Brunhilde
Telefon : 069/798-23789, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : winkelmann@soz.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-22884, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : frauenrat-fb03@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 323
Sprechzeiten : s. Info-Kasten im Foyer des Turms und am Büro des Frauenrates AfE 2930
Professorinnen und Professoren
Ropohl, Günter, Prof. Ing
E-Mail : ropohl@t-online.de, Web : http://www.ropohl.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Derwort, Christoph, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-22304, Telefax : 069/798-76 32 23 04
E-Mail : derwort@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/osa
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2522
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schreiber, Melanie
Telefon : 069/798-28536, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : schreiber@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2924
Sprechzeiten : Di + Do 12.00 - 14.00 Uhr, Mi 14.30 - 16.30 Uhr
Stock, Elina
Telefon : 069/798-28537, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : stock@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2929
Sprechzeiten : Di 15.00 - 17.00 Uhr und Fr 9.00 - 12.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung
-
Knop, Andrea
Telefon : 069/798-22521, Telefax : 069/798-28465
E-Mail : knop@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2226
Institut für Gesellschafts- und Politikanalyse (I)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Kahsnitz, Dietmar, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28231, Telefax : 069/798-28880
E-Mail : kahsnitz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-406 D
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schmid, Alfons, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28229, Telefax : 069/798-28233
E-Mail : Alfons.Schmid@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/aschmid#586
Gräfstraße 78, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-102
Soziologie m. d. Schwerp. Soziologie industrieller Gesellschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009





Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : t.siegel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/tsiegel
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2831






Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2826
apl. Professorinnen und Professoren
Kleemann, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-22056, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : kleemann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/fkleemann
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2831
Sprechzeiten : Mo 16-18 Uhr, Di 9-10 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bender, Saskia-Fee
Telefon : 069/798-28489, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : bender@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 1622
Briken, Kendra, Dr.
Telefon : 069/798-28039, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : k.briken@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/kbriken
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2831
Sprechzeiten : Mi 10-11 mit anmeldung per e-mail
Eick, Volker
E-Mail : eick@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Rau, Alexandra, Dr.
Telefon : 069/798-28039, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : rau@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/arau
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2829
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Weber, Jens
Telefon : 069/798-22008, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : weber@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/jweber
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2830
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Bruch, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Soziologie m. d. Schwerp. Industrie- und Organisationssoziologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009





Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/bblaettel-mink
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2824
Sprechzeiten : Di.16-17 Uhr, mit Anmeld.: 18.01., 01.02., 15.02.2011 (uhrig@soz.uni-frankfurt.de) u. ohne
Anmeldung: 14.12.10, 11.01., 25.01. u. 08.02.2011
Sekretariat
Uhrig, Renate
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : uhrig@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bender, Saskia-Fee
Telefon : 069/798-28489, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : bender@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 1622
Dalichau, Dirk
Telefon : 069/798-28489, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : dalichau@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 1622
Menez, Raphael, Dr.
Telefon : 069/798-22543, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : r.menez@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/rmenez2









Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Wagner, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-22542
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
-
Kahnert, Daniel
Telefon : 069/798-22543, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : kahnert@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2825
Moniz, Antonio
Soziologie mit dem Schwerpunkt soziale Konflikte und soziokultureller Wandel
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3032
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : rossteutscher@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/srossteutscher
Bemerkungen : Schwerpunkt: Soziale Konflikte und sozialer Wandel
Professorinnen und Professoren
Preyer, Gerhard, Apl. Prof
E-Mail : preyer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/gpreyer
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Roßteutscher, Sigrid, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22050, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Rossteutscher@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/srossteutscher
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3032
Sprechzeiten : 21.10., 02.12.10 und 20.01.11 jeweils 16-18 Uhr
Sekretariat
Büchner, Ursula
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : U.Buechner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/ubuechner
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028
Sprechzeiten : Mo - Fr 10-12 und 14-16, Fr 10-12
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Abendschön, Simone, Dr. rer. soc.
Telefon : 069/798-28235, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Abendschoen@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/simone_abendschoen
Robert-Mayer-Str. 5, TURM Raum 3030, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : TURM Raum 3030, Do 17 - 18
Scherer, Margarete
Telefon : 069/798-22558, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : margarete.scherer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/margarete_scherer
Robert-Mayer-Str. 1 Raum 203, 60054 Frankfurt am Main
Stegmüller, Daniel
Telefon : 069/798-22559, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Stegmueller@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/daniel_stegmueller
Robert-Mayer-Str. 1 Raum 204, 60054 Frankfurt am Main
Zmerli, Sonja, Dr.
Telefon : 069/798-28466, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : zmerli@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/sonja_zmerli
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3029
Sprechzeiten : n.V.: Zmerli@soz.uni-frankfurt.de Raum 3029
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bieber, Ina, Dr.
Telefon : 069/798-22536, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : bieber@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Bytzek, Evelyn, Dr.
Telefon : 069/798-22551, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Bytzek@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/evelyn_bytzek
Robert-Mayer Str. 1 FLAT 209, 60054 Frankfurt am Main
Herzberg, Carsten, Dr.
Telefon : 069/798-23961, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Herzberg@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/dr._carsten_herzberg3
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 218
Scherer, Philipp, Dr.
Telefon : 069/798-22537, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : scherer@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1 FLAT 223, 60054 Frankfurt am Main
Hilfskräfte
Henckel, Simon




Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : U.Buechner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/ubuechner
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028
Sprechzeiten : Mo - Fr 10-12 und 14-16, Fr 10-12
Soziologie mit dem Schwerpunkt Sozialstruktur und Sozialpolitik
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028
Telefon : 069/798-22054, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : u.buechner@soz.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Gangl, Markus, Univ.-Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2931
Glatzer, Wolfgang, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23584; 069/798-22473, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 236 b
Sprechzeiten : Do 16 - 18
Pollmann-Schult, Matthias, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22474, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Pollmann-Schult@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/mpollmann-schult#10587
Robert-Mayer-Str, 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2931
Sekretariat
Büchner, Ursula
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : U.Buechner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/ubuechner
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028
Sprechzeiten : Mo - Fr 10-12 und 14-16, Fr 10-12
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Stumberger, Rudolf, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : stumberger@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bieräugel, Roland
Telefon : 069/798-23128, Telefax : 069/798-28233
E-Mail : bieraeugel@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 78, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-302
Hallein-Benze, Geraldine
Telefon : 069/798-28914, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : hallein-benze@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/217
Krätschmer-Hahn, Rabea, Dipl.-Soziologin
Telefon : 069/798-23966, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Kraetschmer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/rkraetschmer
Robert-Mayer-Str. 5, 60438 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3023
Sprechzeiten : Mittwoch 10 - 12 (im Semester)
Nüchter, Oliver
Telefon : 069/798-23843, Telefax : 069/798-28233
E-Mail : ol.nuechter@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-22473; 069-260 98 690, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : bjeung@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Kizilok, Fatma Nur
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Kizilok@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Assistenz
Schulze, Michaela, M.A.
Telefon : 069/798-28613, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Schulze@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mschulze
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2501
Sprechzeiten : Do 10.30 - 11.30
-
Büchner, Ursula
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : U.Buechner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/ubuechner
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3028
Sprechzeiten : Mo - Fr 10-12 und 14-16, Fr 10-12
Kuhlmann, Ellen, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22054, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : e.c.kuhlmann@bath.ac.uk, Web : http://www.bath.ac.uk/soc-pol/people/eckuhlmann.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2624
Sozialökonomik mit dem Schwerpunkt Wirtschaftssoziologie und Sozialpolitik
Professorinnen und Professoren
Ebner, Alexander, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28388, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : a.ebner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/aebner
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 423
Sprechzeiten : nächste Sprechstunde: Mittwoch, 02.02.2011 (12.00 - 14.00 Uhr nach Voranmeldung)
Sekretariat
Bolz, Kornelia
Telefon : 069/798-28230, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : Bolz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/aebner_team
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 409
Sprechzeiten : Mo bis Mi 09.00 - 11.00 Uhr und Do 13.00 - 15.00 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Stegbauer, Christian, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23543, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : stegbauer@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/cstegbauer
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 426
Sprechzeiten : Donnerstags ab 16.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Jedinger, Sofie, M.A.
Telefon : 069/798-28435, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : jedinger@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/aebner-sofie-jedinger
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 424Goethe-Universität
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Kunkis, Michael, M. A.
Telefon : 069/798-22533, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : m.kunkis@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/aebner-michael-kunkis
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 410
Sachweh, Patrick, Dr.
Telefon : 069/798-22548, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : sachweh@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/psachweh
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt
Schank, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-28230; (Sekretariat), Telefax : 069/798-28238
E-Mail : schank@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt
Lehrbeauftragte
Hürtgen, Stefanie, Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009




E-Mail : Jens.Becker@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/agsi/
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 410
Sprechzeiten : 12.00-13.00 Uhr
Professur für Soziologie m.d.Schwerp. Geschichte und Systematik sozialwissenschaftlicher
Theoriebildung
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23577
Professorinnen und Professoren
Lichtblau, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23577, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : K.Lichtblau@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/klichtblau
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3025
Sprechzeiten : Sprechstunden im WS 2010/11 nur nach Voranmeldung!
Sekretariat
Rahbauer, Liselotte
Telefon : 069/798-22041, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : rahbauer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/klichtblau
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3026
Sprechzeiten : Mo-Di 9-12 und 14-16; Mi 9-12 im Raum 2629; Mi 14-16, Do 9-12 und 14-16, Fr 10-14 im
Raum 3026
Privatdozentinnen und Privatdozenten




Telefon : 069/798-22493, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : a.barboza@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/abarboza
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3024Goethe-Universität
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Benkel, Thorsten, Dr.
Telefon : 069/798-28915, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : benkel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/tbenkel
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3031
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Akalin, Fehmi, Dr.




E-Mail : f.herrschaft@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/felicia_herrschaft
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3024
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Quensel, Bernhard K., Dr.






Soziologie m. d. Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024




E-Mail : gerhard@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/ugerhard
Lutz, Helma, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Lutz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/lutz_helma
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2630
Sprechzeiten : Di 13:30-15:30: Bitte anmelden!
Wischermann, Ulla, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28516, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : wischermann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/uwischermann
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2628
Sekretariat
Rahbauer, Liselotte
Telefon : 069/798-22041, Telefax : 069/798-22013
E-Mail : rahbauer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/klichtblau
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3026
Sprechzeiten : Mo-Di 9-12 und 14-16; Mi 9-12 im Raum 2629; Mi 14-16, Do 9-12 und 14-16, Fr 10-14 im
Raum 3026
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Herrera Vivar, Maria Teresa, M.A.
Telefon : 069/798-28524, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Herrera@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 427





Telefon : 069/798-23790, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : e.pm@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2631
Ruokonen-Engler, Minna-Kristina, Dr. des.
Telefon : 069/798-28231, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruokonen-engler@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mruokonen-engler
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 405
Sprechzeiten : im WS 2010/11: Mi 13-15h (Voranmeldung per E-Mail). In den Semesterferien nach
Vereinbarung.
Supik, Linda, M.A.
Telefon : 069/798-28524, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : supik@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/supik
Robert-Mayer-Str.1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 427
Sprechzeiten : nach Vereinbarung FLAT 427
Sänger, Eva, Dr.
Telefon : 069/798-28231, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : Saenger@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/esaenger
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 405






Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schirmer, Uta, Dr. des.
E-Mail : uschirme@stud.uni-frankfurt.de
Schmidbaur, Marianne, Dr.
Telefon : 069/798-28590, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : schmidbaur@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-m-schmidbaur.shtml
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Raum AfE 138a
Weckwert, Anja, Dipl. Soz.
E-Mail : weckwert@soz.uni-frankfurt.de
Wolde, Anja., Dr.
Telefon : 069/798-28100, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : wolde@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-613
Doktorandinnen / Doktoranden
Rostock, Petra, Dipl. Pol.
E-Mail : petrarostock@gmx.de
Soziologie mit dem Schwerpunkt Soziale Ungleichheit
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22448, Telefax : 069/798-23208
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/hsteinert/
Professorinnen und Professoren
Demirovic, Alex, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22494
E-Mail : demirovic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/ademirovic
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2928Goethe-Universität
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Steinert, Heinz, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22494, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : devianz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2928
apl. Professorinnen und Professoren
Luedtke, Jens, Apl. Prof
Telefon : 069/798-23268, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : luedtke@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/jluedtke
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2926
Sprechzeiten : am 24.11.10 ab 11.45 Uhr, ab 1.12.10 wieder jeden Mi. 10 - 11 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Resch, Christine, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22494, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : c.resch@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2925




Telefon : 069/798-22494, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : bruechert@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2925
Sprechzeiten : Bitte um Anmeldung: bruechert@soz.uni-frankfurt.de
Hahn-Dehm, Bodo
Telefon : 069/798-25087, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : hahn-dehm@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2927
Sprechzeiten : Bitte um Anmeldung: hahn-dehm@soz.uni-frankfurt.de
Martin, Susanne
Telefon : 069/798-22448, Telefax : 069/798-23208
E-Mail : martin@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2931
Sprechzeiten : Do. 14-15 Uhr - Bitte um Anmeldung: martin@soz.uni-frankfurt.de
-
Niederauer, Martin
Soziologie und Sozialpolitik mit dem Schwerpunkt Stadt-, Regional- und lokale Politikforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main





E-Mail : stadtforschung@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/ngestring
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2826
Sprechzeiten : Mi 9-10
Rodenstein, Marianne, Unv.Profin
Telefon : 069/798-23570, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : Rodenstein@soz.uni-frankfurt.de











Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2423
Hoerning, Johanna
Telefon : 069/798-23791, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : Hoerning@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/jhoerning
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2922
Sprechzeiten : Di 10.00 bis 12.00
Lehrbeauftragte
Beckmann, Frank
Telefon : 069/798-22052; 069 - 756183-38
E-Mail : f.beckmann@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kaib, Wilfried
Telefon : 069/798-22052, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : Kaib@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Magnin, Chantal, Dr.
Telefon : 069/798-22052; 069 - 756183-38
E-Mail : Magnin@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Mehr, Darius, Dr.
Telefon : 069/798-22052, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : dariusmehr@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : And. Bockenh.-Senckenbergmuseum
-
Eckardt, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23570, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : frank.eckardt@archit.uni-weimar.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Heyl, Bernd
Telefon : 069/798-22340, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : bheyl@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/bheyl
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2423
Sprechzeiten : Mittwoch, 12.00 - 14.00 Uhr; Herr Bernd Heyl führt in der Zeit vom 27.09.- 25.10.09 keine
Sprechstunde durch.
Institut für Politikwissenschaft (II)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/institute/#i-02
Lehrbeauftragte
Jahn, Egbert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22667, Telefax : 069/798-28460
Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/ejahn





Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Soziologie und Staatstheorie
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23570




Telefon : 069/798-22039, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : Borchert@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/borchert
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 527
Sekretariat
Lorenz, Bärbel
Telefon : 069/798-23570, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : b.lorenz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 528
Sprechzeiten : FLAT 528: MoMi+Do 10-12:30 und Mi 14-15
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Petersen, Jürgen, Dr.
Telefon : 069/798-22824, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : petersen@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/borchert_petersen
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 514




Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 622
Reiser, Marion, Dr.
Telefon : 069/798-28232, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : Reiser@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/borchert_reiser
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 513









Telefon : 069/798-28881, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : bevc@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 413






Politikwissenschaft und politische Soziologie mit dem Schwerpunkt Staat und Politik in der
Bundesrepublik Deutschland im europäischen Kontext
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22054, Telefax : 069/798-28009
Professorinnen und Professoren
Geißel, Brigitte, Unv.Profin
Telefon : 069/798-23968; 069/798-23793; (Sekretariat), Telefax : 069/798-23960
E-Mail : geissel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/bgeissel
Robert-Mayer Str. 1, Raum: FLAT 512, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi 13 - 15 Uhr, Raum FLAT 512 (mit Voranmeldung; Anmeldelisten hängen am
schwarzen Brett neben Raum FLAT 512)
Sekretariat
Ojansivu, Leena
Telefon : 069/798-23793, Telefax : 069/798-23960
E-Mail : ojansivu@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 526
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Dackweiler, Regina, PD. Dr.
E-Mail : dackweiler@sozialwesen.fh-wiesbaden.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/rdackweiler
Lüthje, Boy, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23793; 069/756183-30, Telefax : 069/749907
E-Mail : luethje@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bornschein, Nicky, Dipl. pol.
Telefon : 069/798-28508; 069/798-23793; (Sekretariat), Telefax : 069/798-23960
E-Mail : bornschein@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 511
Neunecker, Martina, M.A.
Telefon : 069/798-28508; 069/798-23793; (Sekretariat), Telefax : 069/798-23960
E-Mail : neunecker@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 511
Sprechzeiten : n.V.
Sebastian, Elena
Telefon : 069/798-28767; 069/798--23793; (Sekretariat), Telefax : 069/798-23960
E-Mail : sebastian@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 525
Wendler, Frank, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-28228, Telefax : +49/(0)69/798-23960
E-Mail : wendler@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/fwendler
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 406




Telefon : 069/798-23793, Telefax : 069/798-23960
E-Mail : stobad@aol.com




Telefon : 069/798-23793, Telefax : 069/798-23960
E-Mail : ojansivu@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 526
Politikwissenschaft m. d. Schwerp. Politische Theorie und Philosophie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main






Telefon : 069/798-22046, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : forst@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/rforst1
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2527
Sprechzeiten : im WS 2010/11 nur nach Vereinbarung
Maus, Ingeborg, Profin.Dr.
Telefon : 069/557760
Parkstraße 5, 60322 Frankfurt am Main
Sekretariat
Sickert, Sonja
Telefon : 069/798-28914, Telefax : 069/798-28918
E-Mail : sekretariat.seubert@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1 (Fach 101), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 217
Sprechzeiten : SEK. SEUBERT (FLaT 217): Di 10-12:30, Mi+Do 9-12:30, Fr 11-14:30; SEK. FORST (AfE
2528): Mo 11:30-16:30, Di 13-19:00, Mi 13-18:00, Do 13-17:00.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Buddeberg, Eva, Dr. des.
Telefon : 069/798-23150, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : buddeberg@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/eva_buddeberg
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2530
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Böhm, Katharina, Dipl. pol.
Telefon : 069/798-22532, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : Boehm@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/kboehm
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 620
Karnein, Anja, Ph.D.
Telefon : +49(0)69/798-22048, Telefax : +49(0)69/798-22155
E-Mail : Karnein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/akarnein
Robert-Mayer-Str. 5, Hauspostfach 101, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2523
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Landwehr, Claudia, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22535, Telefax : +49(0)69/798-22155
E-Mail : Landwehr@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/clandwehr
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 619
Sprechzeiten : nach Vereinbarung.
List, Heike, M.A.
Telefon : +49(0)69/798-28878, Telefax : +49(0)69/798-22155
E-Mail : h.list@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/heike_list
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 413
Sprechzeiten : im WS 2009/10 Sprechstunde nach VereinbarungGoethe-Universität
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Saar, Martin, Dr.
Telefon : 069/798-22882, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : saar@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/msaar
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt/Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2524
Sprechzeiten : Mi 12 - 14 Uhr
Salonia, Michele, Dr. des.
Telefon : 069/ 798-28513, Telefax : 069/ 798-22155
E-Mail : Salonia@em.uni-frankfurt.de





Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Lepenies, Phillipp, Dr.
Telefon : 069/977 88 499
E-Mail : lepenies@gmail.com
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : nach Vereinbarung




Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Vergleichende Politikwissenschaft
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-28528, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : puhle@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/hjpuhle
60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2426
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sablowski, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-22304, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : sablowski@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2522
Sprechzeiten : in der vorlesungsfreien Zeit: Mittwoch, 4.8. und Mittwoch, 8.9. jeweils von 16-17 Uhr
Zittel, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22064, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : zittel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/tzittel
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2425
Sprechzeiten : Dienstag von 16 - 18 Uhr
Sekretariat
Frank, Helga
Telefon : 069/798-22495, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : h.frank@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2426




Telefon : 069/798-22304, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : Klinger@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2522




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
Salomon, David
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2522
-
N.N.,
60054 Frankfurt a. M.
Politikwissenschaft und politische Soziologie m. d. Schwerpunkt Osteuropa
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main





Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sekretariat
Opaterny, Irene
Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Baga, Enikö, Dr.
Telefon : 069/798-22057, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : baga@soz.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Politikwissenschaft m.d.Schwerp. Internationale Beziehungen und Internationale Politische
Ökonomie
Robert-Mayer-Str. 5, Hauspostfach 102, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827




Telefon : 069/798-22075, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : a.noelke@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1824
Sprechzeiten : WS 2010/11: Di 10:15 -12:00 Uhr - um Anmeldung wird gebeten (Aushang neben Tür AfE
1824 oder über das Sekretariat 798-22877).
Sekretariat
Holden, Brigitte, M. A.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : b.holden@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : Mo - Do 8:30 - 11:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Claar, Simone, Dipl. Pol.
Telefon : 069/798-22042, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : claar@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/sclaar
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2022
Sprechzeiten : n. V.
Heires, Marcel, MSc
Telefon : 069/798-22057
E-Mail : heires@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/mheires
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1823
Sprechzeiten : n. V.
Taylor, Heather, M.A.
Telefon : 069/798-22042, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : taylor@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/htaylor




Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : fichtner@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/jfichtner
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : Di 16-17 Uhr - nur nach vorheriger Anmeldung per E-Mail.
Hessler, Stephan, Dr.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : s.hessler@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Krueck, Oliver-John, Dipl. Pol.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : krueck@soz.uni-frankfurt.de




Sprechzeiten : n. V.
Reichwein, Alexander, Dipl. Pol.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : reichwein@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.Goethe-Universität
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ten Brink, Tobias, Dr.
Telefon : 069/75618346, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : tobias.ten.brink@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main
Verwaltung
Holden, Brigitte, M. A.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : b.holden@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : Mo - Do 8:30 - 11:00 Uhr
-
Brock, Lothar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : brock@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/brock/frameset.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : n. V. und Mo 28.11. 17:30 -18:00 Uhr
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Weltordnungspolitik




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Wolf, Reinhard, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22047, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : Wolf@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/rwolf
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1830
Sprechzeiten : Mi 16.00-17.00 und 18.00-19.00 Uhr
Sekretariat
Opaterny, Irene
Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dany, Charlotte
Telefon : 069/798-22878, Telefax : 069/798-28560
E-Mail : C.Dany@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1829
Freistein, Katja
Telefon : 069/798-28535, Telefax : 069-798-28460
E-Mail : freistein@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1825
Sprechzeiten : Mittwochs 13-14 Uhr oder nach Absprache
Lehrbeauftragte
Heck, Alexander
Telefon : 069/798-28535, Telefax : 069/798-28460
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 526




Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Ortmanns, Heinz-Georg
Telefon : 069/798-23331, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : ortmanns@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2031
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Uhr
Politikwissenschaft m. d. Schwerpunkt Aussenbeziehungen westeuropäischer Staaten
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-25191, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : g.hellmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/ghellmann/
Professorinnen und Professoren
Hellmann, Gunther, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-25191, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : g.hellmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/ghellmann
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1831
Sprechzeiten : 13.10.10, 03.11.10, 01.12.10 und 12.01.11, jeweils von 14:00-16:00 Uhr.
Sekretariat
Opaterny, Irene
Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Herborth, Benjamin
Telefon : 069/798-28488, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : herborth@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Schlag, Gabi
Telefon : 069/798-28488, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : schlag@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-024
Weber, Christian (Soz.)
Telefon : 069/798-28488, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : c.weber@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 1730
Lehrbeauftragte
Jacobi, Daniel
Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : daniel-jacobi@web.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Meyer, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : joerg.meyer@ovgu.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
-
Opaterny, Irene
Telefon : 069/798-22059, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : opaterny@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1826
Sprechzeiten : Mo 9-12 und 14.30-16.30, Di-Do 13.30-16.30Goethe-Universität
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Politikwissenschaft und politische Soziologie m.d.Schwerp. Entwicklungsländer (unter
besonderer Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse)
Professorinnen und Professoren
Ruppert, Uta, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22061, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruppert@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/global-south/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2431
Sprechzeiten : siehe: http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/uruppert
Sekretariat
Eichner, Elfriede
Telefon : 069/798-22300, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : e.eichner@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2427
Sprechzeiten : Mo-Do: 9.30-11.30 und 13.45.-16.00h/Fr: 9.30-11.30 und 13.45-15.00h
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hauf, Felix, Dipl. Pol.
Telefon : 069/798-22813, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : hauf@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/felix_hauf
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2430
Pater, Birthe
Telefon : 069/798-22943, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : pater@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/birthe_pater








Rpbert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt
Sprechzeiten : n.V.
Schürings, Hildegard, Dr.




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : n.V.
Didaktik der Sozialwissenschaften und des Politischen Unterrichts
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Telefon : 069/798-22589, Telefax : 069/798-28040




Telefon : 069/798-22589, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : heck@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/didaktik/mitarbeiter_innen/heck
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
Oberstudienräte und Studienräte i.H.Goethe-Universität
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Heitz, Sylvia
Telefon : 069/798-22060, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : heitz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/didaktik/mitarbeiter_innen/heitz
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2625
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bauer, Christoph
Telefon : 069/798-23792, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : christoph.bauer@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/didaktik/mitarbeiter_innen/bauer
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2623
Sprechzeiten : siehe Link Sprechzeit
Prochnau, Anke
Telefon : 069/798-23685, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : prochnau@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/didaktik/mitarbeiter_innen/prochnau
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2825




Telefon : 069/798-22589; (Sekretariat Frau Heck), Telefax : 069/798-28040
E-Mail : rumpf@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Hammermeister, Juliane
Telefon : 069/798-22885, Telefax : 069/798-28040
E-Mail : J.Hammermeister@web.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/didaktik/mitarbeiter_innen/
hammermeister
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2622




Nonnenmacher, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22589; (Sekretariat Heck)
E-Mail : nonnenmacher@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2626
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt internationale Institutionen und Friedensprozesse




Telefon : 069/798-23360, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : bruehl@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/tbruehl
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1822




Stork, Andrea, M. A.
Telefon : 069/798-22667, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : a.stork@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Sprechzeiten : Mo & Di geschlossen - Mi & Do 09:30 - 17:00 - Fr 09:30 - 13:00 / Vom 04. - 08.10.2010
geschlossen!
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hofferberth, Matthias, M. A.
Telefon : 069/798-22049, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : Hofferberth@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/matthias_hofferberth
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2428
Sprechzeiten : Do, 12:00 bis 13:00, Raum 2428
Reitz, Sandra
Telefon : 069/798-22577, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : reitz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/sreitz
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 419
Sprechzeiten : Mi 16:00 - 17:00, Raum FLAT 419
Roscher, Klaus, Dr.
Telefon : 069/798-28228, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : K.Roscher@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 406
Sprechzeiten : Herr Dr. Roscher vertritt bis auf weiteres eine Professur in Leipzig und bietet daher keine
Sprechstunde an.
Rosert, Elvira, M. A.
Telefon : 069/798-22049, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : Rosert@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/elvira_rosert
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2428




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Sprechzeiten : n. V. - im Laufe des aktuellen Semesters
Graf-Deserno, Susanne, Dr.
E-Mail : s.graf-deserno@arcor.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Heil, Susanne
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Jung, Anne
Telefon : 069/798-22667, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : A.Jung@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Merk, Ursula
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Michel, Heiner, Dr.
Telefon : 069/798-23293, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : Heiner.Michel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 607
Sprechzeiten : n. V.
-
N.N.,
60054 Frankfurt a. M.
Politikwissenschaft m.d.Schwerp. Friedens- und Konfliktforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22877Goethe-Universität
06.01.2011 209
E-Mail : mueller@hsfk.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/hmueller/
Professorinnen und Professoren
Müller, Harald, Univ.Prof.
Telefon : 069/959104-0, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : mueller@hsfk.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/hmueller
HSFK, Baseler Str. 27-31, 60329 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1731
Sprechzeiten : Mi 11 - 12 Uhr, am 22.12. erst ab 11:30 Uhr. Keine Sprechstunde am 13. Januar und am
2. Februar!
Sekretariat
Holden, Brigitte, M. A.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : b.holden@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : Mo - Do 8:30 - 11:00 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Kubbig, Bernd W., PD. Dr.
Telefon : 069/959104-36, Telefax : 069/558481
E-Mail : kubbig@hsfk.de
Baseler Str. 27-31, 60329 Frankfurt




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828

















Holden, Brigitte, M. A.
Telefon : 069/798-22877, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : b.holden@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/anoelke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1827
Sprechzeiten : Mo - Do 8:30 - 11:00 Uhr
Juniorprofessur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Gender / Postkoloniale Studien
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
06.01.2011 210
Dhawan, Nikita, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-25377, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : dhawan@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31 / HPF 7, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-508
Sprechzeiten : Mi 13 - 14 Uhr nach vorheriger Anmeldung in Raum 507 (Juridicum)
Sekretariat
Bernhart, Susanne, Dipl.Dolm. (FH)
Telefon : 069/798-22751, Telefax : 069/798-22752
E-Mail : Susanne.Bernhart@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Sprechzeiten : Di-Do 10.00-17 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ehrmann, Jeanette, Dipl.-Politologin
Telefon : 069/798-25379, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : j.ehrmann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/jehrmann
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-508
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Fink, Elisabeth, Dipl.-Pol.
Telefon : 069/798-25381, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : elisabeth.fink@normativeorders.net
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-510
Mageza-Barthel, Rirhandu, B.A. (Cape Town) M.A.
Telefon : 069/798-25380, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : rirhandu.mageza@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-509




Telefon : 069/798-25384, Telefax : 069/798-25300
E-Mail : nicole.deitelhoff@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-402 a
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Reinold, Theresa
Telefon : 069/798-25388, Telefax : 069/798-25300
E-Mail : Theresa.Reinold@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-402 d
Thiel, Thorsten, M.A.
Telefon : 069/798-25389, Telefax : 069/798-25300
E-Mail : thorsten.thiel@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-402 d
Wallbott, Linda, M.A.
Telefon : 069/798-25386, Telefax : 069/798-25300
E-Mail : linda.wallbott@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-402 c
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Stein, Beate, M.A.
Telefon : 069/798-22772; 069/798-25385, Telefax : 069/798-22770; 069/798-25300
E-Mail : stein@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-512
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Internationale Organisationen
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
06.01.2011 211
Daase, Christopher, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22771, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : Daase@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-511
Sprechzeiten : Mittwoch, 16:00-17:00. Am 22.12.2010 fällt die Sprechstunde aus.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Engert, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-22775, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : Engert@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-514
Fehl, Caroline, Dr.
Telefon : 069/798-22774, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : fehl@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-513
Friesendorf, Cornelius, Dr.
Telefon : 069/798-22777, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : friesendorf@hsfk.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-516
Geis, Anna, Dr.
Telefon : 069/798-22776, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : geis@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-515
Junk, Julian, M.A.
Telefon : 069/798-28038, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : junk@soz.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-026
Kolliarakis, Georgios, M.A.
Telefon : 069/798-22775, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : Kolliarakis@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-514
Offermann, Philipp, M.A.
Telefon : 069/798-28048, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : pano@soz.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-022
Rauer, Valentin, Dr.
Telefon : 069/798-28102, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : vrauer@soz.uni-frankfurt.de
Varrentrappstr. 40-42, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-024
Schindler, Sebastian, M.A.
Telefon : 069/798-25456, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : s.schindler@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-605 b
Schlag, Gabi
Telefon : 069/798-28488, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : schlag@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-024
Volk, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-28010, Telefax : 069/798-22770
E-Mail : christian.volk@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-605 a
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Stein, Beate, M.A.
Telefon : 069/798-22772; 069/798-25385, Telefax : 069/798-22770; 069/798-25300
E-Mail : stein@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-512




Telefon : 069/798-25372, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : valentin.beck@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/valentin_beck
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-518 a
Celikates, Robin, Dr.
Telefon : 069/798-25376, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : celikates@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/celikates
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Jugov, Tamara
Telefon : 069/798-25373, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Tamara.Jugov@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-519
Schaub, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-25375, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : J.Schaub@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/schaub2
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-521
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Politische Theorie
Professorinnen und Professoren
Seubert, Sandra, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22072, Telefax : 069/798-28918
E-Mail : seubert@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/sseubert
Robert-Mayer Str. 1 (Fach 101), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 201
Sprechzeiten : Mi 13 - 14 Uhr und nach Vereinbarung; mit Voranmeldung per E-Mail
Sekretariat
Sickert, Sonja
Telefon : 069/798-28914, Telefax : 069/798-28918
E-Mail : sekretariat.seubert@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1 (Fach 101), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 217
Sprechzeiten : SEK. SEUBERT (FLaT 217): Di 10-12:30, Mi+Do 9-12:30, Fr 11-14:30; SEK. FORST (AfE
2528): Mo 11:30-16:30, Di 13-19:00, Mi 13-18:00, Do 13-17:00.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Peters, Tilman, Dipl.-Pol.
Telefon : 069/798-22525, Telefax : 069/798-28918
E-Mail : peters@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/sseubert_mitarbeiter_tpeters
Robert-Mayer Str. 1 (Fach 101), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 202




Robert-Mayer Str. 1 (Fach 101), 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 202
Professur für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Area Studies Ostasien (insbesondere
China)
Institut für Grundlagen der Gesellschaftswissenschaften (III)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-32926, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : kosnick@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/kkosnick
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-201
Sekretariat
Suchan, Katrin
Telefon : 069/798-32927, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : suchan@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-202
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Acartürk, Meltem, M. A.
Telefon : 069/798-22346
E-Mail : meltem@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 407
Cholia, Harpreet, M. A.
Telefon : 069/798-22349
E-Mail : cholia@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 408
Klingenberg, Darja, M. A.
Telefon : 069/798-22347
E-Mail : klingenberg@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 407
Moghadassian, Mitra, M.A.
Telefon : 069/798-32928, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : moghadassian@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-204
Rossignoli, Sabina, M. Sc.
Telefon : 069/798-22351
E-Mail : rossignoli@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 420
Thompson, Vanessa, M. A.
Telefon : 069/798-22350
E-Mail : Thompson@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 420
Yüksel, Gökcen, M. A.
Telefon : 069/798-22352
E-Mail : yueksel@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 421
Soziologie und psychoanalytische Sozialpsychologie
Kostenstelle : 10310300
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
Professorinnen und Professoren
Brede, Karola, Apl. Prof
E-Mail : K.Brede@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Haubl, Rolf, ProfDrDr
Telefon : 069/798-23644, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : haubl@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/rhaubl
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2028
Sprechzeiten : Di. 14:00-16.00
König, Hans-Dieter, Apl. Prof
E-Mail : mail@hd-koenig.de




Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : bohlaender@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/haubl_sekretariat
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Sprechzeiten : Mo. 9.00-12.00, Di. 9.00-18.00, Mi. 9.00-15.00
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Görlich, Bernard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : bernard.goerlich@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2029
Peter, Jürgen, PD. Dr. Dr
Telefon : 069/798-22077
E-Mail : peter@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.juergen-peter-online.de/zurperson.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Daser, Bettina, Dr.
Telefon : 069/798-22044, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : daser@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/wissenschaftliche_mitarbeiterin
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2029
Kühner, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-22074, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : kuehner@soz.uni-frankfurt.de, kuehner@psy.lmu.de, Web :
http://www.psy.lmu.de/sps-rs/Mitarbeiter-innen/Angela-Kuehner.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2030
Schweder, Panja
Telefon : 069/798-22074, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : schweder@soz.uni-frankfurt.de












Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
-
Derwort, Christoph, Dipl.-Soz.
Telefon : 069/798-22304, Telefax : 069/798-76 32 23 04
E-Mail : derwort@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/osa
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2522
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail
Soziologie u. Sozialpsychologie m. d. Schwerp. Bildungssoziologie
Kostenstelle : 10310300
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063




Telefon : 069/798-22475, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : allert@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2024
Sprechzeiten : Di. 14.00-16.00
Sekretariat
Bohländer, Ulrike
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : bohlaender@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/haubl_sekretariat
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Sprechzeiten : Mo. 9.00-12.00, Di. 9.00-18.00, Mi. 9.00-15.00
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Zehentreiter, Ferdinand, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : ferdinand.zehentreiter@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1628
Sprechzeiten : Di 9 - 10 Uhr (nur nach Voranmeldung)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Heuser, Katja
E-Mail : heuser@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/tallert
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2025
Kerschgens, Anke, Dr.
Telefon : 069/798-23868, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : AnkeKerschgens@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2025
Lehrbeauftragte





Robert-Mayer-Str. 5 AfE, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Soziologie m. d. Schwerp. Familien- und Jugendsoziologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main




Sprechzeiten : Dienstag von 14- 15 Uhr
Sekretariat
Frank, Helga
Telefon : 069/798-22495, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : h.frank@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2426




Telefon : 069/798-23839, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : Guenther@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Manz, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-23746, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : u.manz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 410
Sprechzeiten : 29.10. von 10-12 und 26.11. von 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
Sontowski, Claudia
Telefon : 069/798-23746, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : sontowski@soz.uni-frankfurt.de




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Heß, Katharina
Soziologie und Sozialpsychologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main





E-Mail : oevermann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~hermeneu/lehrstuhl.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1628
Sprechzeiten : n. V.
Sekretariat
Bolz, Kornelia
Telefon : 069/798-28230, Telefax : 069/798-28238
E-Mail : Bolz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/aebner_team
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 409
Sprechzeiten : Mo bis Mi 09.00 - 11.00 Uhr und Do 13.00 - 15.00 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gärtner, Christel, Dr.
Telefon : 069/798-22296; (Sekretariat), Telefax : 069/798-28757
E-Mail : ch.gaertner@soz.uni-frankfurt.de
60054 Frankfurt
Jung, Matthias, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-28757
E-Mail : matjung@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.512
Zehentreiter, Ferdinand, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22077, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : ferdinand.zehentreiter@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1628
Sprechzeiten : Di 9 - 10 Uhr (nur nach Voranmeldung)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Franzmann, Manuel
Telefon : 069/798-32255, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : M.Franzmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/~manfranz/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.411 u. 0.412Goethe-Universität
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Franzmann, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-32253, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : a.franzmann@soz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357
Schmidtke, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-22068, Telefax : 069/798-28757
E-Mail : o.schmidtke@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1630
Sprechzeiten : bis 09.04. nach Vereinbarung
Schäfers, Anne, M.A.
Telefon : 069/798-22586, Telefax : 069/798-28757
E-Mail : A.Schaefers@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1629
Lehrbeauftragte
Franzmann, Manuel
Telefon : 069/798-32255, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : M.Franzmann@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/~manfranz/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.411 u. 0.412
Gindele, Benoit, M. A.
Köck, Nicole, Dr.
Telefon : 069/798-22296; (Sekretariat)
E-Mail : n.koeck@soz.uni-frankfurt.de
60054 Frankfurt
Pawlytta, Christian, Dipl. Soz.
Telefon : 069/798-22296, Telefax : 069/798-28757
E-Mail : Pawlytta@soz.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Straße 3-5, 60054 Frankfurt am Main
Ritter, Bertram, M.A.
E-Mail : b-ritter@gmx.de




Telefon : 069/798-22117; 069/798-22296; (Sekretariat), Telefax : 069-798-28408
E-Mail : schlick@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : n.V.; vor bzw. nach der Veranstaltung
Schäfers, Jochen
Telefon : 069/798-23868, Telefax : 069/798-28063
E-Mail : schaefers@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2027
Soziologie u. Politologie m. d. Schwerpunkt Kultur und Entwicklung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-28728, Telefax : 069/798-22539
E-Mail : apitzsch@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/uapitzsch
Robert-Mayer-Str. 5 / Hauspostfach 100, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2125
Sprechzeiten : mit Voranmeldung im Sekretariat: Do.: 15:30 - 17:00
Sekretariat
Kessel, Doris
Telefon : 069/798-23787; (Sekretariat Apitzsch; Mo, Do u.Fr), Telefax : 069/798-22539
E-Mail : kessel@soz.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2126
Sprechzeiten : Details siehe DienstadressenGoethe-Universität
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Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Al-Rebholz, Anil, Dr. (des.)
Telefon : 069/798-22814, Telefax : 069/798-22539
E-Mail : Al-Rebholz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2127
Sprechzeiten : Sprechstunde Mo 12 - 13 Uhr Adresse (2) Gräfstraße
Grabenhorst, Antje
Telefon : 069/798-22814, Telefax : 069/798-22539
E-Mail : Grabenhorst@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5 /Hauspostfach 100, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2127
Sprechzeiten : nach Absprache per Email
Siouti, Irini
Telefon : 069/798-28776, Telefax : 069/798-22539
E-Mail : Siouti@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5/ Hauspostfach 100, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2122




Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Schnebel, Karin, Dr.
Hilfskräfte
Klingenberg, Darja, M. A.
Telefon : 069/798-22347
E-Mail : klingenberg@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 407
Sydykova, Aikanysh
E-Mail : aikasydykova@googlemail.com
Soziologie und Sozialpsychologie m.d.Schwerp.empirische Bildungsforschung
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23615, Telefax : 069/798-28062
Professorinnen und Professoren
Busch, Hans-Joachim, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22812, Telefax : 069/798-28062
E-Mail : busch@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5 (Fach 100), 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2129
Sprechzeiten : Mittwoch 11:00 bis 13:00 nach Voranmeldung. Bitte über Busch@soz.uni-frankfurt.de
anmelden und Bestätigung abwarten.
Ebrecht-Laermann, Angelika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-23615, Telefax : 069/798-28062
E-Mail : Ebrecht-Laermann@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2130
Sprechzeiten : Freitag 10:30 bis 11:30
Sekretariat
Preusch, Wolfgang
Telefon : 069/798-28477, Telefax : 069/798-28062
E-Mail : preusch@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Sprechzeiten : Montag bis Freitag 10-12 und 14-16
apl. Professorinnen und Professoren
Heim, Robert, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28477; (Sekretariat)
E-Mail : robert-heim@t-online.de
Sprechzeiten : WS 2010/11: 03.11. von 12:00-13:00 und 19.01.2011 von 12:00-13:00 jeweils in Raum
AfE 2130Goethe-Universität
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Wirth, Hans-Jürgen, Apl. Prof
Telefon : 0641-96997821
E-Mail : hjw@psychosozial-verlag.de
Walltorstraße 10, 35390 Gießen
Sprechzeiten : nach Absprache
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Martin, Dirk, Dr.
Telefon : 069/798-22668, Telefax : 069/798-28062
E-Mail : dirk.martin@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/dirk_martin2
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2123
Sprechzeiten : Do von 12:00 bis 14:00, bitte nur mit Anmeldung unter: dirk.martin@soz.uni-frankfurt.de
-
Kramer, Helgard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28477, Telefax : 069/798-28062
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2128
Schrödter, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28477, Telefax : 069/798-28062
E-Mail : wolfgang.schroedter@gmx.de
Robert-Mayer-Str. 5 (Zimmer 2128 = Sekretariat), 60054 Frankfurt am Main
Soziologie m. d. Schwerp. gesamtgesellschaftliche Entwicklung
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main





E-Mail : allerbeck@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/kallerbeck
Robert-Mayer-Str. 5/ Hauspostfach 103, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Kessel, Doris
Telefon : 069/798-23787; (Sekretariat Apitzsch; Mo, Do u.Fr), Telefax : 069/798-22539
E-Mail : kessel@soz.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2126
Sprechzeiten : Details siehe Dienstadressen
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Graeff, Peter, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22648, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Graeff@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/pgraeff
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3225
Sprechzeiten : Di 15 - 16 Uhr (im Semester)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Walz, Petra
Telefon : 069/798-22274, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Petra.Walz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5/ Hauspostfach 103, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3229
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
LehrbeauftragteGoethe-Universität
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Mbida, Michel Christian, Dr.
Telefon : 01520 1901143
E-Mail : mbida@soz.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Str.5 /Hauspostfach 103, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Stegmann, Michael, Dr., M.A.
Telefon : 06021/550594
E-Mail : michael-stegmann@drv-bund.de





Soziologie m. d. Schwerpunkt Wissenschaftstheorie/Logik der Sozialwissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/gwagner/
Professorinnen und Professoren
Ritsert, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22546, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : juergen@ritsert-online.de, Web : http://www.ritsert-online.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sprechzeiten : Do 11:00-12:30 Hauptgeb.Mertonstr. B 212
Wagner, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22067, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : g.wagner@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/wagner/
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3230
Sprechzeiten : montags 8.00 bis 9.00, Feriensprechstunde 6.10.2010 9-10 Uhr
Sekretariat
Stübig, Susanne
Telefon : 069/798-22546, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : Stuebig@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sprechzeiten : 9.00- 16.00 -
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Härpfer, Claudius, M.A.
Telefon : 069/798-23197, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : haerpfer@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/wagner/haerpfer.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt/Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3223
Sprechzeiten : AfE 3223
Ikas, Karin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32350, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : k.ikas@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/ikas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Popa-Henning, Sonya
Telefon : 069/798-22546; (Sekretariat)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sieger, Elke
Telefon : 069/798-22546; (Sekretariat)




Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Fink, Martin
Freidank, Johannes
Telefon : 069/798-22473, Telefax : 069/798-28026
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Frömming, Diana
Glaß, Mathias, RA
Telefon : 069/798-22546, Telefax : 069/798-25057
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Herrath, Alex
Holtgrewe, Katrin
Telefon : 069/798-22546; (Sekretariat)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Kaden, Tom
Kirschner, Christian
Telefon : 069/798--22546; (Sekretariat)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Mayer, Florian.
Telefon : 069/798-22546




Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359





Telefon : 069/798-22546, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : peter.gostmann@web.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/wagner/gostmann.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Sekretariat, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sprechzeiten : Mo 16.00-17:00 (AfE 3628)
Soziologie m. d. Schwerpunkt Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Hofmann, Gerhard, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23197, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : ghfb03@aol.com
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3225
Sprechzeiten : 3223
Rottleuthner-Lutter, Margret, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22544, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : langholz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mrottleuthner-lutter
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3224





Telefon : 069/798-23618, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : eilsberger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mrottleuthner-lutter
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über: Langholz@soz.uni-frankfurt.de
Heß, Pamela, Dipl.-Politologin
Telefon : 069/798-23532, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : Hess@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mrottleuthner-lutter
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3022
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über: Langholz@soz.uni-frankfurt.de
Ziefle, Andrea, Dr.
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Langholz, Heike
Telefon : 069/798-22544, Telefax : 069/798-23344
E-Mail : langholz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3227
Sprechzeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 9:00 - 13:00 Uhr, Mittwoch: 11:00 bis 15:00 Uhr
Gesellschaftswissenschaften m. d. Schwerpunkt Methoden der Sozialforschung, insbesondere
qualitative und computerunterstützte Methoden
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22066, Telefax : 069/798-25057
Professorinnen und Professoren
Mans, Dieter, ProfDrDr
Telefon : 069/798-22066, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : mans@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3222
Sprechzeiten : Do 11:00-13:00 (AfE 3222) Feriensprechstunde 22.7. von 11.00 - 12.00 Uhr
Sekretariat
Stübig, Susanne
Telefon : 069/798-22546, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : Stuebig@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sprechzeiten : 9.00- 16.00 -
apl. Professorinnen und Professoren
Ley, Thomas, Apl. Prof
Telefon : 0175 5651560; (privat)
E-Mail : thley@t-online.de, Web : http://www.soziologie-ley-hermeneutik.eu
Paulstraße 16a, 65760 Eschborn, Raum : AfE-Turm-AfE 3228
Sprechzeiten : !! Am 17.12. muss die Sprechstunde ausfallen!!Fr. 17:00-18:00 Uhr (AfE 2303) !!
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Heider, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-22523, Telefax : 069/798-25057
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3231
Sprechzeiten : Mo 13:30 - 15:30 (AfE 3231)
Lehrbeauftragte
Väth, Heinrich, Dr.
Telefon : 069/798-22546; (Sekretariat)






Telefon : 069/798-23197, Telefax : 069/798-25057
E-Mail : haerpfer@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.soz.uni-frankfurt.de/wagner/haerpfer.htm
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt/Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3223
Sprechzeiten : AfE 3223
Soziologie mit dem Schwerpunkt Biotechnologie, Natur und Gesellschaft
Professorinnen und Professoren
Lemke, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22567, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : lemke@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/tlemke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 428
Sprechzeiten : Dienstag von 14 - 15.30 Uhr
Sekretariat
Frank, Helga
Telefon : 069/798-22495, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : h.frank@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2426





Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 425
Sprechzeiten : Mi 15 - 16.30
Lehrbeauftragte
Petersen, Imme, Dr.
E-Mail : imme.petersen@uni-hamburg.de, Web : http://www.biogum.uni-hamburg.de
60054 Frankfurt
Prainsack, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-23320, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : prainsack@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 605
Sprechzeiten : Mittwoch 14-15.30 Uhr, am 5. Mai und 2. Juni entfällt die Sprechstunde!
Fachbereich 4 - Erziehungswissenschaften
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28729; 22391; 22392, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : dekanatfb4@dlist.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/index.html
Dekan/in
Friebertshäuser, Barbara, Unv.Profin
Telefon : 069/798-28174, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/friebertshaeuser.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : Mi 10:30 -12, Flat 327, außer: 30.11., 8.12., 21.12.2010, 12.15-13.45, 15.12. keine
Sprechstunde; vorlesungsfr. Zeit: . I. Liste a. Büro eintr.
Prodekan/inGoethe-Universität
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Fingerle, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22597, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : M.Fingerle@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 922
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr
Studiendekan/in
Ellinger, Stephan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23703, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Ellinger@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 928
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr
Dekanat
Beneke, Eckhard, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : beneke@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Betzel, Christian
Telefon : 069/798-28729, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : betzel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/betzel.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1427
Sprechzeiten : Mo, Mi und Do: 9:30-16.00 Uhr, Di: 9:30-14.00 Uhr
Brähler, Rainer, Dr.
Telefon : 069/798-22079, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : R.Braehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Homepage
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1429
Sprechzeiten : Do 10:00-12:00 Raum AfE 1429 - Keine Sprechstunde am 06.01.11
Büttner, Monika
Telefon : 069/798-22391, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : m.buettner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/buettner.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1426
Sprechzeiten : Mo-Do 10-12
Egloff, Birte, Dr.
Telefon : 069/798-28824, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : b.egloff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1229
Sprechzeiten : 25.11. 9-13h, 2.12. 8-9.30h u.12-14h, 7.12. 9-13h, 14.12. 9-13h, 21.12. 9-13 jeweils in
Raum AfE 704 (MoPS)
Fiekers, Doris
Telefon : 069/798-22082, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : fiekers@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1425
Sprechzeiten : Di. + Do. vormittags
Hansen, Gunnar, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : AfE 704 Fr. 12:00 - 13:00 (keine Sprechstunde im September)
Katzenbach, Ursula
Telefon : 069/798-22392, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : Katzenbach-Wald@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1429
Sprechzeiten : Während des Semesters: Di und Do 10-11:30 Uhr und 14-15:30 Uhr, Während der
vorlesungsfreien Zeit: Di und Do, 10:00-11:30 Uhr.
Neumann, Eva
Telefon : 069/798-22083, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : ev.neumann@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1426
Sprechzeiten : 1425 (Turm) Urlaub vom 30.08.-17.09.10Goethe-Universität
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Neumann, Eva
Telefon : 069/798-22083, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : ev.neumann@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1426
Sprechzeiten : 1425 (Turm) Urlaub vom 30.08.-17.09.10
Wolter, Isabel
Telefon : 069/798-28732, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : Wolter@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1427
Sprechzeiten : Mo.-Di.+ Do.-Fr. 9:30-13:30h
Gremien
Cremer-Schäfer, Helga, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22084 hier nur erreichbar Mi 11-12, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : cremer-schaefer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1422
Sprechzeiten : Die Sprechstunde am Mi 15.12.10 17-18 muss leider ausfallen. in dringenden Fällen bitte
in Sprechst. im Prüfungsamt: Mi 11-12.
Kelle, Helga, Unv.Profin
Telefon : 069/798-23713, Telefax : 069/798-28017
E-Mail : H.Kelle@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 528
Sprechzeiten : (am 22.12.10 fällt die Sprechstunde aus) Mi 14:00-15:00 Uhr, Raum 528, während der
Vorlesungszeit
Landvogt, Sabine
Telefon : 069/798-23437, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : Landvogt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/landvogt.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 325
Sprechzeiten : Mo, Di, Mi 9:30 - 12:30, Raum FLaT 325.
Langer, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-28044, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : antje.langer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/langer.html
Robert-Mayer-Str. 1 (FLAT), 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 606
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, Raum Flat 606, fällt am 09.12. wegen Krankheit aus; in der
vorlesungsfreien Zeit: n.V. per Mail
Pinhard, Inga, Dr.
Telefon : 069/798-23446, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : i.pinhard@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/pinhard.html
Robert-Mayer-Str. 1 (Fach 111), 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 326
Sprechzeiten : Raum 324, Feriensprechstunden am 27.7. 10-12h, 19.8. 12-14h, 16.9. 12-14h
Wilking, Jutta
Telefon : 069/798-23732, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Wilking@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str.1, 60325 Frankfurt a. Main, Raum : FLAT-FLAT 306
Sprechzeiten : Öffnungszeiten im Semester: Mo, Di 10-12:30. Änderungen siehe Aushang; in der
vorlesungsfreien Zeit: Mo, Di 10-12
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Brähler, Rainer, Dr.
Telefon : 069/798-22079, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : R.Braehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Homepage
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1429
Sprechzeiten : Do 10:00-12:00 Raum AfE 1429 - Keine Sprechstunde am 06.01.11
Hansen, Gunnar, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226









Sprechzeiten : Im Semester: Mi 10-13 Uhr, 7. Stock, Raum 704 (Turm) Do, 10-13 Uhr, 12. Stock, Raum
1225 (Turm). Feriensprechstunde: siehe Homepage
Verplancke, Philip
E-Mail : pverplan@rz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 9:00-12:00 Uhr, AfE 704
Studienfachberatung
Egloff, Birte, Dr.
Telefon : 069/798-28824, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : b.egloff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1229
Sprechzeiten : 25.11. 9-13h, 2.12. 8-9.30h u.12-14h, 7.12. 9-13h, 14.12. 9-13h, 21.12. 9-13 jeweils in
Raum AfE 704 (MoPS)
Fingerle, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22597, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : M.Fingerle@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 922
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr
Wieners, Tanja, Dr.
E-Mail : Wieners@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 436
Sprechzeiten : zur Zeit nicht in Frankfurt erreichbar
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Weber, Jens (FB 04)
Telefon : 069/798-28443, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : Jens.Weber@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : AfE 704 Fr. 12:00 - 13:00 (keine Sprechstunde im September)
Hansen, Gunnar, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : AfE 704 Fr. 12:00 - 13:00 (keine Sprechstunde im September)
Neumann, Eva
Telefon : 069/798-22083, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : ev.neumann@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1426
Sprechzeiten : 1425 (Turm) Urlaub vom 30.08.-17.09.10
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft (WE I)
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : koegler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we1/index.html
Bemerkungen : Die Allgemeine Erziehungswissenschaft analysiert und reflektiert Sozialisations-,
Erziehungs- und Bildungsprozesse in ihrer gesellschaftlichen und historischen
Dimension und ihrer systematischen Bedeutung. Sie vermittelt grundlegende
Begriffe, Theorien und Methoden zur Analyse unterschiedlicher pädagogischer
Felder und Problemstellungen. Sie führt ein in ihre methodologischen Hintergründe,
empirischen Voraussetzungen und in die Methoden erziehungswissenschaftlicherGoethe-Universität
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Forschung. Auf diese Weise werden die Studierenden nicht nur mit professionellen
Anforderungen vertraut gemacht, sondern auch in die disziplinären Perspektiven und
ihre wissenschaftlichen Grundlagen, Traditionen und Methoden eingeführt.
Geschäftsführender Direktor/in
Brumlik, Micha, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22834, Telefax : 069/798-28898
E-Mail : M.Brumlik@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : Raum FLaT 326, die nächste Sprechstunde ist am 27.10.
Professorinnen und Professoren
Becker, Egon, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Brumlik, Micha, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22834, Telefax : 069/798-28898
E-Mail : M.Brumlik@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : Raum FLaT 326, die nächste Sprechstunde ist am 27.10.
Buhl, Monika, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-28886, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : buhl@dipf.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/buhl.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 608
Sprechzeiten : Zur Prüfung angenommene Studierende setzen sich bitte per Mail mit Frau Buhl in
Verbindung: buhl@dipf.de
Dias, Patrick V., Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23536
E-Mail : dias@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Dudek, Peter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22087
E-Mail : Peter.Dudek@onlinehome.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
Friebertshäuser, Barbara, Unv.Profin
Telefon : 069/798-28174, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/friebertshaeuser.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : Mi 10:30 -12, Flat 327, außer: 30.11., 8.12., 21.12.2010, 12.15-13.45, 15.12. keine
Sprechstunde; vorlesungsfr. Zeit: . I. Liste a. Büro eintr.
Klieme, Eckhard, Univ.Prof.
Telefon : 069/24708106, Telefax : 069/24708444
E-Mail : Klieme@DIPF.de
DIPF, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di 9.30-10h im Turm Raum 327, vorlesungsfreie Zeit: Anmeldung unter 069-24708-106
oder abrie@dipf.de
Lisop, Ingrid
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Radtke, Frank-Olaf, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23715, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : ErzuMig@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 326
Sprechzeiten : dienstags 10:00-12:00 Uhr
Rang, Brita, Unv.Profin
Telefon : 069/798-23930, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : rang@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 316




Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : koegler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 311
Sprechzeiten : jede Woche Di-Do 9:30 - 12:30, 13.30-15.30h, Raum Flat 311
Rüsing, Angela
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : A.Ruesing@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 (Turm), 3. Stock, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 325
Sprechzeiten : Mo 12.30h-15h; Di,Mi,Do 10-12.30 Uhr. Vom 3.-7.1. 11 geschlossen. Vom 10.1.-21.1.11
eingeschränkte Öffnungsz.: Mi und Do von 10-12.30 Uhr.
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Hertel, Silke, Jun. Prof.
E-Mail : hertel@dipf.de
DIPF, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi., 14-16 Uhr, vorlesungsfreie Zeit: nach Vereinbarung im DIPF
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Kutschmann, Werner, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23536
E-Mail : Kutschmann@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
May, Michael, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23536
E-Mail : michael.may@hs-rm.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : keine
Ortmeyer, Benjamin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22091, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : BOrtmeyer@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/ortmeyer.html
Robert-Mayer-Str. 1, FLaT Raum 219 und 220, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Im Semester: Mi 14-16h FLaT 219
Schirilla, Nausikaa, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23536
E-Mail : schirilla@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Boller, Heike, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-23129
E-Mail : H.Boller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/boller.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : Di. 10-11 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit n.V.
Elm, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : mi.elm@goldmail.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2828
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hogrefe, Juliane
Telefon : 069/798-23394, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : Hogrefe@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Knoll, Michael
Telefon : 069/23852, Telefax : 069/28766
E-Mail : Knoll@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 323
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Langer, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-28044, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : antje.langer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/langer.html
Robert-Mayer-Str. 1 (FLAT), 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 606
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, Raum Flat 606, fällt am 09.12. wegen Krankheit aus; in der
vorlesungsfreien Zeit: n.V. per Mail
Mendel, Meron, Dr.
Telefon : 069/798-23735, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : m.mendel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 328
Sprechzeiten : Raum 328, Feriensprechstunden am 23.7., 10.8., 14.9. jeweils von 11-12h
Meseth, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/798-23393, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : W.Meseth@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 13-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 325
Sprechzeiten : Im Sommersemester 2010: Mo 26.4., Mo 17.5.jeweils 10:00 - 11:00 Uhr. Siehe auch
Aushang vor AfE R. 324. Die Sprechstd. am 21.6. entfällt.
Pinhard, Inga, Dr.
Telefon : 069/798-23446, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : i.pinhard@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/pinhard.html
Robert-Mayer-Str. 1 (Fach 111), 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 326
Sprechzeiten : Raum 324, Feriensprechstunden am 27.7. 10-12h, 19.8. 12-14h, 16.9. 12-14h
Richter, Sophia, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-23129
E-Mail : S.Richter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/richter.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : Mi 10.30-11.30 Uhr, FLaT 323, vorlesungsfreie Zeit: sowie n.V. per Mail
Seichter, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-23264, Telefax : 069/798-28842
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 620
Sprechzeiten : Flat 313, Feriensprechstunden siehe Aushang an der Tür
Stosic, Patricia
Telefon : 069/798-22584, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : stosic@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 327
Sprechzeiten : Di 11 - 12 Uhr, Raum 327 Turm. In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Weyers, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-23735, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : S.Weyers@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 328
Sprechzeiten : Flat 328, nach Vereinbarung per Email
Lehrbeauftragte
Clemens, Iris, Dr.
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-23766
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Ewert, Friedrich, Dr.
Telefon : 069/798-23437, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : friedrichewert@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt
Frieß, Jutta, Dr.
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : koegler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor und nach der Veranstaltung
Grund, Gregory
Telefon : 069/798-28780
E-Mail : grund@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/e-learning/index.html
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Hejazi, Ghodsi, Dr.
E-Mail : G.Hejazi@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 FrankfurtGoethe-Universität
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Hollstein, Oliver
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : Hollstei@uni-mainz.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung AfE, Raum 325
Hopfer, Christiane, Dr.
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : chrishopfer@yahoo.com
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt




Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt
Kasap Çetingök, Yesim, Dr.
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-28766
E-Mail : kasap-cetingoek@arcor.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Köbel, Nils, Dr.
Telefon : 069/798-23735, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : koegler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/327
König, Julia, Dipl.-Päd.
Lohfeld, Wiebke, Dr.
Telefon : 06131 3921277
E-Mail : lohfeld@uni-mainz.de
Robert-Mayer-Straße 1, 60054 Frankfurt
Parreira do Amaral, Marcelo
Telefon : 069/798-23778, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : parreira@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.me.com/mparreira/Homepage/_Willkommen.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-112 D
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schmitz, Henriette M., Dr.
Telefon : 069/798-23437, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : h.schmitz@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Weber, Marianne, Dr.
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-23766
E-Mail : weberschaefer@t-online.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Weiß, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23716, Telefax : 069/798-28766
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Landvogt, Sabine
Telefon : 069/798-23437, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : Landvogt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/landvogt.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 325









Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 314





Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 314
-
Kögler, Gisela
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : koegler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 311
Sprechzeiten : jede Woche Di-Do 9:30 - 12:30, 13.30-15.30h, Raum Flat 311
Institut für Pädagogik der Elementar- und Primarstufe (WE II)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-23713, Telefax : 069/798-28017
E-Mail : H.Kelle@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 528






Telefon : 069/798-22088, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : hardy@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 631
Sprechzeiten : Di 10-11 Uhr im Semester; Di 30.11.2010 auf Mo 29.11.2010 13 -14 Uhr verlegt
Kaminski, Winfred, Apl. Prof
Telefon : 069/798-23650
E-Mail : kaminski@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Meier, Richard, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23650
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Rank, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-23397, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Rank@em.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 627
Sprechzeiten : Di 12:30-13:30 Uhr während der Vorlesungszeit, Raum AfE 627
Scholz, Gerold, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28001, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : gerold.scholz@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 631
Sprechzeiten : 27.01.2011 von 13-14 Uhr; 27.02.2011 von18-19 Uhr; 06.04.2011 von 18 Uhr; nächst.





Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 529
Sprechzeiten : Mo 13-14 Uhr während der Vorlesungszeit
Sekretariat
Bartschat, Christine
Telefon : 069/798-23709, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Bartschat@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 525
Sprechzeiten : Di-Fr 10-12 Uhr
Villard, Nicole
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Villard@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 524
Sprechzeiten : Mo-Do 10-12
Werner, Barbara
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 525
Sprechzeiten : z.Z. keine Sprechstunde
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Betz, Tanja, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23754, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : betz@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-304 A





Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-304 B




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 531




Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-404 A
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00 Uhr im Semester
Demaria, Marina
Telefon : 069/798-23711, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : demaria@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 529
Sprechzeiten : Mi von 11-12 Uhr; Do 10-11 Uhr - ab April 2011 jeden Donnerstag nach dem Seminar (ca.




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 524
Sprechzeiten : während der Vorlesungszeit Mi 12:00 - 13:00, Raum AfE 523, siehe Aushang AfE 524
Huf, Christina, Dr.
Telefon : 069/798-23712, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Huf@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 530
Sprechzeiten : Mi 14:00 - 15:00, während der VorlesungszeitGoethe-Universität
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Jancsó, Julia
Telefon : 069/ 798-23714, Telefax : Fax:069/798-22593
E-Mail : Jancso@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 611




Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Raum Flat 415
Kempert, Sebastian
Telefon : 069/798-23514, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Kempert@em.uni-frankfurt.de




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main




Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 611
Rauterberg, Marcus, Dr.
E-Mail : Rauterberg@em.uni-frankfurt.de








Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 827




Mertonstr. 17-21, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-409 A
Sprechzeiten : Do 16-17 Uhr im Semester
Lehrbeauftragte
Burk, Karlheinz
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : k.burk@iesy.net
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor und nach den Veranstaltungen
Diehl, Walter
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : w.diehl@hkm.hessen.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung / In der Vorlesungsfreien Zeit unter Tel. 0611-368-2708/-2721/-2518
oder w.diehl@hkm.hessen.de
Eckhardt, Andrea, Dr.
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Engelhardt, Wolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : luenegulp@yahoo.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Häußling, Ansgar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23650
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der VeranstaltungGoethe-Universität
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Orio, Nicole
Senckenberganlage 13-17, 60054 Frankfurt am Main
Rachner, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : rachner@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Schneider, Ilona, Prof'in
Senckenberganlage 13-17, 60054 Frankfurt am Main
Seehaus, Rhea
Telefon : 069/798-23714, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Seehaus@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 611
Sprechzeiten : Anfrage per e-mail
Verplancke, Philip
E-Mail : pverplan@rz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 9:00-12:00 Uhr, AfE 704
Weis-Wruck, Gertrude
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : G.Weis-Wruck@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-23713, Telefax : 069/798-28017
E-Mail : H.Kelle@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 528
Sprechzeiten : (am 22.12.10 fällt die Sprechstunde aus) Mi 14:00-15:00 Uhr, Raum 528, während der
Vorlesungszeit
Villard, Nicole
Telefon : 069/798-23708, Telefax : 069/798-22593
E-Mail : Villard@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 524
Sprechzeiten : Mo-Do 10-12
Werner, Barbara
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 525
Sprechzeiten : z.Z. keine Sprechstunde
Institut für Pädagogik der Sekundarstufe (WE III)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1027
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we3/index.html
Aufgaben : Das Institut bezieht sich schwerpunktmäßig auf die allgemeinbildenden Schulen
der Sekundarstufe (Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen).
Diese werden zum Thema von Lehre und Forschung vor allem hinsichtlich
der didaktisch-pädagogischen, schulorganisatorischen und schulstrukturellen
Bedingungen ihrer aktuellen Probleme und deren Genese. Damit ist der Rahmen der
im Institut betriebenen Bildungsforschung abgesteckt. Es geht um die Begleitung und
Erklärung des Wandels von Schule.
An das Institut sind gegenwärtig drei Professuren angegliedert (eine von ihnen
wird momentan vertreten) und sieben wissenschaftliche Mitarbeiter (darunter zwei
drittmittelfinanzierte Stellen).
Bemerkungen : Das Institut bezieht sich schwerpunktmäßig auf die allgemeinbildenden Schulen
der Sekundarstufe (Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen).
Diese werden zum Thema von Lehre und Forschung vor allem hinsichtlich
der didaktisch-pädagogischen, schulorganisatorischen und schulstrukturellen
Bedingungen ihrer aktuellen Probleme und deren Genese. Damit ist der Rahmen derGoethe-Universität
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im Institut betriebenen Bildungsforschung abgesteckt. Es geht um die Begleitung und
Erklärung des Wandels von Schule.
An das Institut sind gegenwärtig drei Professuren angegliedert (eine von ihnen




Telefon : 069/798-22089, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : A.Gruschka@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/gruschka.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1023
Sprechzeiten : Do 12-14h;
Stellv. Gesch. Dir.
Rauin, Udo, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23808, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Rauin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/rauin.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1022




Telefon : 069//98-23024, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : B.Asbrand@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/asbrand.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1030
Sprechzeiten : Mi 11-12h,
Gruschka, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22089, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : A.Gruschka@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/gruschka.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1023
Sprechzeiten : Do 12-14h;
Lingelbach, Karl Chr., Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22269
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231
Sprechzeiten : nach Vereinbarung: An den Brunnenröhren 11, 35037 Marburg, Tel. + Fax: 06421/65776
Rauin, Udo, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23808, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Rauin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/rauin.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1022
Sprechzeiten : voraussichtlich Mi 14-15h u. n. V. per Mail; SoSe 11: Mi 14-15h; ACHTUNG AUSFALL Mi
08.12.10.
Rumpf, Horst, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22269, Telefax : 069/798-23356
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231
Sprechzeiten : (06151/ 52289) AfE 1231
Schlömerkemper, Jörg, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22090, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : schloemerkemper@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jschloe.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Sprechzeiten : s. homepage, u.. nach V.,
Zander, Hartwig, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22269, Telefax : 069/798-23356
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231




Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1027
Sprechzeiten : Mo-Fr 10-13h sowie Mo u. Mi 14-15h. Sekretariat und Institut nicht besetzt: Do
23.12.2010. - Fr 07.01.2011.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Mugerauer, Roland, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22090, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : RMugerauer@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/mugerauer.html
Robert-Mayer Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Sprechzeiten : n. V. p.Mail;
Ohlhaver, Frank, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22269, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : fohlhaver@freenet.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/ohlhaver.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231
Sprechzeiten : Mi 11-12 sowie n. V.;
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Acet, Olcay, MA
Telefon : 069/798-28069, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Acet@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/acet.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. v.,per Mail
Hauck, Klaus, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-23103, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : hauck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb04/personen/hauck.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1323
Sprechzeiten : n. V. per Mail
Leser, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-25136, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : leser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/leser.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 602
Sprechzeiten : Do12-13h; SoSe 11 s.LSF
Martens, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-22080, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : M.Martens@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/martens.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1330
Sprechzeiten : n. V. per Mail; SoSe 11: Mi 16-17
Nicolaidis, Dimitrios, StR
Telefon : 069/798-22102, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Nicolaidis@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/nicolaidis.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt a. M., Raum : AfE-Turm-AfE 1324
Sprechzeiten : Do 14-16h; AB SoSe 11 Mi 14-16h
Ohlhaver, Frank, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22269, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : fohlhaver@freenet.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/ohlhaver.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1231
Sprechzeiten : Mi 11-12 sowie n. V.;
Pollmanns, Marion, Dr.
Telefon : 069/798-28372, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : M.Pollmanns@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1025
Sprechzeiten : Di 17-18h;
Rosch, Jens, Dr.
Telefon : 069/798-25139, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : J.Rosch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/rosch.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 603
Sprechzeiten : Mi 13-14hGoethe-Universität
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Römer, Jasmin, Dipl. Psych.
Telefon : 069/798-22086, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : J.Roemer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/jroemer.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt a. M., Raum : AfE-Turm-AfE 1223
Sprechzeiten : Mi 14-15h
Timm, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-22080, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : S.Timm@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/timm.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1330
Sprechzeiten : Di 13-14h
Twardella, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-22431, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : jtwardella@yahoo.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/twardella.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1222
Sprechzeiten : Di 16-18h; Krankheisbedingtt entfallen die Sprechstd. und Seminare bis Ende 2010.
Lehrbeauftragte
Hipper, Klaus
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Jornitz, Sieglinde, Dr.
Telefon : 069/24708340, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : jornitz@dipf.de, Web : http://www.dipf.de/
Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt a. M.
Sprechzeiten : n. V. unter 069/247 08 340 oder jornitz@dipf.de
Lißmann, Hans-Joachim, Dr., AOR
Telefon : 069/798-22090, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Sprechzeiten : vor u. nach dem Seminar
Michel, Heiner, Dr.
Telefon : 069/798-23293, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : Heiner.Michel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 607
Sprechzeiten : n. V.
Müller-Lichtenheld, Heinz
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : heinz.mueller@lichtenheld.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/mueller-lichtenheld.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. pers. Ver. p. M: heinz.mueller@lichtenheld.de;
Münzinger, Wolfgang
Telefon : 069/798-22090, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : w.muenzinger@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/muenzinger.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Sprechzeiten : Do 15-16h
Odey, Reinhard, OStR.
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Reinhard.Odey@gmx.net, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/odey.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V. im Anschluss an die Seminare
Rüdell, Günter, Dipl. Päd.
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : 55guru@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/ruedell.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di 16-17h; Enfältt wg. Trauerfall am Di 14.12.10.
Schlicht, Hermann-Josef, Dr.
Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main





Telefon : 069/798-22210, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : p.roemer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1027
Sprechzeiten : Mo-Fr 10-13h sowie Mo u. Mi 14-15h. Sekretariat und Institut nicht besetzt: Do
23.12.2010. - Fr 07.01.2011.
Institut für Sonderpädagogik (WE IV)
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-22092, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : d.katzenbach@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 929
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 09:00 - 11:00 Uhr
Professorinnen und Professoren
Deppe, Helga, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22484, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Deppe@em.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 1326
Ellinger, Stephan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23703, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Ellinger@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 928
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr
Fingerle, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22597, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : M.Fingerle@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 922
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr
Hetzel, Mechthild, Dr.
Telefon : 069/798-22034, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Hetzel@em.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 829
Sprechzeiten : Montag.15.02.2010, Montag, 15.03.2010, Montag, 29.03.2010, jeweils 18:00-19:00 Uhr
Iben, Gerd, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28293, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : gr.iben@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 928
Katzenbach, Dieter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22092, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : d.katzenbach@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 929
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 09:00 - 11:00 Uhr
Schroeder, Joachim, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22097, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : j.schroeder@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 828
Sprechzeiten : WS 2010/11: Di 02.11.2010, 09:00 - 10:00 Uhr; Mi 08.12.2010, 09:00 - 10:00 Uhr; Mo
17.01.2011, 12:00 - 13:00 Uhr.
Weber, Martina, Dr.
Telefon : 069/798-22034, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Ma.Weber@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 829




Telefon : 069/798-28697, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : s.adam@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, EG R. 13, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag 10:30 - 12:30
Behrens, Folker
Telefon : 069/798-23827, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : F.Behrens@em.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di.+ Fr. 13:00-16:00, Mi. + Do. 10:00 - 16:00
Folta, Johannette
Telefon : 069/798-28027, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Folta@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 13-17, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 927
Sprechzeiten : WS 2010/11: Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils 10:30 - 12:30 und 14:00 - 15:00
Uhr, Freitag 10:30 - 12:30 Uhr. Mittwoch: geschlossen.
Gumbert, Irene
Telefon : 069/798-23653, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Gumbert@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 927 a
Sprechzeiten : WS 2010/11: Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils 10:30 - 12:30 und 14:00 - 15:00
Uhr, Freitag 10:30 - 12:30 Uhr. Mittwoch: geschlossen.
Vaupel, Martina
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Vaupel@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 925
Sprechzeiten : WS 2010/11: Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils 10:30 - 12:30 und 14:00 - 15:00





Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt/Main
Sprechzeiten : Mi 28.07.2010 10-12 Uhr, Di 17.08.2010, 14-16 Uhr, Do 30.09.2010, 10-12 Uhr
Wininger, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-22095, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : wininger@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 822
Sprechzeiten : WS 2010/11: Dienstag 10:30 - 11:30 Uhr. Bitte Anmeldung per Mail!
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Hehn-Oldiges, Martina
Telefon : 069/798-23705, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Hehn-Oldiges@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 623
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung per Mail
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Basendowski, Sven
Telefon : 069/798-23719, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : Basendowski@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, EG, Raum 10, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Bernhardt, Robert, Dr.
Telefon : 069/798-23706, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : r.bernhardt@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 39, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 10:00-11:00 Uhr Gräfstraße 39, 1. Stock, n.V.Goethe-Universität
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Bindl, Anne
Telefon : 069/798-22097, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : Bindl@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 828
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Bonnes, Caroline
Telefon : 069/798-23838, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : bonnes@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 404
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Buchhaupt, Felix
Telefon : 069/798-23719, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : f.buchhaupt@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, EG R. 10, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Eberhardt, Jenny
Telefon : 069/798-23812, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Eberhardt@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 826
Sprechzeiten : WS 2010/11: Nach Vereinbarung.
Hechler, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-22035, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : o.hechler@em.uni-frankfurt.de
Robert-Maier-Str. 13, 60045 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 830
Sprechzeiten : WS 2010/11: Di 26.10.2010, Di 09.11.2010, und Di 07.12.2010, jeweils 13:00-16:00 Uhr
Helm, Philipp
Telefon : 069/798-23719, Telefax : 069/798-28408
Mertonstr. 17 - 21 Frankfurt
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Möller, Nadine, Diplom-Pädagogin
Telefon : 069/798-23704, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : nadine.moeller@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 622
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Müller, Marina
Telefon : 069/798-28340, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Mar.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 616
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Pahlke, Annika
Telefon : 069/798-23194, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Pahlke@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 39, 60486 Frankfurt
Sprechzeiten : dienstags und donnerstags 10:00 - 13:00
Rinck-Muhler, Stefanie
Telefon : 069/798-23168, Telefax : 069/798-22212
E-Mail : S.Rinck@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, EG. Raum 12, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Ruth, Jessica
Telefon : 069/798-23704, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : j.ruth@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 622
Sprechzeiten : AfE 622
Schnell, Irmtraud, Dr., Dozentin
Telefon : 069/798-22096, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : I.Schnell@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 826
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 12:00 - 14:00 Uhr
Schott, Hannah
Telefon : 069/798-28340, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Hannah.Schott@em.uni-frankfurt.de
Robert Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 616
Sprechzeiten : WS 2010/11: Dienstag 11:00 - 12:00 UhrGoethe-Universität
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Thielen, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-22093, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : M.Thielen@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 924
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mittwoch 16:00 - 18:00 Uhr.
Uphoff, Gerlinde
Telefon : 069/798-28293, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : g.uphoff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 927 a
Sprechzeiten : WS 2010/11: Montag 16:00 - 17:30 Uhr.
Walther, Pierre
Telefon : 069/798-23701, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Walther@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 626
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Bill, Albrecht
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : albrecht.bill@web.de
Hostatostr. 37, 65929 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 925
Blickle, Hans-Jürgen, Diplom-Informatiker
Sprechzeiten : Vor oder nach der Veranstaltung
Bott, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : w.bott@hkm.hessen.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Brandl, Sarah Yvonne, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : Brandl@lingua.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Burger, Joachim
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor oder nach der Veranstaltung bzw. nach Vereinbarung
Burkhardt - Mußmann, Claudia
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : b.Mussmann@gmx.net
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Cieslikiewicz, Jacek
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : jacek.c@t-online.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor oder nach der Veranstaltung
Dahlem, Cornelius, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Fengler, Lars
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Fertsch-Röver, Jörg
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : jeweils vor oder nach der Veranstaltung
Handwerk, Hanne, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : handwerk@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach der Veranstaltung oder n.V.Goethe-Universität
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Heinrich, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor bzw. nach der Lehrveranstaltung
Hock, Karoline
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Kauz, Olga
Telefon : 069/798-23704, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : kauz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/kauz.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 622
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Kestel, Oliver
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : RAOliver.Kestel@web.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Koch, Katja, Profin.Dr.
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : Vor und nach der Veranstaltung
Kornmann, Reimer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : kornmann@ph-heidelberg.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Kratzsch, Siegbert, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : compusig@aol.com
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor oder nach der Veranstaltung
Krebs, Heinz, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : heinzkrebs@gmx.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Maass, Doris
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Mathieu, Nicole, Diplom-Pädagogin
Merk, Stefan
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Olde, Valeska, Dr. des.
Telefon : 069/798-23719, Telefax : 069/798-22212
Mertonstr. 17-21, EG Raum 10, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Pastorek, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : frank.pastorek@stadt-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Peper, Jan, Dr.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : jan.peper@arcor.de
Senckenberanlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor oder nach der Veranstaltung
Schlick, Brigitte, M.A.
Telefon : 069/798-22117; 069/798-22296; (Sekretariat), Telefax : 069-798-28408
E-Mail : schlick@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : n.V.; vor bzw. nach der Veranstaltung
Schmid-Boß, Susanne
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Schübert, Oliver
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : o.schuebert@web.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Seeberger, Jürgen
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : j.seeberger@online.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor oder nach der Veranstaltung
Steybe, Ullich
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : ullich@juggle.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor bzw. nach der Veranstaltung
Stiller, Sebastian
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor und nach der Veranstaltung
Straub, Simone
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : S.Straub@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor bzw. nach der Veranstaltung
Wedjelek, Marc
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor oder nach der entsprechenden Lehrveranstaltung
von Lüpke, Hans, Dr., med.
Telefon : 069/798-22117, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : hans.von.luepke@gmx.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
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Telefon : 069/798-23704, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : kauz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/kauz.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 622
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Winter, Andrea
Telefon : 069/798-28340, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : andrea.winter@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 616
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Institut für Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung (WE V)
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23537; 23732; 22680, Telefax : 069/798-28296
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/index.htmlGoethe-Universität
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Bemerkungen : Erwachsenenbildung und Außerschulische Jugendbildung
Bereiche:
- Adressaten- und Biographieforschung
- Lehr-Lerninteraktion, Didaktik, Methodik
- Organisations- und Institutionenanalyse
- Umgang mit Wissen
- Pädagogik der (Massen-)Medien
- Berufsfeldanalysen
Akzentuierungen:
Stärker als immer noch an zahlreichen anderen bundesrepublikanischen Universitäten
wird die Erwachsenenbildung und außerschulische Jugendbildung am #Institut für
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung# als erziehungswissenschaftliche Disziplin
vertreten. Es wird sich dabei an einem weiten Begriff von Erwachsenenbildung
orientiert, der neben den bekannten, auf Lern- und Bildungsprozesse Erwachsener
spezialisierten traditionellen Institutionen (wie Volkshochschulen, kirchlichen
oder politischen Bildungseinrichtungen) auch andere Organisationen und
Institutionalisierungsformen integriert. Zu dem wissenschaftlichen Arbeitsbereich
und Forschungsfeld zählen auch das wenig strukturierte, offene, ja, diffuse Feld
institutionell organisierter, massenmedialer und lebensweltlich eingebundener
selbstorganisierter Handlungszusammenhänge. Hier finden interessante Vermittlungs-
und Aneignungsprozesse statt, und hier werden Lern- und Bildungsangebote
gemacht, die mit Rundfunk- und Fernsehanstalten, Akademien, Museen, betrieblicher
Personalentwicklung, Vereinen und lokalen Netzen korrespondieren. Dieser
institutionell offene Begriff von Erwachsenenbildung ermöglicht zahlreiche
Verknüpfungen mit dem Bereich #Außerschulische Jugendbildung#. Auch unter
Adressatenaspekten wird ein besonderes Gewicht auf plurale und integrative
theoretische Konzepte gelegt, welche die in modernen Gesellschaften sich
auflösenden, eher konventionellen Abgrenzungen zwischen unterschiedlichen
Lebensalterphasen auch erziehungswissenschaftlich einholen. Diese Integration
ist Fokus der das Profil der Frankfurter Erwachsenenbildung und Außerschulischen
Jugendbildung wesentlich prägenden Forschungs- und Lehr-Schwerpunkte,
nämlich Lebenslanges Lernen/Biographieforschung, Umgang mit Wissen,
Professionalisierung, Berufsfeldanalysen/Organisationsforschung und Neue
Medien/Massenmediale Wissensvermittlung/Selbstorganisation.
Sozialpädagogik
Sozialpädagogik wird in Frankfurt als ein vornehmlich sozialwissenschaftlich
orientierter Zweig der Erziehungswissenschaften betrieben. In diesem Sinne
umfassen die Wissenschaft von der sozialpädagogischen Intervention in
problematischen Lebenslagen und deren Lehre
- die Analyse der Ursachen solcher problematischer Lebenslagen, mögen das
strukturelle soziale Probleme, Probleme spezifischer Gruppen, Besonderheiten der
Biographie oder Besonderheiten der Persönlichkeit individueller Akteure sein
- die kritische Reflexion der normativen und institutionellen Rahmenbedingungen
sozialpädagogischen Handelns und die Vermittlung entsprechender Kenntnisse sowie
schließlich
- die Lehre von Methoden empirischer Sozialforschung und die Erarbeitung relevanter
sozialadministrativer und pädagogischer Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Der spezielle Charakter der Arbeit am Institut wird außerdem geprägt dadurch,
dass die Institutsmitglieder versuchen, aktuelle Probleme des Standorts Frankfurt in
der Forschung aufzugreifen und in der Lehre zu diskutieren sowie im Rahmen des
Wissenstransfers die Institutionen der praktischen Sozialarbeit zu beraten.
Direktor/in
Cremer-Schäfer, Helga, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22084 hier nur erreichbar Mi 11-12, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : cremer-schaefer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1422
Sprechzeiten : Die Sprechstunde am Mi 15.12.10 17-18 muss leider ausfallen. in dringenden Fällen bitte




Telefon : 069/798-22084 hier nur erreichbar Mi 11-12, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : cremer-schaefer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1422
Sprechzeiten : Die Sprechstunde am Mi 15.12.10 17-18 muss leider ausfallen. in dringenden Fällen bitte
in Sprechst. im Prüfungsamt: Mi 11-12.
Hof, Christiane, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-23775, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Hof@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/hof.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 310
Sprechzeiten : Mi 11-12
Kade, Jochen, Prof. Dr.
Telefon : 0697798-22930, Telefax : 0697798-28296
E-Mail : kade@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 321
Sprechzeiten : Im Semester: Do 11-12 in FLAT 321
Kallert, Heide, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22833, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Kallert@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 303
Sprechzeiten : jeweils Do 28.10.2010; 02.12.10; 13.1.2011; 27.01.2011 um 12:30-14:00. Bitte nur nach
Listeneintrag am Fr davor an FLAT 303.
Nittel, Dieter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22211, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : nittel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 322
Sprechzeiten : Im Semester: Mo 17-18
Oswald, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23110, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : oswald@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/alternswissenschaft/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. Main, Raum : FLAT-FLAT 401
Sprechzeiten : Im Semester: Di 17-18; nur nach Eintrag in Liste an FLAT 401.
Walther, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28911, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : A.Walther@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 316
Sprechzeiten : Mi 14 -15
Zenz, Gisela, Unv.Profin
Telefon : 069/798-23102, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : zenz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 301
Sprechzeiten : Information über die Sekretariate oder per E-mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Balzereit, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-23734, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Balzereit@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 305
Sprechzeiten : Im Semester: Mi 13:30-15:00. Hier auch Studienberatung Sozialpädagogik.
Bareis, Ellen, Dr.
Telefon : 069/798-23737, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Bareis@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 309
Sprechzeiten : keine Sprechstunde
Benedetti, Sascha
Telefon : 069/798-23545, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Benedetti@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 416
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.Goethe-Universität
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Beneke, Eckhard, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : beneke@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Burkart, Günter, Dr.
Telefon : 069/798-23741, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Guenter@rz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 601
Sprechzeiten : Im Semester: Di 10-12. Bitte nach Listeneintrag an FLAT 601.
Carstensen, Nina
Telefon : 069/798-28519, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : n.carstensen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 221
Sprechzeiten : Mi 10-11
Dellori, Claudia
Telefon : 069/798-22836, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Dellori@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 304
Sprechzeiten : Im Semester: nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Dinkelaker, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-22930, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : dinkelaker@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 321
Sprechzeiten : Im Semester: Do 9-10
Driebold, Sonja
Telefon : 069/798-23102, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : driebold@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/alternswissenschaft/personen/driebold/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 301
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail
Fischer, Monika
Telefon : 069/798-23212, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Monika.Fischer@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 320
Sprechzeiten : Im Semester: Mi 10-12
Frenzel-Erkert, Ursula
Telefon : 069/798-23106, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Frenzel-Erkert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/fp/alter/
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 417
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hambach, Kristina
Telefon : 069/798-23737; 069/798-23537; 069/798-22680, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : hambach@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 309
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Herrle, Matthias
Telefon : 069/798-23212, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Herrle@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/herrle.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 320
Sprechzeiten : Im Semester: Mi 14-15
Himmelsbach, Ines, Dr.
Telefon : 069/798-23109, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Himmelsbach@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/fp/alter/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 402
Sprechzeiten : Im Semester: Do 16-17. Bitte um Eintrag in Liste an FLAT 402.
Horlacher, Cornelis
Telefon : 069/798-23737, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Horlacher@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 309
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail: Horlacher@em.uni-frankfurt.deGoethe-Universität
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Kaspar, Roman, Dr.
Telefon : 069/798-23109, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Kaspar@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/org/fp/alter/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 402
Sprechzeiten : Im Semester: Mo 10-11 nach Eintrag in Liste an FLAT 402. In der vorlesungsfreien Zeit:
nach Vereinbarung.
Litau, John
Telefon : 069/798-23778, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Litau@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goete.eu
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M., Raum : Jügelhaus-113 D
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Maier-Gutheil, Cornelia, Dr.
Telefon : 069/798-23451, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Maier@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 317
Sprechzeiten : Im Semester: Mi 16-17; nach Eintrag in Liste an FLAT 317.
Meuth, Miriam
Telefon : 069/798-23738, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Meuth@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 318
Sprechzeiten : vorerst nach Vereinbarung über E-Mail: Meuth@em.uni-frankfurt.de ;
Parreira do Amaral, Marcelo
Telefon : 069/798-23778, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : parreira@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.me.com/mparreira/Homepage/_Willkommen.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-112 D
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rosenberg, Hannah
Telefon : 069/798-28519, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : h.rosenberg@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 221
Sprechzeiten : Do 10-11
Schell, Carsten
Telefon : 069/798-28493, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Schell@em.uni-frankfurt.de, Web : http://cdr-uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 302
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schütz, Julia, Dr.
Telefon : 069/798-23554, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : J.Schuetz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 617
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Seltrecht, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-23562, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : seltrecht@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/seltrecht.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 403
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Siewert-Kölle, Andrea
Telefon : 069/798-22836, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : A.Siewert-Koelle@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 304
Sprechzeiten : nach Vereinbarung; auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Werse, Bernd, Dr.
Telefon : 069/798-28493, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Werse@cdr-uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/forschung/cdr/index.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 302
Sprechzeiten : Mi 16:30-17
Lehrbeauftragte
Bernard, Christiane
Telefon : 069/798-28493, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : bernard@cdr-uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/forschung/cdr/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 302
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Bourgeon, Michael
Telefon : 069/798-23537; 069/798-23732; 069/798-22680, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : bourgeon@t-online.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach telefonischer Vereinbarung: Tel.: 069/53 02 220. Anfragen auch über e-mail:
bourgeon@t-online.de
Brähler, Rainer, Dr.
Telefon : 069/798-22079, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : R.Braehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Homepage
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1429
Sprechzeiten : Do 10:00-12:00 Raum AfE 1429 - Keine Sprechstunde am 06.01.11
Dinges, Sabine
Telefon : 069/798-28484, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : S.dinges@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 229
Sprechzeiten : Mo 14:00-15:00
Dörrlamm, Martin
Telefon : 069/798-23537; 069/798-23732; 069/798-22680, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : akzeptanz@doerrlamm.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung nur im SS
Egloff, Birte, Dr.
Telefon : 069/798-28824, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : b.egloff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1229
Sprechzeiten : 25.11. 9-13h, 2.12. 8-9.30h u.12-14h, 7.12. 9-13h, 14.12. 9-13h, 21.12. 9-13 jeweils in
Raum AfE 704 (MoPS)
Hansen, Gunnar, Dr.
Telefon : 069/798-23686, Telefax : 069/798-28760
E-Mail : hansen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1226
Sprechzeiten : AfE 704 Fr. 12:00 - 13:00 (keine Sprechstunde im September)
Karbe, Samuel, M.A.
Telefon : 069/798-23537; 069/798-22680; 069/798-23732, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Samou@web.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M.
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Kauffeldt, Leo, Dr.
Telefon : 069/798-23537; 069/798-23732; 069/798-22680, Telefax : 069/798-28296
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo nach der Veranstaltung
Knödler-Bunte, Doris
Telefon : 069/798-23537; 069/798-23732; 069/798-22680, Telefax : 069/798-28296
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Kolbe, Christian
Telefon : 069/798-23737, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : cmKolbe@fb4.fh-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 309
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail: cmKolbe@fb4.fh-frankfurt.de
Müller, Manfred, Dr.
Telefon : 069/798-23537/-22836/-23732, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Manfred.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Müller, Oliver
Telefon : 069/798-28493, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : mueller@cdr-uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/forschung/cdr/index.html
Robert-Mayer-Str.1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 302
Müller-Commichau, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23537; 06362-3791, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : mueller-commichau@widat.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der VeranstaltungGoethe-Universität
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Schönfeld, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/798-23537; 06047/6293, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Wolfgang@schoenfeld-limeshain.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : vor und nach der Veranstaltung
Schütz, Julia, Dr.
Telefon : 069/798-23554, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : J.Schuetz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 617
Sprechzeiten : nach Vereinbarung über E-Mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Weinhardt, Marc, Dr.
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : marc.weinhardt@uni-tuebingen.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. Main
Sprechzeiten : nach den Veranstaltungen
Weis-Wruck, Gertrude
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : G.Weis-Wruck@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Wiegand, Ulrich
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : uli0501@web.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Wittmeier, Manfred, Dr.
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : wittmeier@hessischer-jugendring.de, Web : http://www.hessischer-jugendring.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt a. M.





Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Individuelle Absprache über: b.schmidt@lmu.de
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Berberich, Veronika
Telefon : 069/798-23537, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : V.Berberich@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 319
Sprechzeiten : Geöffnet im Semester: Di - Do 9:30-12; von Do 23.12.2010 bis einschließl. Mi 05.01.2011
ist das Sekretariat wegen Urlaub nicht besetzt.
Eller, Brigitte
Telefon : 069/798-22680, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Eller@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 308
Sprechzeiten : Das Sekretariat ist am Montag, 24. Januar geschlossen. Öffnungszeiten: Mo-Do
9:30-12:30 und Mo-Do 14:00-15:00. Hier Scheinausgabe.
Höfer-Liovas, Carmen
Telefon : 069/798-23105, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : hoefer-liovas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/we5/alternswissenschaft/index.html
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 418
Sprechzeiten : Mo - Do 10:00-12:00. Feriensprechstunde: Mo - Do 10-12.
Wilking, Jutta
Telefon : 069/798-23732, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : Wilking@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str.1, 60325 Frankfurt a. Main, Raum : FLAT-FLAT 306
Sprechzeiten : Öffnungszeiten im Semester: Mo, Di 10-12:30. Änderungen siehe Aushang; in der




Telefon : 069/798-22681, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : bruckmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://univis.uni-frankfurt.de/form
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 618
Sprechzeiten : Kontakt nur über E-Mail: bruckmann@em.uni-frankfurt.de
Fachbereich 5 - Psychologie und Sportwissenschaften
Kettenhofweg 128, 2. OG, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23267, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : dekanat@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/index.html
Dekan/in
Banzer, Winfried, ProfDrDr
Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 212
Prodekan/in
van Dick, Rolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23727, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : van.dick@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Studiendekan/in
Vollmeyer, Regina, Profin.Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22029, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : R.Vollmeyer@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3424






Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-3. OG
Siebert, Martina
Telefon : 069/798-23267, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : Siebert@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : 10:00 - 11:30 Uhr
Gremien
Banzer, Winfried, ProfDrDr
Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de




Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628
Sprechzeiten : Mi, 13-14 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3622 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)Goethe-Universität
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Gold, Andreas, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22024, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : gold@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 522
Sprechzeiten : 20.10., 03.11., 24.11., 16.12. je 13-14 Uhr, FLAT 522 + nach Vereinbarung per E-Mail
(Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Grigereit, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : im WS 10/11: Mi, 12.30-13.30 und Do, 14.00-15.00 Uhr
Habermas, Tilmann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22973, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : tilmann.habermas@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3724
Sprechzeiten : Di 17.00-18.00
Herrmann, Wiebke, cand. psych.
Knopf, Monika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Kreutzer, Andrea, cand.psych.
Kura, Mareike, cand. psych.
Ohly, Sandra, Dr.
Telefon : 069/798-23520, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : ohly@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-230 A
Sprechzeiten : Dienstag 16:00 - 16:30 Uhr, in den Semesterferien nur nach Vereinbarung
Preller, Susanne
Telefon : 069/798-24513, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : preller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Preller/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E09
Sprechzeiten : Di Mi Do 10:00 - 13:00
Prohl, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24580, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : prohl@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Prohl/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E08
Sprechzeiten : Di 12:00 - 13:00 Uhr
Stangier, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22848
E-Mail : stangier@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42
Terzi, Tayfun, cand. psych.
Telefon : 069/798-23259
Mertonstraße 17 - 21, Bauteil A, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-313 A
Ullrich, Johannes, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23558, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : ullrich@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Vollmeyer, Regina, Profin.Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22029, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : R.Vollmeyer@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3424
Sprechzeiten : Do, 11-12 Uhr + nach Vereinbarung per E-Mail, AfE 3422 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)Goethe-Universität
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Zapf, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22963, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : d.zapf@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A
Sprechzeiten : Di 15:00 - 16:00 Uhr - Änderungen und Feriensprechstunde siehe
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/Abteil/ABO/
van Dick, Rolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23727, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : van.dick@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Vorsitzende/r
Knopf, Monika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Balouch, Dunja
Telefon : 069/798-28673, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : balouch@em.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 2. OG, Raum 203, 60325 Frankfurt
-
Sauer, Cornelia
Telefon : 069/798-23795, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : bsc-pruefamt@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/pruefungsamt/index.html
Kettenhofweg 128, 2. OG, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-2. OG
Wurzinger, Martina
Telefon : 069/798-24990, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : pruefamt@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/pruefungsamt/index.html
Kettenhofweg 128, 3. OG, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-3. OG
Institut für Psychologie
60054 Frankfurt am Main
Aufgaben : buch und bank
Geschäftsführender Direktor/in
Habermas, Tilmann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22973, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : tilmann.habermas@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3724
Sprechzeiten : Di 17.00-18.00
Stellv. Gesch. Dir.
Zapf, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22963, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : d.zapf@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A




Telefon : 069/798-22030, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Adam-Schwebe@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3627
Sprechzeiten : Mi, 14-15 Uhr, AfE 3627 + nach Vereinbarung per Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)Goethe-Universität
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Borsch, Frank, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28349, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : borsch@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521
Sprechzeiten : Fr, 10-11 Uhr, FLAT 520 (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628
Sprechzeiten : Mi, 13-14 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3622 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Cherniak, Marina, cand. psych.
Gold, Andreas, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22024, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : gold@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 522
Sprechzeiten : 20.10., 03.11., 24.11., 16.12. je 13-14 Uhr, FLAT 522 + nach Vereinbarung per E-Mail
(Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Grigoleit, Daniel, cand. psych.
Habermas, Tilmann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22973, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : tilmann.habermas@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3724
Sprechzeiten : Di 17.00-18.00
Jacob, Christine
Telefon : 069/798-23842, Telefax : 069/798-28110
E-Mail : Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am Main
Knopf, Monika, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Kolling, Thorsten, Dr.
Telefon : 069/798-25008, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : T.Kolling@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt
Köth, Daniel, cand. psych.
Telefon : 069/798-23259
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-313 A
Rayan, Ute
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : U.Rayan@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3327
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo-Mi, 10-13 Uhr; Do, 13-16 Uhr; AfE 3327
Römisch, Sarah, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23739, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : roemisch@psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3726
Sprechzeiten : Do 12-13
Schermelleh-Engel, Karin, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22099, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : schermelleh-engel@psych.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-203 C
Schmidt, Marlene
Stangier, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22848
E-Mail : stangier@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42
Vollmeyer, Regina, Profin.Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22029, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : R.Vollmeyer@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3424
Sprechzeiten : Do, 11-12 Uhr + nach Vereinbarung per E-Mail, AfE 3422 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)Goethe-Universität
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Windmann, Sabine, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22905, Telefax : 069/798-23457
E-Mail : s.windmann@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum : Jügelhaus-430 A
Sprechzeiten : n. V.
Zapf, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22963, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : d.zapf@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A
Sprechzeiten : Di 15:00 - 16:00 Uhr - Änderungen und Feriensprechstunde siehe
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/Abteil/ABO/
van Dick, Rolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23727, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : van.dick@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Vorsitzende/r
Stangier, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22848
E-Mail : stangier@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42
Professorinnen und Professoren
Frey, Andreas, Dr., Dipl.-Psych.
Schmiedek, Florian, Prof. Dr.
van Dick, Rolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23727, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : van.dick@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG





Wilde, Annett, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22133, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wilde@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/pp/personen/wilde/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3426





E-Mail : a.schueler@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/sfb/index.html
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt, Raum : Kettenhofweg 128-3. OG
Assistenz
Siebert, Martina
Telefon : 069/798-23267, Telefax : 069/798-24956
E-Mail : Siebert@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : 10:00 - 11:30 Uhr
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Moll, Susanne, M.A.
Telefon : 069/798-23606, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : s.moll@ub.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/bib/merton/index.html










Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Fuhr, Christina, Dipl.-Bibl.
Telefon : 069/798-23850, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : fuhr@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3703 Biblioth.




Kettenhofweg 128, 1. OG, 60054 Frankfurt am Main








Fischer, Kevin, cand. psych.
Telefon : 069/798-23259
Mertonstraße 17 - 21, Bauteil A, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-313 A
Köth, Daniel, cand. psych.
Telefon : 069/798-23259
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-313 A
Terzi, Tayfun, cand. psych.
Telefon : 069/798-23259
Mertonstraße 17 - 21, Bauteil A, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-313 A
Ullrich, Vanessa
Telefon : 069/798-23259





Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main
Allgemeine Psychologie I
Kettenhofweg 128
Telefon : 069/798-22906, Telefax : 069/798-28986
Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/allgpsy1/index.html
apl. Professorinnen und Professoren
Prior, Helmut, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22118
E-Mail : Prior@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/allgpsy1/index.html
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und PrivatdozentenGoethe-Universität
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Rieger, Martina, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22906
E-Mail : Rieger@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-314 A
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Wilzeck, Christiane
Telefon : 069/798-22118; - Raum Nr. 218A
E-Mail : C.Wilzeck@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Golle, Ingrid
Telefon : 069/798-23121; 069/798-22118
E-Mail : golle@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-219 A
Allgemeine Psychologie II





Windmann, Sabine, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22905, Telefax : 069/798-23457
E-Mail : s.windmann@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum : Jügelhaus-430 A
Sprechzeiten : n. V.
Sekretariat
Bredereck, Elisabeth
Telefon : 069/798-22518, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : e.bredereck@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-2
Sprechzeiten : täglich 9 - 11.30 im Kettenhofweg; Mo.-Do. 12.45-14.30 und Fr. 12-13.30 in der Mertonstr.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Pawlak, Cornelius, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22905, Telefax : 069/798-23457
E-Mail : pawlak@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-430 A
Sprechzeiten : n. V.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Hill, Holger, Dr.
Telefon : 069/798-28678, Telefax : 069/798-23457
E-Mail : Hill@psych.uni-frankfurt.de




Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/304
Arbeits- und Organisationspsychologie
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main




Zapf, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22963, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : d.zapf@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A




Telefon : 069/798-23786, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : r.friedrich@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A
Sprechzeiten : Di, Mi, Do 09:00 - 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bernhardt, Laura, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-25275, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : bernhardt@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-331 A




Telefon : 069/798-23520, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : leppkes@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-230 A
Machowski, Sabine, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23766, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : machowski@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-328 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Ohly, Sandra, Dr.
Telefon : 069/798-23520, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : ohly@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-230 A




Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-327 A
Werner, Christina, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23403, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : c.s.werner@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-327 A

















Psychologische Methodenlehre, Evaluation und Forschungsmethoden
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23153, Telefax : 069/798-23847
Web : http://www.uni-frankfurt.de/~moosbrug/
Professorinnen und Professoren
Moosbrugger, Helfried, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23153, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : Moosbrugger@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/205
Sekretariat
Hübner, Elvira
Telefon : 069/798-22710, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : e.huebner@psych.uni-frankfurt.de














Schermelleh-Engel, Karin, Apl. Prof
Telefon : 069/798-22099, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : schermelleh-engel@psych.uni-frankfurt.de









Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt
Hilfskräfte
Al-Dalati, Tarek, cand. psych.
Engel, Julia, cand.psych.
Etzler, Sonja, cand. psych.
Groß, Jörg
Köth, Daniel, cand. psych.
Telefon : 069/798-23259
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-313 A
Penger, Susanne, cand. psych.
Wirth, Andrea, cand. psych.Goethe-Universität
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Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
Bongard, Stephan, Apl. Prof
Telefon : 069/798-23517, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : Bongard@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, Raum 109, 60054 Frankfurt, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Mo. 16 - 17 Uhr und n. V.
Hodapp, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : hodapp@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, Raum 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-EG
Rohrmann, Sonja, Dr., Prof.
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : rohrmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt, Raum : Kettenhofweg 128-1
Sprechzeiten : Mo. 13 - 14 Uhr und n. V.
Sekretariat
Bredereck, Elisabeth
Telefon : 069/798-22518, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : e.bredereck@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-2
Sprechzeiten : täglich 9 - 11.30 im Kettenhofweg; Mo.-Do. 12.45-14.30 und Fr. 12-13.30 in der Mertonstr.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bechtoldt, Myriam, Dr.
Telefon : 069/798-23724, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : bechtoldt@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt, Raum : Kettenhofweg 128-EG
Sprechzeiten : n. V.
Hopp, Henrik




Telefon : 069/798-22516, Telefax : 069/798-22517
E-Mail : lilith.michaelis@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum 318 A, 60325 Frankfurt
Schnell, Kerstin, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22520, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : schnell@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt, Raum : Kettenhofweg 128-EG
Sprechzeiten : n. V.
Thiele, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-22515, Telefax : 069/798-22517
E-Mail : thiele@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum 320 A, 60325 Frankfurt
Tibubos, Ana, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22520, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : tibubos@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt, Raum : Kettenhofweg 128-EG
Sprechzeiten : n. V.
Lehrbeauftragte
Halder-Sinn, Petra, Profin.Dr.
Arbeitsstelle für Diagnostik und Evaluation
Mertonstraße 17, 60325 FrankfurtGoethe-Universität
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Telefon : 069/798-22515, Telefax : 069/798-22517
Web : http://www.arbeitsstelle-diagnostik-evaluation.de/
Leitung
Rohrmann, Sonja, Dr., Prof.
Telefon : 069/798-22423, Telefax : 069/798-23363
E-Mail : rohrmann@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.dppd.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt, Raum : Kettenhofweg 128-1
Sprechzeiten : Mo. 13 - 14 Uhr und n. V.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Michaelis, Lilith
Telefon : 069/798-22516, Telefax : 069/798-22517
E-Mail : lilith.michaelis@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum 318 A, 60325 Frankfurt
Thiele, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-22515, Telefax : 069/798-22517
E-Mail : thiele@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, Raum 320 A, 60325 Frankfurt
Sozialpsychologie
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24958, Telefax : 069/798-22384
Web : http://www.sozialpsychologie.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
van Dick, Rolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23727, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : van.dick@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10:00 - 12:00 Uhr
Sekretariat
Friedrich, Rita
Telefon : 069/798-23786, Telefax : 069/798-23847
E-Mail : r.friedrich@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-224 A
Sprechzeiten : Di, Mi, Do 09:00 - 12:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Egold, Nikolai W., Dr.
Telefon : 069/798-23078, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : n.w.egold@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr
Hernandez Bark, Alina S.
Telefon : 069/798-25155, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : HernandezBark@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Schuh, Sebastian C.
Telefon : 069/798-23702, Telefax : 063/798-22384
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt/Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Stegmann, Sebastian
Telefon : 069/798-23078, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : stegmann@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG
Sprechzeiten : Dienstag 10 - 12 Uhr
Ullrich, Johannes, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23558, Telefax : 069/798-22384
E-Mail : ullrich@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweg 128, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 128-1. OG













Mertonstraße 17 - 21, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-313 A
Klinische Psychologie
Varrentrappstraße 40-42, 60486 Frankfurt




E-Mail : schwieger@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kjpf.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40 - 42, 60486 Frankfurt, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-110
Professorinnen und Professoren
Lauterbach, Wolf, Prof. Dr., pens.
E-Mail : Lauterbach@psych.uni-frankfurt.de
Stangier, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22848




Telefon : 069/798-23842, Telefax : 069/798-28110
E-Mail : Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten




E-Mail : bohn@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/INDEX.HTM
Varrentrappstraße 40-42, Raum-Nr. 206
Hilling, Christine, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23810, Telefax : 069/798-23818
E-Mail : depressionsprojekt@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www2.uni-jena.de/svw/pred

















Weck, Florian, Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-23250
E-Mail : weck@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/MITARB.HTM





Varrentrappstraße 40, 60486 Frankfurt, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-112
Entwicklungspsychologie
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-25024, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Knopf@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Sekretariat
Weyershäuser, Gabi
Telefon : 069/798-22579, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : g.weyershaeuser@psych.uni-frankfurt.de




Brain Imaging Center, Schleusenweg 2-12, 60528 Frankfurt am Main
Borchert, Sonja, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-25042, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Borchert@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 8-101
Frahsek, Stephanie
Telefon : 069/798-25008, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : S.frahsek@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main
Goertz, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-25049, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : cl.goertz@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt
Graf, Frauke, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-25042
E-Mail : f.graf@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.entwicklungspsychologie.uni-frankfurt.de/index.html
Georg-Voigt-Straße 8, 60054 Frankfurt
Kolling, Thorsten, Dr.
Telefon : 069/798-25008, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : T.Kolling@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 FrankfurtGoethe-Universität
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Kressley, Regina, Dr.
Telefon : 069/798-28260, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : Kressley-Mba@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60054 Frankfurt am Main
Mack, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28258, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : mack@psych.uni-frankfurt.de
Kettenhofweq 128, Raum : Biologie-B 302
Neidhardt, Eva, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28956
E-Mail : Neidhardt@psych.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, Raum : Jügelhaus-410 B
Schatz, T.R.
Telefon : 069/798-28879, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : T.R.Schatz@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt
Spranger, Tina
Telefon : 069/798-28879, Telefax : 069/798-28595
E-Mail : T.Spranger@psych.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 8, 60325 Frankfurt
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Feyler, Margit




Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-22140, Telefax : 069/798-22140
E-Mail : saul-soprun@psych.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am Main
Winter, Heike, Dr.
Telefon : 069/798-23723, Telefax : 069/798-22140
E-Mail : heike.winter@psych.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am Main
Physiologische Psychologie / Biopsychologie
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main





Fiebach, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23119, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : Fiebach@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-333 A
Sekretariat
Tuchtfeld, Sabine
Telefon : 069/798-28948, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : Tuchtfeld@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 17, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-332 A




Telefon : 069/798-23112, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : armbruster@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt
Sprechzeiten : n.V.
Basten, Ulrike, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23670, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : basten@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-332 A
Sprechzeiten : n. V.
Gruber, Stefan
Telefon : 069/798-28753, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : stefan.gruber154@gmx.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-419 B
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hummel, Dennis, Dipl.-Biol.
Telefon : 069/798-28752, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : dennis.hummel@gmx.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-419 B




Uniklinikum, Psychiatrie, Raum : Biologie-B 2
Mohr, Harald, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28753, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : hmohr@rz.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-419 B
Sprechzeiten : Mittwoch 15 - 16 Uhr
Ueltzhöffer, Kai, Dipl.-Phys.
Telefon : 069/798-23112, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : ueltzhoeffer@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : n.V.
Lehrbeauftragte
Goegelein, Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/305-17428
E-Mail : heinz.goegelein@sanofi-aventis.com
Industriepark Höchst H 821, 65926 Frankfurt
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rotarska-Jagiela, Anna, Dr.
Telefon : 069/6301-83782, Telefax : 069/96769-327
E-Mail : rotarska@mpih-frankfurt.mpg.de, Web :
http://www.mpih-frankfurt.mpg.de/global/Np/Staff/rotarska_d.htm
Deutschordenstraße 46, 60528 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-332 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Uhlhaas, Peter, PD. Dr.
Telefon : 069/96769-336
E-Mail : uhlhaas@mpih-frankfurt.mpg.de
Deutschordenstr. 46, MPI für Hirnforschung
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Hilfskräfte
Galeano Weber, Elena
Telefon : 069/798-28948, Telefax : 069/798-25209




Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-332 A
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Hummel, Nadine
Telefon : 069/798-28753, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : nadine-hummel@gmx.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-419 B
Sprechzeiten : n.V.
Rudolf, Anne
Telefon : 069/798-28753, Telefax : 069/798-25209
E-Mail : annerudolf@gmx.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-333 A
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Untch, Karl-Heinz
E-Mail : karlheinz@untch-web.de
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wergin, Vanessa
Telefon : 069/798-28753, Telefax : 069/798-28753
E-Mail : vansa.wergin@gmx.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-333 A
Sprechzeiten : nach der Veranstaltung
Pädagogische Psychologie
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3327
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : info@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/
Professorinnen und Professoren
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628
Sprechzeiten : Mi, 13-14 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3622 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Gold, Andreas, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22024, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : gold@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 522
Sprechzeiten : 20.10., 03.11., 24.11., 16.12. je 13-14 Uhr, FLAT 522 + nach Vereinbarung per E-Mail
(Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Horz, Holger, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28301, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Horz@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-317 A
Sprechzeiten : Mo, 14-15 Uhr, AfE (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)
Kunter, Mareike, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22580, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : kunter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15 / während Veranstaltungen, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE
3331
Sprechzeiten : Di, 17-18, AfE 3331 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden s.
Homepage/Hyperlink)
Preiser, Siegfried, Prof., Dr. phil. habil.
Telefon : 069/798-22031, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : preiser@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3432
Sprechzeiten : s. Aushang/Homepage/Hyperlink
Vollmeyer, Regina, Profin.Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22029, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : R.Vollmeyer@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3424






E-Mail : neumann@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 510
Rayan, Ute
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : U.Rayan@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3327
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo-Mi, 10-13 Uhr; Do, 13-16 Uhr; AfE 3327
Stache, Anette
Telefon : 069/798-22026, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : stache@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3326
Weyreter, Martina
Telefon : 069/798-28461, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : weyreter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3330
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Gawrilow, Caterina, Jun. Prof., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23623
E-Mail : Gawrilow@dipf.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-139 B
Sprechzeiten : Di, 15-16 Uhr + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Krajewski, Kristin, Jun. Prof., Dipl.-Psych.
Telefon : 069 / 24 70 8 - 703, Telefax : 069 / 24 70 8 - 444
E-Mail : krajewski@dipf.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Schloßstraße 29, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Sonstige Geb.-DIPF 218
Sprechzeiten : DIPF R 218 nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Borsch, Frank, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28349, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : borsch@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521
Sprechzeiten : Fr, 10-11 Uhr, FLAT 520 (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)
Dreisörner, Thomas, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22458, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : T.Dreisoerner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di, 14-15 Uhr, AfE 3632 (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Rauch, Wolfgang, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22023, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wolfgang.Rauch@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 523
Sprechzeiten : Mi, 10-11 Uhr + per E-Mail, FLAT 523 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Adam-Schwebe, Stefanie, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22030, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Adam-Schwebe@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3627
Sprechzeiten : Mi, 14-15 Uhr, AfE 3627 + nach Vereinbarung per Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Borsch, Frank, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28349, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : borsch@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521
Sprechzeiten : Fr, 10-11 Uhr, FLAT 520 (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink.)Goethe-Universität
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Brusdeylins, Kerstin, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22303, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : brusdeylins@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 519
Sprechzeiten : Di, 13-14 Uhr + per Mail (Feriensprechzeiten s. Homepage/Hyperlink)
Bömer, Anna-Theresia, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28413, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : boemer@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main
Duzy, Dagmar, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22032, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Duzy@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi, 10-11 Uhr, FLAT 507 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Förster, Doris, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22028, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : d.foerster@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3329
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Glück, Daniela, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22032, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : D.Glueck@paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3632
Sprechzeiten : (Feriensprechstunden: s. Homepage/www.) AfE 3627
Guderjahn, Lena, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22025, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : guderjahn@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521
Sprechzeiten : Mi, 10-11, FLAT 521 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Hansen, Miriam, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22021, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : hansen@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3323
Sprechzeiten : Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik
Jenderek, Konstanze, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28237, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : jenderek@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3423
Sprechzeiten : nach Vereinb. (Feriensprechstunden: s. Homepage/www.) FLAT 508
Kronenberger, Julia, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-25092, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : kronenberger@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3625
Sprechzeiten : Di, 11-12 Uhr, AfE 3625 (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Kunina-Habenicht, Olga, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28411, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : kunina@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-315 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Lauer-Schmaltz, Marie, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22705, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Lauer-Schmaltz@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 508
Sprechzeiten : Mi, 10-11, FLAT 508 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Lohse, Hendrik, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28412, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : lohse@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-316 A
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (und E-Mail)Goethe-Universität
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Mokhlesgerami, Judith, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22945, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : mokhlesgerami@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3428
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s. Homepage/Hyperlink)
Otto, Barbara, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23421, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : b.otto@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3626
Sprechzeiten : Do, 14:30-15:30 Uhr, AfE 3623 + nach Vereinbarung per Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/www.) AfE 3623
Perbandt, Kerstin, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22318, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : K.Perbandt@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do, 14-15, FLAT 506 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Philipp, Anja, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : philipp@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3328
Sprechzeiten : Di, 17-18 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3328 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Poloczek, Sebastian, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22027, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : poloczek@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3626
Sprechzeiten : Do, 14:30-15:30 Uhr, AfE 3626 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Püttmann, Anita, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22033, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Puettmann@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3425
Sprechzeiten : Mo, 14:30-15:30, AfE 3425 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden s.
Homepage/Hyperlink)
Rauch, Wolfgang, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22023, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wolfgang.Rauch@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 523
Sprechzeiten : Mi, 10-11 Uhr + per E-Mail, FLAT 523 (Feriensprechstunden s. Homepage/Hyperlink)
Rühl, Katja, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23720, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : K.Ruehl@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 519
Sprechzeiten : Di, 12-13 Uhr, FLAT 519 (Feriensprechzeiten s. Homepage/Hyperlink)
Schmitt, Kathrin, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28251, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Schmitt@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 509
Sprechzeiten : Di, 8:30-9:30, FLAT 509 (Feriensprechzeiten s. Homepage/Hyperlink)
Seip, Maria, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22318
E-Mail : m.seip@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 506
Sprechzeiten : Di, 11-12 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, FLAT 506 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink.)
Tozman, Tahmine, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28243, Telefax : 069 / 798-23652
E-Mail : t.tozman@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb05/ifpp/
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3424
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (und E-Mail)
Ullrich, Mark, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : M.Ullrich@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-MailGoethe-Universität
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Wilde, Annett, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22133, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wilde@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/pp/personen/wilde/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3426





E-Mail : albert@dipf.de, Web : http://www.dipf.de
Schloßstraße 29 (DIPF), 60486 Frankfurt am Main
Almagro, Josefine, Dipl.-Psych.
E-Mail : josefina.almagro@online.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Sprechzeiten : vor u. im Anschluß an die Veranstaltung / n. Vereinbarung
Bachmann, Gerhard, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : G.Bachmann@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail
Fischbach, Anne, Dipl.-Psych.






E-Mail : harks@dipf.de, Web : http://www.dipf.de











E-Mail : rakoczy@dipf.de, Web : http://www.dipf.de
Schloßstraße 29 (DIPF), 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail, DIPF, Schloßstr. 29
Wagner, Hanna, Dipl.-Psych.
Telefon : 069 / 24 70 80
E-Mail : wagner@dipf.de
Studienfachberatung
Wilde, Annett, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22133, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Wilde@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/abteilungen_und_bereiche/pp/personen/wilde/index.html
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3426




Telefon : 069/798-22336, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : k.bloch@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3430Goethe-Universität
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Fuhr, Christina, Dipl.-Bibl.
Telefon : 069/798-23850, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : fuhr@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3703 Biblioth.
Sprechzeiten : s. Homepage/Hyperlink
Rayan, Ute
Telefon : 069/798-22488, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : U.Rayan@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3327
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo-Mi, 10-13 Uhr; Do, 13-16 Uhr; AfE 3327
Stache, Anette
Telefon : 069/798-22026, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : stache@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3326
Weyreter, Martina
Telefon : 069/798-28461, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : weyreter@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3330
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kistner, Saskia, Dipl.-Psych.
Telefon : 069 / 798-22037, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : Kistner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3624
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Mail, AfE 3624
-
Stache, Anette
Telefon : 069/798-22026, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : stache@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3326
Psychoanalyse
Senckenberganlage 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3722
Telefon : 069/798-22541, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : psychoanalyse@psych.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de/index.html
Professorinnen und Professoren
Habermas, Tilmann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22973, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : tilmann.habermas@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3724
Sprechzeiten : Di 17.00-18.00
Sekretariat
Wicke, Rose
Telefon : 069/798-22541, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : psychoanalyse@psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3722
Sprechzeiten : In den Semesterferien: Mo-Do 10-12, aktuelle Angaben auf unserer Homepage
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Diel, Verena, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22975, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : diel@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3729
Sprechzeiten : Di 11-12 UhrGoethe-Universität
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Döll-Hentschker, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-23717, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : doell-hentschker@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3727
Sprechzeiten : Di 11.00 - 12.00 Uhr
Leban, Ewa, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23718, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : leban@psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3723
Sprechzeiten : Di 11-12
Römisch, Sarah, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23739, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : roemisch@psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3726





Telefon : 069/798-23717, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : doell-hentschker@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychoanalyse.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3727
Sprechzeiten : Di 11.00 - 12.00 Uhr
-
Fuhr, Christina, Dipl.-Bibl.
Telefon : 069/798-23850, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : fuhr@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3703 Biblioth.
Sprechzeiten : s. Homepage/Hyperlink
Wicke, Rose
Telefon : 069/798-22541, Telefax : 069/798-28584
E-Mail : psychoanalyse@psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3722
Sprechzeiten : In den Semesterferien: Mo-Do 10-12, aktuelle Angaben auf unserer Homepage
Verhaltenstherapie-Ambulanz
Varrentrappstraße 40-42, 60486 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-25102
E-Mail : VT-Ambulanz@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychotherapie-ambulanz-frankfurt.de
Leitung
Leim-Frübis, Urban, Dipl.-Psych.
Stangier, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22848
E-Mail : stangier@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
Varrentrappstraße 40-42
Steil, Regina, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-23379, Telefax : 069/798-23459
E-Mail : steil@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb05/klips/LKPP/LINKS.HTM
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Institut für Sportwissenschaften
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24513, Telefax : 069/798-24554
Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Prohl, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24580, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : prohl@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Prohl/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E08
Sprechzeiten : Di 12:00 - 13:00 Uhr
Gremien
Hemmling, Gerlinde, Dr.
Telefon : 069/798-24526, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : hemmling@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Hemmling/Hemmling.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E04
Sprechzeiten : Mo + Do 12:00 - 13:00
Leitung
Müller, Alexander F.
Telefon : 069/798-24571, Telefax : 069/798-24571
E-Mail : a.f.mueller@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/106
Sekretariat
Jablonski, Gabriele
Telefon : 069/798-24509, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : jablonski@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Jablonski__Gabriele/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E10
Sprechzeiten : Mo Di Mi 9:00 - 11:00, Do 14:30 - 15:30
Kaltenbach, Annette
Telefon : 069/798-24511, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : kaltenbach@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Kaltenbach/Kaltenbach.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E13
Sprechzeiten : Mo - Fr 9:00 - 12:00
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Frick, Ulrich, Dr.
Telefon : 069/798-24546, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : u.frick@sport.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Frick/Frick.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E03
Sprechzeiten : Di + Do 12:00 - 13.30 Uhr
Grigereit, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : im WS 10/11: Mi, 12.30-13.30 und Do, 14.00-15.00 Uhr
Hemmling, Gerlinde, Dr.
Telefon : 069/798-24526, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : hemmling@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Hemmling/Hemmling.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E04
Sprechzeiten : Mo + Do 12:00 - 13:00Goethe-Universität
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Postuwka, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-24502, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : postuwka@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Postuwka/Postuwka.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E06












Telefon : 06051 789575
E-Mail : info@moritzmartin.com, Web : http://www.moritzmartin.com
Am Eselspfad 23, 63589 Linsengericht
Möhn, Michael
Ortega Marin, Jennifer
Telefon : 069/798-24594, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : ortega-marin@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landtsr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-A/E01





Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : im WS 10/11: Mi, 12.30-13.30 und Do, 14.00-15.00 Uhr
Studienfachberatung
Banzer, Winfried, ProfDrDr
Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 212
Grigereit, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : im WS 10/11: Mi, 12.30-13.30 und Do, 14.00-15.00 Uhr
Hemmling, Gerlinde, Dr.
Telefon : 069/798-24526, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : hemmling@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Hemmling/Hemmling.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E04
Sprechzeiten : Mo + Do 12:00 - 13:00Goethe-Universität
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Paschel, Bernd
Telefon : 069/798-24527, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : paschel@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Paschel/Paschel.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U04
Sprechzeiten : Do 16:15 - 17:00 Uhr
Prohl, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24580, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : prohl@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Prohl/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E08
Sprechzeiten : Di 12:00 - 13:00 Uhr
Stefanicki, Elisabeth, Dr.
Telefon : 069/798-24544, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : stefanicki@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Stefanicki/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E02
Sprechzeiten : Di 9:00 - 11:00, Do 14.30 - 15.30 im Raum V/E10
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Muzenhardt, Wolfgang
Telefon : 069/798-24521, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : w.muzenhardt@ub.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Muzenhardt/Muzenhardt.htm
Institut f. Sportwissenschaft , Ginnheimer Landstr, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/101a
Zingone, Silvio
Telefon : 069/798-24572, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : zingone@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/102
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Stille, Anne
Telefon : 069/798-24588, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : stille@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Stille/Stille.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U05
-
Arens, Jörg
Telefon : 069/798-24537, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : arens@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E02a
Preiß, Rüdiger, Dr.
Telefon : 069/798-24547, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : preiss@sport.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Preiss/preiss.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/103
Sprechzeiten : Mo - Fr 11:00 - 12:00 Uhr (außer 28.01.2010)
Trainings- und Bewegungswissenschaften
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24514, Telefax : 069/798-24574
Leitung
Schmidtbleicher, Dietmar, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24524, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : schmidtbleicher@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Schmidtbleicher/Schmidtbleicher.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E04




Telefon : 069/798-24524, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : schmidtbleicher@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Schmidtbleicher/Schmidtbleicher.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E04
Sprechzeiten : Mo 11:00 - 12:00 Uhr
Sekretariat
Poulkaris, Marion
Telefon : 069/798-24514, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : poulkaris@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Poulkaris/Poulkaris.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E03
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Mickel, Christoph
Telefon : 069/798-24533, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : c.mickel@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E07
Sprechzeiten : nach Vereinbahrung
Preiß, Rüdiger, Dr.
Telefon : 069/798-24547, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : preiss@sport.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Preiss/preiss.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/103
Sprechzeiten : Mo - Fr 11:00 - 12:00 Uhr (außer 28.01.2010)
Turbanski, Stephan, Dr.
Telefon : 069/798-24523, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : turbanski@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E09
Sprechzeiten : Mo 13:00 - 14:00
Wirth, Klaus, Dr.
Telefon : 069/798-24505, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : K.Wirth@sport.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Wirth/Wirth.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E02
Lehrbeauftragte
Haas, Christian, PD. Dr.
Telefon : 069/798-24523, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : c.haas@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Beweg_Training/FG_Neuroreha/Team/Haas/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E06
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Fichte, Reinhard
Telefon : 069/798-24522, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : fichte@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E10
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schwed, Mareike
Telefon : 069/798-24523, Telefax : 069/798-24574
E-Mail : m.schwed@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr., 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-A/E06
-
Präventive und Rehabilitative Sportmedizin
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main





Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 212
Professorinnen und Professoren
Banzer, Winfried, ProfDrDr
Telefon : Sprechzeit wird auf Internetseite bekannt gegeben, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 212
Sekretariat
Füzeki, Eszter
Telefon : 069/798-24543, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : fuezeki@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Fuezeki_Eszter/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-A/E08
Sprechzeiten : Mo - Fr 9:00 - 13:00
Jablonski, Gabriele
Telefon : 069/798-24509, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : jablonski@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Jablonski__Gabriele/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E10
Sprechzeiten : Mo Di Mi 9:00 - 11:00, Do 14:30 - 15:30
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Vogt, Lutz, Apl. Prof
Telefon : 069/798-24586, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : l.vogt@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Vogt/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E01
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bernhörster, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-24583, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : M.Bernhoerster@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Bernh__rster/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E03
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Brettmann, Kirsten, Dr.
Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : brettmann@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Brettmann22/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : Di 13:00 - 14:00 nach Voranmeldung
Bürklein, Meike, Dr.
Telefax : 24592
E-Mail : buerklein@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/B__rklein/index.html
Grigereit, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-24519, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : grigereit@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Grigereit/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E07
Sprechzeiten : im WS 10/11: Mi, 12.30-13.30 und Do, 14.00-15.00 Uhr




Telefon : 069/798-24591, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : m.huebscher@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Huebscher/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E06
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lungwitz, Anja
Rosenhagen, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-24506, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : rosenhagen@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Rosenhagen/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E05
Sprechzeiten : Di 10:30 - 11:30
Schmidt, Katharina.
Telefon : 069/798-24591, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : schmidt@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Schmidt/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 69487 Frankfurt Main, Raum : Sportgeb.-C/E01
Stefanicki, Elisabeth, Dr.
Telefon : 069/798-24544, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : stefanicki@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Stefanicki/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E02
Sprechzeiten : Di 9:00 - 11:00, Do 14.30 - 15.30 im Raum V/E10
Thiel, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-24506, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : c.thiel@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Thiel/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E05
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00 nach Voranmeldung
Tran, Huong
Telefon : 069/798-24591, Telefax : 069/798-24592
E-Mail : huong.tran@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sportmedizin.uni-frankfurt.de/Team/Tran/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E06




Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Bemerkungen : [Institut für Sportwissenschaften] http://www.sport.uni-frankfurt.de
[DGS-Sektion "Soziologie des Sports"]
http://www.soziologie.de/sektionen/s07/index.htm
Professorinnen und Professoren
Gugutzer, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24529, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : gugutzer@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Gugutzer/Gugutzer.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13
Sprechzeiten : Di 15:00 - 17:00 Uhr
Sekretariat
Evans, Gabriele
Telefon : 069/798-24525, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : evans@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Evans/index.html




Telefon : 069/798-24593, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : m.boettcher@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/B__ttcher/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13a
Sprechzeiten : n. Vereinbahrung
Polchow, Sandra, M.A.
Telefon : 069/798-24595, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : polchow@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Polchow/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E16
Sprechzeiten : s. Link bei "Sprechzeiten" auf ihrer Homepage
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ewald, Tim, M.A.
Telefon : 069/798-24593, Telefax : 069/798-24539
E-Mail : ewald@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/Sozialwissenschaften/Mitarbeiter/Ewald/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-B/E13a
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sportpädagogik
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24513, Telefax : 069/798-24554
Leitung
Prohl, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24580, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : prohl@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Prohl/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E08
Sprechzeiten : Di 12:00 - 13:00 Uhr
Professorinnen und Professoren
Prohl, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24580, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : prohl@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Prohl/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E08
Sprechzeiten : Di 12:00 - 13:00 Uhr
Sekretariat
Preller, Susanne
Telefon : 069/798-24513, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : preller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Preller/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/E09
Sprechzeiten : Di Mi Do 10:00 - 13:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Baumgärtner, Sören, Dr.
Telefon : 069/798-24552, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : s.baumgärtner@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U05
Sprechzeiten : Fr., 11:00 - 12:00 Uhr
Bob, Andreas
Telefon : 069/798-24562, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : bob@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Bob/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-V/U01
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Brand, Silke, Dr.
Telefon : 069/798-24545, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : s.brand@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Brand/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-V/E07
Sprechzeiten : Do 10:00 - 12:00 Uhr und nach Vereinb.
Bähr, Ingrid, Dr.
E-Mail : i.baehr@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Baehr/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U02
Faßbeck, Golo
Telefon : 069/798-24536, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : Fassbeck@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Fassbeck/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U08
Sprechzeiten : Mi 11:30 - 12:30
Gaum, Christian
Krick, Florian, Dr.
Telefon : 069/798-24536, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : f.krick@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Krick/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-V/U08
Sprechzeiten : Do., 9:30 - 10:30 Uhr und nach Vereinb.
Ott, Miriam
Telefon : 069/798-24527, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : ott@sport.uni-frankfurt.de
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U04
Sprechzeiten : Do 15:00 - 16:00 Uhr
Paschel, Bernd
Telefon : 069/798-24527, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : paschel@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Paschel/Paschel.htm
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U04
Sprechzeiten : Do 16:15 - 17:00 Uhr
Strüber, Katrin
Telefon : 069/798-24564, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : k.strueber@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Strueber/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-V/U03
Sprechzeiten : 02.11., 17.12., 10.01., 11.01. 15:00 - 16:00 Uhr, 12.01., 13.01. 11:00 - 12:00 Uhr, 18.01.,
03.02. 15:00 - 16:00 Uhr
Walther, Christoph
Telefon : 069/798-24564, Telefax : 069/798-24554
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U03
Sprechzeiten : Mi 15:00 - 16:00 Uhr
Lehrbeauftragte
Bernbeck, Stephanie
Telefon : 069/798-24527, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : s.bernbeck@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Bernbeck/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-V/U04
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bader, Stefanie
Telefon : 069/798-24541, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : Bader@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Bader/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-V/U09
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Bartsch, Hannah
Telefon : 069/798-24541, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : bartsch@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Bartsch/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-V/U09
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00 Uhr
Gunkelmann, Rolf
Telefon : 069/798-24552, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : Gunkelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb05/ifs/sportpaedagogik/Mitarbeiter/Gunkelmann/index.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-V/U 06
Sprechzeiten : Di 11:00 - 12:00, Do 15:00 - 16:00
Neu-Müller, Konstanze
Telefon : 069/798-24568, Telefax : 069/798-24554
E-Mail : neu-mueller@sport.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.sport.uni-frankfurt.de/Personen/Neu-Mueller/neumueller.html
Ginnheimer Landstr. 39, 60487 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-V/U10
Sprechzeiten : Mo 16:00 - 17:00 Uhr
Fachbereich 6 - Evangelische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33344, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Dekanat.evtheol@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33344, Fax 069/798-33358
E-Mail: Dekanat.evtheol@em.uni-frankfurt.deModulbeauftragte
Lehramt: Die aktuelle Liste mit den Modulbeauftragten finden Sie
unter http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/psl/lehramt/index.html
Fachberatung für die einzelnen Studiengänge: Die aktuelle
Liste mit den Beauftragten für Studienberatung finden Sie unter:
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/psl/studienberatung/index.html
Beauftragte für die einzelnen Zwischenprüfungen: Die aktuelle
Liste mit den Zwischenprüfungsbeauftragten finden Sie unter :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/psl/zwischenpruefung/index.html
Dekan/in
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 10:00-11:00 Uhr
Prodekan/in
Schulz, Heiko, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32944, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : Heiko.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 712
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag, 12:00 - 13:00 Uhr
Studiendekan/in
Wiese, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33313, Telefax : 069/798-33356
E-Mail : C.Wiese@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Bitte für Studienangelegenheiten ausschließlich die
Email-Adresse studiendekan.evtheol@em.uni-frankfurt.de verwenden.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-5
Sprechzeiten : WS 10/11: nach Vereinbarung
Dekanat
Bünzow, Birgit
Telefon : 069/798-33344, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Buenzow@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.712Goethe-Universität
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Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 9:00 - 10:00 Uhr
Ulrich, Birgit
Telefon : 069/798-33344, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : B.Ulrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.712
Sprechzeiten : Montag-Freitag nach Vereinbarung
Gremien
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 10:00-11:00 Uhr
Bauer, Jonas
Telefon : 069/798-33314, Telefax : 069/798-33356
E-Mail : J.Bauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/buber/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-6
Sprechzeiten : WS 10/11: Donnerstag, 14:30 - 15:15 Uhr und nach Vereinbarung
Deuser, Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32944, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : H.Deuser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/deuser/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Eisen, Ute E., Profin.Dr.
Telefon : 0641/99-27130, Telefax : -27109
E-Mail : Ute.E.Eisen@theologie.uni-giessen.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/eisen/
Karl-Glöckner-Straße 21, H 207, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni Gießen
Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Heimbrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/personen/heimbrock/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.552
Sprechzeiten : WS 10/11: Montag, 13:00 - 14:00 (nach Terminvereinbarung mit Fr. Behl)
Kerntke, Felix
E-Mail : kerntke@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.152
Lexutt, Athina, Profin.Dr.
Telefon : 0641/99-27120, Telefax : 0641/99-27129
E-Mail : Athina.Lexutt@theologie.uni-giessen.de
Karl-Glöckner-Str. 21 H / Raum 215a, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni Gießen
Meyer, Ida
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : IdaStricker@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Rachut, Anne
E-Mail : rachut@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankffurt am Main
Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 9:00 - 10:00 UhrGoethe-Universität
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Schulz, Heiko, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32944, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : Heiko.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 712
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag, 12:00 - 13:00 Uhr
Ulrich, Birgit
Telefon : 069/798-33344, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : B.Ulrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.712
Sprechzeiten : Montag-Freitag nach Vereinbarung
Wiese, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33313, Telefax : 069/798-33356
E-Mail : C.Wiese@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Bitte für Studienangelegenheiten ausschließlich die
Email-Adresse studiendekan.evtheol@em.uni-frankfurt.de verwenden.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-5
Sprechzeiten : WS 10/11: nach Vereinbarung
Wriedt, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33310, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : M.Wriedt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/personen/wriedt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-2
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag und Donnerstag, 13:00 - 14:00 Uhr
Zumbroich, Walburga, Dr.
Telefon : 069/798-33386, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : zumbroich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : WS 10: Montag, 17:00 - 18:00 Uhr
Sekretariat
Hemmer, Claudia
Telefon : 069/798-33345, Telefax : 069/798-33358
E-Mail : Hemmer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.713
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 9:00 - 12:00, Mi 13:00 - 15:00, Fr 9:00 - 11:00 Uhr Raum 1.713
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Rosendahl, Olaf, M.Th.S.
Telefon : 069/798-32924, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Rosendahl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.551
Sprechzeiten : WS 10/11: Montag, 14:00 - 15:00
Zumbroich, Walburga, Dr.
Telefon : 069/798-33386, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : zumbroich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : WS 10: Montag, 17:00 - 18:00 Uhr
Studienfachberatung
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 10:00-11:00 Uhr
Bauer, Jonas
Telefon : 069/798-33314, Telefax : 069/798-33356
E-Mail : J.Bauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/buber/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-6
Sprechzeiten : WS 10/11: Donnerstag, 14:30 - 15:15 Uhr und nach Vereinbarung
Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Heimbrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/personen/heimbrock/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.552
Sprechzeiten : WS 10/11: Montag, 13:00 - 14:00 (nach Terminvereinbarung mit Fr. Behl)Goethe-Universität
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Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 9:00 - 10:00 Uhr
Seebach, Anita
Telefon : 069/798-32941, Telefax : 069/ 798-33357
E-Mail : Anita.Seebach@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.551
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag, 11:00 - 12:00 Uhr
Usener, Sylvia, Dr.
Telefon : 069/798-33108, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : usener@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag, 10:00 - 11:00 Uhr
Zumbroich, Walburga, Dr.
Telefon : 069/798-33386, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : zumbroich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankffurt am Main
-
Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Heimbrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/personen/heimbrock/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.552
Sprechzeiten : WS 10/11: Montag, 13:00 - 14:00 (nach Terminvereinbarung mit Fr. Behl)
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 9:00 - 10:00 Uhr
Religionswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33357




Mittwede, Martin, Apl. Prof
Telefon : 04108/ 414316 oder 0176/ 24159749, Telefax : 04108/414323
E-Mail : Dr.Mittwede@t-online.de
Schulstraße 38, 21224 Rosengarten
Sterbenc Erker, Darja, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32948, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : SterbencErker@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.554
Sprechzeiten : WS 10/11: Nach Vereinbarung
Weber, Edmund, Prof. Dr.
Telefon : 06105/279109, Telefax : 06105/279110
E-Mail : E.Weber@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/rw/personen/weber/
Sekretariat
Frensel, Susanne
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Frensel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.702
Sprechzeiten : Montag-Freitag, 09:00 - 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Merten, Kai, Dr.
Telefon : 069/798-32940, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Merten@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : WS 10/11: Montag, 13:00 - 14:00 Uhr
Schmidt, Karsten, Dr.
Telefon : 069/798-32940, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : K.Schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt/M., Raum : IG-Hochhaus-711
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 14:00 - 15:00 Uhr
Lehrbeauftragte
Akpinar, Hüseyin, Dr.
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : H.Akpinar@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Bertrand, Oliver, M.A.
Telefon : 069/ 798-32940, Telefax : 069/ 798-33357
E-Mail : Krowarsc@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Huth, Fritz R., Dr.
Telefon : 06172/ 79659
E-Mail : F.R.Huth@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.Religion-Dialog.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Höpflinger, Anna-Katharina, Dr.
Telefon : 0041/ 446345407
E-Mail : a.hoepflinger@access.uzh.ch, Web : http:\\www.religionswissenschaft.uzh.ch\medien
Kirchgasse 9, 8001 Zürich / CH
Mäder, Marie-Therese, M.A. Phil.
Telefon : 0041/ 644738
E-Mail : mtm@access.uzh.ch, Web : http:\\www.religionswissenschaft.nzh.\medien
Kirchgasse 9, 8001 Zürich / CH
Serikov, Vladislav
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : vladserikov@hotmail.com, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/rw/




Telefon : 069/798-32946, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : volke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/rw/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.553
Sprechzeiten : WS 10/11: Nach Vereinbarung
Hilfskräfte
Naab, Lukas
Telefon : 0176/ 24021358, Telefax : 069/ 798-33357
E-Mail : lnaab@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Roth, Mirko, M.A.
Telefon : 069/798-32940, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Mirko.Roth@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Raum NG 711
Religionsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33312, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : H.Deuser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/irf
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33312, Fax 069/798-33355
E-Mail: H.Deuser@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Deuser, Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32944, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : H.Deuser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/deuser/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Altes Testament
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33318, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : B.Moll@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33318, Fax 069/798-32026
E-Mail: M.Witte@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Köhlmoos, Melanie, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33315, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Koehlmoos@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sekretariat
Pätzold, Claudia
Telefon : 069/798-33318, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : C.Paetzold@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/sekretariat/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 717
Sprechzeiten : Montag - Mittwoch, 9:00 - 12:00 Uhr und nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innenGoethe-Universität
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Diehl, Johannes Friedrich, Dr.
Telefon : 069/798-32947, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : j.f.diehl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 714
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 11:15 - 12:00Uhr (über Frau Pätzold,
C.Paetzold@em.uni-frankfurt.de)
Zumbroich, Walburga, Dr.
Telefon : 069/798-33386, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : zumbroich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : WS 10: Montag, 17:00 - 18:00 Uhr
von Nordheim-Diehl, Miriam, Dr.
Telefon : 069/798-33386; 06154/ 6942909, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : M.von.Nordheim@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/at/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : WS 10/11: nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Biesenbach, Hans, Dr.
Telefon : 06401/210282, Telefax : 069/ 798-32026
E-Mail : Biesenbach@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 715
Sprechzeiten : WS10/11: nach Vereinbarung
Neues Testament
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33316, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : R.Gaertner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33316, Fax 069/798-32026
E-Mail: Alkier@m.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Alkier, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Alkier@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/alkier/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 719
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 10:00-11:00 Uhr
Eisen, Ute E., Profin.Dr.
Telefon : 0641/99-27130, Telefax : -27109
E-Mail : Ute.E.Eisen@theologie.uni-giessen.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/eisen/
Karl-Glöckner-Straße 21, H 207, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni Gießen
Zager, Werner, Apl. Prof
Telefon : 06241/307878, Telefax : 06241/307877
E-Mail : dwzager@t-online.de, Web : http://www.werner-zager.de
Alzeyer Straße 118, 67549 Worms
Sekretariat
Gärtner, Roswitha
Telefon : 069/798-33316, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : R.Gaertner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/sekretariat/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 717
Sprechzeiten : Montag - Donnerstag, 10:00 - 12:00 Uhr
apl. Professorinnen und Professoren
Kahl, Werner, Apl. Prof
Telefon : 040/823161-40
E-Mail : werner.kahl@missionsakademie.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/index.html




Telefon : 069/798-33317, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : rydryck@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 717
Sprechzeiten : WS 10/11: Montag, 15:00 - 16:00 Uhr
Schneider, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32403, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : Michael.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/personen/schneider/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 9:00 - 10:00 Uhr
Usener, Sylvia, Dr.
Telefon : 069/798-33108, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : usener@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag, 10:00 - 11:00 Uhr
Lehrbeauftragte
Steetskamp, Jisk
Telefon : 06173/937113, Telefax : 06173/937115
E-Mail : Steetskamp@gmx.de
Albert-Schweitzer-Str. 4, 61476 Kronberg
Wieschemann, Martin
Telefon : 02774/ 918715, Telefax : 02774/ 917341
E-Mail : BMW-MSD@gmx.de
Ahornweg 22, 35713 Eschenburg
Hilfskräfte
Meyer, Ida
Telefon : 069/798-33319, Telefax : 069/798-32026
E-Mail : IdaStricker@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/nt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 718
Historische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Frensel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/




Telefon : 0641/99-27120, Telefax : 0641/99-27129
E-Mail : Athina.Lexutt@theologie.uni-giessen.de
Karl-Glöckner-Str. 21 H / Raum 215a, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni Gießen
Wriedt, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33310, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : M.Wriedt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/personen/wriedt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-2
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag und Donnerstag, 13:00 - 14:00 Uhr
Sekretariat
Frensel, Susanne
Telefon : 069/798-32755, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Frensel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.702




Telefon : 069/798-33310, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Hackl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-2
Sprechzeiten : WS 10/11: Mittwoch, 11:00 - 12:00 Uhr
Lehrbeauftragte
Löffler, Roland, Dr.
Telefon : 06172/ 1712520, Telefax : 06172/ 1712545
E-Mail : roland.loeffler@herbert-quandt-stiftung.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-3
Systematische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33312, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : Guevara@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32944, Fax 069/798-33355
E-Mail: H.Deuser@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Deuser, Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32944, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : H.Deuser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/deuser/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Schulz, Heiko, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32944, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : Heiko.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 712
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag, 12:00 - 13:00 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Achtner, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : 0641/9483844
E-Mail : info@wolfgangachtner.de
Henselstraße 7, 35390 Gießen
Ohly, Lukas, PD. Dr.
Telefon : 06187/1497, Telefax : 06187/28274
E-Mail : Ohly@kirche-ostheim.de
Kirchgasse 2a, 61130 Nidderau
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Schmidt, Jochen, Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : J.Schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Sprechzeiten : WS 10/11: Freitag, 11:00-12:00 Uhr
Schreiber, Gerhard
Telefon : 069/ 798-33330, Telefax : 069/ 798-33355
E-Mail : G.Schreiber@em.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17-21, Bauteil B, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-318 B
Sprechzeiten : WS10/11: Donnerstag, 10:00 - 12:00 Uhr (Bockenheim)Goethe-Universität
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Lehrbeauftragte
Adams, Noel S., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33312, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : Noel.adams@marquette.edu
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Fedler-Raupp, Martin, M.A.
Telefon : 06107/ 4573, Telefax : 069/ 798-33355
E-Mail : MFedler@aol.com
Burgeffstraße 5, 65239 Hochheim
Schröter, Marianne, Dr.
Telefon : 0179/ 2938282, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : Schroeter@theologie.uni-halle.de, Web : http://www.izea.uni-halle.de
JZEA, MLV, Frankenplatz 1, Haus 54, 06099 Halle / Saale
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Schindler-Wirth, Jeanette
Telefon : 069/798-33312, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : Schindler-Wirth@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Sprechzeiten : Dienstag - Donnerstag, 07:30- 12:30 Uhr
Praktische Theologie und Religionspädagogik
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33359, Fax 069/798-33357
E-Mail: Behl@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Brinkmann, Frank Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 0641/ 99-27160, Telefax : 0641/ 99-27129
E-Mail : Frank.T.Brinkmann@theologie.uni-giessen.de
Karl-Glöckner-Straße 21, Haus H, 35394 Gießen
Sprechzeiten : Uni Gießen
Heimbrock, Hans-Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Heimbrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/personen/heimbrock/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.552
Sprechzeiten : WS 10/11: Montag, 13:00 - 14:00 (nach Terminvereinbarung mit Fr. Behl)
Thiele, Michael, Apl. Prof
Telefon : 0721/22272
E-Mail : tm.thiele@gmx.de, Web : http://www.tm-thiele.de
Bismarckstraße 14, 76133 Karlsruhe




Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/pt/sekretariat/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.702
Sprechzeiten : Montag-Donnerstag, 09:00 - 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Leonhard, Silke, Dr.
Telefon : 069/798-32952, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Leonhard@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-1.553
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag, 10:00 - 11:00 UhrGoethe-Universität
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Meyer, Peter
Telefon : 069/798-32945, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : P.Meyer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.553
Sprechzeiten : WS 10/11: Dienstag, 14:00 - 15:00 Uhr
Plagentz, Achim, Dr.
Telefon : 069/798-32924, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Plagentz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.551
Sprechzeiten : WS 10/11: Montag, 13:00 - 14:00 Uhr
Steinkühler, Martina, Dr.
Telefax : 069/ 798-33357
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Breitbart, Mike
Telefax : 069/ 798-33357
E-Mail : mike.breitbart@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Fuchs, Frank, Dr.
Telefon : 06073/ 711830, Telefax : 06073/ 711829
E-Mail : dr.frank.fuchs@t-online.de
Fahrstraße 43, 64832 Babenhausen
Krebs, Michael, Dipl. Päd.
Telefon : 06151/ 9518946, Telefax : 069/ 798-33357
E-Mail : M-Krebs@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Kubas, Sandra
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Köhler-Goigofski, Klaus-Dieter
Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Schneider-Quindeau, Werner
Telefon : 069/ 559440, Telefax : 069/ 798-33357
E-Mail : werner.schneider-quindeau@mx.de
Parkstraße 14, 60322 Frankfurt am Main
Schröder, Ina
E-Mail : ina.schroeder@theo.phil.uni-hannover.de
Schloßwender Straße 1, 30159 Hannover
Theobold, Rolf, Pfarrer
Telefon : 02203/ 81476, Telefax : 069/ 798-33357
E-Mail : theobold@kirche-koeln.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Grevel, Jan Peter, Dr. Pfr.
Telefon : 07340/ 919185, Telefax : 07340/ 919189
E-Mail : jpgrevel@gmx.de
In der Vorstadt 24, 89174 Altheim
Seebach, Anita
Telefon : 069/798-32941, Telefax : 069/ 798-33357
E-Mail : Anita.Seebach@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.551








Telefon : 069/798-32942, Telefax : 069/798-33357
E-Mail : Behl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33342, Telefax : 069/798-33356
E-Mail : Juhasz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/buber/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33313, Fax 069/798-33256
E-Mail: Juhasz@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Wiese, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33313, Telefax : 069/798-33356
E-Mail : C.Wiese@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Bitte für Studienangelegenheiten ausschließlich die
Email-Adresse studiendekan.evtheol@em.uni-frankfurt.de verwenden.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-5
Sprechzeiten : WS 10/11: nach Vereinbarung
Sekretariat
Juhasz, Brigitte
Telefon : 069/798-33342, Telefax : 069/798-33256
E-Mail : Juhasz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/buber/sekretariat/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-7
Sprechzeiten : Montag-Donnerstag, 09:00 - 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bauer, Jonas
Telefon : 069/798-33314, Telefax : 069/798-33356
E-Mail : J.Bauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/buber/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-6
Sprechzeiten : WS 10/11: Donnerstag, 14:30 - 15:15 Uhr und nach Vereinbarung
Langeheine, Romy, M.A.
Telefon : 069/798-32032, Telefax : 069/798-33356
E-Mail : Langeheine@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.214
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kohler, George, Dr.
Telefon : 069/798-32032, Telefax : 069/798-33356
E-Mail : Kohler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.214
Fachbereich 7 - Katholische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33346; 069/798-33347; (Dekan), Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Dekanat07@uni-frankfurt.de, Web : http://www.kaththeol.uni-frankfurt.de/index.html




Schmeller, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33321, Telefax : 069/798-32269
E-Mail : Schmeller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 14-15 Uhr; Bitte beachten: am 22.11. fällt die Sprechstunde aus!
Prodekan/inGoethe-Universität
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Arnold, Claus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33324, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : C.Arnold@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.713
Sprechzeiten : Do 18-19 Uhr
Studiendekan/in
Wenzel, Knut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33325, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : K.Wenzel@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-33346; 069/798-33347; (Dekan), Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Bruehne@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.715
Maeding, Petra
Telefon : 069/798-33346; 069/798-33347; (Dekan), Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Maeding@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.715
Sekretariat
Neuse, Angelika
Telefon : 069/798-33349, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : A.Neuse@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.717
Viehl, Marianne
Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Viehl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Valentin, Joachim, Apl. Prof
Telefon : 069/8008718401/412
E-Mail : j.valentin@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.353





Vincenzstr. 60, 65385 Rüdesheim
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Bohrer, Clemens, Dr.
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : clemens.bohrer@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-105
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
Dörr, Bernhard, Dr.
Telefax : 069/798-33276




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Kessler SJ, Stephan Ch., Dr. theol.
Telefon : 069/6061-0; (Phil.-Theo. Hochschule Sankt Georgen), Telefax : 069/6061410
E-Mail : Kessler@sankt-georgen.de
Offenbacher Landstr. 224, 60599 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Meurer, Thomas, Prof. Dr.
E-Mail : meurer@ph-karlsruhe.de
Bismarckstr. 10, 76133 Karlsruhe
Nawar, Alexander, Dr.
Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Dr.A.Nawar@t-online.de




Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Pirker, Viera, Dipl. Theol.
Telefon : 069/6061259; (Phil.-Theo.Hochschule Sankt Georgen)
E-Mail : pirker@sankt-georgen.de
Offenbacher Landstr. 224, 60599 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Weiler, Birgit
Telefon : 069/798-32931, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Weiler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.353
Religionsphilosophie und Religionswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb07/allgemeines/fachgebiete.html#1




Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für Religionsphilosophie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33270, Fax 069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Schmidt, Thomas M., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Mo 10-12 Uhr im Raum 1.512
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Pitschmann, Annette
Telefon : 069/798-32939, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : pitschmann@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.511




Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : bwelling@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Professur für Religionswissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32933, Telefax : 069/798-33354
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32933, Fax 069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Gantke, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32933, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : W.Gantke@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.513
Sprechzeiten : Do 11-12 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Nettke, Christian, Mag
Telefon : 069/798-32933, Telefax : 069/798-33354
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.513
Sprechzeiten : Mi 10-12 Uhr
Biblische und Historische Theologie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb07/allgemeines/fachgebiete.html#2
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Gaß, Erasmus, PD Dr. theol. habil.
Telefon : 069/798-33348; (Sekretariat), Telefax : 069/798-33354
E-Mail : erasmus.gass@uni-tuebingen.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.735
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für Neues Testament
Grüneburgplatz 1, 2.711, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33321, Telefax : 069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Schmeller, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33321, Telefax : 069/798-32269
E-Mail : Schmeller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 14-15 Uhr; Bitte beachten: am 22.11. fällt die Sprechstunde aus!
Sekretariat
Januszewski, Petra
Telefon : 069/798-33323, Telefax : 069/798-32269
E-Mail : januszewski@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.712
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Büchler, Juliana
Telefon : 069/798-33322, Telefax : 069/798-32269
E-Mail : J.Buechler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.712




Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
Professur für Kirchengeschichte
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33324, Telefax : 069/798-33354
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33324, Fax 069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Arnold, Claus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33324, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : C.Arnold@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.713
Sprechzeiten : Do 18-19 Uhr
Sekretariat
Müller, Beate
Telefon : 069/798-33340, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : Beate.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.717
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Müller, Markus
Telefon : 069/798-33328, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : markus.mueller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.716




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.713
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Professur für Altes Testament
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Sticher, Claudia, Dr. theol.
Telefon : 06108-988554
E-Mail : sticher@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Professur für Fundamentaltheologie und Dogmatik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33325, Telefax : 069/798-33354





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.716
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Praktische Theologie / Religionspädagogik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb07/allgemeines/fachgebiete.html#4






Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-BL-4
Professur für Religionspädagogik und Mediendidaktik
Grüneburgplatz 1, 1.719, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33360, Telefax : 069/798-33354
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 1.719, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33360, Fax
069/798-33354
Professorinnen und Professoren
Trocholepczy, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33360, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : trocholepczy@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.738
Sprechzeiten : Mo 10 - 11 Uhr
Sekretariat
Wieland, Barbara
Telefon : 069/798-32934, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : b.wieland@em.uni-frankfurt.de









Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.718
Sprechzeiten : Mo 15 - 16 Uhr und nach tel. Vereinbarung
Wenderdel, Norbert
Telefon : 069/798-33351, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : Norbert.Wenderdel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do 11:30 - 12:30 Uhr
Wieland, Barbara
Telefon : 069/798-32934, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : b.wieland@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.717
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Langer, Katharina
Telefon : 069/798-33385; 069/798-33363, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Katharina.Langer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main




Sprechzeiten : nur nach Vereinbarung per e-mail
Professur für Religionspädagogik, Pastoraltheologie u. Kerygmatik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33341, Telefax : 069/798-33353
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33341, Fax 069/798-33353
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Heuser, August, Prof. Dr.
Telefon : 069/13376184; (Dommuseum Frankfurt), Telefax : 069/13376185
E-Mail : Dommuseum-ffm@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Schreijäck, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33341, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : schreijaeck@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.719
Sprechzeiten : Di 16:30 - 17:30 Uhr
Sekretariat
Müller, Beate
Telefon : 069/798-33340, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : Beate.Mueller@em.uni-frankfurt.de






Pax, Wolfgang, Dipl. Theol. Dr. phil.
Telefon : 0611-360080
E-Mail : W.Pax@kommissariat-bischoefe.de
Viktoriastr. 19, 65189 Wiesbaden
Sprechzeiten : nach Vereinbarung





Vincenzstr. 60, 65385 Rüdesheim
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Systematische Theologie.
Professur für Moraltheologie/Sozialethik
Grüneburgplatz 1, 2.712, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33326, Telefax : 069/798-33354




Telefon : 069/798-33326, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : H.Haker@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-33348, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Viehl@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-32938, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : m.becka@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.514
Sprechzeiten : Mi 11-12 Uhr und nach Vereinbarung
Wanderer, Gwendolin




Wenzel, Knut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33325, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : K.Wenzel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.714
Sprechzeiten : Forschungssemester
Theologie interkulturell
Grüneburgplatz 1, 1.512, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33340
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb07/theolint/main.html
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 1.512, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33340
Vorsitzende/r
Schreijäck, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33341, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : schreijaeck@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.719
Sprechzeiten : Di 16:30 - 17:30 Uhr
Professorinnen und Professoren
Estermann, Josef, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33340, Telefax : 069/798-33353
E-Mail : josefestermann@hotmail.com
Grüneburgplatz, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Fachbereich 8 - Philosophie und Geschichtswissenschaften
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32758, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : dekanat08@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/index.html
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32758, Fax
069/798-32759E-Mail: dekanat08@em.uni-frankfurt.de
Dekan/in
Fuhrmann, André, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32811, Telefax : 069/798-32812
E-Mail : a.fuhrmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Fuhrmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.557
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00 Uhr, Raum 2.557
Prodekan/in
Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Studiendekan/inGoethe-Universität
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Henke-Bockschatz, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32640, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Henke-Bockschatz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.553
Sprechzeiten : Dienstag 16-18 Uhr. Bitte tragen Sie sich auf die Liste an der Tür ein!
Dekanat
Dapper, Sigrid
Telefon : 069/798-32756, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : s.dapper@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.414
Sprechzeiten : Mo - Do 9 - 12 Uhr
Horndasch, Gisela
Telefon : 069/798-32760, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : G.Horndasch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.411
Sprechzeiten : Mo bis Fr 10:00 - 12:00 Uhr, Raum 2.411
Rausch, Manuela
Telefon : 069/798-32758, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : m.rausch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.413
Sprechzeiten : Mo-Fr 10-12 Uhr, Raum 2.413
Thomas, Marion
Telefon : 069/798-32757, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : m.thomas@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.412
Sprechzeiten : mo und mi 9.30 - 16.30 Uhr, 14-tg. do 9.30 - 16.30 Uhr
Gremien
Bernstein, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32460, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : bernstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Bernstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.515





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Buddensiek, Friedemann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32800, Telefax : 069/798-32785
E-Mail : buddensiek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Buddensiek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.551
Sprechzeiten : s. Homepage
Bunge, Kirstin, M. A.
Telefon : 069/798-22765, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : bunge@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-517
Sprechzeiten : n. V.
Diawara, Mamadou, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33055, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : M.Diawara@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Mamadou_Diawara.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-514
Sprechzeiten : Do 14-16 Uhr, Anmeldung über I. Völker (Sekretariat), Tel. 069/798-33064
Fahrmeir, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32626, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/fahrmeir/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Sprechzeiten : Mi 11-12 UhrGoethe-Universität
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Friedrich, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : friedrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Sprechzeiten : Donnerstag 14-15 Uhr
Fuhrmann, André, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32811, Telefax : 069/798-32812
E-Mail : a.fuhrmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Fuhrmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.557
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00 Uhr, Raum 2.557
Gareis, Iris, Apl. Prof
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : I.Gareis@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Privatdozenturen/Iris_Gareis.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : Do 16.15 - 17.15 Uhr und n.V.
Henke-Bockschatz, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32640, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Henke-Bockschatz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.553
Sprechzeiten : Dienstag 16-18 Uhr. Bitte tragen Sie sich auf die Liste an der Tür ein!
Honneth, Axel, Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Telefon : 069/798-32632; 069/798-32734, Telefax : 069/798-32788
E-Mail : Honneth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Honneth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.515
Sprechzeiten : Fr 14:00 - 17:00 Uhr, Raum 2.516, nach vorheriger telephonischer Anmeldung: Tel.32734
(Sekretariat)
Johannsen, Ursula, B. A.
Telefon : 069/798-32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : johannsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.456
Jussen, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32427, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : jussen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/jussen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.415
Sprechzeiten : Mittwochs, 11-12 Uhr
Kleinert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/kleinert/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Di. 15:00-16:00, Mi. 10:00-13:00, Raum IG 3.452
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33053, Telefax : 069/798-33101 (Frobenius-Institut)
E-Mail : k.kohl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frobenius-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-515
Sprechzeiten : Di 15.00 - 16.30 Uhr, Voranmeldung: Frau Hünlich; Tel.: 069/798-33050; E-mail:
frobenius@em.uni-frankfurt.de; http://www.frobenius-institut.de 18
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
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Liptow, Jasper, Dr.
Telefon : 069/798-32769, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : liptow@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/MitarbeiterInnen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.452
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Uhr, Raum 2.452
Matthiessen, Hannes Ole
Telefon : 069/798-32598, Telefax : 069/798-32792
Web : http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Merker, Barbara, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32754, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : merker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Merker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.415
Sprechzeiten : Di 16:15 - 17:15 Uhr; ab 27.04.10 in IG 2.415
Müller, Falk, Dr.
Telefon : 069/798-32411, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Falk.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/mueller.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.356
Sprechzeiten : und n.V. 16:00 w1 3 4.356 14:00
Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; 069/798-32613; (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlich
Rausch, Manuela
Telefon : 069/798-32758, Telefax : 069/798-32759
E-Mail : m.rausch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.413
Sprechzeiten : Mo-Fr 10-12 Uhr, Raum 2.413
Recker, Marie-Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32591; 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : recker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/recker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Raum: 3.415
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : freitags 14:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr nach Voranmeldung
Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Seel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32770, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : seel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.453
Sprechzeiten : Aktuelle Sprechzeiten finden Sie auf der Homepage von Prof. Seel
Willaschek, Marcus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32678, Telefax : 069/798-32679
E-Mail : Willaschek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Willaschek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417




Telefon : 069/798-32763, Telefax : 069/798-25759
E-Mail : maschke@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.412
Sprechzeiten : di 10 - 12 Uhr und do 14 - 16 Uhr
Studienfachberatung
Adamski, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-32644, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Adamski@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : Montag 12-13 Uhr
Busch, Jörg W., Apl. Prof
Telefon : 069/798-32420, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : j.w.busch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/busch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.418
Sprechzeiten : Mo und Mi 12-13 Uhr
Bühler, Arnold, Dr.
Telefon : 069/798-32642, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.554
Sprechzeiten : Donnerstag 10-11 Uhr
Epple, Moritz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32413; 069/798-32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Epple@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.354
Sprechzeiten : Mi 12.30 - 13.30 Uhr n.V.; Raum 4.354
Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/gorzolla/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : Mi. 11-13 und n.Vb.; Infos zu Einschränkungen oder Änderungen auf der Webseite (Link
s.u.)
Keßler, Manuela
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : m.kessler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Kessler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : n.V.
Kleinert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/kleinert/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Di. 15:00-16:00, Mi. 10:00-13:00, Raum IG 3.452
Lindner, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : m.lindner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Markus_Lindner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Reh, Sabine
Telefon : 069/798-32789
E-Mail : s.reh@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.511
Sprechzeiten : In der Vorlesungszeit: Mi 12:00 bis 13:00 Uhr, Raum 2.511 u. n. V.
Rieck, Katja, M.A.
Telefon : 069/798-33058, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : Rieck@frobenius-institut.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Katja_Rieck.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512
-Goethe-Universität
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Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/gorzolla/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : Mi. 11-13 und n.Vb.; Infos zu Einschränkungen oder Änderungen auf der Webseite (Link
s.u.)
Labude, Joachim, M. A.
Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : labude@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.514
Sprechzeiten : 9:30 - 10:30 Uhr, Raum 2.514, jede Woche Mo, Di, Mi, Do 14:15 - 15:15 Uhr,Raum 2.514
und n.V
Lindner, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : m.lindner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Markus_Lindner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Merker, Barbara, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32754, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : merker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Merker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.415
Sprechzeiten : Di 16:15 - 17:15 Uhr; ab 27.04.10 in IG 2.415
Recker, Marie-Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32591; 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : recker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/recker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Raum: 3.415
Institut für Philosophie
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
Web : http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/index.html
Aufgaben : Der Philosophengruß sollte sein: Lasse Dir Zeit!
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32593, Fax 069/798-32792
Geschäftsführender Direktor/in
Willaschek, Marcus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32678, Telefax : 069/798-32679
E-Mail : Willaschek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Willaschek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Sprechzeiten : Di, 13 - 14 Uhr und n. V.
Professorinnen und Professoren
Altwicker, Norbert, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Apel, Karl-Otto, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Buddensiek, Friedemann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32800, Telefax : 069/798-32785
E-Mail : buddensiek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Buddensiek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.551
Sprechzeiten : s. HomepageGoethe-Universität
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Detel, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : Detel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : n.V., Raum 2.554
Essler, Wilhelm K., Prof. Dr.
Telefon : 08221 4887
E-Mail : essler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Forst, Rainer, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22046, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : forst@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/rforst1
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2527
Sprechzeiten : im WS 2010/11 nur nach Vereinbarung
Fuhrmann, André, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32811, Telefax : 069/798-32812
E-Mail : a.fuhrmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Fuhrmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.557
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00 Uhr, Raum 2.557
Gosepath, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25374, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : stefan.gosepath@normativeorders.net, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/sgosepath
Senckenberganlage 31, PF 6,, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-520
Habermas, Jürgen, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Honneth, Axel, Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Telefon : 069/798-32632; 069/798-32734, Telefax : 069/798-32788
E-Mail : Honneth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Honneth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.515
Sprechzeiten : Fr 14:00 - 17:00 Uhr, Raum 2.516, nach vorheriger telephonischer Anmeldung: Tel.32734
(Sekretariat)
Kambartel, Friedrich, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Kulenkampff, Arend, Prof. Dr.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Lutz-Bachmann, Matthias, ProfDrDr
Telefon : 069/798-32779; 069/798-32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : Lutz-Bachmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni-frankfurt.de/fb08/PHIL/lutzbach/1-lutz-bachmann.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Sprechzeiten : n. V.
Menke, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22792, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Christoph.Menke@normativeorders.net, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Menke/index.html
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-502
Merker, Barbara, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32754, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : merker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Merker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.415
Sprechzeiten : Di 16:15 - 17:15 Uhr; ab 27.04.10 in IG 2.415
Scheer, Brigitte, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32805
E-Mail : b.scheer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : n. tel. Vereinb. 069-568906Goethe-Universität
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Schmidt, Thomas M., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Mo 10-12 Uhr im Raum 1.512
Schmidt, Alfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32243, Telefax : 069/798-32244
E-Mail : alfred.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.351
Sprechzeiten : nach Vereinbahrung (im Anschluss an die Vorlesung)
Seel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32770, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : seel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.453
Sprechzeiten : Aktuelle Sprechzeiten finden Sie auf der Homepage von Prof. Seel
Willaschek, Marcus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32678, Telefax : 069/798-32679
E-Mail : Willaschek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Willaschek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Sprechzeiten : Di, 13 - 14 Uhr und n. V.
Zimmermann, Thomas Ede, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32394, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : T.E.Zimmermann@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb10/zimmermann
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.314
Sprechzeiten : DO 13:00 bis 14:00 Uhr, Raum 4.314
apl. Professorinnen und Professoren
Eckl, Andreas, Apl. Prof
Niederberger, Andreas, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32774, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : Niederberger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Sprechzeiten : n. V., Raum 2.455
von Wolzogen, Christoph, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32805
E-Mail : Christoph.vonwolzogen@t-online.de, Web : http://www.denkberatung.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : n.V., Raum 2.554
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gold, Peter, PD. Dr.
Telefon : 01775757616
E-Mail : gold@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Obermainstr. 18, 60314 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : n.V.
Grün, Klaus-Jürgen, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32805
E-Mail : KGruen@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Albert-Einstein-Straße 41, 63538 Großkrotzenburg, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : n.V., Tel. 06186-1277
Köhler, Wolfgang R., PD. Dr.
Telefon : 069/798-32805
E-Mail : forum.philosophie@gmx.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Köveker, Dietmar, PD. Dr.
Telefon : 069/20 17 43 76, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : D.Koeveker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : n. V.Goethe-Universität
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Niquet, Marcel, PD. Dr.
E-Mail : niquet@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Zittel, Claus, Dr.
Telefon : 069/798-32245, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : c.zittel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/SFB435
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.352
Fellows
Salerno, Joseph, Dr.
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Steinl, Gerhard, Dr.
E-Mail : gerhard-steinl@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Bunge, Kirstin, M. A.
Telefon : 069/798-22765, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : bunge@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-517
Sprechzeiten : n. V.
Deines, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-32769
E-Mail : Deines@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/MitarbeiterInnen/Deines/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.452
Sprechzeiten : Do 12:15 -- 13:00 Uhr, Raum 2.452
Hartmann, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32805, Telefax : 069/798-32788
E-Mail : martin.hartmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Honneth/MitarbeiterInnen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : Mi.: 11-12 Uhr
Höwing, Thomas
Telefon : 069/798-32747; 069/798-32748, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : t.hoewing@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.418
Karakus, Attila
Khurana, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-22797, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : thomas.khurana@googlemail.de




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.555
Sprechzeiten : Mi 13:00 - 15:00 Uhr, Raum 2.555, und nach Vereinbarung
Kupffer, Manfred, Dr.
Telefon : 069/798-32809, Telefax : 069/798-32812
E-Mail : Kupffer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Fuhrmann/mitarbeiterinnen/
mkupffer.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.556





Grüneburgplatz 1, Raum : IG-Hochhaus-2.553
Liptow, Jasper, Dr.
Telefon : 069/798-32769, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : liptow@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/MitarbeiterInnen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.452
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Uhr, Raum 2.452
Maier, Andreas, M. A.
E-Mail : a.maier@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Matthiessen, Hannes Ole
Telefon : 069/798-32598, Telefax : 069/798-32792
Web : http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.512
Quadflieg, Dirk, Dr.
Telefon : 069/798-22803, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : dirk.quadflieg@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 b
Raimondi, Francesca
Telefon : 069/798-22797, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Francesca.Raimondi@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504
Rebentisch, Juliane, Dr.
Telefon : 069/798-22802, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Juliane.Rebentisch@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 a
Reh, Sabine
Telefon : 069/798-32789
E-Mail : s.reh@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.511
Sprechzeiten : In der Vorlesungszeit: Mi 12:00 bis 13:00 Uhr, Raum 2.511 u. n. V.
Reuter, Gerson, Dr.
Telefon : 069/798-32791, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : G.Reuter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.513
Schink, Philipp, M.A.
Telefon : 069/798-32774
E-Mail : schink@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.455
Schuff, Jochen, M. A.
Setton, Dirk, Dr.
Telefon : 069/798-22802, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : dirk.setton@berlin.de
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 a
Spindler, Anselm, M.A.
E-Mail : Spindler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Stahl, Titus, Dr.
Telefon : 069/798-32207, Telefax : 069/798-32788
E-Mail : stahl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.518




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.555
Sprechzeiten : Do 16-17 UhrGoethe-Universität
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Wagner, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-22765, Telefax : 069/798-32794
Senckenberganlage 31, 60323 Frankfurt, Raum : Juridicum-517
Sprechzeiten : n. V.
Lehrbeauftragte
Jeske, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-32805, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : jeskem@uni-mainz.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Konitzer, Werner, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32235, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : w.konitzer@fritz-bauer-institut.de






Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sánchez, Luis Manuel, Dr.
Trettin, Käthe, Dr.
Telefon : 069/798-32805, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : Kaethe.Trettin@t-online.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.554
Sprechzeiten : Di 12:00 bis 13:00, u. n. V.
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Guevara, Andrea
Telefon : 069/798-32772, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : Guevara@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.454
Sprechzeiten : Mo - Do 9:00 - 16:00 Uhr
Johannsen, Ursula, B. A.
Telefon : 069/798-32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : johannsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.456
Köhler, Frauke
Telefon : 069/798-32734, Telefax : 069/798-32788
Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Honneth/MitarbeiterInnen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.516
Sprechzeiten : n. V., Raum 2.516
Labude, Joachim, M. A.
Telefon : 069/798-32593, Telefax : 069/798-32792
E-Mail : labude@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.514
Sprechzeiten : 9:30 - 10:30 Uhr, Raum 2.514, jede Woche Mo, Di, Mi, Do 14:15 - 15:15 Uhr,Raum 2.514
und n.V
Mamane, Erna
Telefon : 069/798-32801, Telefax : 069/798-32785
E-Mail : mamane@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/PHIL/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.552
Russo, Maria
Telefon : 069/798-32761, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : m.russo@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.412
Sprechzeiten : Humangeographie: Mo 9-12h, Di, Do, 14-16h / Philosophie: Di-Mi-Do-Fr, 9-12h
Mitarbeiterinnen und MitarbeiterGoethe-Universität
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Kasa-Horvat, Ivan, M. A.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.556
Hilfskräfte
Altemeier, Stephan
Telefon : 069/798-22793, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Stephan.Altemeier@uni-duesseldorf.de




E-Mail : a.becker@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~abecker/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32603, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : geschaeftsfuehrung.histsem@uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : Mit seinen ca. 1400 Hauptfachstudierenden (800 in den Magister-, knapp 500 in den
Lehramts- und etwa 100 in den Promotionsstudiengängen), dreißig wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zehn Professuren gehört das Historische
Seminar zu den überschaubaren Instituten der Johann Wolfgang Goethe-Universität.
Gleichwohl genießt es im Bereich der Forschung einen ausgezeichneten Ruf - als
Forscher, als Rezensenten, als Gutachter, als Herausgeber und Mitherausgeber
wissenschaftlicher Reihen und Zeitschriften haben die Frankfurter Historikerinnen
und Historiker Gewicht. Ihre Arbeit wird mit Mitgliedschaften in den angesehensten
historischen Kommissionen und Wissenschaftspreisen honoriert. Kaum ein anderes
Institut der Johann Wolfgang Goethe-Universität wirbt mehr Forschungsmittel ein als
das Historische Seminar.
Von dieser Spitzenstellung in der Forschung profitieren die Studierenden unmittelbar.
So viele Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler können hier gefördert
werden, daß sich zwischen Studierenden und Mittelbau eine hervorragende
Betreuungsrelation ergibt.
Zugleich entsteht dadurch im Historischen Seminar ein frischer,
experimentierfreudiger Arbeitszusammenhang, ausgewiesen durch viele
transdisziplinäre Veranstaltungen, mannigfaltige Lehr- und Betreuungsformen,
attraktive Gastvorträge. Zahlreiche Kontakte mit ausländischen Universitäten
ermöglichen den Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen
internationalen akademischen Austausch.
Es ist diese kollegiale Weltoffenheit, gegründet auf bewährte Traditionen der
Geschichtswissenschaft, die das Frankfurter Historische Seminar kennzeichnet.
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32603, Fax 069/798-32604
E-Mail: histsem@uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Jussen, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32427, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : jussen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/jussen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.415
Sprechzeiten : Mittwochs, 11-12 Uhr
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Bernstein, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32460, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : bernstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Bernstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.515
Sprechzeiten : Do 13.30-15.00 Uhr.Vorlesungsfreie Zeit: Di 20.7. und 17.8. 14–15.30h; Mi 22.9 und
06.10. 11-13h
Brandes, Wolfram, Apl. Prof
Telefon : 069/789-78143, Telefax : 069/789-78169
E-Mail : brandes@mpier.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mpier.uni-frankfurt.de
Hausener Weg 120, 60457 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : n.V.
Bringmann, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : i.staub@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Busch, Jörg W., Apl. Prof
Telefon : 069/798-32420, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : j.w.busch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/busch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.418
Sprechzeiten : Mo und Mi 12-13 Uhr
Clauss, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : email@manfredclauss.de, Web : http://www.manfredclauss.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Eiler, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 0611/881-123, Telefax : 0611/881-145
E-Mail : klaus.eiler@hhstaw.hessen.de
Mosbacher Str. 55, 65187 Wiesbaden
Sprechzeiten : nach der Lehrveranstaltung
Epple, Moritz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32413; 069/798-32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Epple@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.354
Sprechzeiten : Mi 12.30 - 13.30 Uhr n.V.; Raum 4.354
Fahrmeir, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32626, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/fahrmeir/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Sprechzeiten : Mi 11-12 Uhr
Freitag, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-32591; 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : sabfreitag@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Fried, Johannes, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-32426
E-Mail : Fried@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/fried/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Gall, Lothar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32621
E-Mail : l.gall@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.515
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 3.515 12:00
Gross, Raphael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32234, Telefax : 069/798-32242
E-Mail : r.gross@fritz-bauer-institut.de, Web : http://www.fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.314Goethe-Universität
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Hammerstein, Notker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32635, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : hammerstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/hammerstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.551
Hein, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32631, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : D.Hein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/hein2/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.511
Sprechzeiten : Mi 12.00-13.00, Raum IG 3.511
Jansen, Johannes-Heinrich, Apl. Prof
Telefon : 022899/74000-75, Telefax : 022899/74000-99
E-Mail : hh.jansen@barch.bund.de, Web :
http://www.bundesarchiv.de/bestaende_findmittel/editionen/dzd/index.html
Bundesarchiv, 53754 St. Augustin
Sprechzeiten : n.V.
Jussen, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32427, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : jussen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/jussen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.415
Sprechzeiten : Mittwochs, 11-12 Uhr
Koch, Rainer, Apl. Prof
Telefon : 09357/909123
E-Mail : rainer-luba-koch@t-online.de
Blumenstraße 28, 97782 Gräfendorf
Sprechzeiten : 15:00 w2 1 3.401 14:00
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : WS 10/11: Mo 15-17 Uhr
Lindenlaub, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 0341/9759615
E-Mail : Dieter@Lindenlaub-Welt.de
Fockestr. 8, 04275 Leipzig
Sprechzeiten : n. V.
Muhlack, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32583, Telefax : 069/798-32582
E-Mail : Muhlack@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/muhlack/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.357
Sprechzeiten : werden per Aushang bekanntgegeben
Müller, Jürgen, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : Juergen.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_jmueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : 12:00 w1 3 3.513 11:00
Müller, Heribert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32428; 069/798-32430, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : heribert.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.414
Sprechzeiten : Do 12:00-13:00 Uhr , Raum IGF 4.414
Patzek, Barbara, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : patzek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454
Sprechzeiten : n.V. und am Mo., dem 16.8. 11-12 UhrGoethe-Universität
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Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; 069/798-32613; (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlich
Prietzel, Malte, Apl. Prof
E-Mail : Prietzel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/prietzel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.414
Rebentisch, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 069/212-33374, Telefax : 069/212-30753
Web : http://www.stadtgeschichte-ffm.de/
Karmelitergasse 5, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : 15:00 w1 3 Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt 14:00
Recker, Marie-Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32591; 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : recker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/recker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Raum: 3.415
Roth, Ralf, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : Dr.Ralf.Roth@t-online.de, Web : http://www.RalfRoth.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : n. d. Veranst. u. n.V.
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : freitags 14:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr nach Voranmeldung
Schulz, Andreas, Apl. Prof
Telefon : 030/227925 72
E-Mail : Schulz@kgparl.de
Schiffbauerdamm 17, 10117 Berlin
Tischer, Annuschka, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Tischer@staff.uni-marburg.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.413+3.412
Warner, Annette, Profin.Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22760, Telefax : +49(0)69/798-22752
E-Mail : Warner@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-408
Sprechzeiten : Do 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Sekretariat Raum 410 (Juridicum)
Wende, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32635, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : histsem@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Banken, Ralf, PD. Dr.
Telefon : 069/43058302, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : Ralf.Banken@t-online.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/banken/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Bähr, Johannes, PD. Dr.
Telefax : 069/798-32614
E-Mail : j.baehr@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/baehr/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.Goethe-Universität
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Friedrich, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : friedrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Sprechzeiten : Donnerstag 14-15 Uhr
Gawantka, Wilfried, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : gawantka@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Mosig-Walburg, Karin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : mosig-walburg@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Mosig/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Sprechzeiten : n. V.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Annas, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32806, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : Annas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/annas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.357
Bawanypeck, Daliah, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22753, Telefax : +49(0)69/798-752
E-Mail : bawanypeck@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Bergmann, Birgit, M.A.
Telefon : 069/798-32609, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : b.bergmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/bergmann.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454
Comtesse, Dagmar, M.A.
Telefon : 069/798-22783, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : comtesse@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/comtesse.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-412
Dirschlmayer, Michaela, M.A.
Telefon : 069/798-32468, Telefax : 069/798-32455
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Fortmann, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-32629
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Franzen, Christoph, Dr.
Telefon : 069/798-32587
E-Mail : cfranzen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb08/HS/recker
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.417; 6.356
Sprechzeiten : 14:00 w1 4 3.417 12:00
Föller, Carola, M.A.
Telefon : 069/798-32321
E-Mail : carola.foeller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/cfoeller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.356
Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/gorzolla/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : Mi. 11-13 und n.Vb.; Infos zu Einschränkungen oder Änderungen auf der Webseite (Link
s.u.)
Gottschalk, Karin, Dr.
Telefon : 069/798-32326, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : k.gottschalk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/gottschalk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinb. RM 12aGoethe-Universität
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Grypa, Dietmar, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32581, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Grypa@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/muhlack/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.356
Gudian, Janus, M.A.
Telefon : 069/798-32422
E-Mail : gudian@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/mng/MA_I/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hahn, Philip
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : p.hahn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/Mitarbeiter/Hahn/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Hasse-Ungeheuer, Alexandra, M.A.
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : hasse-ungeheuer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Hasse-Ungeheuer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : Mo 14-16 Uhr
Hierholzer, Vera, Dr.
Telefon : 069/798-32620, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : hierholzer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/hierholzer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.517
Sprechzeiten : Di, 14:30-15:30 Uhr
Keßler, Manuela
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : m.kessler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Kessler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : n.V.
Kleinert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/kleinert/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Di. 15:00-16:00, Mi. 10:00-13:00, Raum IG 3.452
Köster, Roman, Dr. des.
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : r.koester@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/koester/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Kötter, Jan-Markus, M.A.
Telefon : 069/798-32468, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : jan-markus.koetter@normativeorders.net, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Sprechzeiten : n.V.
Kühr, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-32458, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : kuehr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.516
Sprechzeiten : Di 14-15 Uhr
Lesczenski, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : lesczenski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/lesczenski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Litschel, Andreas, M.A.
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454Goethe-Universität
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Maaser, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-23172, Telefax : 069/798-23173
E-Mail : maaser@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/uniarchiv
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-104 a
Sprechzeiten : Nach Vereinb. Raum 104B
Müller, Christian
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : c.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Müller, Falk, Dr.
Telefon : 069/798-32411, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Falk.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/mueller.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.356
Sprechzeiten : und n.V. 16:00 w1 3 4.356 14:00
Nowak, Jessika, Dr.
Telefon : 069/798-32433, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : j.nowak@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/nowak/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.412
Sprechzeiten : 4.412
Quoika, Heidi
Telefon : 069/798-32629, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Heidi.Quoika@normativeorders.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Regazzoni, Lisa, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Regazzoni@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Reibel, Carl-Wilhelm, Dr.
Telefon : 069/798-32587, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : reibel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/mitarbeiter/reibel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.417
Reuber, Christian
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : cr@awain.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/reuber/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Riotte, Torsten, Dr.
Telefon : 069/798-32629, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : T.Riotte@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/riotte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : 11:00 w1 2 3.512 10:00
Riverein, Marcus, M.A.
Telefon : 069/798-32587, Telefax : 069-798-32590
E-Mail : m.riverein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/mitarbeiter/riverein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.417
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rohmann, Gregor, Dr.
Telefon : 069/798-32422, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : g.rohmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/rohmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : Mittwoch, 11-12
Rüdiger, Jan, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32324
E-Mail : ruediger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/ruediger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.411
Sprechzeiten : Mittwochs, 16-17 UhrGoethe-Universität
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Schepers, Marianne, M.A.
Telefon : 069/798-32609, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : schepers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/schepers.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454
Schmaltz, Florian, Dr.
Telefon : 069/798-32708, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : schmaltz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/schmaltz.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.357
Sprechzeiten : und n.V. 12:00 w1 3 4.357 11:00
Schneider, Michael C., Dr.
Telefon : 069/798-32107, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : M.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/Schneider/index
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.456
Sprechzeiten : Di, 11:00-12:00 Uhr
Schwager, Therese, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schwager@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Schwandt, Silke, Dr. des.
Telefon : 069/798-32323, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : schwandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/schwandt/index.html
Robert Mayer Straße 10, 60629 Frankfurt am Main
Segelken, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-32414, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : segelken@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/segelken/index.html




Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-505 b
Steller, Verena, M.A.
Telefon : 069/798-32629
E-Mail : Steller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/steller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Stelte, Martin, M.A.
Telefon : 069/798-32960, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : m.stelte@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.452
Treichel, Eckhardt, Dr.
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : E.Treichel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_treichel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 3.513 12:00
Wiegandt, Dirk, Dr. des.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : dirk.wiegandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/aag/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Sprechzeiten : Di 14-15 Uhr
Wolbring, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-32419, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : wolbring@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni.frankfurt.de/fb08/HS/Gall/mitarbeiter/wolbring.htm





E-Mail : Ausbuettel@googlemail.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Belkin, Dmitrij, Dr.
Telefon : 069/212-38805
E-Mail : dmitrij.belkin@stadt-frankfurt.de, Web :
http://www.juedischesmuseum.de/wechselausstellungen/einwanderung.html
Jüdisches Museum, Untermainkai 14-15, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach der Lehrveranstaltung
Ehlers, Caspar, PD. Dr.
Telefon : 069/789-78163, Telefax : 069/789-78169
E-Mail : ehlers@mpier.uni-frankfurt.de
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main
Forstmann, Wilfried, Dr.
Geiger, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/798-32240; (freitags)
E-Mail : w.geiger.ffm@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.312
Sprechzeiten : n.V.
Giese, Torben
Telefon : 0611 34132878, Telefax : 0611 3608264
E-Mail : stadtmuseum@wiesbaden.de
Friedrichstrasse 7, 65185 Wiesbaden
Grebner, Gundula, Dr.
Telefon : 069/798-32418, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : grebner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/mng/MA_I/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Sprechzeiten : 4.451
Heimann, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : heimann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Fr nach Vereinb.
Heuer, Renate, Dr.
Jürgens, Henning, Dr.
Telefon : 06131/ 3939342
E-Mail : juergens@ieg-mainz.de
Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz
Sprechzeiten : Mittwoch 19-20 Uhr
Liepach, Martin, Dr.
Telefon : 069/798-32603, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : histsem@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Matthäus, Michael, Dr.
Telefon : 069/212-37042, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : michael.matthaeus@stadt-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb08/HS/
Münzgasse 9, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Ogrin, Mircea, Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : ogrin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Osterloh, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-32235, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : j.osterloh@fritz-bauer-institut.de





Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : susanne.pohl-zucker@web.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : Donnerstag 13-14 Uhr
Schneider, Konrad, Dr.
Telefon : 069/212-35112
E-Mail : konrad.schneider@stadt-frankfurt.de, Web : http://www.stadtgeschichte-ffm.de
Karmeliterkloster, Münzgasse 9, 60311 Frankfurt am Main
Tauber, Peter, Dr.
E-Mail : post@petertauber.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : Mi 12.00-13:00
Toalster, David, Dr.
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : dave_accipiter@yahoo.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454
Walburg, Reinhold, Dr.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : walburg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Wedel, Markus, Dr.
E-Mail : markus.wedel@web.de
Hermann-Löns-Weg 6, 61476 Kronberg/Ts.
Werner, Eva Maria, Dr.
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Bayer-Spears, Susanne
Telefon : 069/798-32424, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Bayer-Spears@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.416
Bernhart, Susanne, Dipl.Dolm. (FH)
Telefon : 069/798-22751, Telefax : 069/798-22752
E-Mail : Susanne.Bernhart@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Sprechzeiten : Di-Do 10.00-17 Uhr
Boss, Heike
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : boss@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.413
Sprechzeiten : Mo-Do von 10:00-12:00 und 14:00-16:00 Uhr; Fr von 10:00 -12:00 Uhr
Delombre, Judith
Telefon : 069/798-32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : J.Delombre@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/delombre.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.355
Hahn, Monika
Telefon : 069/798-32621, Telefax : 069/798-32622
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.516
Hein, Tabea, M.A., Dipl.-Kffr. (FH)
Telefon : 069/798-32613, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : t.hein@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.551
Konze-Wolf, Margaretha
Telefon : 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.416Goethe-Universität
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Müller, Gerhild
Telefon : 069/798-32621, Telefax : 069/798-32622
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.516
Staub, Irmgard
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : i.staub@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.517
Sprechzeiten : 16:00 w1 1 4.517 11:00
Volz, Dagmar
Telefon : 069/798-32603, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : geschaeftsfuehrung.histsem@uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.451
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 9- 12 Uhr, Mi 9-12 und 14-16 Uhr, Freitags ist geschlossen.
Weitzel, Christina
Telefon : 069/798-32430, Telefax : 069/798-32432
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/MA_II/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.413
Sprechzeiten : in Vorb.
Abteilung Alte Geschichte
Professorinnen und Professoren
Bernstein, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32460, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : bernstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Bernstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.515
Sprechzeiten : Do 13.30-15.00 Uhr.Vorlesungsfreie Zeit: Di 20.7. und 17.8. 14–15.30h; Mi 22.9 und
06.10. 11-13h
Bringmann, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : i.staub@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Clauss, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : email@manfredclauss.de, Web : http://www.manfredclauss.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : WS 10/11: Mo 15-17 Uhr
Sekretariat
Staub, Irmgard
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : i.staub@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.517
Sprechzeiten : 16:00 w1 1 4.517 11:00
apl. Professorinnen und Professoren
Patzek, Barbara, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : patzek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454
Sprechzeiten : n.V. und am Mo., dem 16.8. 11-12 Uhr
Privatdozentinnen und PrivatdozentenGoethe-Universität
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Gawantka, Wilfried, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32456, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : gawantka@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Mann, Christian, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32460, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : mann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Mann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.515
Sprechzeiten : 4.515
Mosig-Walburg, Karin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : mosig-walburg@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Mosig/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512
Sprechzeiten : n. V.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dirschlmayer, Michaela, M.A.
Telefon : 069/798-32468, Telefax : 069/798-32455
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Hasse-Ungeheuer, Alexandra, M.A.
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : hasse-ungeheuer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Hasse-Ungeheuer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : Mo 14-16 Uhr
Keßler, Manuela
Telefon : 069/798-32464, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : m.kessler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Kessler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.513
Sprechzeiten : n.V.
Kötter, Jan-Markus, M.A.
Telefon : 069/798-32468, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : jan-markus.koetter@normativeorders.net, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.511
Sprechzeiten : n.V.
Kühr, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-32458, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : kuehr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.516
Sprechzeiten : Di 14-15 Uhr
Litschel, Andreas, M.A.
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454
Wiegandt, Dirk, Dr. des.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : dirk.wiegandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/aag/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.512




E-Mail : Ausbuettel@googlemail.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Toalster, David, Dr.
Telefon : 069/798-32416, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : dave_accipiter@yahoo.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.454
Walburg, Reinhold, Dr.
Telefon : 069/798-32466, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : walburg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/index.html




Brandes, Wolfram, Apl. Prof
Telefon : 069/789-78143, Telefax : 069/789-78169
E-Mail : brandes@mpier.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mpier.uni-frankfurt.de
Hausener Weg 120, 60457 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : n.V.
Busch, Jörg W., Apl. Prof
Telefon : 069/798-32420, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : j.w.busch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/busch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.418
Sprechzeiten : Mo und Mi 12-13 Uhr
Fried, Johannes, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-32426
E-Mail : Fried@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/fried/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Jussen, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32427, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : jussen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/jussen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.415
Sprechzeiten : Mittwochs, 11-12 Uhr
Müller, Heribert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32428; 069/798-32430, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : heribert.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.414
Sprechzeiten : Do 12:00-13:00 Uhr , Raum IGF 4.414
Prietzel, Malte, Apl. Prof
E-Mail : Prietzel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/prietzel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.414
Sekretariat
Bayer-Spears, Susanne
Telefon : 069/798-32424, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Bayer-Spears@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.416
Weitzel, Christina
Telefon : 069/798-32430, Telefax : 069/798-32432
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/MA_II/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.413
Sprechzeiten : in Vorb.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Annas, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32806, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : Annas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/annas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.357Goethe-Universität
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Föller, Daniel, M.A.
Telefon : 069/798-32422, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Daniel.Foeller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/dfoeller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : Vorlesungszeit: Mo 16-17; Semesterferien: n. V.
Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/gorzolla/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : Mi. 11-13 und n.Vb.; Infos zu Einschränkungen oder Änderungen auf der Webseite (Link
s.u.)
Gottschalk, Karin, Dr.
Telefon : 069/798-32326, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : k.gottschalk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/gottschalk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinb. RM 12a
Gudian, Janus, M.A.
Telefon : 069/798-32422
E-Mail : gudian@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/mng/MA_I/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kleinert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/kleinert/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Di. 15:00-16:00, Mi. 10:00-13:00, Raum IG 3.452
Nowak, Jessika, Dr.
Telefon : 069/798-32433, Telefax : 069/798-32432
E-Mail : j.nowak@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/nowak/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.412
Sprechzeiten : 4.412
Rohmann, Gregor, Dr.
Telefon : 069/798-32422, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : g.rohmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/rohmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.417
Sprechzeiten : Mittwoch, 11-12
Rüdiger, Jan, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32324
E-Mail : ruediger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/ruediger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.411
Sprechzeiten : Mittwochs, 16-17 Uhr
Schwandt, Silke, Dr. des.
Telefon : 069/798-32323, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : schwandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/schwandt/index.html
Robert Mayer Straße 10, 60629 Frankfurt am Main
Segelken, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-32414, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : segelken@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/segelken/index.html
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.453
Lehrbeauftragte
Ehlers, Caspar, PD. Dr.
Telefon : 069/789-78163, Telefax : 069/789-78169
E-Mail : ehlers@mpier.uni-frankfurt.de
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Grebner, Gundula, Dr.
Telefon : 069/798-32418, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : grebner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/hs/mng/MA_I/mitarbeiter/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.451
Sprechzeiten : 4.451
Heimann, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : heimann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Fr nach Vereinb.
Doktorandinnen / Doktoranden
Berns, Kornelia
Telefon : 069/798-32322, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Berns@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/berns/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357
Brakhman, Anastasia
Telefon : 069/798-32321, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : Brakhman@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/brakhman/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Franfurt/Main, Raum : IG-Hochhaus-5.356
Geelhaar, Tim
Telefon : 069/798-32321, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : tim.geelhaar@web.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/geelhaar/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, Raum : IG-Hochhaus-5.356
Pfefferkorn, Meike
Telefon : 069/798-32322, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : meike_pfefferkorn@hotmail.com, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/pfefferkorn/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/Main, Raum : IG-Hochhaus-5.357
Reiß, Ulla
Telefon : 069/798-32322, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : ulla.reiss@gmail.com, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/reiss/index.html




Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : freitags 14:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr nach Voranmeldung
Professorinnen und Professoren
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : freitags 14:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr nach Voranmeldung
Sekretariat
Boss, Heike
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : boss@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.413
Sprechzeiten : Mo-Do von 10:00-12:00 und 14:00-16:00 Uhr; Fr von 10:00 -12:00 UhrGoethe-Universität
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Privatdozentinnen und Privatdozenten
Tischer, Annuschka, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Tischer@staff.uni-marburg.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.413+3.412
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Friedrich, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : friedrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Sprechzeiten : Donnerstag 14-15 Uhr
Hahn, Philip
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : p.hahn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/Mitarbeiter/Hahn/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Moritz, Anja
Telefon : 069/798-32960, Telefax : 069/798-32596; 32460
E-Mail : anja.moritz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.452
Ogrin, Mircea, Dr.
Telefon : 069/798-32600, Telefax : 069/798-32597
E-Mail : ogrin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.411
Regazzoni, Lisa, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Regazzoni@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Schwager, Therese, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schwager@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Stelte, Martin, M.A.
Telefon : 069/798-32960, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : m.stelte@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.452
Lehrbeauftragte
Jürgens, Henning, Dr.
Telefon : 06131/ 3939342
E-Mail : juergens@ieg-mainz.de
Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz
Sprechzeiten : Mittwoch 19-20 Uhr
Pohl-Zucker, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : susanne.pohl-zucker@web.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : Donnerstag 13-14 Uhr
Neuere Geschichte (Schwerpunkt 19. Jahrhundert)
Professorinnen und Professoren
Fahrmeir, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32626, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/fahrmeir/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Sprechzeiten : Mi 11-12 UhrGoethe-Universität
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Gall, Lothar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32621
E-Mail : l.gall@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.515
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 3.515 12:00
Hein, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32631, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : D.Hein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/hein2/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.511
Sprechzeiten : Mi 12.00-13.00, Raum IG 3.511
Roth, Ralf, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : Dr.Ralf.Roth@t-online.de, Web : http://www.RalfRoth.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : n. d. Veranst. u. n.V.
Schulz, Andreas, Apl. Prof
Telefon : 030/227925 72
E-Mail : Schulz@kgparl.de
Schiffbauerdamm 17, 10117 Berlin
Sekretariat
Hahn, Monika
Telefon : 069/798-32621, Telefax : 069/798-32622
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.516
Hein, Tabea, M.A., Dipl.-Kffr. (FH)
Telefon : 069/798-32613, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : t.hein@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.456
Müller, Gerhild
Telefon : 069/798-32621, Telefax : 069/798-32622
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/index.html




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Müller, Jürgen, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : Juergen.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_jmueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : 12:00 w1 3 3.513 11:00
Quoika, Heidi
Telefon : 069/798-32629, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Heidi.Quoika@normativeorders.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Riotte, Torsten, Dr.
Telefon : 069/798-32629, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : T.Riotte@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/riotte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : 11:00 w1 2 3.512 10:00
Steller, Verena, M.A.
Telefon : 069/798-32629
E-Mail : Steller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/steller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512Goethe-Universität
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Treichel, Eckhardt, Dr.
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : E.Treichel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_treichel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 3.513 12:00
Wolbring, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-32419, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : wolbring@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni.frankfurt.de/fb08/HS/Gall/mitarbeiter/wolbring.htm





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.356
Tauber, Peter, Dr.
E-Mail : post@petertauber.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : Mi 12.00-13:00




Telefon : 069/798-32591; 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : sabfreitag@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Recker, Marie-Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32591; 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : recker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/recker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Raum: 3.415
Sekretariat
Konze-Wolf, Margaretha
Telefon : 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/index.html




E-Mail : cfranzen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb08/HS/recker
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.417; 6.356
Sprechzeiten : 14:00 w1 4 3.417 12:00
Reibel, Carl-Wilhelm, Dr.
Telefon : 069/798-32587, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : reibel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/mitarbeiter/reibel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.417
Riverein, Marcus, M.A.
Telefon : 069/798-32587, Telefax : 069-798-32590
E-Mail : m.riverein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/mitarbeiter/riverein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.417
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wedel, Markus, Dr.
E-Mail : markus.wedel@web.de
Hermann-Löns-Weg 6, 61476 Kronberg/Ts.Goethe-Universität
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Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt a. M.
Telefon : 069/798-32613, Telefax : 069/798-32614
Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Leitung
Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; 069/798-32613; (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlich
Professorinnen und Professoren
Lindenlaub, Dieter, Apl. Prof
Telefon : 0341/9759615
E-Mail : Dieter@Lindenlaub-Welt.de
Fockestr. 8, 04275 Leipzig
Sprechzeiten : n. V.
Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; 069/798-32613; (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlich
Sekretariat
Hein, Tabea, M.A., Dipl.-Kffr. (FH)
Telefon : 069/798-32613, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : t.hein@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.456
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Banken, Ralf, PD. Dr.
Telefon : 069/43058302, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : Ralf.Banken@t-online.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/banken/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hierholzer, Vera, Dr.
Telefon : 069/798-32620, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : hierholzer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/hierholzer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.517
Sprechzeiten : Di, 14:30-15:30 Uhr
Köster, Roman, Dr. des.
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : r.koester@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/koester/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Müller, Christian
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : c.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Reuber, Christian
Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : cr@awain.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/reuber/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518Goethe-Universität
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Schneider, Michael C., Dr.
Telefon : 069/798-32107, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : M.Schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/Schneider/index
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.456




Telefon : 069/798-32617, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : lesczenski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/lesczenski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.518
Mitglieder
Bähr, Johannes, PD. Dr.
Telefax : 069/798-32614
E-Mail : j.baehr@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/mitarbeiter/baehr/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
-
Hesse, Jan-Otmar, PD. Dr.
E-Mail : JHesse@wiwi.uni-goettingen.de, Web : http://wiwi.uni-goettingen.de/wsg/personen/hesse.php
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Wissenschaftsgeschichte
Leitung
Epple, Moritz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32413; 069/798-32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Epple@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.354
Sprechzeiten : Mi 12.30 - 13.30 Uhr n.V.; Raum 4.354
Warner, Annette, Profin.Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22760, Telefax : +49(0)69/798-22752
E-Mail : Warner@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-408
Sprechzeiten : Do 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Sekretariat Raum 410 (Juridicum)
Professorinnen und Professoren
Hoffmann, Friedhelm, PD. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22760
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
Nikolow, Sybilla, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32413
E-Mail : Nikolow@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.354
Sprechzeiten : Di 16-18
Sekretariat
Bernhart, Susanne, Dipl.Dolm. (FH)
Telefon : 069/798-22751, Telefax : 069/798-22752
E-Mail : Susanne.Bernhart@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Sprechzeiten : Di-Do 10.00-17 Uhr
Delombre, Judith
Telefon : 069/798-32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : J.Delombre@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/delombre.html




Telefon : +49(0)69/798-22753, Telefax : +49(0)69/798-752
E-Mail : bawanypeck@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Bergmann, Birgit, M.A.
Telefon : 069/798-32609, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : b.bergmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/bergmann.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454
Comtesse, Dagmar, M.A.
Telefon : 069/798-22783, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : comtesse@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/comtesse.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-412
Hauser, Nico, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-32708, Telefax : 069/798-32440
E-Mail : nhauser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/hauser.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.351
Müller, Falk, Dr.
Telefon : 069/798-32411, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : Falk.Mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/mueller.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.356
Sprechzeiten : und n.V. 16:00 w1 3 4.356 14:00
Schepers, Marianne, M.A.
Telefon : 069/798-32609, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : schepers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/schepers.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.454
Schmaltz, Florian, Dr.
Telefon : 069/798-32708, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : schmaltz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/schmaltz.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.357






Telefon : 069/798-32415, Telefax : 069/798-32417
E-Mail : J.Delombre@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/wg/delombre.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.355
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gaulke, Karsten, Dr.
Telefon : 0561-31680-313, Telefax : 0561-31680-333
Seminar für Didaktik der Geschichte
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.552
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : baumgarten@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32638, Fax 069/798-32637
Professorinnen und Professoren
Henke-Bockschatz, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32640, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Henke-Bockschatz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.553




Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : baumgarten@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.552
Sprechzeiten : <br>In der Zeit vom 22.12.2010 bis 07.01.2011 bleibt das Geschäftszimmer geschlossen
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Adamski, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-32644, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Adamski@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : Montag 12-13 Uhr
Bühler, Arnold, Dr.
Telefon : 069/798-32642, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : A.Buehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.554
Sprechzeiten : Donnerstag 10-11 Uhr
Kößler, Gottfried
Telefon : 069/798-32232, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : g.koessler@fritz-bauer-institut.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.313
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mehr, Christian
Telefon : 069/798-32646, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : c.mehr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.556
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Tschirner, Martina, Dr.
Telefon : 069/798-32644, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : Tschirner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : Dienstag 9-10 Uhr
Lehrbeauftragte
Altmeyer, Thomas
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : altmeyer@studienkreis-widerstand-1933-1945.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Ehsani, Yvonne
Telefon : 069/798-32638
E-Mail : soko.ehsani@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.552
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hilmer, Thomas
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : hilmer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.556
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kingreen, Monica
Telefon : 069/212-74238
E-Mail : Kingreen@pz-ffm.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Seckbächer Gasse 14, 60311 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
König, Manfred
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : manfred.koenig@afl.hessen.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Lange, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : lange@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.555
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Neumann, Frank-Armin
Telefon : 069/798-32642, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : F.neumann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.554
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Setzer-Lenz, Ina
Telefon : 069/798-32638, Telefax : 069/798-32637
E-Mail : setzer-lenz@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.554
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sommerkorn, Daniela
Telefon : 069/798-32638
E-Mail : soko.ehsani@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/didagesch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.552
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Institut für Ethnologie
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-551
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/IHE/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-33064, Fax 069/798-33065
Geschäftsführender Direktor/in
Trenk, Marin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33076, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : trenk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Marin_Trenk.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-557
Sprechzeiten : WS 09/10 Forschungsfreisemester
Professorinnen und Professoren
Diawara, Mamadou, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33055, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : M.Diawara@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Mamadou_Diawara.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-514
Sprechzeiten : Do 14-16 Uhr, Anmeldung über I. Völker (Sekretariat), Tel. 069/798-33064
Gareis, Iris, Apl. Prof
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : I.Gareis@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Privatdozenturen/Iris_Gareis.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : Do 16.15 - 17.15 Uhr und n.V.
Hahn, Hans Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33072, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : hans.hahn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/HP_Hahn.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-555
Sprechzeiten : Mi 10.00 - 12.00 Uhr und n.V.
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33053, Telefax : 069/798-33101 (Frobenius-Institut)
E-Mail : k.kohl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frobenius-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-515
Sprechzeiten : Di 15.00 - 16.30 Uhr, Voranmeldung: Frau Hünlich; Tel.: 069/798-33050; E-mail:
frobenius@em.uni-frankfurt.de; http://www.frobenius-institut.de 18
Kronenberg, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 0033-49-714480, Telefax : 0033-95-714480
Les Terres Marines, La Testa, F-20144 Ste Lucie de Porto VecchioGoethe-Universität
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Lindig, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 06172/489222
Forsthausstraße 18, 61352 Bad Homburg v.d.H.
Müller, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 06107/5375
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE/
Jahnstraße 9, 65451 Kelsterbach
Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Trenk, Marin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33076, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : trenk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Marin_Trenk.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-557
Sprechzeiten : WS 09/10 Forschungsfreisemester
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gottowik, Volker, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : gottowik@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Privatdozenturen/Volker_Gottowik.html




Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : n.V.u.n.Veranst.
Bräuchler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : braeuchler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/braeuchler.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Sprechzeiten : derzeit in Erziehungszeit
Friese, Heidrun, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : hfriese@gmx.net, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Privatdozenturen/Heidrun_Friese.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : n.V. u. nach der Veranstaltung
Grana-Behrens, Daniel, Dr.
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.552
Kastner, Kristin, M.A.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : k.kastner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Kristin_Kastner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Klaeger, Gabriel, M.A.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : klaeger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Do 14.00-16.00
Lindner, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : m.lindner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Markus_Lindner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Fr 10.00 - 12.00 UhrGoethe-Universität
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Maiwald, Stephanie, Dr. des.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : smaiwald@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Sprechzeiten : Do 13.30 - 15.00 Uhr
Metzger, Ronja
Telefon : 069/798-33058, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Metzger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512
Müller, Dominik, M.A.
Telefon : +49(0)69/798-33061, Telefax : +49(0)69/798-33065
E-Mail : DominikMueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-419
Nadjmabadi, Razieh Shahnaz, Dr.
Telefon : 069/798-33230, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : snadjmabadi@t-online.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Lehrbeauftragte_im_SoSe07/Shanaz_Nadjmabadi.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.552
Sprechzeiten : n.V. u.n.Veranst.
Reikat, Andrea, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : A.Reikat@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/~sfb268
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Rieck, Katja, M.A.
Telefon : 069/798-33058, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : Rieck@frobenius-institut.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Katja_Rieck.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512
Rodemeier, Susanne, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-33071, Telefax : +49(0)69/798-33065
E-Mail : Susanne.Rodemeier@normativeorders.net, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Röschenthaler, Ute, Dr.
Telefon : 069/798-33074, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : roeschenthaler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Ute_R__schenthaler.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Scholze, Marko, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-33230, Telefax : +49(0)69/798-33065
E-Mail : scholze@em.uni-frankfurt.de, programm-pointsud@ziaf.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.552
Smajdli, Judit, M.A.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : smajdli@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Sprechzeiten : Mi 10.00 - 12.00 Uhr
Subasi-Piltz, Sakine, M.A.
Telefon : +49(0)69/798-33061, Telefax : +49(0)69/798-33065
E-Mail : Subasi-Piltz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-419
Thomas, Silja, M.A.
Telefon : 069/798-33058, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512
de Vries, Eike, Dr.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Diallo, Mohamed Larabi, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-33070, Telefax : +49(0)69/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554




Telefon : 069/798-32082, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : m.gutberlet@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/gutberlet/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.355
Sprechzeiten : Di 10-12 Uhr ab 26.10.2010 (ohne Anmeldung) sowie n.V. per Tel. - Sprechzeiten in der
vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang und Institutswebseite
Kammler, Henry, Dr. des.
Telefax : 069/798-33065
E-Mail : h.kammler@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Keck, Verena, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : keck@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Laske, Viola, M.A.
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Lepenies, Phillipp, Dr.
Telefon : 069/977 88 499
E-Mail : lepenies@gmail.com
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Schieder, Dominik, Dr. des.
Telefon : 06221-3270654
E-Mail : schieder_dominik@yahoo.de
Philipp-Reis-Str. 54, 69116 Heidelberg
Schleiter, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Tappe, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : ollitappe@web.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-552
Türk, Andreas, Dr. des.
Studienfachberatung
Bräuchler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : braeuchler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/braeuchler.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Sprechzeiten : derzeit in Erziehungszeit
Kastner, Kristin, M.A.
Telefon : 069/798-33066, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : k.kastner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Kristin_Kastner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-552
Klaeger, Gabriel, M.A.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : klaeger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Do 14.00-16.00Goethe-Universität
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Lindner, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-33068, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : m.lindner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Markus_Lindner.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Sprechzeiten : Fr 10.00 - 12.00 Uhr
Verwaltung
Lankenau, Kirsten
Telefon : 069/798-33238, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : Lankenau@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://frobenius-institut.de/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=116
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.555
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Völker, Isabel
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : i.voelker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/gesch__ftsstelle/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-551
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 9.00 - 13.00 Uhr
Weller, Andrea
Telefon : 069/798-33064, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : weller@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : gruber@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/wiss_Angestellte/Matthias_Gruber.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-553
Abteilung für geisteswissenschaftliche Fachinformatik
Leitung
Mehler, Alexander, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28921, Telefax : 069/798-28931
E-Mail : mehler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://hucompute.org
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Gleim, Rüdiger
Telefon : 069/798-28926, Telefax : 069/798-28931
E-Mail : gleim@em.uni-frankfurt.de, Web : http://sirao.kgf.uni-frankfurt.de/gleim/
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main
Fachbereich 9 - Sprach- und Kulturwissenschaften
Mertonstraße 17 -21, Trakt D (Hörsaalgebäude), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22915;25023, Telefax : 069/798-28474
E-Mail : dek09@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/index.html
Aufgaben : Die nächste Sprechstunde von Frau Steege findet am Dienstag, den 14. September
2010 statt.Sitzungen des Promotionsausschusses im Wintersemester 2010/11Die
erste Sitzung des Promotionsausschusses im Wintersemester 2010/11 findet am 3.
November 2010 statt. Spätester Abgabetermin der Anträge zu dieser Sitzung ist der
19. Oktober 2010.Die zweite Sitzung des Promotionsausschusses im Wintersemester
2010/11 findet am 9. Februar 2011 statt. Spätester Abgabetermin der Anträge zu
dieser Sitzung ist der 25. Januar 2011.
Das Formular "Antrag auf Annahme als Doktorand/in " erhalten Sie im Dekanat
oder auf Mailanfrage zugeschicktDas Formular "Antrag auf Zulassung zur
Ergänzungsprüfung " erhalten Sie im Dekanat oder auf Mailanfrage zugeschickt.FürGoethe-Universität
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alle anderen Anträge gibt es keine Formulare.Sie finden uns in der Mertonstraße
17-21, Gebäudeteil D (Hörsaalgebäude), 1. OG., Raum 101 (direkt neben dem
Aufzug)
Bemerkungen : Bockenheimer Landstr. 133, Raum 613, 60054 Frankfurt am
Main, Tel. 069/798-22915;25023, Fax 069/798-28474 E-Mail:
Dekanat-FB09@em.uni-frankfurt.de
Dekan/in
Krause, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32130, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : R.Krause@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main,, Raum : IG-Hochhaus-6.514
Prodekan/in
Amelung, Iwo, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22897, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : Amelung@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-713
Sprechzeiten : Mo. 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
Studiendekan/in
Voßen, Rainer, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28262, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : vossen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 411, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-411 D
Dekanat
Steege, Waltraud
Telefon : 069/798-22915, Telefax : 069/798-28474
E-Mail : steege@em.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17-21, Trakt D (Hörsaalgebäude), 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Dienstag und Donnerstag 9 -11 Uhr oder nach Vereinbarung, R 101 D
Professorinnen und Professoren
Bernsdorff, Hans, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32480, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : bernsdorff@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.555
Sprechzeiten : Mi 14-15 Uhr/Mi, 06.10. und 13.10. sind keine Sprechst. WS 2010/11
(Forschungssemester). Freitag, 17.12.2010 von 14:00 bis 16:00 Uhr oder n.V.
Büchsel, Martin, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22222, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : Buechsel@kunst.uni-frankfurt.de
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, Raum : Hausener Weg 120-HausW 308
Erdal, Marcel, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22858, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : erdal@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di., 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Raum 205a oder nach Vereinbarung
Faßler, Manfred, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32910, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : fasslermanfred@aol.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/fassler_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.452
Sprechzeiten : Donnerstag 10:00-13:00 Uhr (ab 21.10.10): nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer:
A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de
Fischer, Jochen, Prof.
Telefon : 069/798-22936; 069/798-23832, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : plastik@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-422
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Mo. 09.00-10.00 KellerGoethe-Universität
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Freigang, Christian, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22276, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : freigang@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-307
Gebhardt, Lisette, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22853, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : L.Gebhardt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-706
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (bitte um Voranmeldung im Sekretariat der Japanologie!) 807a
Kinski, Michael, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23249, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : Kinski@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-707
Kirchner, Thomas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24995; 069/798-28685, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : kirchner@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-313
Kuni, Verena, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22935, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : verena@kuni.org, Web : http://www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/index.html
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-205
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Mi 12 -14 Raum 205 und nach Vereinbarung
Paulsen, Thomas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32482, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : thomas.paulsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.556
Sprechzeiten : Sprechstunde Di 12-13
Raeck, Wulf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32301, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : W.Raeck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Sprechzeiten : Di 15:00-17:00
Richard, Birgit, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-28406, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : PROFRICHAR@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Do 09.00 bis 10.00 Raum 121/Nebengeb.
Thrun, Martin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22184; 069/798-22185, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : martinth@gmx.de, Web : http://www.muwi.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-103
Sprechzeiten : Im WS10/11 Donnerstag, 11-12 Uhr, In vorlesungsfreien Zeit SS10; am 11.08., 13-14 Uhr,
am 02.09., 13-14 Uhr
Welz, Gisela, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32912, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : G.Welz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/welz_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.454
Sprechzeiten : Dienstag 9:00-11:30 Uhr (ab 19.10.10): nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer
A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de
Wippermann, Dorothea, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22850, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : wippermann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-813
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
von Kaenel, Hans-Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.412
Oberstudienräte und Studienräte i.H.Goethe-Universität
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Mandel, Ursula, Dr., Akademische Rätin
Telefon : 069/798-32300, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : u.mandel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.514
Sprechzeiten : Mo 15:00-18:00
Richter, Thomas, PD. Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-32315, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : Thomas.Richter@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.554
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Filges, Axel, Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-32311, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : A.Filges@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.552
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00 und n. Vereinbarung
Großmann, Eike, Dr.des.
Telefon : 069/798-23219, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : e.grossmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/japlehre/jap_geistwimi_grossm.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-701
Sprechzeiten : Bitte Aushänge beachten und nach Vereinbarung
Güdelhöfer, Bettina, M.A.
Telefon : 069/798-23463, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : guedelhoefer@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-217
Ilyes, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-32914, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Ilyes@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~ilyes/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.456
Sprechzeiten : Donnerstag 10:00-12:00 Uhr: nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer:
A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de
Kuyt, Annelies, Dr.
Telefon : 069/798-22794, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : kuyt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Kuyt/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-312 B
Ragagnin, Elisabetta, Dr.
Telefon : 069/798-23823, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : ragagnin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi., 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Raum 203 oder nach Vereinbarung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Busch, Helga
Telefon : 069/798-33216, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 153, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.515
Mangold-Scherer, Ute, M.A.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : sekrevfg@em.uni-frankfurt.de oder auch Mangold-Scherer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.457




E-Mail : akbas@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/






Frankfurt am Main, 60629 Grüneburgplatz 1, Fach 134, Raum : IG-Hochhaus-6.552
Deschauer, Martin, M.A.
Telefon : 069/798-32916, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Deschauer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/deschauer_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.457
Sprechzeiten : Dienstag, 10:30-12:30 Uhr, ab 19.10.10 (nicht am 02. und 09.11.10), ohne Voranmeldung
Dippner, Anett, M.A.
Telefon : 069/798-22871, Telefax : 069/798-22871
E-Mail : Dippner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-714








Telefon : 069/798-32122, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : wuerfel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.518
Zimmermann, Johanna
Institut für Archäologische Wissenschaften
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32267, Fax 069/798-32268
Geschäftsführender Direktor/in
Breunig, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32094, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : breunig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.417
Sprechzeiten : im Anschluss an die Lehrveranstaltungen
Stellv. Gesch. Dir.
von Kaenel, Hans-Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.412
Professorinnen und Professoren
Raeck, Wulf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32301, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : W.Raeck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Sprechzeiten : Di 15:00-17:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bokern, Annabel, M.A.
Telefon : 069/798-32293, Telefax : 069/798-763-32293
E-Mail : Bokern@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.value-and-equivalence.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.517
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Glasmacher, Ulrich A., Apl. Prof
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : ulrich.a.glasmacher@geow.uni-heidelberg.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main
Kögler, Patricia, Dr.




Weinbruch, Stephan, Prof. Dr.
-
Richter, Heike, M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : heike.richter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.553
Abt. I Vorderasiatische und Klassische Archäologie
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32313, Fax
069/798-32314
E-Mail: arch.institut@uni-frankfurt.deProjektraum Priene: Raum 5.512, App.
32303 HiWi-Raum Klassische Archäologie: Raum 5.512, App. 32303HiWi-Raum
Vorderasiatische Archäologie: Raum 5.556, App. 32380
Professorinnen und Professoren
Meyer, Jan-Waalke, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32317, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : j.w.meyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.555
Sprechzeiten : 5.555
Raeck, Wulf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32301, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : W.Raeck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Sprechzeiten : Di 15:00-17:00
Sekretariat
Richter, Heike, M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : heike.richter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.553
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Burkhardt, Nadin, Dr.
Telefon : 069/798-32311, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : burkhardt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.552
Sprechzeiten : Mi 14-16 Uhr
Bösze, Ildikó, M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Droß, Lotte, M.A.
Telefon : 069/798-32320, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : dross@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557Goethe-Universität
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Falb, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32291, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : falb@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.518
Filges, Axel, Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-32311, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : A.Filges@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.552
Sprechzeiten : Do 14:00-15:00 und n. Vereinbarung
Helms, Tobias B.H., M.A.
Telefon : 069/798-32320
E-Mail : bodoheye@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Hempelmann, Ralph, Dr.
Telefon : 069/798-32320, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : Hempelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Kudlek, Veronica, Dipl.-Ing.; M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Mandel, Ursula, Dr., Akademische Rätin
Telefon : 069/798-32300, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : u.mandel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.514
Sprechzeiten : Mo 15:00-18:00
Richter, Thomas, PD. Dr., Akademischer Rat
Telefon : 069/798-32315, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : Thomas.Richter@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.554
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Steuernagel, Dirk, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32305, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : D.Steuernagel@em.uni-frankfurt.de
Querstraße 10, 63128 Dietzenbach, Raum : IG-Hochhaus-5.512
Sprechzeiten : n. Vereinbarung
Würz, Michael
Telefon : 069/798-32291, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : mwuerz@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.518
Lehrbeauftragte
Becker, Jörg, Dr.
Telefon : 0345-55 24039
E-Mail : joerg.becker@orientarch.uni-halle.de
Halle
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Brinkmann, Vinzenz, PD. Dr.
Telefon : 069/650049-0
Schaumainkai 71, 60596 Frankfurt am Main
Buccellati, Federico, M.A.
Telefon : 069/798-32291, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : fab@urkesh.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.518
Engemann, Karlheinz
Telefon : 069/798-32320, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Gehlken, Erlend, PD. Dr.
E-Mail : Gehlken@mailer.uni-marburg.de
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Gossel-Raeck, Berthild, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/klassarch/
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt an Main, Raum : IG-Hochhaus-5.513
Henker, Dunja, M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
Raum : IG-Hochhaus-5.554
Kotsidu, Haritini, Apl. Prof
Telefax : 069/56020576
E-Mail : H.Kotsidu@em.uni-frankfurt.de
Raimundstr. 135, 60320 Frankfurt/M., Raum : IG-Hochhaus-5.511
Sprechzeiten : n. Vereinbarung
Kromberg, Olesia, M.A.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Magen, Ursula, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Mofidi Nasrabadi, Behzad, Dr.
Telefon : 06131/3924011
E-Mail : mofidi@uni-mainz.de
Dietrich-Gresemund-Weg 4, 55099 Mainz, Raum : AfE-Turm-AfE 2826
Mollenhauer, Anne, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. Vereinbarung
Neumann, Reingard, Dr.
Ritter, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : markus.ritter@oeaw.ac.at
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Stohrer, Ulrike
Telefon : 069/798-32313, Telefax : 069/798-32314
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main
Tamm, Alexander
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.556
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Engemann, Karlheinz
Telefon : 069/798-32320, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.557
Schödel, Birgitta
Telefon : 069/798-33220, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : schoedel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.513
-
Busch, Helga
Telefon : 069/798-33216, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : arch.institut@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 153, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.515
Abt. II Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der
Altertumskunde
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
Web : http://www.archaeologie.uni-frankfurt.de/provroemGoethe-Universität
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Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32267, Fax
069/798-32268
Professorinnen und Professoren
Radnoti-Alföldi, Maria, Prof. Dr., Emerita
Telefon : 069/798-32295, Telefax : 069/798-32268
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.515
Sprechzeiten : n.V.
von Kaenel, Hans-Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : v.Kaenel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.412
von Schnurbein, Siegmar, Prof. Dr.
Telefon : 069/97581826, Telefax : 069/798-32268
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/




Telefon : 069/798-32267, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : W.Limpert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.418
Sprechzeiten : Mo-Do 9.00-13.00; Fr 9.00-12.00
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Kemmers, Fleur, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32281
E-Mail : Kemmers@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.453
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Backendorf, Dirk, Dr.
Telefon : 069/798-32295, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : Backendorf@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.457
Gorecki, Joachim, Dr.
Telefax : 069/798-32268
E-Mail : gorecki@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n.V.
Maurer, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-32262, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : T.Maurer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/frames/indexfr.html
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.417
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag 9:00-12:00
Rabe, Britta, Dr.
Telefon : 069/798-32285, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : Rabe@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.455
Rowan, Clare, Dr.
Telefon : 069/798-32287, Telefax : 069/798-763-32287
E-Mail : rowan@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.456
Salcuni, Andrea, Dr. des.
Telefon : 069/798-32277, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : salcuni@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.452Goethe-Universität
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Teichner, Felix, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32276, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : teichner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.418
Lehrbeauftragte
Alt, Kurt W.
Ehmig, Ulrike, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32270, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : uehmig@gmx.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.413
Fricke, Miriam, M.A.
Schibler, Jörg, Prof. Dr.
Wenzel, Carsten, Dr.
Telefon : 069/798-32270, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : cwenzel@em.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.456
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Baumann, Ellen
Telefon : 069/798-32289, Telefax : 069/798-32268
Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/provroem/frames/indexfr.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.457
Kießling, Elisabeth
Telefon : 069/798-32271, Telefax : 069/798-32268
Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb08/provroem/frames/indexfr.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.411 u. 0.412
Kirchner, Barbara
Telefon : 069/798-32295, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : Barbara.Kirchner@em.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.413/5.414
-
Noeske, Hans-Christoph, Dr.
E-Mail : H.C.Noeske@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/provroem/
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.457
Sprechzeiten : n.V.
Schubert, Helmut, Dr.
Telefon : 069/798-32270, Telefax : 069/798-32268
E-Mail : H.Schubert@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 136, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Abt. III Vor- und Frühgeschichte
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.457
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Sekrevfg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg





Breunig, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32094, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : breunig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.417
Sprechzeiten : im Anschluss an die Lehrveranstaltungen
Henning, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32128, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : J.Henning@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.515
Sprechzeiten : n. Abspr.(im Anschluss an die Lehrveranstaltungen)
Krause, Rüdiger, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32130, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : R.Krause@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main,, Raum : IG-Hochhaus-6.514
Neumann, Katharina, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32093, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : K.Neumann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.416
Sprechzeiten : n.V.
Sievers, Susanne, Hon. Prof.
Telefon : 069/97581827, Telefax : 069/97581840
E-Mail : sievers@rgk.dainst.de
RGK, Palmengartenstraße 10-12, 60325 Frankfurt am Main
Wamers, Egon, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : SekreVFG@em.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main,
Sekretariat
Mangold-Scherer, Ute, M.A.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : sekrevfg@em.uni-frankfurt.de oder auch Mangold-Scherer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.457
Sprechzeiten : 7:00 - 14:00
Wippler, Gisela
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : sekrevfg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.457
Sprechzeiten : Di und Do 9:00 - 13:00 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Fornasier, Jochen, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32132, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : fornasier@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt/Main, Raum : IG-Hochhaus-6.513
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bähr, Vanessa, M.A.
Telefon : 069/798-32132, Telefax : 069/798-32121
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt/Main, Raum : IG-Hochhaus-6.513
Eichhorn, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-32089, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : B.Eichhorn@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.451
Euler, Daniela, M.A.
Telefon : 069/798-32122, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Euler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.518Goethe-Universität
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Fornasier, Jochen, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32132, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : fornasier@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt/Main, Raum : IG-Hochhaus-6.513
Franke, Gabriele, M.A.
Telefon : 069/798-32101, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : g.franke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.araf.de/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt/M., Raum : IG-Hochhaus-6.414
Friederich, Josephine, M.A.
Telefon : 069/798-32134, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : j.friederich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.512
Fuhrmann, Katharina, M.A.
Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt/Main
Hauser, Florian, M.A.
Telefon : 069/798-32134, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : F.Hauser@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt/M., Raum : IG-Hochhaus-6.512
Höhn, Alexa, Dr.
Telefon : 069/798-32089, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : A.Hoehn@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~sfb268/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.451
Kahlheber, Stefanie, Dr.
Telefon : 069/798-32089, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : kahlheber@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.araf.de/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.413
Kalis, Arie J., Dr.
Telefon : 069/798-32112, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : kalis@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.452
Sprechzeiten : n.V.
Magnavita, Sonja, Dr.
Telefon : 069/798-32119, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : magnavita@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.412
Pankau, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-32118, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Pankau@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.456
Rupp, Nicole, Dr.
Telefon : 069/798-32101, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : n.rupp@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.414
Röpke, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-32112
E-Mail : A.Roepke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.453
Röpke, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-32112
E-Mail : A.Roepke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.453
Stobbe, Astrid, Dr.
Telefon : 069/798-32112, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Stobbe@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main
Würfel, Franziska, M.A.
Telefon : 069/798-32122, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : wuerfel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg





Telefon : 069/798-32120, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : sekrevfg@em.uni-frankfurt.de




RGK, Palmengartenstraße 10-12, 60325 Frankfurt am Main
Rybar, Anna, M.A.
Telefon : 069/798-321, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Rybar@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60323 Frankfurt/M., Raum : IG-Hochhaus-6.412
Zerl, Tanja, M.A.
Telefon : 069/798-32112, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : T.Zerl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg





Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.414
Assistenz
Pankau, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-32118, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : Pankau@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.456
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Ehrlich, Angela
Telefon : 069/798-32140, Telefax : 069/798-32121
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.551
Heckner, Monika
Telefon : 069/798-32099
E-Mail : heckner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/sem_vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.413
Lanz, Gerhard
Telefon : 069/798-32136, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : G.Lanz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
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Sprechzeiten : WS 2010/2011: Do 17.00-18.00, R 319, Anmeldung durch Listeneintrag an der Raumtür
erforderlich
Bereich Malerei
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23678, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : sekr-kunstpaed@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/




Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Richard, Birgit, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-28406, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : PROFRICHAR@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Do 09.00 bis 10.00 Raum 121/Nebengeb.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Grünwald, Jan
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : jan@gruenwald.name, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Di 16-17 Uhr R 120 Nebengeb. Voranmeldung per email an
jan.gruenwald@kunst.uni-frankfurt.de
Recht, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23558
E-Mail : marcusrecht@googlemail.com
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C





Telefon : 069/798-23947, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : H.Wolff@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-117
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Mo 11.45 - 12.45 Raum 117/Nebengeb.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Ruhl, Alexander, Dr.
Telefon : 069/798-28604, Telefax : 069/798-23558
E-Mail : a.ruhl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.alexruhl.de
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-115
Sprechzeiten : WS 2010/11: Mi. 10.30 - 11.30 Raum 115/Nebengeb. Voranmeldung per e-mail:
a.ruhl@em.uni-frankfurt.de
Zaremba, Jutta, Dr.
Telefon : 069/798-22508, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : zarembaj@web.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kunstpaed/Team/HomepageJuttaZaremba/index.uhtml/
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-114
Sprechzeiten : SoSe 2010: n.V, R 114
Bereich Plastik
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Fischer, Jochen, Prof.
Telefon : 069/798-22936; 069/798-23832, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : plastik@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-422




Telefon : 069/798-28847, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : katrin.stroebel@gmx.net
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Mo 12-13, R Keller
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Kilian, Ulf
Telefon : 069/798-22936, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : plastik@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Exner, Andreas
Telefon : 069/798-28847, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : aexner@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Do 13-14, Keller
Bereich Visuelle Kultur
Kunstgeschichtliches Institut
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 160), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28336, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : kunstgeschichte@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Hausener Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, Tel.
069/798-28336, Fax069/798-28428, E-Mail: kunstgeschichte@kunst.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Freigang, Christian, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22276, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : freigang@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-307
Professorinnen und Professoren
Aurenhammer, Hans, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22223, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : aurenhammer@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de/
Hausener Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main
Beck, Herbert, Hon. Prof.
E-Mail : herbert.w.beck@t-online.de
Büchsel, Martin, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22222, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : Buechsel@kunst.uni-frankfurt.de
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, Raum : Hausener Weg 120-HausW 308
Freigang, Christian, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22276, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : freigang@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-307
Frübis, Hildegard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22223, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : hildegard.fruebis@culture.hu-berlin.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de/
Hausener Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, Raum : Hausener Weg 120-HausW
310
Kirchner, Thomas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24995; 069/798-28685, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : kirchner@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-313





Telefon : 069/798-22221; 069/798-28427, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : R.Prange@kunst.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.kunst.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/prange/prange_frame.htm
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main, Raum : Hausener Weg 120-HausW 314
Sander, Jochen, Prof. Dr.
Telefon : 069/605098102
E-Mail : sander@staedelmuseum.de
Dürerstraße 2, 60596 Frankfurt am Main
Weiß, Gerd, Hon. Prof.
E-Mail : G.Weiss@denkmalpflege-hessen.de
Landesamt für Denkmalpflege, Schloß Biebrich, West, 65203 Wiesbaden
Sekretariat
Frickenschmidt, Gabriele, M.A.
Telefon : 069/798-28685, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : frickenschmidt@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-313 a
Müllers, Ilonka
Telefon : 069/798-28336, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : I.Muellers@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-308
Reusch, Sylvia, M.A.
Telefon : 069/798-28427, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : reusch@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-315 a
Reusch, Sylvia, M.A.
Telefon : 069/798-28427, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : reusch@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-315 a
Privatdozentinnen und Privatdozenten




Pisani, Salvatore, PD. Dr.
Universität Mainz
Schmidt, Peter, PD. Dr.
E-Mail : peter.schmidt@kunst.uni-frankfurt.de
Schreurs-Morét, Anna, PD. Dr.
E-Mail : schreurs@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net/
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Berentzen, Berenike
Telefon : 069/798-23466, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : berentzen@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-311
Blüm, Carsten, M.A.
E-Mail : bluem@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net
Dauss, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-23468, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : dauss@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23470, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : engelke@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-318Goethe-Universität
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Güdelhöfer, Bettina, M.A.
Telefon : 069/798-23463, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : guedelhoefer@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-217
Heraeus, Stefanie, Dr.
Telefon : 069/798-22489, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : heraeus@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-314
Kleinbeck, Julia, M.A.
Telefon : 069/798-28548
E-Mail : kleinbeck@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-6
Lorini, Victoria
Telefon : 069/798-28336, Telefax : 069/798-28428




Telefon : 069/798-22275, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : r.mueller@kunst.uni-frankfurt.de
Hausener Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, Raum : Hausener Weg 120-HSW 305
Nieslony, Magdalena, M.A.
Telefon : 069/798-23465, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : nieslony@kunst.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-309
Ott, Carolin, M.A.
E-Mail : ott@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-3
Posselt, Christina, M.A.
Telefon : 069/798-28548
E-Mail : posselt@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-6
Scheel, Johanna, M.A.
E-Mail : j.scheel@kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-220
Schäfer-Arnold, Saskia, M.A.
Telefon : 069/798-28548
E-Mail : schaefer@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-6
Wagner, Berit, Dr.
Telefon : 069/798-23469, Telefax : 069 / 798-28428
E-Mail : wagner@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-317
Wien, Iris, Dr.
Telefon : 069/798-22317, Telefax : 069 / 798-28428
E-Mail : wien@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-215
Wille, Friederike, Dr.
Telefon : 069/798-24997, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : wille@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.kunst.uni-frankfurt.de/
Hausener Weg 120 (Hauspostfach 160), 60489 Frankfurt am Main, Raum : Hausener Weg 120-HausW
319
Wübbena, Thorsten, M.A.
Telefon : 069/798-28547, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : wuebbena@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net/
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-217 a






Telefon : 069 - 605098-207
E-Mail : eclercy@staedelmuseum.de
Ehninger, Eva, M.A.
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : e.ehninger@gmail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Elser, Oliver, Dipl. Ing.
Engel, Ute, Dr.
E-Mail : uengel@uni-mainz.de





Telefon : 069/798-23463, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : guedelhoefer@kunst.uni-frankfurt.de




Mulanskystr. 23, 60487 Frankfurt am Main















Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Schneider, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/212-38858
E-Mail : ulrich.schneider.amt45f@stadt-frankfurt.de






E-Mail : stevens@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net/





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Rudhof, Bettina
Telefon : 069/798-22219, Telefax : 069/798-28428
E-Mail : rudhof.seibert@t-online.de



















E-Mail : schubert@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net/






E-Mail : stevens@sandrart.net, Web : http://www.sandrart.net/












Meyer, Andreas, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22185, Telefax : 069/798-28580
Web : http://www.muwi.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102
Morgenstern, Ulrich, Dr.
Telefon : 069/798-22184; 069/798-22185, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : ulrich.morgenstern@t-online.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102
Sprechzeiten : Montag, 16-17 Uhr
Nowak, Adolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23515, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : A.Nowak@kunst.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/muwi/
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-103
Sprechzeiten : per E-mail: a.nowak@kunst.uni-frankfurt.de
Thrun, Martin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22184; 069/798-22185, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : martinth@gmx.de, Web : http://www.muwi.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-103
Sprechzeiten : Im WS10/11 Donnerstag, 11-12 Uhr, In vorlesungsfreien Zeit SS10; am 11.08., 13-14 Uhr,
am 02.09., 13-14 UhrGoethe-Universität
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Wißmann, Friederike, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22185, Telefax : 069/798-28580
Web : http://www.muwi.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60325 Frankfurt am Main
Sekretariat
Ikes, Janina
Telefon : 069/798-22183; (Mo.-Do. ab 12 Uhr), Telefax : 069/798-28580
E-Mail : Ikes@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-104
Sprechzeiten : für Studierenden Mo.- Mi. 12-14 Uhr, Do., 12-14 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Kienzle, Ulrike, PD. Dr.
E-Mail : kienzle@casa-sinopoli.de
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Bartel, Helmut, Dr., OstR i.H.
Telefon : 069/798-22188, Telefax : 069/798-22188
E-Mail : Bartel@em.uni-frankfurt.de, amsel8@aol.com
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-02, UG
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Quell, Michael, OstR i.H.
Telefon : 069/798-22184; 069/798-22185, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : m.s.quell@t-online.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102
Sprechzeiten : Dienstag, 14-15 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Helfricht, Kerstin, Dr.
Telefon : 069/798-23525, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : K.Helfricht@kunst.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-1
Sprechzeiten : Montag, 12-13 Uhr (auch Studienberatung), Sprechstunden in Semesterferien jeweils





Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Falletta, Martina, Dr.
Telefon : 069-706231, RISM
E-Mail : m.falletta@ub.uni-frankfurt.de
Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102
Sprechzeiten : Mittwoch, 12-13 Uhr
Fiedler, Eric, Dr.
Telefon : 069/798-22184; 069/798-22185, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : Eric.F.Fiedler@t-online.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Philippi, Daniela, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22184; 069/798-22185, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : Daniela.Philippi@adwmainz.de
Georg-Voigt-Str. 12 (Hauspostfach 151), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102
Sprechzeiten : Mo. 14.30-15.30 Uhr, In vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung per E-mail.
Ridil, Christian, Dr. h.c.
Telefon : 069/798-22188; 06732/935401, Telefax : 069/798-22188
E-Mail : Matthias.Ridil@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/muwi/
Goerg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-02, UG
Sprechzeiten : Mittwoch, 15-16 Uhr, In vorlesungsfreien Zeit SS10; 18.08., 22.09., 13.10.10Goethe-Universität
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Schader, Luitgard
Telefon : 069/798-22184, Telefax : 069/798-28580
Web : http://www.muwi.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102
Schulmeyer, Britta
Telefon : 069/798-23526, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : britta.schulmeyer@web.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102
Sprechzeiten : Mi., 14-15 Uhr und nach Vereinbarung
Steinhauer, Iakovos, Dr.
Telefon : 069/798-22184, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : Steinhauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.muwi.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12 (Hauspostfach 151), 60054 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-102




Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Assistenz
Saxer, Marion, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23515, Telefax : 069/798-28580
E-Mail : marionsaxer@gmx.de
Georg-Voigt-Str. 12, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12-4
Sprechzeiten : Montag 14-15 Uhr, In vorlesungsfreien Zeit SS10 nach Vereinbarung per E-mail.
Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 152), 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32911, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Aufgaben : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.htmlhttp://www.uni-frankfurt.de/
fb/fb09/kulturanthro/selbstverstaendnis.html





Telefon : 069/798-32910, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : fasslermanfred@aol.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/fassler_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.452
Sprechzeiten : Donnerstag 10:00-13:00 Uhr (ab 21.10.10): nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer:
A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Boyer, Dominic, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32920, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Boyer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.518
Faßler, Manfred, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32910, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : fasslermanfred@aol.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/fassler_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.452




Telefon : 069/798-32912, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : G.Welz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/welz_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.454




Telefon : 069/798-32913, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : meike_wolf@gmx.net, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.455
Sprechzeiten : Mittwoch 10:00-12:00 Uhr (ab 20.10.10): nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer:
A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de
apl. Professorinnen und Professoren




Telefon : 069/798-32916, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Deschauer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/deschauer_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.457
Sprechzeiten : Dienstag, 10:30-12:30 Uhr, ab 19.10.10 (nicht am 02. und 09.11.10), ohne Voranmeldung
Ilyes, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-32914, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Ilyes@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~ilyes/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.456
Sprechzeiten : Donnerstag 10:00-12:00 Uhr: nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer:
A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de
Leimstättner, Max, Dipl.
Telefon : 069/798-32920, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : leimstaettner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.518
Preuß, Jari, M.A.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : preuss@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Ratt, Sandro, M.A.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : sandroratt@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.516
Sperling, Franziska, M.A.
Telefon : 069/798-32915, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Sperling@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.457
Sprechzeiten : Mittwoch 11:00-13:00 Uhr, ab 20.10.10, ohne Voranmeldung
Weber, Anke, M.A.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Anke.Weber@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.516
Lehrbeauftragte
Goldberg, Karina, M.A.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Goldberg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.516
Sprechzeiten : nach persönlicher VereinbarungGoethe-Universität
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Jung, Anne
Telefon : 069/798-22667, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : A.Jung@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1828
Kempf, Andreas, M.A.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Andreasoskarkempf@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-1.516
Knoche, Sacha, M.A.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Knoche@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.consultacultural.com
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.516




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.516
Puhan-Schulz, Franziska, Dr.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : info@fps-kunstvermittlung.com
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.516
Sprechzeiten : nach persönlicher Vereinbarung
Salein, Kirsten, Dr.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : Salein@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.516
Sprechzeiten : nach persönlicher Vereinbarung
Sierra-Barra, Sebastian, M.A.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : sierrabarra@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.516
Doktorandinnen / Doktoranden
Bernstein, Julia, Dr.
Telefon : 069/798-32918, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : juliaber@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.516
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Kühn, Alexandra, M.A.
Telefon : 069/798-32911, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.453
Sprechzeiten : Mo-Fr 11-14.30 Uhr
Hilfskräfte
Kayser, Laura
Telefon : 069/798-32909, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : lkayser@arcor.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/index.html




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Papachristos, Laura
Telefon : 069/798-32909, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : laura_e_p@web.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt
Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien
Juniorprofessorinnen / JuniorprofessorenGoethe-Universität
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Elfving-Hwang, Joanna, Jun. Prof.
Telefon : +49(0)69/798-23769
E-Mail : elfving-hwang@em.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-920
Orientalistik
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22855, Telefax : 069/798-24964
E-Mail : orient@em.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-22131, Telefax : 069/798-24964
E-Mail : daiber@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-613
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Eschraghi, Armin, Dr.
Telefon : 069/798-, Telefax : 069/798-24964
Senckenberganlage 31, 60325 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-615 a
Kluge, Eva-Maria, Dr.
Telefon : 069/798-22855, Telefax : 069/798-24964
E-Mail : e.kluge@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-614 a
Lehrbeauftragte
Schmitt, Jens Ole, Dr.
Telefon : 069/798-25084, Telefax : 069/798-23115
E-Mail : Schmitt@em.uni-frankfurt.de




Sellheim, Rudolf, Prof. Dr.
Dantestr. 4-6, 60054 Frankfurt am Main
Turkologie
Besucheradresse: Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : turkologie@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/





Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-205 a
Erdal, Marcel, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22858, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : erdal@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : sekr-judaistik@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/




E-Mail : akbas@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Robert-Mayer-Str. 1 (FLAT), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 207
Coskun, Hatice
Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : turkologie@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt
Nugteren, Hans
Telefon : 069/798-23785, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : turkologie@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Ragagnin, Elisabetta, Dr.
Telefon : 069/798-23823, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : ragagnin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mi., 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Raum 203 oder nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Ersen-Rasch, Margarete I.
Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Karoly, Laszlo, Dr.
Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt
Maimaitiming, Aminamu
Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Nevskaya, Irina, Dr.
Telefon : 069/798-23785, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : nevskaya@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt
Rind-Pawlowski, Monika
Waibel, Zinaida, Dr.
Telefon : 069/798-22859, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : turkologie@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/








Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt
Özer, Serife, Dr.
Telefon : 069/798-23785, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : s.oezer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/





Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : Sinologie@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Bemerkungen : Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main, Tel.
069/798-22851, Fax 069/798-22176 E-Mail: Sinologie@em.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Amelung, Iwo, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22897, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : Amelung@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-713
Sprechzeiten : Mo. 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
Ebertshäuser, Georg, Dr.
Telefon : 069/798-23288, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : Ebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-715
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kaske, Elisabeth, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23288, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : kaske@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-814
Wippermann, Dorothea, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22850, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : wippermann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-813
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Xu, Longfei, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22862, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : lo.xu@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-809
Sprechzeiten : dienstags 12 bis 14 Uhr
Xu, Haoming, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22862, Telefax : 069/79822176
E-Mail : hxu@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-809
Sprechzeiten : Do. 14-16 Uhr und nach Vereinbarung
Sekretariat
Sude, Brunhilde
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : B.Sude@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-805
Sprechzeiten : Mo-Fr. 8:30-12 Uhr und Mo., Di., Do. 13:30-16:30 Uhr und Mi. 13:30-18 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Büttner, Clemens, M.A.
Telefon : 069/798-28796, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : c.buettner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.sinologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-711
Sprechzeiten : Di. 9 bis 13 Uhr
Dippner, Anett, M.A.
Telefon : 069/798-22871, Telefax : 069/798-22871
E-Mail : Dippner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-714
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Lin, Chunping, M.A.
Telefon : 069/798-22854, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : c.lin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-808
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Tröster, Mirjam, M.A.
Telefon : 069/798-28795, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : M.Troester@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-719
Sprechzeiten : Di. 9-12 Uhr
Lehrbeauftragte
Cao, Ning
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : ning.cao@gmx.de




Telefon : 069/798-22843, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : r.liu@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-712
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Ren, Lu, M.A.
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : lu6.ren@gmail.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main
Song, Fang, M.A.
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : fangsong75@yahoo.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main
Wang, Jingling, Dr.
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : jlwang2007@yahoo.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/




Gräfstraße 39 (Konfuzius-Institut), 60486 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 39-3
Yuan, Huizhu, Dipl. Übersetzerin
Telefon : 069/798-22851, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : china.consulting@gmx.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Leblang, Rosa, Mo. 14:30-16 Uhr und Mi.-Fr. 12-16 Uhr
Telefon : 069/798-22852, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : leblang@em.uni-frankfurt.de




Seckenberganlage 31 (Bibl. Sinologie), 60325 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Jin, Meiling, M.A.
Telefon : 069/798-23285, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : jin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 166), 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-807
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Japanologie
Senckenberganlage 31 (Hauspostfach 167), 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Telefon : 069/798-23287, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : Japanologie@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Stellv. Gesch. Dir.
Gebhardt, Lisette, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22853, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : L.Gebhardt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-706
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (bitte um Voranmeldung im Sekretariat der Japanologie!) 807a
Professorinnen und Professoren
Gebhardt, Lisette, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22853, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : L.Gebhardt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-706
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (bitte um Voranmeldung im Sekretariat der Japanologie!) 807a
Kinski, Michael, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23249, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : Kinski@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-707
Sekretariat
Paulat, Volker, M.A.
Telefon : 069/798-23287, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : paulat@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt a. M., Raum : Juridicum-703
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Aoyama-Olschina, Miki, Mag. Artium
Telefon : +49(0)69/798-22830, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : olschina@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/japlehre/aoyama-olschina_profil.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-709 b
Großmann, Eike, Dr.des.
Telefon : 069/798-23219, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : e.grossmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/japlehre/jap_geistwimi_grossm.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-701
Sprechzeiten : Bitte Aushänge beachten und nach Vereinbarung
Mauermann, Johanna, M.A.
Telefon : 069/798-23260, Telefax : 069/79822173
E-Mail : j.mauermann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
FB 09, Japanologie, Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-709 a
Wagner, Cosima, Dr.des.
Telefon : 069/798-22177, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : C.Wagner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-704
Sprechzeiten : Bitte Aushänge beachten und nach Vereinbarung
Woldering, Guido, Dr., Dr.phil.
Telefon : +49(0)69/798-22445, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : g.woldering@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Seckenberganlage 31, PF 167, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-708




Jesse, Bernd, Dr., Dr.phil.
Telefon : 069/798-22837, Telefax : 069/798-22173
E-Mail : jesse@em.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-710
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per MailGoethe-Universität
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Katsube-Nixdorf, Wakako, M.A.




Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Nakayama-Ziegler, Kimiko, M.A.
Sprechzeiten : (nach Vereinbarung)
-
Woldering, Guido, Dr., Dr.phil.
Telefon : +49(0)69/798-22445, Telefax : +49(0)69/798-22173
E-Mail : g.woldering@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.japanologie.uni-frankfurt.de/
Seckenberganlage 31, PF 167, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-708
Sprechzeiten : SoSe 2010 vorlesungsfreide Zeit: nur nach Anmeldung über WebCT "Sprechstunden"
Institut für Vergleichende Sprachwissenschaft, Phonetik und Slavische Philologie
-
Schindler, Franz, Dr.
Telefon : 069/798-25134, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : Schindler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-605 a
Vergleichende Sprachwissenschaft
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 171), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23139, -22864, -25030, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : vglspw@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : #
Bemerkungen : Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 171), 60325 Frankfurt am
Main, Tel. 069/798-23139, -22864, -25030, Fax 069/798-22873
E-Mail:vglspw@em.uni-frankfurt.de
Phonetik
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 170), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-25031, Telefax : 069/798-22873
Web : http://menzerath.phonetik.uni-frankfurt.de
Bemerkungen : Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 170), 60325 Frankfurt am Main, Tel.
069/798-25031,Fax 069/798-22873 www:http://menzerath.phonetik.uni-frankfurt.de
Slavische Philologie
Dantestr. 4-6 (Hauspostfach 172), 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22180, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : Slav.Sem@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb//fb09/sps/slavphil/index.html





Telefon : 069/798-25134, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : Schindler@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-605 a
Professorinnen und Professoren
Freidhof, Gerd, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22180, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : slav.sem@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.htmlGoethe-Universität
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Levin-Steinmann, Anke, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22181, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : levin-steinmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-608
Meyer-Fraatz, Andrea, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25134, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : Meyer-Fraatz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-607
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Krause, Marion, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22868, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : krause@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html





Senkenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-606
Borovanská, Sabine, M.A.
Telefon : 069/798-22180, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : Borovanska@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-603
Hansen-Kokorus, Renate, Apl. Prof
Telefon : 069/798-25134, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : slav.sem@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-607
Kreß, Beatrix, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-28164, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : B.Kress@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-601
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dukova, Ute, Dr.
Telefon : 069/798-22180, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : slav.sem@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-610
Hajok, Alexandra, Dr.
Telefon : 069/798-22868, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : Hayok@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-606
Krajewski, Grzegorz, Dr.
Telefon : 069/798-22527, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : slav.sem@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Sazontchik, Olga, Dr.
Telefon : 069/798-22527, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : Olga.Mauer@t-online.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-611
Weikert, Marija, M.A.
Telefon : 069/798-23767, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : m.weikert@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt, Raum : Juridicum-609
Weikert, Janusz, M.A.
Telefon : 069/798-23528, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : J.Weikert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, Bibliothek im Anbau, 60325 Frankfurt am Main
-Goethe-Universität
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Weber (Slav), Thomas, OStR i. Hd.
Telefon : 069/798-22868, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : T.Weber@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-606
Seminar für Judaistik
Mertonstraße 17 (Hauspostfach 173), 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
Web : http://www.judaistik.uni-frankfurt.de




Hollender, Elisabeth, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : hollender@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Hollender/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-311 B
Müller-Kessler, Christa, Dr.
Telefon : 069/798-28677, Telefax : 069/798-23351
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-309 B
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Voß, Rebekka, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-22796, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : Voss@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-310 B
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kuyt, Annelies, Dr.
Telefon : 069/798-22794, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : kuyt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Kuyt/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-312 B
Loos, Bettina, M. A.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : B.Loos@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-314 B
Raspe, Lucia, Dr.
Telefon : 069/798-23624, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : raspe@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Raspe/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-314 B
Sebbagh, Rebecca, M. A.
Telefon : 069/798-22795, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : sebbagh@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-315 B
Lehrbeauftragte
Adelmann, Anette, M.A.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : adelmann@em.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main
Alexander-Ihme, Esther
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : oitser@gmx.de
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt
Heuberger, Rachel, Dr.
Telefon : 069/798-39665, Telefax : 069/798-39380
E-Mail : r.heuberger@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Lochow-Drüke, Christine, M.A.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : christine_lochow@web.de, Web :
http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Lochow-Dr__ke/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt
Wachten, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : wachten@juedischesmuseum.de, Web :
http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Wachten/index.html
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt
-
Eise, Monika
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : sekr-judaistik@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Mertonstraße 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-316 B
Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 4. Stock, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28261, Telefax : 069/798-25133
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html




Telefon : 069/798-28262, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : vossen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 411, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-411 D
Professorinnen und Professoren
Jungraithmayr, Herrmann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28515, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : jungraithmayr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 403, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-403 D
Sekretariat
Krause, Anja
Telefon : 069/798-28261, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : SekretariatIfAS@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-410 D
apl. Professorinnen und Professoren
Geider, Thomas, Apl. Prof
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main
Kilian-Hatz, Christa, Apl. Prof
E-Mail : c.kilian-hatz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Anyanwu, Rose-Juliet, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28424, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : Anyanwu@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 408, 60054 Frankfurt am Main
König, Christa, Apl. Prof
E-Mail : Christa.Koenig@uni-koeln.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html




Telefon : 069/798-23658, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : andreas@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 404, 60054 Frankfurt am Main
Becker, Julia
Telefon : 069/798-28514, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : Ju.Becker@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-409 Da
Beyer, Klaus, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23815, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : K.Beyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 405, 60054 Frankfurt am Main
Diallo, Abdourahmane, Dr.
Telefon : 069/798-23815, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : diallo@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 405, 60054 Frankfurt am Main
Eck, Clarissa
E-Mail : C.Eck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main
Ermisch, Sonja, Dr.
Telefon : 069/798-23658, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : s.ermisch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 404, 60054 Frankfurt am Main
Haffner, Anna
Telefon : 069/798-28514, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : A.Haffner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-409 Da
Köhler, Bernhard
Telefon : 069/798-28424, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : B.Koehler@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 408, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-408 D
Zoch, Ulrike
Telefon : 069/798-23658, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : U.Zoch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html




E-Mail : keuthmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstraße 17-21, Trakt D (Hörsaalgebäude), 60325 Frankfurt a. M.
Mekonnen, Teklia
E-Mail : mekonnen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt
Voeltz, Erhard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-29089, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : voeltz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 402, 60054 Frankfurt am Main
Weich, Nina
E-Mail : NiWeich@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, 60054 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Leger, Rudolf, Dr.
Telefon : 069/798-28263, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : leger@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-409b D
Institut für Studien der Kultur und der Religion des Islam
Gräfstr. 78, 60487 Frankfurt
E-Mail : guillery@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/index.htmlGoethe-Universität
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Professorinnen und Professoren
Atay, Hüseyin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32752, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : atayveatay@yahoo.com.tr, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt
Recber, Mehmet Sait, Dr. habil.
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/index.html
Gräfstr. 78, 60486 Frankfurt
Takim, Abdullah, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32750, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : takim@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/personen/takim/index.html
Gräfstraße 78, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : SoSe 09: nach Vereinbarung
Yeprem, Saim, Prof. Dr.
Özsoy, Ömer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33361, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Oezsoy@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/personen/oezsoy/index.html
Gräfstraße 78, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : SoSe 09: Mittwoch, 11:00 - 12:00 Uhr
Sekretariat
Guillery, Monika
Telefon : 069/798-32752, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Guillery@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 78, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : jede Woche Mo, Mi, Do, Fr 08:00 - 12:00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Al-Kafri, Omar
Telefon : 069/798-33362; 0175/8015848, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Al-Kafri@em.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 78, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : WS 09/10: Nach Vereinbarung
Günes, Serdar, M.A.
Telefon : 069/798-32751, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Guenes@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/personen/guenes/index.html
Gräfstraße 78, 60486 Frankfurt am Main
Sahin, Ertugrul
Telefon : 069/798-33362, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : Sahin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/islam/personen/sahin/index.html
Gräfstraße 78, 60486 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-32752, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : guelayse@web.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Behr, Harry Harun, Prof. Dr.
Telefon : 0911/ 5302607
E-Mail : hb@enF.uni-erlangen.de, Web : http://www.izir.de
Regensburger Straße 160, 90478 Nürnberg






Telefon : 0951/52575, Telefax : 0951/52589
E-Mail : rotraud.wielandt@uni-bamberg.de






Telefon : 069/798-32752, Telefax : 069/798-32753
Gräfstraße 78, 60325 Frankfurt am Main
Marrouni, Hind
Nölke, Johanna
Telefon : 069/798-32751, Telefax : 069/798-32753
E-Mail : johanna5684@yahoo.de
Gräfstraße 78, 60325 Frankfurt am Main
Wagner, Constantin
Fachbereich 10 - Neuere Philologien
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32742, Telefax : 069/798-32743
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/index.html




Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Dekanat
Schmidt, David, M.A.
Telefon : 069/798-32742, Telefax : 069/798-32743
E-Mail : Schmidt@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.355
Schramm, Sabine
Telefon : 069/798-32736, Telefax : 069/798-32743
E-Mail : S.Schramm@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.352
Schuhmann, Martin, Dr.
Telefon : 069/798-32744, Telefax : 069/798-32743
E-Mail : m.schuhmann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach 154, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.356
Sprechzeiten : Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
Wechsel, Kirsten, Dr.
Telefon : 069/798-32740, Telefax : 069/798-32743
E-Mail : k.wechsel@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/












Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.213
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 Anmeldung: 798-32358. In der vorlesungsfreien Zeit: Anmeldung per
Email erbeten!
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 Anmeldung: 798-32358. In der vorlesungsfreien Zeit: Anmeldung per
Email erbeten!
Drügh, Heinz, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32860, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Druegh@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Hauspost 140), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.215
Sprechzeiten : Do, 12.30-14 Uhr, Anmeldung per Mail an: scheffler@lingua.uni-frankfurt.de
Emmerich, Lena
Estelmann, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-32199, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Estelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.214
Sprechzeiten : Mo 17-18 (SoSe 2009)
Estelmann, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-32199, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Estelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.214
Sprechzeiten : Mo 17-18 (SoSe 2009)
Ewers, Hans-Heino, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32997, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : ewers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://hhewers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-214
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Ewers, Hans-Heino, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32997, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : ewers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://hhewers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-214
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Giuriato, Davide, Dr.
Telefon : 069/798-32706, Telefax : 069/798-32703
E-Mail : giuriato@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.253
Sprechzeiten : Mi 9-10 Uhr
Goll, Tobias
Hamacher, Werner, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum
1.252, matani@lingua.uni-frankfurt.de, Tel. 069-798-32871Goethe-Universität
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Hamacher, Werner, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum
1.252, matani@lingua.uni-frankfurt.de, Tel. 069-798-32871
Hamacher, Werner, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum
1.252, matani@lingua.uni-frankfurt.de, Tel. 069-798-32871
Holtschoppen, Felix
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : f.holtschoppen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/holtschoppen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : beurlaubt für das WS 10/11; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Huber, Markus
Komfort-Hein, Susanne, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32857, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/lehrende/professoren_und_professorinnen/komfort-hein/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Forschungssemester. Sprechstunden nach Vereinbarung per Mail.
Müller, Stefanie
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : s.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Per Email
Nowak, Nicola
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : ninowak@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.212
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156




Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Mo 14:30 - 16:00; vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Schulz, Petra, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32561, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.315
Sprechzeiten : Dienstag von 15-16 Uhr, Voranmeldung über das Sekretariat erforderlich ; Die
Feriensprechstunden finden Sie auf der Homepage des Instituts.
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Seidel, Robert, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32696, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : robertcseidel@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.217
Sprechzeiten : Di 14 Uhr und n.V. per Mail
Seidel, Robert, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32696, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : robertcseidel@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.217
Sprechzeiten : Di 14 Uhr und n.V. per Mail
Wachter, Christian
Weiß, Helmut, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32674, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : weiss@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuhl_Weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.151
Sprechzeiten : Do 14:00 bis 15:00 Uhr, Raum 2.151, nur mit Voranmeldung
Weiß, Helmut, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32674, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : weiss@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuhl_Weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.151
Sprechzeiten : Do 14:00 bis 15:00 Uhr, Raum 2.151, nur mit Voranmeldung
Wild, Gerhard, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32044, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : g.wild@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/wild/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.251
Sprechzeiten : SoSe11: Mi 10-11 (Anmeldeliste am Infobrett gegenüber IG 6.251)´, Anerkennungen: ein
Mal monatlich Mi 11-12 (Liste). Feriensprechstunde n.Vb.: E-mailGoethe-Universität
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Wild, Gerhard, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32044, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : g.wild@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/wild/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.251
Sprechzeiten : SoSe11: Mi 10-11 (Anmeldeliste am Infobrett gegenüber IG 6.251)´, Anerkennungen: ein
Mal monatlich Mi 11-12 (Liste). Feriensprechstunde n.Vb.: E-mail
Zernack, Julia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Sprechzeiten : Mi. 10.00 - 11.00 Uhr
Zernack, Julia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Sprechzeiten : Mi. 10.00 - 11.00 Uhr
Zimmermann, Thomas Ede, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32394, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : T.E.Zimmermann@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb10/zimmermann
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.314
Sprechzeiten : DO 13:00 bis 14:00 Uhr, Raum 4.314
Vorsitzende/r
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft
Grüneburgplatz 1 (Fach 133), 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32871, Telefax : 069/798-32872
Web : http://www.komparatistik.com




Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum




Telefon : 069/798-32480, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : bernsdorff@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.555
Sprechzeiten : Mi 14-15 Uhr/Mi, 06.10. und 13.10. sind keine Sprechst. WS 2010/11
(Forschungssemester). Freitag, 17.12.2010 von 14:00 bis 16:00 Uhr oder n.V.
Hamacher, Werner, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32869, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Hamacher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.251
Sprechzeiten : Do. 16 - 17 Uhr und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten: Sekretariat, Raum
1.252, matani@lingua.uni-frankfurt.de, Tel. 069-798-32871
Komfort-Hein, Susanne, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32857, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/lehrende/professoren_und_professorinnen/komfort-hein/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Forschungssemester. Sprechstunden nach Vereinbarung per Mail.
Kraß, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : Do 13-14 Uhr
Lehmann, Hans-Thies, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32065, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : H.T.Lehmann@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/lehmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Anfrage im Theatersekretariat, Raum 6.316, Tel 79832067
Lindner, Burkhardt, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32063, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : Lindner@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/lindner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.314
Sprechzeiten : Siehe Institutswebseite und Aushänge (Anmeldelisten an Raum 6.351).
Meyer-Fraatz, Andrea, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-25134, Telefax : 069/798-22182
E-Mail : Meyer-Fraatz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/sps/slavphil/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-607
Pankow, Edgar, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32881, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Pankow@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.257
Sprechzeiten : (in der Vorlesungszeit) 19:00 w1 2 1.257 18:00
Paulsen, Thomas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32482, Telefax : 069/798-32453
E-Mail : thomas.paulsen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/klassphil/
Grüneburgplatz 1 (Hauspostfach 147), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.556
Sprechzeiten : Sprechstunde Di 12-13
Perels, Christoph, Hon. Prof.
Telefon : 069/521327, Telefax : 069/798-32850
Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : 16:00 w1 4 1.154 14:00
Seel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32770, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : seel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.453




E-Mail : Wolfzettel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/wolfzettel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.215
Sprechzeiten : im Ruhestand seit 1.4.2008
Wuthenow, Ralph-Rainer
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Di 11-12 Uhr
Wyss, Ulrich, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32690, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : u.wyss@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.214
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Zernack, Julia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Sprechzeiten : Mi. 10.00 - 11.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Lemke, Anja, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32879
E-Mail : A.Lemke@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.256
Sprechzeiten : siehe Aushang 1.256
Lorenzer, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-32873, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Lorenzer@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Fach 133), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.253
Sprechzeiten : Donnerstag, 16 - 17 Uhr
Prade, Juliane, M.A.
Telefon : 069/798-32875, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Prade@lingua.uni-frankfurt.de
Raum : IG-Hochhaus-1.254
Sprechzeiten : Di., 16 - 17 Uhr, R. 1.254
Steinmann, Holger, Dr.
Telefon : 069/798-32873, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Steinmann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Fach 133), 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.253
Sprechzeiten : 16:00 w1 4 1.253 15:00
Striewski, Christina, M.A.




Telefon : 069/6062441, Telefax : 069/6062370
E-Mail : Hans.Balmes@fischerverlage.de
S. Fischer Verlag, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt am Main
Krstin, Timo
Lochow-Drüke, Christine, M.A.
Telefon : 069/798-22677, Telefax : 069/798-23351
E-Mail : christine_lochow@web.de, Web :
http://www.judaistik.uni-frankfurt.de/personal/Lochow-Dr__ke/index.html




Grüneburgplatz 1 (Fach 133), 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach VereinbarungGoethe-Universität
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Schestag, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32873, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Schestag@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Fach 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.253




Telefon : 069/798-32871, Telefax : 069/798-32872
E-Mail : Matani@lingua.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1 (Fach 133), 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.218

















Institut für Psycholinguistik und Didaktik der deutschen Sprache
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32730, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : psychling@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_psychling/index.htm
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32730, Fax 069/798-32731
Geschäftsführender Direktor/in
Thomé, Günther, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32718, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : thome@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.315




Telefon : 069/798-32561, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.315
Sprechzeiten : Dienstag von 15-16 Uhr, Voranmeldung über das Sekretariat erforderlich ; Die
Feriensprechstunden finden Sie auf der Homepage des Instituts.
Geschäftsführung
Sonnenberg-Gustafson, Ylva
Telefon : 069/798-32730, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : y.sonnenberg@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.318
Sprechzeiten : Öffnungszeiten des Geschäftszimmers ab Januar 2011 Mo + Mi 10 - 15, Di 10 - 17 Uhr,
Do 14 - 16 Uhr Fr geschlossen Raum 2.318
Professorinnen und Professoren
Herrmann, Wolfgang, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32722, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : wolfghrrmnn@aol.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.314
Sprechzeiten : Fr 14.00 - 15.00 Uhr Raum 2.314
Schulz, Petra, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32561, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.315
Sprechzeiten : Dienstag von 15-16 Uhr, Voranmeldung über das Sekretariat erforderlich ; Die
Feriensprechstunden finden Sie auf der Homepage des Instituts.
Thomé, Günther, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32718, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : thome@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.315
Sprechzeiten : Donnerstag 13 - 14 Uhr
Sekretariat
Sonnenberg, Ylva
Telefon : 069/798-33123, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : Sekretariat_thome@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.316
Sprechzeiten : Mo - Mi 14-16 Uhr, und Do 10-13 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Corvacho, Irene
Telefon : 069/798-32726, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : CorvachoDelToro@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.311
Geist geb. Kleissendorf, Barbara
Telefon : 069/798-32565
E-Mail : Geist@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.317
Grimm, Angela
Telefon : 069/798-32562, Telefax : 069/798-32564
E-Mail : Grimm@em.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, Bauteil B, Raum 126, 60325 Frankfurt




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.352
Müller, Anja
E-Mail : AnjaMueller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.317
Sprechzeiten : zur Zeit keine reguläre Sprechstunde.Goethe-Universität
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Neubauer, Kathleen
Telefon : 069/798-33124, Telefax : 069/798-32564
E-Mail : K.Neubauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://unter dieser Adresse ist Frau Neubauer montags
und dienstags zu erreichen.
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.311
Sprechzeiten : Mo 11 - 12 Uhr
Ritter, Alexandra
Telefon : 069/798-32562, Telefax : 069/798-32564
E-Mail : Ritter@lingua.uni-frankfurt.de
Mertonstr. 17-21, Bauteil B, Raum 126, 60523 Frankfurt
Sell, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-32724, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : U.Sell@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.312




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.311
Sprechzeiten : Do 14:30 - 15:30 Uhr
Studienfachberatung
Frerichs, Derk, Dr.
Telefon : 069/798-32573, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : frerichs@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.352
Sprechzeiten : Do 14-15 Uhr
Herrmann, Wolfgang, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32722, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : wolfghrrmnn@aol.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.314
Sprechzeiten : Fr 14.00 - 15.00 Uhr Raum 2.314
Schulz, Petra, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32561, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.315
Sprechzeiten : Dienstag von 15-16 Uhr, Voranmeldung über das Sekretariat erforderlich ; Die
Feriensprechstunden finden Sie auf der Homepage des Instituts.
Thomé, Günther, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32718, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : thome@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.315
Sprechzeiten : Donnerstag 13 - 14 Uhr
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Hegewald, Andrea
Telefon : 069/798-32563, Telefax : 069/798-32564
E-Mail : Hegewald@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.316
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Strecker, Geeske
Telefon : 069/798-23440, Telefax : 069/798-32564
E-Mail : strecker@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Straße 14, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 14-GV 14-303
Hilfskräfte
Voet-Cornelli, Barbara
Telefon : 069/798-32568, Telefax : 069/798-32569
E-Mail : Voet.Cornelli@em.uni-frankfurt.de






Telefon : 069/798-32573, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : frerichs@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.352
Sprechzeiten : Do 14-15 Uhr
Hoffmann-Erz, Ruth
Telefon : 069/798-32710, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : R.Hoffmann-Erz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.255
Sprechzeiten : Mo 10:00-11:00 Uhr (nach vorheriger Anmeldung)
Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : tyszak@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/index.html
Aufgaben : Öffnungszeiten des Geschäftszimmers (IG 1.157)
während des Semesters:
Mo-Fr 10-16 Uhr
ONLINE - INFORMATIONEN ZUM STUDIUM:
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/inst_psychling/Studium/index.htmlDie
Studienordnungen regeln Form, Inhalte, Ablauf und
Anforderungen des Studiums in einem bestimmten Fach
- in unserem Fall Germanistik/Deutsch und Bachelor
(BA ab WS 10/11). Welche Ordnung für Sie relevant
ist, hängt von dem Studienabschluss ab, den Sie
anstreben.Eine semesterbezogene Übersicht aller
Lehrveranstaltungen für die Lehrämter im Fach Deutsch
ist auf unserer Homepage zu finden
unter:http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/studinfo/Lehr__mter_ModUebersicht/
index.htmlANSPRECHPARTNER FÜR PRÜFUNGEN
Prüfungen Magister: alle Professor_innen sowie Privatdozent_innen der
Germanistik, sowie Dr. Joch, App. 32842Prüfungen Bachelor Informationen: Dr.
Rohowski, App. 32847Prüfungen Staatsexamen Informationen: Dr. Rohowski, App.
32847, Dr. Heyer, App. 32720
Prüfungen Lehrämter: ÄdL: L1, L2, L3, L5: Apl. Prof. Dr. Fürbeth; Univ.-Prof. Dr.
Kraß, Univ.-Prof. Dr. Wyss
Prüfungen Lehrämter NdL L1, L2, L3, L5: PD Dr. Bunzel, Apl. Prof. Dr. Boehncke,
Uni.-Prof'in Dr. Bohnenkamp-Renken, Univ.-Prof. Dr. Drügh, Univ.-Prof. Dr. Ewers,
Jun.-Prof. Hoffmann, Univ.-Prof. i. R. Dr. Kimpel, Univ.-Prof'in Dr. Komfort-Hein,
Univ. Prof. i.R. Dr. Lindner, Univ. Prof. i. R. Dr. Mittenzwei (L 3), Dr. Rohowski, Prof.
i.R. Dr. Hartmut Scheible, Univ.-Prof. Dr. Seidel, PD Dr. Varwig, Apl. Univ.-Prof. Dr.
Wiethölter, Univ.-Prof. em. Dr. WuthenowPrüfungen Fachdidaktik: Literaturdidaktik
L1, L2, L3, L5 : Dr. Daubert, Dr. Heyer, Dr. Odendahl, Prof. Dr. Rosebrock, Prof.
Dr. ScheiblePrüfungen Fachdidaktik: Spachdidaktik L1, L2,L3,L5: Prof. Dr.
Herrmann, Gebauer (Päd. Mitarbeiter), Prof. Dr. Schulz, Siekmann M.A., Prof.
Dr. ThoméZwischenprüfungsberechtigungen: Dr. Giuriato, Dr. Joch, Dr. Metz,
Dr. Rohowski, Dr. Toepfer, PD Dr. Varwig, Wallach, M.A., Dr. Zegowitz sowie alle
Professoren und Professorinnen
Lektorenprüfung Niederländisch: Artois, Laurette, M.A., App. 32851
STUDIENBERATUNGEN
Fachstudienberatung Bachelor: Dr. Rohowski
Fachstudienberatung Lehramtsstudiengänge: alle
LehrendenFachstudienberatung Magisterstudiengänge: alle Lehrenden
Beauftragte für die Anerkennung von Studienleistungen (In- und Ausland) M.A.
und BA: Dr. Rohowski, Gabriele, App. 32847
Erasmus-Programm-Koordinator: Univ.-Prof. Dr. Seidel, Robert, App. 32696
Koordination Kompetenzzentrum Schreiben: Stephanie Dreyfürst, M.A., App.
32845Goethe-Universität
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BAföG-Beauftragte MA: Dr. Rohowski, Gabriele, App. 32847
Fachbereichsratsmitglied: Dr. Rohowski, Gabriele, App. 32847Studentische
Vertretung : App. 33110
Frauenbeauftragte: Stephanie Dreyfürst, M.A., App. 32845
DV-Administrator: Heilmann, Marc
Weiterbildende Studien: Maren Illinger und Malte Kleinjung, M.A., Raum 1.216, App.
23626/
Archiv der Peter Suhrkamp Stiftung: Schopf, Wolfgang, App. 32443
Internationale Frankfurter Sommerkurse: http://www.frankfurter-sommerkurse.de
Alumni Verein der Germanistik: Dr. Rohowski, Gabriele, App. 32847




Telefon : 069/798-32696, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : robertcseidel@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.217
Sprechzeiten : Di 14 Uhr und n.V. per Mail
Stellv. Gesch. Dir.
Rosebrock, Cornelia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32559, Telefax : 069/798-32558
E-Mail : C.Rosebrock@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.314
Sprechzeiten : Di 10.30 - 12 Uhr
Direktorium
Rauscher, Ute, M.A.
Telefon : 069/798-32865, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : u.rauscher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.218
Scheffler, Sandy, M. A.
Telefon : 069/798-32694, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : scheffler@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.216
Professorinnen und Professoren
Bastert, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32688
Raum : IG-Hochhaus-2.214
Boehncke, Heiner, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : h.boehncke@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Do 14-16 Uhr
Bohn, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.215
Bohnenkamp-Renken, Anne, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-32057; 069/13880243
E-Mail : abohnenkamp@goethehaus-frankfurt.de
Raum : IG-Hochhaus-2.254
Sprechzeiten : nach Vereinbarung, Anmeldung bei Frau Buck im Goethe-Haus:
cbuck@goethehaus-frankfurt.de
Drügh, Heinz, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32860, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Druegh@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Hauspost 140), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.215
Sprechzeiten : Do, 12.30-14 Uhr, Anmeldung per Mail an: scheffler@lingua.uni-frankfurt.deGoethe-Universität
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Hilmes, Carola, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : C.Hilmes@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Prof. Dr. Hilmes lehrt im WS 10/11 an der LMU München
Kimpel, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32845, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : kimpel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Do 16-17 Uhr, Rm IG 1.154
Komfort-Hein, Susanne, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32857, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/lehrende/professoren_und_professorinnen/komfort-hein/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Forschungssemester. Sprechstunden nach Vereinbarung per Mail.
Kraß, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : Do 13-14 Uhr
Mittenzwei, Ingrid
Telefon : 069/798-32863, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.217
Sprechzeiten : Mo 13:00 - 14:00, Raum 1.217
Perels, Christoph, Hon. Prof.
Telefon : 069/521327, Telefax : 069/798-32850
Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : 16:00 w1 4 1.154 14:00
Rosebrock, Cornelia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32559, Telefax : 069/798-32558
E-Mail : C.Rosebrock@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.314
Sprechzeiten : Di 10.30 - 12 Uhr




Sprechzeiten : mittwochs von 12.30- 13.30 Uhr
Seidel, Robert, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32696, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : robertcseidel@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.217
Sprechzeiten : Di 14 Uhr und n.V. per Mail
Thomasberger, Andreas, Apl. Prof
E-Mail : a_thb@web.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Mo 10.15 - 11.15 Uhr
Wiethölter, Waltraud, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32702, Telefax : 069/798-32703
E-Mail : wiethoelter@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.251
Sprechzeiten : Di 20 Uhr, und n.V.
Wuthenow, Ralph-Rainer
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Di 11-12 Uhr
Wyss, Ulrich, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32690, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : u.wyss@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.214




Telefon : 069/798-32839; 069/798-32688, Telefax : 069/798-32838
E-Mail : gorgas@bzg.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ub.uni-frankfurt.de/kontakt/bzg.html





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.154
Sprechzeiten : Di 18-19 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Varwig, Freyr Roland, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32866, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : F.Varwig@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-1.217





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.213
Bender, Jesko, M. A.
Telefon : 069/798-32853
E-Mail : J.Bender@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.212




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.213
Dreyfürst, Stephanie, M. A.
Telefon : 069/798-32845, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Dreyfuerst@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/kompetenzzentrum_schreiben/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.155
Sprechzeiten : Di 14-16 Uhr, Do 10-12 Uhr
Fürbeth, Frank, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32680, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : frank.fuerbeth@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.156





Sprechzeiten : Di 10-11 Uhr
Gahn, Jessica
Telefon : 069/798-32554, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : gahn@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.312




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.256
Giuriato, Davide, Dr.
Telefon : 069/798-32706, Telefax : 069/798-32703
E-Mail : giuriato@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.253
Sprechzeiten : Mi 9-10 UhrGoethe-Universität
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Heyer, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-32720, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Heyer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.313
Sprechzeiten : Frau Heyer hat im WS 10/11 einen Lehrauftrag im Ausland.
Illinger, Maren
Telefon : 069 798 32826
E-Mail : illinger@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.216





Sprechzeiten : Mi 18-19 Uhr und n. V.
Jörgens, Moritz
Telefon : 069/798-28643, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : m.joergens@em.uni-frankfurt.de





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.216
Sprechzeiten : Mo 14-15 Uhr
Marschall, Veronika, Dr.
Telefon : 069/798-32692, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Marschall@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/lehrende/professoren_und_professorinnen/seidel/
mitarbeiter/marschall.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.215
Metz, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32698, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : c.metz@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.218
Sprechzeiten : Di 15:00 - 16:00, R. 2.218
Müller, Sonja
Telefon : 069/798-32712, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : sonja.mueller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.256




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.154
Sprechzeiten : Di 12-13 Uhr
Ott, Michael
Telefon : 069/798-32687, Telefax : 069/798-32688
E-Mail : ott@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.212










Sprechzeiten : Do 14-15 Uhr, Rm 3.312Goethe-Universität
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Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Toepfer, Regina, Dr.
Telefon : 069/798-32690, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : R.Toepfer@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.214
Sprechzeiten : Mi 16 - 17 Uhr, --> fällt am 24.11.10 aus!
Wallach, Steffen
Telefon : 069/798-32707, Telefax : 069/798-32703
E-Mail : wallach@lingua.uni-frankfurt.de
Raum : IG-Hochhaus-2.253
Sprechzeiten : Mo 11:00 - 12:00, Raum 2.253
Wegener, Lydia
Telefon : 069/798-32680, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : Wegener@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.156
Sprechzeiten : Do 14 - 15 Uhr
Zegowitz, Bernd, Dr.
Telefon : 069/798-32693, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Zegowitz@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.215
Sprechzeiten : Do 15-16 Uhr
Lehrbeauftragte
Bedekovi#, Nataša, M. A.
Telefon : 069/798-32687, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : bedekovic@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.212
Sprechzeiten : Mo 15 - 16 Uhr
Beheydt, Ludo, Prof.
Behr, Monique
Bunzel, Wolfgang, PD. Dr.
E-Mail : WBunzel@goethehaus-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.
Dietrich, Stephan, Dr.
E-Mail : steph.Dietrich@web.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. V.




Massar, Kathrin, Dr. des.
Michaelis, Beatrice, Dr. des.
E-Mail : Beatrice.Michaelis@gcsc.uni-giessen.de











Telefon : 06144/ 3463
E-Mail : Parzival2004@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html







Telefon : (069) 212 36091
E-Mail : sonja.vandenrath@stadt-frankfurt.de, Web : http://www.kultur.frankfurt.de










Boehncke, Heiner, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32843, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : h.boehncke@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Do 14-16 Uhr
Drügh, Heinz, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32860, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : Druegh@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1 (Hauspost 140), 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.215
Sprechzeiten : Do, 12.30-14 Uhr, Anmeldung per Mail an: scheffler@lingua.uni-frankfurt.de
Fürbeth, Frank, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32680, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : frank.fuerbeth@t-online.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.156
Sprechzeiten : Do 17-18 Uhr
Kimpel, Dieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32845, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : kimpel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.154
Sprechzeiten : Do 16-17 Uhr, Rm IG 1.154
Komfort-Hein, Susanne, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32857, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/lehrende/professoren_und_professorinnen/komfort-hein/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Forschungssemester. Sprechstunden nach Vereinbarung per Mail.
Kraß, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : Do 13-14 Uhr
Mittenzwei, Ingrid
Telefon : 069/798-32863, Telefax : 069/798-32850
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.217
Sprechzeiten : Mo 13:00 - 14:00, Raum 1.217Goethe-Universität
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Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Wyss, Ulrich, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32690, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : u.wyss@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.214





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.256
Heyer, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-32720, Telefax : 069/798-32731
E-Mail : P.Heyer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.313
Sprechzeiten : Frau Heyer hat im WS 10/11 einen Lehrauftrag im Ausland.
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Rosebrock, Cornelia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32559, Telefax : 069/798-32558
E-Mail : C.Rosebrock@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.314
Sprechzeiten : Di 10.30 - 12 Uhr
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Behrouzi-Rühl, Jasmin S., Dr.
Telefon : 069/798-32705, Telefax : 069/ 798- 32703
E-Mail : j.s.ruehl@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.255
Bopp, Inge
Telefon : 069/798-32688, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : bopp@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.213
Rauscher, Ute, M.A.
Telefon : 069/798-32865, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : u.rauscher@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.218
Scheffler, Sandy, M. A.
Telefon : 069/798-32694, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : scheffler@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.216
Tyszak, Stephanie
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.157
Sprechzeiten : Mo 10-14 Uhr, Di-Frei 10-16 Uhr
Tyszak, Stephanie
Telefon : 069/798-32849, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : tyszak@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.157
Sprechzeiten : Mo 10-14 Uhr, Di-Frei 10-16 Uhr
Ziel, Doris
Telefon : 069/798-32557, Telefax : 069/798-32558
E-Mail : D.Ziel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.313





Grüneburgplatz 1 (Fach 133), 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.218
Sprechzeiten : mittwochs 10:00 Uhr -12 Uhr und n.V. per Mail
Küpper, Thomas, Dr.
Telefon : 069-798-32063, Telefax : 069-798-32062
E-Mail : kuepper@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.155












Telefon : 069/798-32687, Telefax : 069/798-32688
E-Mail : buhr@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.213
Gedziorowski, Lukas
Telefon : 069/798-32705












Telefon : 069/798-32692; 069/798-32694
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt/M., Raum : Geowiss.-2.217
Sprechzeiten : n. Vereinbarung
Riemer, Claudia














Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156




Grüneburgplatz 1, Institut für Deutsche Sprache un, 60629 Frankfurt am Main
-
Artois, Laurette
Telefon : 069/798-32851, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Artois@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.211
Sprechzeiten : 1.211
Artois, Laurette
Telefon : 069/798-32851, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Artois@lingua.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-32698, Telefax : 069/798-32695
E-Mail : c.metz@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.218
Sprechzeiten : Di 15:00 - 16:00, R. 2.218
Rohowski, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32847, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : Rohowski@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.156
Sprechzeiten : Do, 10-12 Uhr, Rm IG 1.156 und nach Vereinbarung
Institut für Linguistik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32398; 32392, Telefax : 069/798-32399; 32395




Telefon : 069/798-32674, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : weiss@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuhl_Weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.151
Sprechzeiten : Do 14:00 bis 15:00 Uhr, Raum 2.151, nur mit Voranmeldung
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Gippert, Jost, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25054, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gippert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/gippertj.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-103
Grewendorf, Günther, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32397, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : grewendorf@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb10/grewendorf
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.315
Sprechzeiten : MI 11:00 bis 12:00 Uhr, Raum 4.315
Reetz, Henning, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25031, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : reetz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://menzerath.phonetik.uni-frankfurt.de/staff/reetz/reetz.html
Georg-Voigt-Str. 6, rechter Eingang (Hauspost 170), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str.
6-204
Sprechzeiten : fast jederzeit - per Email Termin vereinbaren
Ritter, Ralf-Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23139, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : r.p.ritter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/ritterrp.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main
Weiß, Helmut, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32674, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : weiss@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuhl_Weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.151
Sprechzeiten : Do 14:00 bis 15:00 Uhr, Raum 2.151, nur mit Voranmeldung
Wodarz, Hans-Walter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23744, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : wodarz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~ifb/ipf1.html
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main
Zimmermann, Thomas Ede, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32394, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : T.E.Zimmermann@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb10/zimmermann
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.314
Sprechzeiten : DO 13:00 bis 14:00 Uhr, Raum 4.314
Sekretariat
Sauer, Peter Leonhard
Telefon : 069/798-23139; 069/798-23744; (Di, Mi, Do 13-16)
E-Mail : P.L.Sauer@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 6, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-209
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Bader, Markus, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32406, Telefax : 069/798-32409
E-Mail : markus.bader@uni-konstanz.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.351
Sprechzeiten : dienstags von 10:30 bis 11:30 Uhr
Fuß, Eric, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32401, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : Fuss@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.317
Sprechzeiten : montags von 14:00 bis 15:00 Uhr
Gelumbeckaite, Jolanta, PD. Dr.
Telefon : 069/798-25030, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : jolantage@yahoo.co.uk
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-105
Gippert-Fritz, Sonja, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23139, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gippert-fritz@em.uni-frankfurt.de





Georg Voigt Str. 6, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-3
Dümig, Sascha
Telefon : 069/798-32408, Telefax : 069/798-32409
E-Mail : Duemig@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.352
Sprechzeiten : Mi 15:00 bis 16:00 Uhr
Ferraresi, Gisella, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32670
E-Mail : ferraresi@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuhl_Weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.153




Georg-Voigt-Str. 6, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-102
Geumann, Anja, Dr.
Telefon : 069/798-22846
E-Mail : geumann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.phonetik.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 6 (Hspostf 170), (rechter Eing.), 60325 Frankfurt am Main
Gutzmann, Daniel
Telefon : 069/798-32384, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Gutzmann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.256
Sprechzeiten : Mo 14.00 bis 15.00 Uhr, Raum 4.256
Hamlaoui, Fatima, Dr.
Telefon : 069/798-32221, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Fhaml044@gmail.com
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.256
Heinold, Simone
Telefon : 069/798-32410, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : Heinold@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.353
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Huitink, Janneke, Dr.
Telefon : 069/798-32386, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Huitink@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.257
Ishihara, Shinichiro, Dr.
Telefon : 069/798-32221, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Ishihara@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.256
Sprechzeiten : Mittwochs, 16:00 - 18:00
Jäger, Agnes, Dr.
Telefon : 069/798-32670, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : jaeger@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.153
Sprechzeiten : Mo, 16:00 bis 17:00 Uhr, nur mit Voranmeldung
Jügel, Thomas, M.A.
Georg Voigt Str. 6, 60325 Frankfurt am Main
Korn, Agnes, Dr.
Telefon : 069/798-22847, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : A.Korn@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/korn.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-104
Köpping, Jan
Telefon : 069/798-32386, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : JanKoepping@web.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.257
Sprechzeiten : Fr. 12.00 bis 13.00 Uhr, Raum 4.257Goethe-Universität
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Meier, Cécile, Dr.
Telefon : 069/798-32386, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : c.meier@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.257
Sprechzeiten : Donnerstags von 11.00 bis 12.00 Uhr, Raum 4.257
Mittmann, Roland, M.A.
Telefon : 069/798-22864, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : mittmann@em.uni-frankfurt.de
Georg Voigt Str. 6, 60325 Frankfurt am Main
Nevskaya, Irina, Dr.
Telefon : 069/798-23785, Telefax : 069/798-24974
E-Mail : nevskaya@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/turkologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt
Pankau, Andreas
Telefon : 069/798-32393, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : A.Pankau@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.312
Sprechzeiten : Mittwoch von 15:00 bis 16:00 Uhr
Plunze, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32400, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Plunze@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.312
Sprechzeiten : Mo 12:00 bis 13:00 Uhr, Raum 4.312
Pourtskhvanidze, Zakharia, M.A.
Telefon : 069/798-25030, Telefax : 069/798-22873




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.257
Schulze-Bünte, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-32390, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : Schulze-Buente@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, D-60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.317




Varrentrappstraße 40-42, 60486 Frankfurt
Strobel, Thomas, M.A.
Telefon : 069/798-32506, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : th.strobel@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.151
Tandaschwili, Manana, Dr.
Telefon : 069/798-22688, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : tandaschwili@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/manana.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60054 Frankfurt am Main
Zhou, Hong
Telefon : 069/798-32386, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : luciferderbescheidene@yahoo.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.257
Sprechzeiten : Mo. 15.00 bis 16.00 Uhr, Raum 4.256
Zimmerer, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-23743, Telefax : 069/798-22873
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 170), 60325 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Dadunaschwili, Elgudscha, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23139, Telefax : 069/798-22873
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-2
Dern, Christa, Dr.
E-Mail : Christa.Dern@arcor.de






Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.318
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hartmann, Katharina, Dr.
Telefon : 069/798-32384, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : k.hartmann@rz.hu-berlin.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.256
Sprechzeiten : mittwochs von 13:00 bis 14:00 Uhr
Jessen, Michael, Dr.
E-Mail : Michael.Jessen@bka.bund.de





Telefon : 069/798-25031, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : c.konrat@gmx.de
Georg-Voigt-Str. 6 (Hauspostfach 170), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-204
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mylius, Klaus
Telefon : 069/798-23139, Telefax : 069/798-22873
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-2




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.351
Sprechzeiten : dienstags 10:30 - 11:30 Uhr




Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-2
Tamai, Tatsushi
Telefon : 069/798-23139, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : tamai@em.uni-frankfurt.de









Telefon : 069/798-32392, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : hoehe-kupfer@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.313
Höhe-Kupfer, Elke
Telefon : 069/798-32392, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : hoehe-kupfer@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.313
Nutz, Birgit, M.A.
Telefon : 069/798-32218, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : nutz@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.255Goethe-Universität
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Petrus, Martin
Telefon : 069/798-28591, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : Petrus@em.uni-frankfurt.de
Georg Voigt Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-2
Sauer, Peter Leonhard
Telefon : 069/798-23139; 069/798-23744; (Di, Mi, Do 13-16)
E-Mail : P.L.Sauer@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 6, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-209
Stakemann, Anke
Telefon : 069/798-32398, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : stakemann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.316
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Doussier, Heike
Telefon : 069/798-32206, Telefax : 069/798-32205
E-Mail : doussier@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.218
Poschmann, Claudia
Telefon : 069/798-32384, Telefax : 069/798-32395
E-Mail : Poschmann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.256
Volodina, Anna
Telefon : 069/798-32670, Telefax : 069/798-32675
E-Mail : volodina@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/KogLi/Lehrstuhl_Weiss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-2.153
Sprechzeiten : Mittwoch von 15:00 bis 16:00 Uhr
Hilfskräfte
Boser, Julia




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Grimm, Teresa
E-Mail : tgrimm@stud.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Hirschberg, Tim
E-Mail : hirschberg@lingua.uni-frankfurt.de










Telefon : 069/798-32398, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : jonas.metzler@stud.uni-frankfurt.de














60054 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-7
Institut für Jugendbuchforschung
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32995, Fax 069/798-32996
Geschäftsführender Direktor/in
Ewers, Hans-Heino, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32997, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : ewers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://hhewers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-214
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Daubert, Hannelore, Dr.
Telefon : 069/798-33008, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : daubert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~daubert/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-218
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Blümer, Agnes, Diplom-Übersetzerin
Telefon : 069/798-32993, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : bluemer@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-212
Dolle-Weinkauff, Bernd, Dr.
Telefon : 069/798-33001, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : dolle-weinkauff@rz.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-215
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Weinmann, Andrea, M.A.
Telefon : 069/798-32993, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : weinmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/Mitarbeiter/glasenapp/weinmann.html
Institut für Jugendbuchforschung, Grünbeburg 1, Raum : IG-Hochhaus-212
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
von Glasenapp, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-33006, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : glasenap@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo/Mitarbeiter/glasenapp/startglas.html
Institut für Jugendbuchforschung, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-217
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Lehrbeauftragte
Bartholl, Silvia, M.A.
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : s.bartholl@gmx.net
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach VereinbarungGoethe-Universität
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Kutter, Eva, M.A.
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : eva.kutter@fischerverlage.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Sauerbaum, Evelyn, Dr.
Telefon : 069/798-23338, Telefax : 069/798-7981
E-Mail : sauerbaum@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-516
Taube, Gerd, Dr.
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : G.Taube@kjtz.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Zekorn-von Bebenburg, Beate, M.A.
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : beate.zekorn@struwwelpeter-haus.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Jaekel, Regina, Dipl.-Phil.
Telefon : 069/798-32995, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : r.jaekel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankurt/M, Raum : IG-Hochhaus-213
Sprechzeiten : s. Homepage des Instituts (www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/jubufo)
Hilfskräfte
Anker, Martin
Telefon : 069/798-32991, Telefax : 069/798-32996
E-Mail : anker@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-211
Institut für Skandinavistik
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : skandinavistik@uni-frankfurt.de, Web : http://www.skandinavistik.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Tel. 069/798-32987, Fax 069/798-33128
Geschäftsführender Direktor/in
Zernack, Julia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Sprechzeiten : Mi. 10.00 - 11.00 Uhr
Leitung
Zernack, Julia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Sprechzeiten : Mi. 10.00 - 11.00 Uhr
Professorinnen und Professoren
Zernack, Julia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Sprechzeiten : Mi. 10.00 - 11.00 UhrGoethe-Universität
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Zernack, Julia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32985, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : zernack@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-155
Sprechzeiten : Mi. 10.00 - 11.00 Uhr
von See, Klaus, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-33102; 749127, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : von.see@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-152
Sprechzeiten : Di. 15 - 16 Uhr (R. 151) (nach Anmeldung per e-mail)
Sekretariat
Schmitthenner, Miriam, M.A.
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : schmitthenner@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-156
Sprechzeiten : Mo. - Do. 10 - 14 Uhr, Fr. 10 - 13 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Børdahl, Espen, Cand. Mag., Cand. Phil.
Telefon : 069/798-32981, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : ebordahl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo. 13 - 14 Uhr
Hastenplug, Anne Marlene, cand. mag.
Telefon : 069/798-32980, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : hastenplug@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-152
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Hastenplug, Anne Marlene, cand. mag.
Telefon : 069/798-32980, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : hastenplug@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-152
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Horst, Simone, Dr.
Telefon : 069/798-33104, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : Horst@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.153
Johanterwage, Vera, Dr. des.
Telefon : 069/798-32981, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : Johanterwage@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-153
Sprechzeiten : - Mutterschaftsurlaub -
Jung, Cornelia, M.A.
Telefon : 069/798-32012, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : co.jung@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.211
Lütje, Sarah, M. A.
Telefon : 069/798-32983, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : luetje@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-154
Sprechzeiten : Mi. 10.00 - 11.00 Uhr
Müller, Christiane Michaela, M. A.
Telefon : 069/798-32983, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : christiane.mueller@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-154
Sprechzeiten : Mi. 15 - 16 Uhr
Peterson, Bo Christer, Fil. Kand.
Telefon : 069/798-32977, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : peterson@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-151
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Peterson, Bo Christer, Fil. Kand.
Telefon : 069/798-32977, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : peterson@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-151
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Scheel, Roland, M.A.
Telefon : 069/798-32981, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : r.scheel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.skandinavistik.uni-frankfurt.de




Pürzer, Eva, cand. philol.
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : eva.puerzer@gmx.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rech, Christoph, M.A.
Telefon : 069/798-32987; 0171/918929, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : Christoph.Rech@t-online.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-156




Telefon : 069/798-32980, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : b.wahl@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wiessner, Helena Lissa, Dipl. rer. pol., M. A.
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : Wiessner@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
Sprechzeiten : Di. 14-15 Uhr (Raum 151, nach Anmeldung per E-Mail)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dusse, Debora, M.A.
Telefon : 069/798-32040, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : D.Dusse@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.218
Heesch, Florian, Dr.
Telefon : 069/798-32040, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : Heesch@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.218
La Farge, Beatrice, Dr.
Telefon : 069/798-33102, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : lafarge@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-0.152
Schulz, Katja, Dr.
Telefon : 069/798-32040, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : k.schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.218
Schulz, Katja, Dr.
Telefon : 069/798-32040, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : k.schulz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.218
Hilfskräfte
Hartung, Michael
Telefon : 069/798-32987, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : michime1981@gmx.de









Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt
von See, Klaus, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-33102; 749127, Telefax : 069/798-33128
E-Mail : von.see@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-152
Sprechzeiten : Di. 15 - 16 Uhr (R. 151) (nach Anmeldung per e-mail)
Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-32065, Telefax : 069/798-32068
Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.315
Sprechzeiten : Di 14-16 ab 19.10.2010 (Anmeldelisten hängen neben dem Theatersekretariat, Raum
6.316)
Hediger, Vinzenz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32079, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : vinzenz.hediger@rub.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/Hediger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.353
Sprechzeiten : Di 10-12 Uhr ab 19.4.2011. Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit siehe Aushänge und
Institutswebseite.
Hüser, Rembert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32079, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : hueser@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/hueser/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.353
Sprechzeiten : Nach dem 14.07.2009 finden keine Sprechstunden mehr statt.Kontakt über
Filmsekretariat, Frau Sang, Raum 6.352, Tel. 79832077)
Jutz, Gabriele, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32079, Telefax : 069/798-32078
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.353
Sprechzeiten : Mi 14.30-16 Uhr nach Anmeldung im Filmsekretariat
Küpper, Thomas, Dr.
Telefon : 069-798-32063, Telefax : 069-798-32062
E-Mail : kuepper@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.155
Sprechzeiten : Do 11-13 Uhr. Sprechstundentermine in der vorlesungsfreien Zeit siehe Institutswebseite
und Aushänge
Lehmann, Hans-Thies, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32065, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : H.T.Lehmann@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/lehmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Anfrage im Theatersekretariat, Raum 6.316, Tel 79832067
Lindner, Burkhardt, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32063, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : Lindner@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/lindner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.314
Sprechzeiten : Siehe Institutswebseite und Aushänge (Anmeldelisten an Raum 6.351).
Schlüpmann, Heide, Unv.Profin
E-Mail : hs@aleph99.org




Telefon : 069/798-32075, Telefax : 069/798-32076
E-Mail : B.Kaden@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/einrichtungen/instsekr/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.351
Sprechzeiten : Öffnungszeiten des Institutssekr. für Studierende: Mo 11-13 Uhr, Di 10-12 Uhr, Mi 15-16
Uhr, Do 10-12 Uhr, Fr geschlossen. Pause 11.30-11.45 Uhr.
Sang, Nicole, M.A.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/sang/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.352
Sprechzeiten : Öffnungszeit des Filmsekretariats für Studierende in der vorlesungsfreien Zeit: Do 12-15
Uhr
Örtel, Sara, M.A.
Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/98-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316
Sprechzeiten : Öffnungszeit des Theatersekretariats für Studierende: Di bis Do 11-13 Uhr.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Becker, Andreas, Dr.
Telefon : 069/798-32780, Telefax : 069/798-32076
E-Mail : a.becker@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/becker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.311
Sprechzeiten : Mi 16-17 Uhr (Anmeldung per Mail erbeten). Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit
siehe Institutswebseite und Aushang
Groß, Martina, M.A.
Telefon : 069/798-32069, Telefax : 069-798-32068
E-Mail : Gross@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/gross/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.317
Sprechzeiten : Mi 10.30-12.00 Uhr. Fachstudienberatung. Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit
siehe Aushang und Institutswebseite
Gutberlet, Marie-Hélène, Dr.
Telefon : 069/798-32082, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : m.gutberlet@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/gutberlet/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.355
Sprechzeiten : Di 10-12 Uhr ab 26.10.2010 (ohne Anmeldung) sowie n.V. per Tel. - Sprechzeiten in der
vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang und Institutswebseite
Hillgärtner, Harald, Dr.
Telefon : 069/798-32059, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : hillgaertner@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/hillgaertner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.312
Sprechzeiten : Keine Sprechstunde im Wintersemester 2010/11, da beurlaubt
Leber, Katja, M.A.
Telefon : 069/798-32071, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : leber@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.318
Sprechzeiten : Mo 14.00-15.30 Uhr. Sprechzeiten in der vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang und
Institutswebseite
Nessel, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-32081, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : nessel@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/nessel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.354
Sprechzeiten : Keine Sprechstunde mehr.
Werner, Nadine, M.A.
Telefon : 069/798-32059, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : nadine.werner@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.312
Sprechzeiten : Di 12-13 Uhr (ab 19.10.2010). Fachstudienberatung. Sprechstunden in der
vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang und InstitutswebseiteGoethe-Universität
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Lehrbeauftragte
Abels, Norbert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316
Beilharz, Ricarda, M.A.
Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316
Borrmann, Dagmar, Dr.
Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316
Deller, Gunter, M.A.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.352
Frölich, Margrit, Dr.
Telefon : 069/798-32059, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : froelich@evangelische-akademie.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.312
Sprechzeiten : unmittelbar nach dem Seminar
Gramann, Karola, M.A.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : gramann@kinothek-asta-nielsen.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.352/6.354
Keßler, Lutz, M.A.
Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316
Klötzke, Ernst August, M.A.
Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/798-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316
Köhn, Eckhardt, PD. Dr.
Lenz, Felix, Dr.
Telefon : 069/798-32059, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : FelixH.Lenz@t-online.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.312
Lippert, Renate, Dr.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.352
Nitsche, Jessica, Dr.
Telefon : 069/798-32059, Telefax : 069/798-32062
E-Mail : nitsche@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.312
Sprechzeiten : Geändert: Mi 14-15 Uhr (19.5.-14.7.2010)
Rieß, Marc, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.352
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Kaden, Barbara
Telefon : 069/798-32075, Telefax : 069/798-32076
E-Mail : B.Kaden@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/einrichtungen/instsekr/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.351
Sprechzeiten : Öffnungszeiten des Institutssekr. für Studierende: Mo 11-13 Uhr, Di 10-12 Uhr, Mi 15-16
Uhr, Do 10-12 Uhr, Fr geschlossen. Pause 11.30-11.45 Uhr.Goethe-Universität
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Sang, Nicole, M.A.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/sang/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.352
Sprechzeiten : Öffnungszeit des Filmsekretariats für Studierende in der vorlesungsfreien Zeit: Do 12-15
Uhr
Schulte Strathaus, Bettina, M.A.
Telefon : 069/798-32082; 069/798-33274, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : info.filmwissenschaft@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.355
Örtel, Sara, M.A.
Telefon : 069/798-32067, Telefax : 069/98-32068
E-Mail : theater@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.316
Sprechzeiten : Öffnungszeit des Theatersekretariats für Studierende: Di bis Do 11-13 Uhr.
Institut für England- und Amerikastudien
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/index.html




Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215




Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 Anmeldung: 798-32358. In der vorlesungsfreien Zeit: Anmeldung per
Email erbeten!
Elsner, Daniela, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32518, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : Elsner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Daniela_Elsner/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.157
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:00 -17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30 - 18:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!
Hofmann, Klaus, Prof. Dr.Goethe-Universität
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Jonas, Dianne, Dr.
Telefon : 069/798-32526, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : jonas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Dr__Dianne_Jonas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.214
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Keller, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32520, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : u.keller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/keller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.211
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung - Anmeldung per e-mail, In der vorlesungsfreien Zeit nach
Vereinbarung
Lobsien, Eckhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32348, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : lobsien@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/lobsien/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.154
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Quetz, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32508, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : quetz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Prof_i_R___Dr__Juergen_Quetz/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.211
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Reynolds, Bryan, Prof.
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : breynold@uci.edu
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Mo 14:30 - 16:00; vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Sekretariat
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Juniorprofessorinnen / JuniorprofessorenGoethe-Universität
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Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Wendt, Simon, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 16:00 - 18:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Heyl, Christoph, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32376, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : heyl@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/heyl/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Während des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Ikas, Karin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32350, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : k.ikas@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/ikas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Jansen, Axel, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : a.jansen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~axjansen/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Während des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Wilden, Eva, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : wilden@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Dr__Eva_Wilden/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Aktuelle Sprechstundentermine sowie Anmeldung unter www.evawilden.de
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Armbrust, Laura
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : armbrust@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Laura_Armbrust/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Bechler, Sabrina
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : bechler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Sabrina_Bechler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Do 13:00 - 14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Betka, Benjamin
Telefon : 069/798-32357, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : betka@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/betka/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.211
Sprechzeiten : Do 16:00 - 17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Dausend, Henriette
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Di 12:00 - 13:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Dornhofer, Daniel
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 (Beratung für Auslandsaufenthalte: Do 14:00-15:00), in der
vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang
Erhard, Katharina
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : erhard@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/erhard/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 12:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Heinen, Sandra, Dr.
Telefon : 069/798-32382, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : heinen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/heinen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.255
Sprechzeiten : Mo 17:00 -1 8:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Helff, Sissy, Dr.
Telefon : 069/798-32350, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : helff@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/helff/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155
Sprechzeiten : Fr 15:30 - 16:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Holst, Nina
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : holst@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/holst/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Mo 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Holtschoppen, Felix
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : f.holtschoppen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/holtschoppen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : beurlaubt für das WS 10/11; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Loumbourdi, Lamprini
Telefon : 069/798-32508, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : loumbourdi@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Lambrini_Loumbourdi/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.152
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Müller, Stefanie
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : s.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/mueller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Per Email
Poß, Michaela, Dr.
Telefon : 069/798-32532, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : poss@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Poss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.217
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Rado, Janina, Dr.
Telefon : 069/798-32524, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : rado@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Rado/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.213
Sprechzeiten : Nach VereinbarungGoethe-Universität
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Schneider, Britta
Telefon : 069/798-32525, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/schneider/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.213
Sprechzeiten : Die Sprechstunde fällt bis auf weiteres aus. Kontakt per Email
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Per Email
Walker, Heike
Telefon : 069/798-32522, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : walker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Walker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.212
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Worch, Katharina
Telefon : 069/798-32357, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : worch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/worch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.211
Sprechzeiten : Mo 15:00 - 16:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Nach Vereinbarung per Email!
Lehrbeauftragte
Bartholomew, Patricia
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : pcbartholomew@hotmail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Borchardt, Cordelia, Dr.
Telefon : 069/798-32376, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : cordelia.borchardt@fischerverlage.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Ehninger, Eva, M.A.
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : e.ehninger@gmail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Kolb, Annika
Telefon : 069/798-32534, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : annikakolb@web.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Lemanowicz, Lisa
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : lisa.lemanowicz@gmail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
McClennan, Marta
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : martamcclennan@aol.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach VereinbarungGoethe-Universität
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Müller, Sina
Telefon : 069/798-32534, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : sina-mueller@freenet.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Müllner, Klaus
Telefon : 069/798-32534, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : kmuellne@uni-mainz.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Lehrbeauftragte/
Klaus_M__llner.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Vor und nach der Veranstaltung
Peyer, Bernd, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28533, Telefax : 069/798-28527
E-Mail : berndpeyer@aol.com
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-525
Sprechzeiten : Fr 13:00 - 14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Schumann, Felix
Telefon : 069/798-32524, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : schumann@lingua.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.213
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Theis, Rolf, Dr.
Telefon : 069/798-32508, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : IB-Koordinator@gmx.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Lehrbeauftragte/
Dr__Rolf_Theis.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Thimm, Barbara, Dr., MFA
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : Barbara.Thimm@googlemail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Vogt-William, Christine, Ph.D.
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : cvogtwilliam@gmx.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/lehrbeauftragte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Assistenz
Mieszkowski, Sylvia, Dr.
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : mieszkowski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/mieszkowski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Do 10:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Beck, Monika
Telefon : 069/798-32344, Telefax : 069/798-32115
E-Mail : M.Beck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.fhg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.152
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 11 - 14:30
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Jungbluth, Eva
Telefon : 069/798-32352, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : jungbluth@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.156Goethe-Universität
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McKenzie, Helena
Telefon : 069/798-32534, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : mckenzie@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.218
Nowak, Nicola
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : ninowak@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.212
Pfister, Christina
Telefon : 069/798-32352, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : c.pfister@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.156
Wissmann, Maya
Telefon : 069/798-32376, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : m.wissmann@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Benstein, Patricia, Dr.
Telefon : 069/798-32544, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : benstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/benstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.254
Sprechzeiten : Mi 14:00 - 15:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Clark, Robert
Telefon : 069/798-32542, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : r.clark@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/clark/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.253
Sprechzeiten : Do 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Di 13:30 - 14:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Karacic, Yvonne
Telefon : 069/798-32512, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : karacic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Yvonne_Karacic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.154
Sprechzeiten : Mo 12:00 - 13:30 (Anmeldung per Email erbeten) , In der vorlesungsfreien Zeit nach
Vereinbarung
Poarch, Gregory
Telefon : 069/798-32546, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : poarch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/poarch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.255
Sprechzeiten : Beurlaubt im WS 10/11; In der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang
Preciado, Peggy Rosana, Ph.D.
Telefon : 069/798-32540, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : preciado@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/preciado/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.252
Sprechzeiten : Do 10:00 - 11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Sprague, Laura
Telefon : 069/798-32540, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : l.sprague@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/sprague/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.252



















Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : armbrust@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Laura_Armbrust/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Armbrust, Laura
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : armbrust@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Laura_Armbrust/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Di 10:00 - 11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Bechler, Sabrina
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : bechler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Sabrina_Bechler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Do 13:00 - 14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Bechler, Sabrina
Telefon : 069/798-32516, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : bechler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Sabrina_Bechler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.156
Sprechzeiten : Do 13:00 - 14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Benstein, Patricia, Dr.
Telefon : 069/798-32544, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : benstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/benstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.254
Sprechzeiten : Mi 14:00 - 15:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 Anmeldung: 798-32358. In der vorlesungsfreien Zeit: Anmeldung per
Email erbeten!
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215




Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 Anmeldung: 798-32358. In der vorlesungsfreien Zeit: Anmeldung per
Email erbeten!
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 Anmeldung: 798-32358. In der vorlesungsfreien Zeit: Anmeldung per
Email erbeten!
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 Anmeldung: 798-32358. In der vorlesungsfreien Zeit: Anmeldung per
Email erbeten!
Clark, Robert
Telefon : 069/798-32542, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : r.clark@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/clark/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.253
Sprechzeiten : Do 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Dornhofer, Daniel
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 (Beratung für Auslandsaufenthalte: Do 14:00-15:00), in der
vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang
Dornhofer, Daniel
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 (Beratung für Auslandsaufenthalte: Do 14:00-15:00), in der
vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang
Dornhofer, Daniel
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 (Beratung für Auslandsaufenthalte: Do 14:00-15:00), in der
vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang
Dornhofer, Daniel
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 (Beratung für Auslandsaufenthalte: Do 14:00-15:00), in der
vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang
Dornhofer, Daniel
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 (Beratung für Auslandsaufenthalte: Do 14:00-15:00), in der
vorlesungsfreien Zeit siehe AushangGoethe-Universität
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Dornhofer, Daniel
Telefon : 069/798-32378, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : d.dornhofer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/dornhofer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.253
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 (Beratung für Auslandsaufenthalte: Do 14:00-15:00), in der
vorlesungsfreien Zeit siehe Aushang
Erhard, Katharina
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : erhard@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/erhard/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 12:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erhard, Katharina
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : erhard@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/erhard/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 12:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erhard, Katharina
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : erhard@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/erhard/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 12:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:00 -17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:00 -17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:00 -17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:00 -17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Erll, Astrid, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32380, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : erll@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/erll/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.254
Sprechzeiten : Di 16:00 -17:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Di 13:30 - 14:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Di 13:30 - 14:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Di 13:30 - 14:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Fisk, James
Telefon : 069/798-32538, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : fisk@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/fisk/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.251
Sprechzeiten : Di 13:30 - 14:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Heinen, Sandra, Dr.
Telefon : 069/798-32382, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : heinen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/heinen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.255
Sprechzeiten : Mo 17:00 -1 8:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Heinen, Sandra, Dr.
Telefon : 069/798-32382, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : heinen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/heinen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.255
Sprechzeiten : Mo 17:00 -1 8:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Heinen, Sandra, Dr.
Telefon : 069/798-32382, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : heinen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/heinen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.255
Sprechzeiten : Mo 17:00 -1 8:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Helff, Sissy, Dr.
Telefon : 069/798-32350, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : helff@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/helff/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155
Sprechzeiten : Fr 15:30 - 16:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Helff, Sissy, Dr.
Telefon : 069/798-32350, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : helff@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/helff/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155
Sprechzeiten : Fr 15:30 - 16:30, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30 - 18:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30 - 18:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!Goethe-Universität
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Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30 - 18:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!
Herzogenrath, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32360, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : herzogenrath@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/herzogenrath/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.213
Sprechzeiten : Di 16:30 - 18:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Ausschließlich per Email!
Holtschoppen, Felix
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : f.holtschoppen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/holtschoppen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : beurlaubt für das WS 10/11; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Jonas, Dianne, Dr.
Telefon : 069/798-32526, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : jonas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Dr__Dianne_Jonas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.214
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Jonas, Dianne, Dr.
Telefon : 069/798-32526, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : jonas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Dr__Dianne_Jonas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.214
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Jonas, Dianne, Dr.
Telefon : 069/798-32526, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : jonas@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Dr__Dianne_Jonas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.214
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Karacic, Yvonne
Telefon : 069/798-32512, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : karacic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Yvonne_Karacic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.154
Sprechzeiten : Mo 12:00 - 13:30 (Anmeldung per Email erbeten) , In der vorlesungsfreien Zeit nach
Vereinbarung
Karacic, Yvonne
Telefon : 069/798-32512, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : karacic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Yvonne_Karacic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.154
Sprechzeiten : Mo 12:00 - 13:30 (Anmeldung per Email erbeten) , In der vorlesungsfreien Zeit nach
Vereinbarung
Karacic, Yvonne
Telefon : 069/798-32512, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : karacic@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Yvonne_Karacic/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.154
Sprechzeiten : Mo 12:00 - 13:30 (Anmeldung per Email erbeten) , In der vorlesungsfreien Zeit nach
Vereinbarung
Keller, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32520, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : u.keller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/keller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.211
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung - Anmeldung per e-mail, In der vorlesungsfreien Zeit nach
VereinbarungGoethe-Universität
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Keller, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32520, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : u.keller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/keller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.211
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung - Anmeldung per e-mail, In der vorlesungsfreien Zeit nach
Vereinbarung
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Küppers, Almut, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : a.kueppers@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akueppers.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Beurlaubt - www.akueppers.de
Lobsien, Eckhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32348, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : lobsien@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/lobsien/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.154
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Lobsien, Eckhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32348, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : lobsien@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/lobsien/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.154
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Lobsien, Eckhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32348, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : lobsien@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/lobsien/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.154
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Loumbourdi, Lamprini
Telefon : 069/798-32508, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : loumbourdi@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Lambrini_Loumbourdi/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.152
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:30; In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Mieszkowski, Sylvia, Dr.
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : mieszkowski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/mieszkowski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Do 10:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Mieszkowski, Sylvia, Dr.
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : mieszkowski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/mieszkowski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Do 10:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Mieszkowski, Sylvia, Dr.
Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : mieszkowski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/mieszkowski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Do 10:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Peyer, Bernd, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28533, Telefax : 069/798-28527
E-Mail : berndpeyer@aol.com
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-525
Sprechzeiten : Fr 13:00 - 14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Poarch, Gregory
Telefon : 069/798-32546, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : poarch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/poarch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.255
Sprechzeiten : Beurlaubt im WS 10/11; In der vorlesungsfreien Zeit: siehe Aushang
Poarch, Gregory
Telefon : 069/798-32546, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : poarch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/poarch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.255
Sprechzeiten : Beurlaubt im WS 10/11; In der vorlesungsfreien Zeit: siehe AushangGoethe-Universität
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Poß, Michaela, Dr.
Telefon : 069/798-32532, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : poss@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Poss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.217
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Poß, Michaela, Dr.
Telefon : 069/798-32532, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : poss@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Poss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.217
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Poß, Michaela, Dr.
Telefon : 069/798-32532, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : poss@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/Poss/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.217
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Preciado, Peggy Rosana, Ph.D.
Telefon : 069/798-32540, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : preciado@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/preciado/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.252
Sprechzeiten : Do 10:00 - 11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Schneider, Britta
Telefon : 069/798-32525, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : schneider@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/schneider/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.213
Sprechzeiten : Die Sprechstunde fällt bis auf weiteres aus. Kontakt per Email
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Mo 14:30 - 16:00; vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Mo 14:30 - 16:00; vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Mo 14:30 - 16:00; vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Mo 14:30 - 16:00; vorlesungsfreie Zeit siehe homepage
Scholz, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32342, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.scholz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/scholz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.151
Sprechzeiten : Mo 14:30 - 16:00; vorlesungsfreie Zeit siehe homepageGoethe-Universität
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Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Per Email
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Per Email
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Per Email
Sprague, Laura
Telefon : 069/798-32540, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : l.sprague@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/sprachpraxis/lehrende/sprague/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.252
Sprechzeiten : Mi 10:00 - 11:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.Goethe-Universität
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Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Viebrock, Britta, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-32514, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : viebrock@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Jun__Prof__Dr_Britta_Viebrock/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.155
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Völz, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : voelz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/voelz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Nach Vereinbarung per Email!
Völz, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : voelz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/voelz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Nach Vereinbarung per Email!
Völz, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : voelz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/voelz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Nach Vereinbarung per Email!
Völz, Johannes, Dr.
Telefon : 069/798-32366, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : voelz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/voelz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.216
Sprechzeiten : Mi 11:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Nach Vereinbarung per Email!
Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreien Zeit nach VereinbarungGoethe-Universität
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Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Webelhuth, Gert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32528, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : webelhuth@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/linguistik/Lehrende/webelhuth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.215
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Wendt, Simon, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 16:00 - 18:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Wendt, Simon, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 16:00 - 18:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Wendt, Simon, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 16:00 - 18:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Wendt, Simon, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32368, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : wendt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/wendt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.217
Sprechzeiten : Mo 16:00 - 18:00; In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Wilden, Eva, Dr.
Telefon : 069/798-32510, Telefax : 069/798-32509
E-Mail : wilden@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/didaktik/Lehrende/Dr__Eva_Wilden/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-3.153
Sprechzeiten : Aktuelle Sprechstundentermine sowie Anmeldung unter www.evawilden.de
Worch, Katharina
Telefon : 069/798-32357, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : worch@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/worch/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.211
Sprechzeiten : Mo 15:00 - 16:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Nach Vereinbarung per Email!
Institut für Romanische Sprachen und Literaturen
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32050, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : romanistik@uni-frankfurt.de, Web : http://www.romanistik.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-32044, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : g.wild@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/wild/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.251
Sprechzeiten : SoSe11: Mi 10-11 (Anmeldeliste am Infobrett gegenüber IG 6.251)´, Anerkennungen: ein





E-Mail : Esther.Rinke@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Rinke/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.215
Sprechzeiten : Di 16.30 - 17.30 Uhr (im WiSe 10/11; Liste). Anerkennung: 1. Dienstag im Monat, ab 17.30
Uhr (nach Anmeldung per E-Mail), Feriensprechst. 21.3.:14-16
Geschäftsführung
Estelmann, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-32199, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Estelmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/estelmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.214
Sprechzeiten : Mo 17-18 (SoSe 2009)
Professorinnen und Professoren
Erfurt, Jürgen, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32023, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : Erfurt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/erfurt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.157
Sprechzeiten : WiSe 10/11: Di., 16.30-18h
Erfurt, Jürgen, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32023, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : Erfurt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/erfurt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.157




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Goebel, Gerhard, Univ.Prof.
Klein, Horst G., Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32032, Telefax : 069/798-32031
E-Mail : H.G.Klein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/klein_horst/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.214





Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.214
Rütten, Raimund, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32201, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Ruetten-Jung@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/ruetten/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.215
Sprechzeiten : Im Ruhestand seit WS 2003/2004.
Scharlau, Birgit, Unv.Profin
Sprechzeiten : Im Ruhestand seit WiSe 06/07
Schneider, Gerhard, Univ.Prof.
Sprechzeiten : Im Ruhestand seit dem 1.4.2004.
Schrader, Heide, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32211, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : H.Schrader@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/schrader/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.251
Sprechzeiten : Sprechstunden: im WiSe 2010/11: Mi 11-12; Entfällt am 22.12.2010Goethe-Universität
06.01.2011 427
Spiller, Roland, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32178, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : R.Spiller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/spiller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.151
Sprechzeiten : Do: 15-16.30 Uhr (im WiSe 10/11); Feriensprechstunden:
Spiller, Roland, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32178, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : R.Spiller@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/spiller/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.151
Sprechzeiten : Do: 15-16.30 Uhr (im WiSe 10/11); Feriensprechstunden:
Stegmann, Tilbert Dídac, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32053, Telefax : 069/798-32051
E-Mail : T.Stegmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/stegmann/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.256
Sprechzeiten : im Ruhestand seit 1.4.2009; Sprechstunden nach telephonischer Vereinbarung unter
06068 47597
apl. Professorinnen und Professoren
Ihring, Peter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32027, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Peter.Ihring@t-online.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/ihring/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.212
Sprechzeiten : Mo 15-16 Uhr (WS 09/10)
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Hofmann, Sabine, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32036, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : s.hofmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/hofmann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.216
Sprechzeiten : 2.9.2010.: 15.30 Uhr
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Winning, Ingrid, OStR
Telefon : 069/798-32214, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Ingrid@winning4u.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/winning/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.253
Sprechzeiten : Mi 12-13 Uhr (SoSe 2010); Feriensprechstunden n.Vb.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Frenz, Dietmar, Dr.
Telefon : 069/798-32047, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : frenz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/frenz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : WiSe 2010/11: Di 17-18 Uhr; Feriensprechstunden nach Vb.
Frenz, Dietmar, Dr.
Telefon : 069/798-32047, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : frenz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/frenz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : WiSe 2010/11: Di 17-18 Uhr; Feriensprechstunden nach Vb.
Gremels, Andrea
Telefon : 069/798-32185
E-Mail : A.Gremels@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/gremels/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.154




E-Mail : A.Gremels@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/gremels/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.154
Sprechzeiten : Di 13-14 Uhr (WiSe 09/10); Feriensprechstunden n.Vb.
Kunkel, Melanie
Telefon : 069/798-32017, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : M.Kunkel@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.154
Leichsering, Tatjana
Telefon : +49(0)69/798-32017
E-Mail : t.leichsering@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/leichsering1/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.154
Sprechzeiten : SoSe 2010: Mo 15-16 Uhr
Matta, Valentina, Dott.ssa
Telefon : 069/798-32183
E-Mail : matta@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/matta/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.153
Sprechzeiten : Mi 14-15 (im SoSe 2011); Feriensprechstunde: n.Vb.
Narvajas Colón, Eva
Telefon : 069/798-32202
E-Mail : colon@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/narvajas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.216
Sprechzeiten : Mi 12-13 Uhr (Vorlesungszeit); Feriensprechstunde nach Vereinbarung per E-Mail.
Périquet, Ophélie
Telefon : 069/798-32027
E-Mail : Periquet@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/periquet/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.212
Sprechzeiten : Mi 13-14 (in der Volesungszeit); Feriensprechstunden nach Vereinbarung per E-Mail.
Stratilaki, Sofia, Dr.
Telefon : 069/798-32197, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : sofiastratilaki@web.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/stratilaki/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.213
Sprechzeiten : Di 14-15 Uhr (im SoSe 10); Feriensprechstunden nach Vereinbarung.
Streb, Reseda
Telefon : 069/798-32020
E-Mail : Streb@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/streb/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.155
Sprechzeiten : Do 16-17 Uhr (WiSe 2010); Feriensprechstunden: 22.7./29.7./9.9./23.9./7.10.: 16-17 Uhr
Weirich, Anna-Christine
Telefon : 069/798-32015
E-Mail : a.weirich@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Weirich/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.153
Wilske, Almut
Telefon : 069/798-32215, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : A.Wilske@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/wilske/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.253




E-Mail : Ambrosius@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/ambrosius/index.html




Telefon : 069/798-32052, Telefax : 069/798-32051
E-Mail : catala-colonia@uoc.edu, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/moranta/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.255
Sprechzeiten : Mo 16.15 - 17 Uhr (WS 09/10)
Saynovits, Ilse
Telefon : 069/798-32050, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Saynovits@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/saynovits/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.254
Sprechzeiten : Mo+Mi: 9.30 - 12; Di+Do: 14-16 Uhr, Mi: 16-18 Uhr (Studienberatung n.Vb.); Keine
Sprechstunde: 15.12,; 26.1. ab 12h
Schleicher, Regina, Dr.
E-Mail : r.schleicher@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/schleicher/index.html
Raum : IG-Hochhaus-5.156








E-Mail : guitard-zdarsky@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/guitard-zdarsky/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.156
Sprechzeiten : Beurlaubt
Klemmer, Ulrike
Telefon : 069/798-32021, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : Klemmer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/klemmer/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.156
Salerno-Petersen, Analía
Telefon : 069/798-32212, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Salerno-Petersen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/salerno-petersen/index.html
Grüneburgweg 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.255
Sprechzeiten : Raum IG 5.252: Mo+Di 9-17 Uhr; Raum IG 5.152: Mi+Do: 9-17 Uhr
Saynovits, Ilse
Telefon : 069/798-32050, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : Saynovits@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/saynovits/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.254
Sprechzeiten : Mo+Mi: 9.30 - 12; Di+Do: 14-16 Uhr, Mi: 16-18 Uhr (Studienberatung n.Vb.); Keine
Sprechstunde: 15.12,; 26.1. ab 12h
Schachermayer, Agnès
Telefon : 069/798-32045
E-Mail : Schachermayer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/schachermeyer/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.151
Sprechzeiten : Mo: 14.30 - 18.00; Di+Do: 9.15 – 12.15 / 14.00 - 17.15; Mi: 14.00 - 17.15 (im WiSe 10/11)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Birken-Silverman, Gabriele, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32186, Telefax : 069/798-32049
E-Mail : birkens@rumms.uni-mannheim.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/birken-silverman/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.155




E-Mail : claudia@cuadra.de, Web : http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Cuadra/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Diz Vidal, Martín
Telefon : 069/798-32185
E-Mail : DizVidal@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/diz-vidal/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.154
Sprechzeiten : Mi 10-11 Uhr (Vorlesungszeit WiSe 2010/11); Feriensprechstunde: 20.7.:10-11;
9.9./11.10.:15-16 Uhr (u.n. Vb)
Feldhendler, Daniel
Telefon : 069/798-32195, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Feldhendler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/feldhendler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.212
Sprechzeiten : Do 11-12; Feriensprechstunden:22.2./3.3./17.3./24.3.: 11-12 Uhr
Giaimo Patronas, Cristina, Dott.ssa
Telefon : 069/798-32183, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Giaimo@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/giaimo/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.153
Sprechzeiten : Do 10-11 Uhr (SoSe 2010); Do 10-11 (im WiSe 10/11); Feriensprechstunden: 3.9.; 24.9.:
9-10 Uhr u.n.Vb.
González Chao, Carmen, StR
Telefon : 069/798-32214
E-Mail : delGonzalezChao@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.253
Sprechzeiten : Mi 12-13 Uhr mit Voranmeldung
Klein, Silvia, StR
Telefon : 069/798-32037
E-Mail : S.Klein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/klein_silvia/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.217
Sprechzeiten : SoSe10: 14.7.: 10-11h Feriensprechstunden n.Vb.
Klein, Silvia, StR
Telefon : 069/798-32037
E-Mail : S.Klein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/klein_silvia/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.217
Sprechzeiten : SoSe10: 14.7.: 10-11h Feriensprechstunden n.Vb.
Mesquita-Sternal, Maria de Fátima
Telefon : 069/798-32204, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Mesquita-Sternal@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/mesquita-sternal/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.217
Sprechzeiten : Do 15-16 Uhr (im SoSe 10); Mo 15-16 Uhr (im WiSe 10/11); Feriensprechstunden: 20.7./
27.7./ 17.8./14.10.: 16:30-17:30 Uhr
Morot, Alain
Telefon : 069/798-32192, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Morot@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/morot/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.211
Sprechzeiten : Mi 11-12 Uhr (SoSe 10); Mi 12-13 (WiSe 10/11); Feriensprechstunde:
21.7./22.9./6.10./13.10.: 11 -12 Uhr
Muñoz-Aunión, Marta, Dr.
Telefon : 069/798-32203
E-Mail : Munoz-Aunion@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/munoz-aunion/index.html
Grüneburgplatz, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.216






Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : Do 14-16 (Vorlesungszeit WiSe 10/11)
Usai, Angela, Dott.ssa
Telefon : 069/798-32037
E-Mail : angela.usai@gmail.com, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/usai/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.217
Sprechzeiten : Mo 9-10 (im WiSe 10/11); Feriensprechstunden: 23.7.; 7.9.; 21.9.; 5.10.: 11-12; Do 14-15
(WiSe 2009/10)
Winning, Ingrid, OStR
Telefon : 069/798-32214, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Ingrid@winning4u.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/winning/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.253




E-Mail : mariadamiano84@yahoo.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/damiano/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.253




Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.217
Sprechzeiten : Mo 16.30-17.30 Uhr (im WiSe 10/11), Di 16.30-17.30 Uhr (im SoSe 11): nur nach




E-Mail : martin_elsig@msn.com, Web : http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/elsig/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.216
Frenz, Dietmar, Dr.
Telefon : 069/798-32047, Telefax : 069/798-32046
E-Mail : frenz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/frenz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.253
Sprechzeiten : WiSe 2010/11: Di 17-18 Uhr; Feriensprechstunden nach Vb.
Giaimo Patronas, Cristina, Dott.ssa
Telefon : 069/798-32183, Telefax : 069/798-32189
E-Mail : Giaimo@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/giaimo/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.153
Sprechzeiten : Do 10-11 Uhr (SoSe 2010); Do 10-11 (im WiSe 10/11); Feriensprechstunden: 3.9.; 24.9.:
9-10 Uhr u.n.Vb.
Heinz, Matthias (Fb10), Dr.
Telefon : 069/798-32030
E-Mail : matthias.heinz@uni-tuebingen.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/heinz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.213
Sprechzeiten : Mi 16-17 Uhr nach Vereinbarung per E-Mail (in der Vorlesungszeit); Feriensprechstunde:
nach Vereinbarung
Information Romanistik: Studienberatung, Scheine,
Telefon : 069/798-32188
E-Mail : romanistik@uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/studieren/informationsbuero/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.156
Sprechzeiten : Vorlesungszeit: Mo - Fr 10-12; Mi 14-16 Uhr; Semesterferien, 1.8.-30.9.2010; Mo + Mi:
10-12 UhrGoethe-Universität
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Klein, Horst G., Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32032, Telefax : 069/798-32031
E-Mail : H.G.Klein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/klein_horst/index.uhtml
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.214
Sprechzeiten : im Ruhestand seit 1.4.2008; Sprechstunde: 21.4./19.5./23.6.: 14-15.30 Uhr (Eintrag in
Liste nötig!)
Radatz, Hans-Ingo, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32053
E-Mail : hradatz@arcor.de, Web : http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/radatz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.256
Sprechzeiten : Do 16-17 nach vorheriger Anmeldung per Email
Reinhard, Sylvain
Scharold, Irmgard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32036
E-Mail : scharold@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Scharold1/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.216
Sprechzeiten : Mo 16-17 (Vorlesungszeit); Semesterferien: 14.10.: 15.45-16.45 Uhr; Vorherige
verbindliche Anmeldung per E-Mail erwünscht.
Schneider, Stefan, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32030
E-Mail : stefan.schneider@uni-graz.at, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/schneider_stefan1/index.html
Grüneburgplatz 1, 60298 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.213
Sprechzeiten : Di 16.30-17.30 (WiSe 2009/10)
Seiler-Dietrich, Almut, Dr.






E-Mail : patrick_steinkrueger@yahoo.com.sg, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/steinkrueger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.256
Strathmann, Jochen, Dr.
E-Mail : Strathmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Strathmann1/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Waiblinger, Elke, Dr.
E-Mail : Waiblinger@gmx.net, Web :
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/Waiblinger/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Wolfzettel, Friedrich, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32201
E-Mail : Wolfzettel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/wolfzettel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.215
Sprechzeiten : im Ruhestand seit 1.4.2008
Fachbereich 11 - Geowissenschaften / Geographie
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-40208; (Otto) -40207 (Dambeck), Telefax : 069/798-40210
E-Mail : dekanat-geowiss@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/index.html
Aufgaben : Wie kaum ein anderer Fachbereich bietet der Fachbereich
Geowissenschaften/Geographie eine breite Palette von Studiengängen und
Forschungsperspektiven.Charakteristisch für die Geowissenschaften in Frankfurt ist
die intensive interdisziplinäre Forschung, nicht nur fachbereichsintern, sondern auch
-übergreifend, sowie die wissenschaftliche Kooperation mit zahlreichen Universitäten
aus dem In- und Ausland.Die Institute des Fachbereichs 11 Geowissenschaften/
Geographie beschäftigen sich mit der Struktur und Dynamik des Erdinnern und
der Erdoberfläche, erforschen die wechselreiche Geschichte des Planeten undGoethe-Universität
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seiner Bewohner und beobachten und analysieren die Lebensräume auf unserer
Welt. Die komplexen und vielseitigen Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten
zwischen der Gestalt und der Zusammensetzung der Umwelt und dem Leben und der
Entwicklung der Menschen spielt hierbei eine wesentliche Rolle.An den Instituten und
Arbeitsbereichen des Fachbereiches Geowissenschaften/Geographie forschen und
lehren 33 Professuren mit über 800 Studierenden, Diplomanden und Doktoranden
(davon etwa 43% weiblich, 57% männlich, ca. 200 Erstsemester WS 07/08).
Bemerkungen : Wie kaum ein anderer Fachbereich bietet der FB 11 eine breite Palette von
Studiengängen und Forschungsperspektiven.
Charakteristisch für die Geowissenschaften in Frankfurt ist die
intensive interdisziplinäre Forschung, nicht nur FB-intern, sondern auch
fachbereichsübergreifend, sowie die wissenschaftliche Kooperation mit zahlreichen
Universitäten aus dem In- und Ausland.
Die Institute des Fachbereichs 11 (Geowissenschaften/ Geographie) beschäftigen
sich mit der Struktur und Dynamik des Erdinnern und der Erdoberfläche,
erforschen die wechselreiche Geschichte des Planeten und seiner Bewohner und
beobachten und analysieren die Lebensräume auf unserer Welt. Die komplexen und
vielseitigen Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten zwischen der Gestalt und der
Zusammensetzung der Umwelt und dem Leben und der Entwicklung der Menschen
spielt hierbei eine wesentliche Rolle.
An den Instituten und Arbeitsbereichen des FB 11 forschen und lehren 32 Professuren
mit über 1000 Studierenden, Diplomanden und Doktoranden.
Dekan/in
Pütz, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28792; 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : puetz@uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-112
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Prodekan/in
Zulauf, Gernold, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40196; 069/798-40193, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : g.zulauf@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.320
Studiendekan/in
Püttmann, Wilhelm, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40225, Telefax : 069/798-40240
E-Mail : puettmann@iau.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/umwelt/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.225
Dekanat
Dambeck, Rainer, Dr.
Telefon : 069/798-40221; (PhysGeo), Telefax : 069/798-40170; (PhysGeo)
E-Mail : dambeck@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/ag/pers/dambeck/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.111
Sprechzeiten : Dekanat: Mo-Fr, 7:30-12:00h, Physische Geographie: Di 12:00-14:00h und n.V.
Jördens, Judith
Telefon : 069/798-40206, Telefax : 069/798-40210
E-Mail : geo-agentur@uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/geoagentur/JJ/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.106 (Dekanat)
Sprechzeiten : Montag 9:00-16:00, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 9:00-14:00h
Otto, Gabriele
Telefon : 069/798-40208, Telefax : 069/798-40210
E-Mail : gabriele.otto@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.107
GremienGoethe-Universität
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Ahrens, Bodo, Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-40244, Telefax : +49(0)69/798-40262
E-Mail : Bodo.Ahrens@iau.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/meso/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.227
Eck, Fabian
Haunold, Werner
Telefon : 069/798-40239, Telefax : 069/798-40262
E-Mail : haunold@zuf.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.227
Heeg, Susanne, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22278, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : heeg@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-115
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Ickes, Luisa
Lindner, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22663, Telefax : 069-798-28173
E-Mail : plindner@uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/lindner/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-116
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Olbrich, Ursula, Dipl.-Ing. der Kartographie (FH)
Telefon : 069/798-40336, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : u.olbrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.104
Oschmann, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40186; 069/798-40184, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : oschmann@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.332
Sprechzeiten : 2.332
Peters, Rita
Telefon : 069/798-40168, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : Rita.Peters@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.221
Sprechzeiten : Mo.-Do. 8:30 - 12:00Uhr, Fr. 8:30 - 11:30 Uhr
Petschick, Rainer, Dr.
Telefon : 069/798-40192, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : Petschick@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geol-pal.uni-frankfurt.de/Staff/Homepages/Petschick/Petschick.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.325
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rosol, Marit, Dr.
Telefon : 069/798-28472, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : rosol@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-106
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Schmeling, Harro, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40128, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : schmeling@geophysik.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.234
Winkler, Björn, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40107; 069/798-40108, Telefax : 069/798-40109
E-Mail : b.winkler@kristall.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-1.219
Wunderlich, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40222, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : j.wunderlich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.216




Telefon : 069/798-23826, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : s.hock@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-15
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Junge, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40144, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : junge@geophysik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geophysik.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.319
Otto, Gabriele
Telefon : 069/798-40208, Telefax : 069/798-40210
E-Mail : gabriele.otto@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.107
Petschick, Rainer, Dr.
Telefon : 069/798-40192, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : Petschick@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geol-pal.uni-frankfurt.de/Staff/Homepages/Petschick/Petschick.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.325
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schmeling, Harro, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40128, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : schmeling@geophysik.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-22415, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : s.ghani@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di-Do 09:00-10:30 u. 14:00-16:00 Uhr
Prüfungsamt Geozentrum
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-3.109
-
Bingemer, Heinz, Dr.
Telefon : 069/798-40257, Telefax : 069/798-40262
E-Mail : bingemer@iau.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/PhysAtm/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.319
Höfer, Heidi, Dr.
Telefon : 069/798-40122, Telefax : 069/798-40121
E-Mail : hoefer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.mineralogie.uni-frankfurt.de/petrologie-geochemie/mitarbeiter/hoefer/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-1.334
Hörnchen, Ingrid
Telefon : 069/798-40127, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : ingrid@geophysik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geophysik.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.339
Pech, Thomas
Telefon : 069/798-40213, Telefax : 069/798-40210
E-Mail : geopruefungsamt@uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-3.109
Sprechzeiten : Donnerstag, von 09.00 bis 12.00 Uhr u.n.Vereinb.
Schlapp, Annette
Telefon : 069/798-40193, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : a.schlapp@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-2.327
Sprechzeiten : 2.324 Zeiten werden noch bekanntgegeben 3.109 (Prüfungsamt)Goethe-Universität
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Schlapp, Annette
Telefon : 069/798-40193, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : a.schlapp@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-2.327
Sprechzeiten : 2.324 Zeiten werden noch bekanntgegeben 3.109 (Prüfungsamt)
Wagner, Regina
Telefon : 069/798-40267, Telefax : 069/798-40210
E-Mail : geopruefungsamt@uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-3.109
Sprechzeiten : Dienstag von 09.00 bis 12.00 Uhr u. n.Vereinb.
Institut für Geowissenschaften
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/79840201, Telefax : 069/79840185
Professorinnen und Professoren
Schüth, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 06151-1634-0, Telefax : 06151-166539
TU Darmstadt, 64287 Darmstadt
Sekretariat
Anhalt, Cornelia
Telefon : 069/798-40184, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : Anhalt@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-2.333
Fondacaro, Susanne
Telefon : 069/798-40201, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : fondacaro@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.324
Sprechzeiten : 2.321
Hörnchen, Ingrid
Telefon : 069/798-40127, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : ingrid@geophysik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geophysik.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.339
Ruhland, Christine
Telefon : 069/798-40129, Telefax : 069/798-40131
E-Mail : ruhland@geophysik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geophysik.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-1.233
Sprechzeiten : 13:30 1.233 9:30
Schlapp, Annette
Telefon : 069/798-40193, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : a.schlapp@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-2.327
Sprechzeiten : 2.324 Zeiten werden noch bekanntgegeben 3.109 (Prüfungsamt)
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Gaitsch, Regina
Telefon : 069/798-40268, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : gaitsch@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
Piepenbrink, Matthias, Dr.





Telefon : 069/798-40273, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : m.bladt@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-40200, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : renald.gless@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.318
Sprechzeiten : 2.316
Gottwald, Eckehard
Telefon : 069/798-40273, Telefax : 069/798-40185
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-0.108
Sprechzeiten : 0.108
Luchitskaia, Margarita
Telefon : 069/798-40113, Telefax : 069/798-40109
E-Mail : Luchitskaia@kristall.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-1.224
Radke, Martin
Telefon : 069/798-40343; 069/798-40346, Telefax : 069/798-40109
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N162/BW 018
Radke, Martin
Telefon : 069/798-40343; 069/798-40346, Telefax : 069/798-40109





Telefon : 069/798-40103, Telefax : 069/798-40185
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.112
Sprechzeiten : 1.112
Schiller, Wolfgang
Telefon : 069/798-40103; 069/798-40318, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : W.Schiller@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.112; 2.313
Sprechzeiten : 1.112 2.313 (Fotolabor I)
Facheinheit Geologie
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-40201/-40193, Telefax : 069/798-40185
Professorinnen und Professoren
Franke, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40187, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : w.franke@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt/Main, Raum : Geowiss.-2.330
Hinderer, Matthias, Prof. Dr.
Telefon : 06151-162671, Telefax : 06151-166539
E-Mail : hinderer@geo.tu-darmstadt.de
TU Darmstadt, Schnittspahnstrasse 9, 64287 Darmstadt
Kleinschmidt, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40102, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : kleinschmidt@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-1.111
Sprechzeiten : 1.111
Kowalczyk, Gotthard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40190, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : g.kowalczyk@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.330
Sprechzeiten : 2.328
Mulch, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40265, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : mulch@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt/MainGoethe-Universität
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Prinz-Grimm, Peter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40195, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : Prinz-Grimm@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-2.322
Sass, Ingo, Prof. Dr.
Telefon : 06151-162871
E-Mail : sass@geo.tu-darmstadt.de
Schnittspahnstr. 9, 64287 Darmstadt
Stein, Eckehard, Prof. Dr.
Universität Freiburg
Voigt, Silke, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-40190, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : s.voigt@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt, Raum : Geowiss.-2.328
Zulauf, Gernold, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40196; 069/798-40193, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : g.zulauf@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.320
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bahr, André, Dr.
Telefon : 069/798-40209, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : a.bahr@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geologie.uni-frankfurt.de/Staff/Homepages/Bahr/Bahr.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.327
Dietl, Carlo, Dr.
Telefon : 069/798-40197, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : C.Dietl@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.319
Dörr, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/798-40191, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : w.doerr@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-40188, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : Goette@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.329
Jung, Claudia
Telefon : 069/798-40101, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : claudia.jung@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main
Klein, Thomas
Telefon : 069/798-40199, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : T.Klein@em.uni-frankfurt.de









Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.329
Mikes, Tamas, Dr.
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt/MainGoethe-Universität
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Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.223
Arbeitsgruppe Aerosol und Umweltforschung
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Telefon : +49(0)69/798-40245, Telefax : +49(0)69/798-40262; +49(0)69/798-40247
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Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.331
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Telefon : 069/798-40257, Telefax : 069/798-40262
E-Mail : bingemer@iau.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/iau/PhysAtm/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.319
Institut für Physische Geographie
Altenhöferallee1, 60438 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-40219, Telefax : 069/798-40347
E-Mail : p.doell@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.214
Sprechzeiten : Dienstags, 10:00 - 11:00 h, Raum 3.214
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Brinkmann, Wilhelm, Prof. Dr.
Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Bär, Werner-Francisco, Dr.
E-Mail : W.F.Baer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Hickler, Thomas, Univ.Prof.
Telefon : 069/7542-1861, Telefax : 069/7542-1800
E-Mail : thomas.hickler@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de
Senckenberganlage 25 (Postadresse), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-312 A
Higgins, Steven, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40171, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : higgins@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.225
Sprechzeiten : 02.11.2010 - 14:00-15:00 h und 16.12.2010 - 11:00-12:00 h, Raum 2.225
Houben, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-40223, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : phatgoethe@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.217
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Tel. o. E-mail
Marzolff, Irene, Dr.
Telefon : 069/798-40173; 069/798-40307, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : marzolff@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.222
Sprechzeiten : Donnerstags, 09:00 - 10:00 h, Raum 2.222
Nagel, Günter, Prof. Dr.
E-Mail : G.Nagel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Runge, Jürgen, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40160, Telefax : 069/798-40345
E-Mail : J.Runge@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.216
Sprechzeiten : 26.10.2010 - 16:00-17:00 h (bitte vorab per Email anmelden)
Semmel, Arno, ProfDrDr
Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Stein, Norbert, Prof. Dr.
Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Thiemeyer, Heinrich, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40159, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Thiemeyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.214
Sprechzeiten : Donnerstags, 10:00 - 11:00 h, Raum 2.214
Wunderlich, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40222, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : j.wunderlich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.216
Sprechzeiten : Mittwochs, 11:30 - 12:30 h, Raum 3.216
Sekretariat
Bergmann, Christiane
Telefon : 069/798-40155, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : c.bergmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.110
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Telefon : 069/798-40168, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : Rita.Peters@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.221
Sprechzeiten : Mo.-Do. 8:30 - 12:00Uhr, Fr. 8:30 - 11:30 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Moldenhauer, Klaus-Martin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-40226, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : Moldenhauer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.219




Telefon : 069/798-40217, Telefax : 069/798-40347
E-Mail : L.Adam@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.112
Anne, Cheikh Amadou Tidiane, Dipl.-Geograph
Telefon : 069/798-40163, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : ch.anne@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.218
Becker, Eva, Dipl.-Geographin
Telefon : 069/798-40162, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : ev.becker@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.217
Berger, Christiane, Dr.
Telefon : 069/798-40157, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : C.Berger@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.111
Sprechzeiten : Mittwochs, 10:00 - 10:45 h, Raum 2.111
D'Oleire-Oltmanns, Sebastian, Dipl.-Ing.
Telefon : 069/798-40306, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : doleire@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.207
Dambeck, Rainer, Dr.
Telefon : 069/798-40221; (PhysGeo), Telefax : 069/798-40170; (PhysGeo)
E-Mail : dambeck@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/ag/pers/dambeck/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.111
Sprechzeiten : Dekanat: Mo-Fr, 7:30-12:00h, Physische Geographie: Di 12:00-14:00h und n.V.
Delgado Cartay, Maria Dolores, Forstingenieurin
Telefon : 069/798-40167, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : cartay@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.223
Düspohl, Meike, Dipl.-Landschaftsökologin
Telefon : 069/798-40220, Telefax : 069/798-40347
E-Mail : Duespohl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.215
Eisenberg, Joachim, Dr.
Telefon : 069/798-40164, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : J.Eisenberg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.219
Fritzsch, Dagmar, Dipl.-Ing.
Telefon : 069/798-40158, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : fritzsch@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.112
Gerstner, Eva-Maria, Dr.
Telefon : 069/798-40216, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Gerstner@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.111
Golinko, Anna, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-40166, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : golinko@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.221
Grün, Christina, Dipl.-Biologin
Telefon : 069/798-40166, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : c.gruen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.221
Hartmann, Lena, Dipl.-Geographin
Telefon : 069/798-40161, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : L.Hartmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.215Goethe-Universität
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Hoffmann-Dobrev, Heike, Dr.
Telefon : 069/798-40217, Telefax : 069/798-40347
E-Mail : hoffmann-dobrev@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.112
Hoinkis, Ralf, Dipl.-Geograph
Telefon : 069/798-40224, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : Hoinkis@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.218
Kampmann, Dorothea, Dr.
Telefon : 069/798-40163, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : d.kampmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.218
Müller, Susann, Dipl.-Geographin
Telefon : 069/798-40161, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : susann.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.215
Müller Schmied, Hannes, Dipl.-Geograph
Telefon : 069/798-40220, Telefax : 069/798-40347
E-Mail : Hannes.Mueller.Schmied@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.215
Nowacki, Dirk, Dipl.-Geograph
Telefon : 069/798-40224, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : Nowacki@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.218
O'Hara, Robert, Dr.
Telefon : 069/798-40226, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : OHara@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.219
Peiter, Hans-Michael, Dipl.-Geograph
Telefon : 069/798-40162, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Peiter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.217
Portmann, Felix, Dipl.-Geograph
Telefon : 069/798-40218, Telefax : 069/798-40347
E-Mail : Portmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.113
Sangen, Mark, Dr.
Telefon : 069/798-40164, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : M.Sangen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.219
Scheiter, Simon, Dr.
Telefon : 069/798-40167, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : scheiter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.223
Wells, Konstans, Dr.
Telefon : 069/798-40216, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Konstans.Wells@senckenberg.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html




E-Mail : c.eckhardt@geo-naturpark.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Kunz, Axel, Dipl.-Geograph
E-Mail : a.kunz@geosoil.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Wolf, Johannes, Dipl.-Geograph
Telefon : 06173-3172750, Telefax : 06173-3172755




Telefon : 069/798-40165; 069/798-40304; 069/798-40305, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Bergmann-Doerr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.220
Olbrich, Ursula, Dipl.-Ing. der Kartographie (FH)
Telefon : 069/798-40336, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : u.olbrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.104
Schneider, Dagmar, Dipl.-Geographin
Telefon : 069/798-40165; 069/798-40304; 069/798-40305, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : dagmar.schneider@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.220
-
Behr, Peter, Dipl.-Geograph
Telefon : 069/798-40336, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Behr@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/fgg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.104
Bergmann, Christiane
Telefon : 069/798-40155, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : c.bergmann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.110
Förster, Helga, Dipl.-Geographin
Telefon : 069/798-40231, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : H.Foerster@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.220
Fülling, Alexander, Dipl.-Geograph
E-Mail : Fuelling@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Heising, Sascha
Telefon : 069/798-40337, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : geokarten@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.--1.205
Infuso, Marcel
Telefon : 069/798-40337, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : geokarten@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.--1.205
Jedicke, Eckhard, Apl. Prof
E-Mail : jedicke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Krätschell, Anna, Dipl.-Geographin
Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Olbrich, Ursula, Dipl.-Ing. der Kartographie (FH)
Telefon : 069/798-40336, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : u.olbrich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.104
Peters, Rita
Telefon : 069/798-40168, Telefax : 069/798-40169
E-Mail : Rita.Peters@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.221
Sprechzeiten : Mo.-Do. 8:30 - 12:00Uhr, Fr. 8:30 - 11:30 Uhr
Radtke, Uwe, Dipl.-Geograph
E-Mail : U.Radtke@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Rosas Medina, Miguel Angel, Master in Science
Telefon : 069/798-40216, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : majrosas@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.111
Römermann, Christine, Dr.
Telefon : 069/798-40227, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Roemermann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.224Goethe-Universität
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Song, Qi, Master of Engineering
Telefon : 069/798-40218, Telefax : 069/798-40347
E-Mail : qisong@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.113
Störkel, Heiko
Telefon : 069/798-40337, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : geokarten@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.--1.205
Zhang, Jing, Master of Engineering
Telefon : 069/798-40218, Telefax : 069/798-40347
E-Mail : jizhang@stud.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.113
Institut für Humangeographie
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22404 / 23592, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : info@humangeographie.de, Web : http://www.humangeographie.de
Bemerkungen : Die Humangeographie bietet wie wenige andere Fächer Antworten auf die Frage, was
es im 21. Jahrhundert heißt, unter globalisierten Bedingungen zu leben.
Das Institut für Humangeographie am Standort Frankfurt untersucht die
Transformation ökonomischer und sozialer Beziehungen durch sich ändernde
Lebensverhältnisse. Es zählt zu den größten humangeographischen Instituten im
deutschsprachigen Raum mit einer engen Verzahnung von Forschung und Lehre.
Geschäftsführender Direktor/in
Heeg, Susanne, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22278, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : heeg@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-115
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Stellv. Gesch. Dir.
Lindner, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22663, Telefax : 069-798-28173
E-Mail : plindner@uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/lindner/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-116
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Pütz, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28792; 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : puetz@uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-112
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Professorinnen und Professoren
Albrecht, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23571, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : Albrecht@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-12b
Sprechzeiten : per Mail
Belina, Bernd, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23547, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : belina@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-119
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Hannah, Matthew, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22587
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-114
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Hasse, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23859, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : j.hasse@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-10
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/Goethe-Universität
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Heeg, Susanne, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22278, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : heeg@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-115
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Kenworthy, Jeffrey Raymond, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22419
E-Mail : kenworthy@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/kenworthy/index.html
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-114
Lamping, Heinrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28605, 069/798-23592, Telefax : 069/798-23548
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Lanzendorf, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22409, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : lanzendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/lanzendorf/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-8
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Lindner, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22663, Telefax : 069-798-28173
E-Mail : plindner@uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/lindner/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-116
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Pütz, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28792; 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : puetz@uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-112
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Schamp, Eike W., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23571, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : schamp@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-12b
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schickhoff, Irmgard, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-23571; (Sekr. 22404), Telefax : 069/798-28173
E-Mail : schickhoff@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-12b
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schlottmann, Antje, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-22980, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : schlottm@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-7
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Steiner, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-23549, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : C.Steiner@geo.uni-mainz.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Straße 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-118
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Tharun, Elke, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22405, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : tharun@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 220
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wolf, Klaus, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : Kl.Wolf@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 219
Wright, Melissa, Prof.
Telefon : 069/798-22587
E-Mail : melissawwrightpsu@gmail.com, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html




Telefon : 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : hauzar@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-105
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo -Do 9:00 - 12:00 Uhr
Lerch, Elke
Telefon : 069/798-23592, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : e.lerch@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-104
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo -Do 9:00 - 12:00 Uhr
Russo, Maria
Telefon : 069/798-32761, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : m.russo@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.412
Sprechzeiten : Humangeographie: Mo 9-12h, Di, Do, 14-16h / Philosophie: Di-Mi-Do-Fr, 9-12h
Russo, Maria
Telefon : 069/798-32761, Telefax : 069/798-32795
E-Mail : m.russo@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.412
Sprechzeiten : Humangeographie: Mo 9-12h, Di, Do, 14-16h / Philosophie: Di-Mi-Do-Fr, 9-12h
Stummer, Martina
Telefon : 069/798-23538, Telefax : 069/798-23502
E-Mail : stummer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Einrichtungen/sekretariate.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-12a
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo -Do 9:00 - 12:00 Uhr
Wolf-Dieckmann, Andrea
Telefon : 069/798-28605
E-Mail : Wolf-Dieckmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Einrichtungen/Einrichtungen/sekretariate.html




Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-117
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Abrahams-Ceesay, Nannette




Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-117
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Bitterer, Nadine
Telefon : 069/798-22403, Telefax : 069/798-28173
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-113
Dzudzek, Iris
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-102
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Dörry, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-28482, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : s.doerry@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-107
Sprechzeiten : Di 10-12 Uhr. In der vorlesungsfreien Zeit: Nach Vereinbarung per E-Mail
Hester, David
Telefon : 069/798-23696
E-Mail : hester@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/Zeit.html




Telefon : 069/798-23826, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : s.hock@em.uni-frankfurt.de











Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-4
Klinger, Thomas
Telefon : 069/798-22410
E-Mail : Klinger@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Klinger/index.html




Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-1a
Marquardt, Nadine, Dr.
Telefon : 069/798-22403, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : n.marquardt@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-101
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Mösgen, Andrea, Dr.
Telefon : 069/798-23668, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : moesgen@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-12
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Naylor, Rachel
Gräfstr. 38, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-6
Neeb, Kerstin
Telefon : 069/798-23551, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : neeb@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : noethen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Noethen/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-5
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Ouma, Stefan
Telefon : 069/798-22412, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : ouma@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : prill@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-16
Rodatz, Mathias
Telefon : 069/798-23596
E-Mail : rodatz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/index.html




Telefon : 069/798-28472, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : rosol@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-106
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Rovnyi, Ievgenii
Gräfstr. 38, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-6
Schipper, Sebastian
Telefon : 069/798-22407
E-Mail : sschipper@stud.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/doktoranden/Schipper/index.html
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-1b
Schreiber, Jens
Telefon : 069/798-23552, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : schreiber@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-13
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Schreiber, Verena
Telefon : 069/798-22933, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : v.schreiber@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : schwedes@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Schwedes/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-108
Silomon-Pflug, Felix
Telefon : 069/798-23596
E-Mail : silomon@em.uni-frankfurt.de, Web : http://Silomon-Pflug
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-1b
Sprechzeiten : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Silomon/index.html
Sperber, Thomas
Telefon : 069/798-28895, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : sperber@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : tomfort@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/wiss-mitarb/Tomfort/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-4
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Wucherpfennig, Claudia, Dr.
Telefon : 069/798-22147, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : wucherpfennig@em.uni-frankfurt.de




E-Mail : gehrlein@ifls.de, Web : http://www.ifls.de/content/de_team.php#22
Gwechenberger, Marcus, Dr.
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Kania, Peter
Telefon : 069/798-28605; 069/798-23592, Telefax : 069/798-23548
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Laitenberger, Markus
Telefon : 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : info@humangeographie.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Neef, Marco, Dipl.-Geogr.
E-Mail : neef@ifls.de, Web : http://www.ifls.de/content/de_team.php#22Goethe-Universität
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Subroweit, Stefan, Dr.
E-Mail : stefan.subroweit@deka.de, Web : http://www.humangeographie.de/studium
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Wältring, Frank
Prüferinnen / Prüfer
Belina, Bernd, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23547, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : belina@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-119
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Belina, Bernd, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23547, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : belina@em.uni-frankfurt.de






Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-5
Assistenz
Bader, Andrea
Telefon : 069/798-22595, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : a.bader@em.uni-frankfurt.de





Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-4
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Alban, Elke
Telefon : 069/798-22914, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : alban@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-6e
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Alpaslan, Ömer
Telefon : 069/798-22036, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : alpaslan@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-6e
Sprechzeiten : http://www.geostud.de/ueber-uns/humangeographie/Sprechzeiten/
Buchholz, Susanne
Telefon : 069/798-28337, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : buchholz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-110
Rick, Gerlinde
Telefon : 069/798-22416, Telefax : 069-798-28173
E-Mail : g.rick@em.uni-frankfurt.de






Telefon : 069/798-22404, Telefax : 069/798-28173
E-Mail : hauzar@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-105
Sprechzeiten : Öffnungszeiten: Mo -Do 9:00 - 12:00 Uhr
Schönduwe, Robert
E-Mail : schoenduwe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Personen/doktoranden/Schoenduwe/index.html
Fachbereich 12 - Informatik und Mathematik
Robert-Mayer-Str. 11-15 (Gebäude: Robert-Mayer-Str, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24600, (Dekan); 24602 (Dekanat), Telefax : 069/798-24619
E-Mail : dekan@fb12.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12
Dekan/in
Weth, Tobias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22547, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : weth@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-801
Prodekan/in
Brinkschulte, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28234, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : brinks@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-210
Studiendekan/in
Schnitger, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28326, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : Georg@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-302
Wakolbinger, Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28651, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : wakolbinger@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/st/Mitglieder/Wakolbinger/index.html
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 108, 1.St., 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do. 13.00-14.00 Uhr und n.V.; in der vorlesungsfreien Zeit n.V. (Raum 108)
Dekanat
Quasten, Jenny
Telefon : 069/798-24602, Telefax : 069/798-24619
E-Mail : dekanat@fb12.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-11
Sprechzeiten : Mo-Do 9-12 Uhr
Gremien
Brinkschulte, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28234, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : brinks@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-210
Firnges, Diana
Telefon : 069/798-28279, Telefax : 069/798-28375
E-Mail : pa_inf@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-215
Sprechzeiten : 12:00 w1 1 214 9:00 12:00 w1 2 214 9:00 15:30 w1 4 214 13:15
Hedrich, Lars, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22297, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : hedrich@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-203Goethe-Universität
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Hept, Kerstin
Telefon : 069/798-28666, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : hept@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-221
Hoebel, Natascha
Telefon : 069/798-28087, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : hoebel@dbis.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 5. Stock, 60325 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-604
Sprechzeiten : Mittwochs 14.00 – 16.00 Uhr
Kersting, Götz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22644, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : kersting@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-714
Sprechzeiten : Mittwochs, 12.00 - 13.00 Uhr, Raum 714
Krummheuer, Götz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28399, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : krummheuer@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 11-114
Sprechzeiten : Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit: erst wieder ab Ende September. Termine s.
homepage http://www.math.uni-frankfurt.de/~krummheu/
Krömker, Detlef, Prof. Ing
Telefon : 069/798-24600, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : kroemker@gdv.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-606
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Neininger, Ralph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22514, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : neiningr@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-702
Sprechzeiten : Mittwochs, 10 - 11 Uhr, Raum 701
Oldenburg, Reinhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23770, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : oldenbur@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~oldenbur
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-301
Sprechzeiten : Mittwoch 11-12
Riener, Cordian
Telefon : 069/798-23408, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : riener@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-815
Schneider, Gaby, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23927, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : gaby.schneider@math.uni-frankfurt.de, Web : http://ismi.math.uni-frankfurt.de/schneider/
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-714
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (Raum 713)
Schnorr, Claus-Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23454, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : schnorr@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-810
Sprechzeiten : freitags 12:00-12:30, 810
Schönberger, Thomas, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-28359, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : schoenbe@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt
Steinhorst, Sebastian
Telefon : 069/798-22121, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : steinhorst@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt, Raum : Geb N-N260/205
Sprechzeiten : 205 b
Theobald, Thorsten, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28188, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : theobald@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-811
Sprechzeiten : Do 14-15Goethe-Universität
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Timm, Ingo J., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24630; 069/798-28373; (Sekretariat), Telefax : 069/798-24649
E-Mail : timm@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-201
Sprechzeiten : siehe Webseite: http://www.is.cs.uni-frankfurt.de/Team
Vogel, Rose, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28694, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : vogel@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 9-204
Sprechzeiten : WS 10/11: Achtung!!! geänderte Zeit Do, 11.11.2010: 13.30 - 15.00; Anmeldung per
E-mail erforderlich.
Wakolbinger, Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28651, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : wakolbinger@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/st/Mitglieder/Wakolbinger/index.html
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 108, 1.St., 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do. 13.00-14.00 Uhr und n.V.; in der vorlesungsfreien Zeit n.V. (Raum 108)
Werner, Annette, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28601, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : werner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : siehe Homepage.
Weth, Tobias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22547, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : weth@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-801
Vorsitzende/r
Mester, Rudolf, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22387, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : mester@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-509
Sprechzeiten : Do 9:00 - 10:00, Raum 509 (Robert-Mayer-Str. 10); jeden Tag nach Vereinbarung, Raum
509 (Robert-Mayer-Str. 10)
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Schmidt-Schauß, Manfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28597, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : schauss@ki.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-215
Sprechzeiten : nach Absprache
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bauer, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-23694, Telefax : 069/798-23674
E-Mail : pbauer@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main
-
Beckmann, Andreas
Telefon : 069/798-28823, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : beckmann@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-312
Sprechzeiten : Studienfachberatung Informatik Mi 14:00-16:00 u. n.V.
Bieri, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28609, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : bieri@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-218
Sprechzeiten : n. d. Vorl.Goethe-Universität
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Bliedtner, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28610, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : bliedtner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-910
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Grathwohl, Manfred, Dr., Akademischer Oberrat
Telefon : 069/798-28693, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : grathwohl@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 9-205
Sprechzeiten : Kontakt bitte über E-Mail Grathwohl @ math.uni-frankfurt.de
Kemper, Ralf, Dr.
Telefon : 069/798-28281, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : kemper@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-408 B
Sprechzeiten : 11:30 w1 2 407 (RMStr. 10) 10:30
Krummheuer, Götz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28399, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : krummheuer@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 11-114
Sprechzeiten : Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit: erst wieder ab Ende September. Termine s.
homepage http://www.math.uni-frankfurt.de/~krummheu/
Leuck, Gerhard
Telefon : 069/798-28351, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : leuck@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-014b
Metzler, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23524, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : cyn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-211
Sprechzeiten : Do 12-13, Robert-Mayer-Str. 6-8, R. 211
Poloczek, Jürgen, Dr.
Telefon : 069/798-28241
E-Mail : juergen.poloczek@auge.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~poloczek
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-304
Sprechzeiten : n. V.
Rehn, Wolf Hanno, Dr.
Telefon : 069/798-28666, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : rehn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-221
Schnitger, Georg, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28326, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : Georg@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-302
Schultz, Silke
Telefon : 069/798-28920, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : schultz@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/allgemeines/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zimmer: 216, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo 8-12, Di-Do 8-14, Fr 8-12
Institut für Informatik (IfI)
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23325, Telefax : 069/798-28353
E-Mail : direktorat@informatik.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Meyer, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28433, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : umeyer@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-304
Stellv. Gesch. Dir.Goethe-Universität
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Krömker, Detlef, Prof. Ing
Telefon : 069/798-24600, Telefax : 069/798-24603
E-Mail : kroemker@gdv.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-606
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Sekretariat
Maerz, Hildegard
Telefon : 069/798-23325, Telefax : 069/798-28353
E-Mail : direktorat@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-321
-
Leuck, Gerhard
Telefon : 069/798-28351, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : leuck@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-014b
Maerz, Hildegard
Telefon : 069/798-23325, Telefax : 069/798-28353
E-Mail : direktorat@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-321
Mester, Rudolf, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22387, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : mester@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-509
Sprechzeiten : Do 9:00 - 10:00, Raum 509 (Robert-Mayer-Str. 10); jeden Tag nach Vereinbarung, Raum
509 (Robert-Mayer-Str. 10)
Bibliothek des Instituts für Informatik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22287, Telefax : 069/798-28871
E-Mail : biblio@cs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cs.uni-frankfurt.de/~biblio/
Bemerkungen : Die Institutsbibliothek Informatik ist eine Spezialbibliothek für Literatur aus den
Gebieten der Praktischen, Theoretischen und Technischen Informatik. Ihr Bestand
umfasst außerdem einen großen Anteil an Titeln aus der Mathematik sowie der
Informatik in ihrem sozialen Kontext, Literatur zum Studiengang Bioinformatik und
zum Lehramtstudiengang Informatik.
Durch Sammlung und Bereitstellung von Quellen und Literatur werden die
thematischen Schwerpunkte der am Institut existierenden Lehrstühle mit ihren
verschiedenen Arbeitsbereichen unterstützt. Die Bibliothek richtet sich daher in erster
Linie an Mitarbeiter und Studierende des Instituts, ist jedoch offen für alle Angehörigen
der Universität.
Die Bibliothek hatte Anfang 2004 einen Gesamtbestand von 17.800 Titeln. Ein
aufgrund ihrer Aktualität überaus wichtiger Bestandteil neben den Zeitschriften sind
die ausgewählten, laufend gehaltenen Konferenzen sowie eine große Sammlung an
technischen Berichten anderer Institute und Forschungseinrichtungen.




Telefon : 069/798-22287, Telefax : 069/798-28871
E-Mail : Dyga@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 101, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-402
Trouillet, Sylvia
Telefon : 069/798-22287, Telefax : 069/798-28871
E-Mail : trouillet@informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Lernzentrum
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 FrankfurtGoethe-Universität
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Telefon : 069/798-23882
E-Mail : dueffel@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~lz_inf/LZ/
Aufgaben : Das Lernzentrum Informatik befindet sich im Erdgeschoss des Instituts für Informatik,
Robert-Mayer-Str. 11-15, Raum 1-7 (unter der Bibliothek). Hier besteht die
Möglichkeit zur Gruppenarbeit, zusätzlich zu den Tutorien erhalten die Studierenden
Hilfe und Anleitung bei der Bearbeitung von Übungsaufgaben bzw. bei der
Nachbereitung von Vorlesungen. Die Betreuung erfolgt durch eine wissenschaftliche
Mitarbeiterin und eine studentische Tutorin.Das Angebot richtet sich in erster Linie
an Studierende der (Bio)Informatik im Grundstudium und Bachelor Pflichtbereich.
Es ist aber jeder willkommen.Das Lernzentrum wird aus Studienbeiträgen und
Mitteln zur Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre




E-Mail : dueffel@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/~lz_inf/LZ/
Robert-Mayer-Straße 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-1
Adaptive Systemarchitektur
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23977, Telefax : 069/798-28353
Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/asa/welcome.html
Aufgaben : Die Arbeitsgruppe befaßt sich mit Architektur adaptiver ("intelligenter")
informationsverarbeitender Systeme. Im Vordergrund stehen dabei die Erforschung,
Anwendung und Implementierung von adaptiven Systemen, meist auf der Basis
neuronaler Netze (soft computing) und statistischer Systeme (Maschinelle
Intelligenz), für die Informationsextraktion und -verarbeitung in Rechnersoftware
("adaptive Betriebssysteme"), Bilddaten, Medizintechnik, bei Finanzdaten und
Industrieprozessen.
Bemerkungen : Die Arbeitsgruppe befaßt sich mit Architektur adaptiver ("intelligenter")
informationsverarbeitender Systeme. Im Vordergrund stehen dabei die Erforschung,
Anwendung und Implementierung von adaptiven Systemen, meist auf der Basis
neuronaler Netze und statistischer Systeme, für die Informationsextraktion und
-verarbeitung in Rechnersoftware ("adaptive Betriebssysteme"), Bilddaten,
Medizintechnik, bei Finanzdaten und Industrieprozessen.
Professorinnen und Professoren
Brause, Rüdiger, Apl. Prof
Telefon : 069/798-23977, Telefax : 069/798-765-21228
E-Mail : R_Brause@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.informatik.uni-frankfurt.de/asa/
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-104a
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Schneider, Michael
Telefon : 069/798-28357, Telefax : 069/798-21228
E-Mail : m_schnei@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60326 Frankfurt
Algorithm Engineering
Robert-Mayer-Straße 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28433, Telefax : 069/798-28814
Web : http://www.ae.cs.uni-frankfurt.de/
Professorinnen und Professoren
Meyer, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28433, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : umeyer@cs.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28325, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : claudia@thi.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-314
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Beckmann, Andreas
Telefon : 069/798-28823, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : beckmann@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-312
Sprechzeiten : Studienfachberatung Informatik Mi 14:00-16:00 u. n.V.
Kovacs, Annamaria, Dr.
Telefon : 069/798-23155, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : panni@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-310
Moruz, Gabriel, Dr.
Telefon : 069/798-28823, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : gabi@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-312
Negoescu, Andrei
Telefon : 069/798-28810, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : negoescu@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-311
Weichert, Volker
Telefon : 069/798-23155, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : weichert@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-310
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Kuliberda, Kasimir
Telefon : 069/798-28224, Telefax : 069/798-28814
E-Mail : kasimir@thi.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-315
Architektur und Betrieb verteilter Systeme
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28362, Telefax : 069/798-23340
Web : http://www.tm.informatik.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Die Professur Architektur und Betrieb Verteilter Syteme (ABVS) befaßt sich
in Forschung und Lehre mit Kommunikationsinfrastrukturen und verteilten
Anwendungen.
Vernetzung von Benutzern, Anwendungen und Kommunikationsstrukturen erfordern
integrierte Lösungen für die Konstruktion und den Betrieb von komplexen, vernetzten
Systemen.
Für mobile Umgebungen werden Abstraktions- und Adaptionsmechanismen
untersucht, die interagierenden Anwendungsprozessen in ihrem Mobilitäsverhalten
Dienstqualität sichern helfen. Zudem wird Basis- und Managementsoftware
für Zugangsnetze zukünftiger Mobilkommunikationssysteme entwickelt.
Verteilungsplattformen als Mittler zwischen Kommunikationssystemen und
Anwendungen werden für Ad-hoc Netze entwickelt. Konkrete Anwendungen
entstammen dem E-Learning Bereich. Kollaborative Lernumgebungen für virtuelle
Seminare sind in der Entwicklung und Erprobung.
Professorinnen und Professoren
Drobnik, Oswald, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28362, Telefax : 069/798-23340
E-Mail : drobnik@tm.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innenGoethe-Universität
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Winter, Judith, Dipl. Inf.
Telefon : 069/798-28361, Telefax : 069/798-23340
E-Mail : winter@tm.informatik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.tm.informatik.uni-frankfurt.de/Plone/Mitarbeiter/winter
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt
Bioinformatik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : +49(0)69/798-24652, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : Ina.Koch@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-17
Sprechzeiten : Mittwochs von 9-10 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit n. V.
Sekretariat
Scheidemantel-Geiß, Brigitte
Telefon : +49(0)69/798-24651, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : Scheidemantel-Geiss@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-18
Sprechzeiten : Di - Do 9.00 - 11.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Ackermann, Jörg, Dr.
Telefon : +49(0)69/798-24655, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : J.Ackermann@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-15
Sprechzeiten : n. V.
Doktorandinnen / Doktoranden
Nöthen, Joachim
Telefon : +49(0)69/798-24653, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : Joachim.Noethen@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-16
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Dichter, Norbert
Telefon : +49(0)69/798-24654, Telefax : +49(0)69/798-24650
E-Mail : N.Dichter@bioinformatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bioinformatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str.11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-14
Datenbanken und Informationssysteme
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-28212, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : zicari@informatik.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28373, Telefax : 069/798-24649
E-Mail : terry@tm.informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de/Team
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-202




Telefon : 069/798-28087, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : hoebel@dbis.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 5. Stock, 60325 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-604
Sprechzeiten : Mittwochs 14.00 – 16.00 Uhr
Schefels, Clemens
Telefon : 069/798-22426, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : schefels@dbis.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 5. Stock, 60325 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-503
Sprechzeiten : Mittwoch 16:00 - 17:00 Uhr
Tolle, Karsten, Dr.
Telefon : 069/798-28434, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : tolle@dbis.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 5. Stock, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-505
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Mushtaq, Naveed
Telefon : 069/798-28083, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : naveed@dbis.informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-506
Entwurfsmethodik
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22297, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : hedrich@em.informatik.uni-frankfurt.de
Professorinnen und Professoren
Hedrich, Lars, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22297, Telefax : 069/798-28919
E-Mail : hedrich@em.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-203
Sekretariat
Schifignano, Angelika
Telefon : 069/798-28696, Telefax : 069/798-28919
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Web : http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de
Aufgaben : Die Professur für Wirtschaftsinformatik und Simulation wurde im November 2006
nach der Berufung von Ingo J. Timm an die Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main gegründet. Die Forschung umfasst das Gebiet von Intelligenten
und wissensbasierten Systemen in der Wirtschaftsinformatik, insb. mit
Methoden der Verteilten Künstlichen Intelligenz (Agenten) und des Maschinellen
Lernens. Hierbei wird ein besonderer Fokus auf die Simulation als Methode zur
Anwendungsentwicklung und Systemanalyse zurückgegriffen.
Professorinnen und Professoren
Timm, Ingo J., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24630; 069/798-28373; (Sekretariat), Telefax : 069/798-24649
E-Mail : timm@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-201
Sprechzeiten : siehe Webseite: http://www.is.cs.uni-frankfurt.de/Team
Sekretariat
Terrell, Marion
Telefon : 069/798-28373, Telefax : 069/798-24649
E-Mail : terry@tm.informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de/Team
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-202




Telefon : 069/798-24635, Telefax : 069/798-24649
E-Mail : tbogon@informatik.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-207
Lattner, Andreas D., Dr.
Telefon : 069/798-24633, Telefax : 069/798-24649
E-Mail : lattner@informatik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de/Team/AndreasLattner/index.html
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-206Goethe-Universität
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Lorion, Yann, Dipl. Inf.
Telefon : 069/798-24635, Telefax : 069/798-24649
E-Mail : lorion@tm.informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is.cs.uni-frankfurt.de/Team
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-207
Schumann, René, Dipl.-Inform.
Telefon : 069/798-24634, Telefax : 069/798-24649
E-Mail : reschu@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.is.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-205
Sprechzeiten : 14:00 w1 4 205 13:00
Doktorandinnen / Doktoranden
Dallmeyer, Jörg, M. Sc.
Telefon : 069/798-24634
E-Mail : dallmeyer@informatik.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28083, Telefax : 069/798-25123
E-Mail : naveed@dbis.informatik.uni-frankfurt.de




Brinkschulte, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28234, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : brinks@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-210
Sekretariat
Stapleton, Linda
Telefon : 069/798-28248, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : stapleto@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-211a
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bauer, Michael, Dipl.-Inform.
Telefon : 069/798-28246, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : mbauer@es.cs.uni-frankfurt.de




Robert-Mayer-Str. 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-213
Sprechzeiten : Mo - Fr 10:00 - 12:00
Lohn, Daniel, Dipl.-Inform.
Telefon : 069/798-28292, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : lohn@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-306
Meixler, Simone, Dipl.-Inform.
Telefon : 069/798-28813, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : meixler@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-103
Nickschas, Manuel, Dipl.-Inform.
Telefon : 069/798-28253, Telefax : 068/798-28278
E-Mail : nickschas@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-212Goethe-Universität
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Pacher, Mathias, Dr.
Telefon : 069/798-28245, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : pacher@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-206
von Renteln, Alexander, Dipl.-Inform.
Telefon : 069/798-28252, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : renteln@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-212
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Höhne, Joachim
Telefon : 069/798-28195, Telefax : 069/798-28278
E-Mail : hoehne@es.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Modellierung und Simulation
Professorinnen und Professoren
Wittum, Gabriel, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25259, Telefax : 069/798-25268
E-Mail : wittum@gcsc.uni-frankfurt.de, Web : http://gcsc.uni-frankfurt.de/
Kettenhofweg 139, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Kettenhofweg 139-105
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Queisser, Gillian, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-25282, Telefax : 069/798-25268
E-Mail : Gillian.Queisser@gcsc.uni-frankfurt.de, Web : http://gcsc.uni-frankfurt.de/




Telefon : 069/798-28119, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : j.nadland@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tks.informatik.uni-frankfurt.de/nadland
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-116
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Adler, Isolde, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-28121, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : iadler@informatik.uni-frankfurt.de, Web : http://pholia.tdi.informatik.uni-frankfurt.de/~adler/
Robert-Mayer-Str. 11 - 15, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-106
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Krause, Philipp K.
Telefon : 069/798-28114, Telefax : 069/798-28334
E-Mail : philipp@informatik.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-44100, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : eschedor@compeng.de




Telefon : 069/798-47655, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : emge@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Strasse 1, 60438 Niederursel, Raum : FIAS-FIAS 1.201
Rechnerbetriebsgruppe Informatik (RBI)
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28351, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : rbi@cs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.rbi.informatik.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Die Rechnerbetriebsgruppe Informatik (RBI) verwaltet und betreut die zentrale
Rechnerkapazität des Instituts für Informatik und erbringt die Dienstleistungen,
die ein ordnungsgemäßer Rechnerbetrieb und die Einführung neuer Hard- und
Software-Lösungen im Umfeld der Lehre und Forschung in der Informatik erfordern.
Die RBI übernimmt dabei alle Leistungen, für die ein professurenübergreifendes
Interesse besteht. Ferner berät sie die Benutzer im Umgang mit den vorhandenen
Ressourcen in der Informatik.
Darüber hinaus nimmt die RBI weitere professuren- und
institutssübergreifende Aufgaben war:
- Kommunikationsdienste innerhalb des Instituts sowie zur Außenwelt
- Unterstützung der Professuren bei Planung, Kauf, Installation und Wartung ihrer
lokalen Systeme
- Betreuung der Rechnersysteme der zentralen Einrichtungen des Instituts




Telefon : 069/798-28351, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : leuck@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-014b
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Plass, Ulrich
Telefon : 069/798-23954, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : plass@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-014a
Schönberger, Thomas, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-28359, Telefax : 069/798-28851
E-Mail : schoenbe@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 60325 Frankfurt
Institut für Didaktik der Mathematik und Informatik (IDMI)
Senckenberganlage 9 und 11, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22395 (9) und -22394 (11), Telefax : 069/798-22553 (9) und -25195 (11)
Geschäftsführender Direktor/in
Oldenburg, Reinhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23770, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : oldenbur@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~oldenbur
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-301
Sprechzeiten : Mittwoch 11-12
Stellv. Gesch. Dir.
Vogel, Rose, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28694, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : vogel@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 9-204




Brandt, Birgit, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23427, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : brandt@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 11-211
Sprechzeiten : Do: 09-10 Uhr. Kurzfristige Änderungen auf der Homepage beachten!
Krummheuer, Götz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28399, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : krummheuer@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 11-114
Sprechzeiten : Sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit: erst wieder ab Ende September. Termine s.
homepage http://www.math.uni-frankfurt.de/~krummheu/
Ludwig, Matthias, Prof. Dr.
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-104
Thies, Silke, Dr.
Telefon : 069/798-28695, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : thies@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~thies
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 9-104
Sprechzeiten : Dienstag 14 - 15
Vogel, Rose, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28694, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : vogel@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 9-204






Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-112
Orband, Marianne
Telefon : 069/798-22395, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : orband@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-102









Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-115
Fetzer, Marei, Dr.
Telefon : 069/798-23798, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : fetzer@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-016
Sprechzeiten : z. Zt. keine Sprechstunden
Gerhard, Sandra
Telefon : 069/798-23776, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : gerhard@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~gerhard/
Robert Mayer Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-303
Sprechzeiten : Donnerstag 09 - 10
Grathwohl, Manfred, Dr., Akademischer Oberrat
Telefon : 069/798-28693, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : grathwohl@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 9-205





Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 9-202




Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 9-202








60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-130 B
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Krüger, Katja, Dr.
Telefon : 069/798-28693, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : kkrueger@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~kkrueger
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 9-205




Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-115
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Rabel, Magnus, Studienrat
Telefon : 069/798-28683, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : rabel@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60054 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-302
Sprechzeiten : Mittwoch 11-12
Reimann, Marlene
Telefon : 069/798-28652, Telefax : 069/798-28650
E-Mail : reimann@math.uni-frankfurt.de




Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 11-115




Senckenberganlage 9, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-203
Schneider, Michael, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23781, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : mschneid@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~mschneid
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-303
Sprechzeiten : Montag 14 -15
Schreiber, Christof, Dr.
Telefon : 069/798-23322, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : schreiber@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-115
Sprechzeiten : n. V. schreiber@math.uni-frankfurt.de
Schuster, Jan, StR
Telefon : 069/798-28689, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : schuster@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~schuster
Robert Mayer Straße 10, 60054 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-302
Sprechzeiten : Mittwoch 11-12Goethe-Universität
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Schütte, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-23796, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : schuette@math.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60325 Frankfurt, Raum : Senckenberganlage 11-213
Sprechzeiten : n. Vereinb.: schuette@math.uni-frankfurt.de
Siebel, Franziska, Dr.
Telefon : 069/798-23822, Telefax : 069/798-25195
E-Mail : siebel@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Strasse 10, 60325 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-406
Sprechzeiten : Mi, 9.30 und n.V. Bitte Voranmeldung per E-Mail
Ullmann, Philipp, Dr.
Telefon : 069/798-28802, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : ullmann@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~ullmann
Senckenberganlage 9, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 9-101
















Rob. Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-406
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
-
Müller-Rohrbacher, Elisabeth
Telefon : 069/798-23539, Telefax : 069/798-22553
E-Mail : Mueller-Rohrbacher@ub.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 11, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Senckenberganlage 11-13
Institut für Mathematik (IfM)
RobertMayer-Str. 6-10, 60325 Frankfurt am Main
Geschäftsführender Direktor/in
Theobald, Thorsten, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28188, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : theobald@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-811
Sprechzeiten : Do 14-15
Sekretariat
Schultz, Silke
Telefon : 069/798-28920, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : schultz@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/allgemeines/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zimmer: 216, 60325 Frankfurt am Main





E-Mail : jarohs@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/Lernzentrum/index.html
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, Raum 407, 60325 Frankfurt am Main
Schlüter, Erik
Telefon : 069/798-28924, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : schlueter@mathematik.uni-frankfurt.de




Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, Raum: 407, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 /
Rob.Mayer-Str. 10-4. OG
Sprechzeiten : Freitag, n.V.
Studienfachberatung
Knobloch, Robert, Dr.
Telefon : 069/798-23927, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : knobloch@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 713, 7.St., 60325 Frankfurt
-
Dyga, Ryszard
Telefon : 069/798-22287, Telefax : 069/798-28871
E-Mail : Dyga@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 11-15, 101, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-402
Gilb, Cornelia
Telefon : 069/798-23420, Telefax : 069/798-28444
E-Mail : c.gilb@ub.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-407b
Weber, Gabriele
Telefon : 069/798-23431, Telefax : 069/798-28444
E-Mail : g.weber@ub.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-401
Algebra und Geometrie
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22309, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : iag@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~iag/
Bemerkungen : Das Institut nimmt die Verantwortung in Forschung und Lehre in den Kernbereichen
Algebra/Zahlentheorie und Geometrie/Topologie wahr, und pflegt Querverbindungen
zu den von anderen Instituten vertretenen Arbeitsgebiete wie Analysis, diskrete
Mathematik, Didaktik der Mathematik, etc.
Der Schwerbunkt des Instituts liegt in einer Verbindung der Themen Arithmetik,
Gruppen und Topologie. Gruppen stehen dabei im Mittelpunkt: einerseits werden
sie als fundamentale algebraische Struktur selbst untersucht, andererseits sind
sie in der Arithmetik (über die hyperbolische Geometrie auf algebraischen Kurven)
und in der Topologie ein zentrales Hilfsmittel. Geometrische Aspekte spielen in
der hier vertretenen Arithmetik/Gruppen/Topologie eine herausragende Rolle. Wir
sehen uns in der Tradition von Max Dehn, dem Gründer und Leiter des legendären
Frankfurter Mathematischen Seminars (1921-35), dessen fundamentale Beiträge in
der Schnittstelle von abstrakter Gruppentheorie, Geometrie und Topologie nicht nur
die frühe 3-dimensionale Topologie geprägt haben, sondern auch 70 Jahre später





Telefon : 069/798-23693, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : haebich@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/ag/personen/haebich/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-207
Sprechzeiten : spontan
Professorinnen und Professoren
Behr, Helmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28611, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : behr@math.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 9.OG, R: 912, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : n. Vereinb.
Bieri, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28609, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : bieri@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-218
Sprechzeiten : n. d. Vorl.
Burde, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23407, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : burde@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-405
Sprechzeiten : n. d. Vorl.
Johannson, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22513, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : johannso@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : n. d. Vorl. Raum 223
Lorscheid, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-22309, Telefax : 069-798-22302
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-208
Sprechzeiten : Do 15-16 Uhr, Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 208
Metzler, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23524, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : cyn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-211
Sprechzeiten : Do 12-13, Robert-Mayer-Str. 6-8, R. 211
Möller, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28945, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : moeller@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-218
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schwarz, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22512, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : schwarz@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-920 a
Sprechzeiten : 920
Werner, Annette, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28601, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : werner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : siehe Homepage.
Wolfart, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-23423, Telefax : +49(0)69/798-22302
E-Mail : wolfart@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~wolfart/
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 205, 60054 Frankfurt




Telefon : 069/798-22309, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : colmar@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-219




Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-208
Sprechzeiten : Mo. und Mi.-Fr. von 08.30 bis 13.30
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dzambic, Amir, Dr.
Telefon : 069/798-23410, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : dzambic@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 6-8, 60054 Frankfurt
Hept, Kerstin
Telefon : 069/798-28666, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : hept@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-221
Hog-Angeloni, Cynthia, Dr.
Telefon : 069/798-23988, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : cyn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 11-15-210
Häbich, Mathias, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23693, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : haebich@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/ag/personen/haebich/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-207
Sprechzeiten : spontan
Lehnert, Ralf, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23733, Telefax : 069-798-22302
E-Mail : rlehnert@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-222
Sprechzeiten : n.V.
Lehnert, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-28666, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : lehnert@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jlehnert.eu
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-221
Mühlbauer, Benjamin, Dipl. Math.
Telefon : 069/798-28216, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : muehlbau@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-209
Rehn, Wolf Hanno, Dr.
Telefon : 069/798-28666, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : rehn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-221
Wagner, Till, Diplom-Mathematiker
Telefon : 069/798-23689, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : wagner@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/ag/personen/wagner/index.html
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-225
Weiss, Christian, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23904, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : weiss@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-220




Telefon : 069/798-22309, Telefax : 069/798-22302
E-Mail : colmar@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60054 Frankfurt, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-219
Sprechzeiten : ab 9:15 Uhr
Analysis
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22511, Telefax : 069/798-28856
Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~ag8.1/sp.shtml
Professorinnen und Professoren
Bernig, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28953, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : bernig@math.uni-frankfurt.de
60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-821
Bliedtner, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28610, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : bliedtner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-910
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Kühnel, Marco, Dr.
Telefon : 069/798-22556, Telefax : 069/798-28856
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-804
Lamm, Tobias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22568, Telefax : 069/798-28856
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-803
Weidmann, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28811; 069/798-22511, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : weidmann@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-916
Sprechzeiten : n.V.
Weth, Tobias, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22547, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : weth@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-801
Sekretariat
Habash, Jacqueline
Telefon : 069/798-22511, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : habash@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-802
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Abardia, Judit, Dr.
Telefon : 069/798-23213, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : abardia@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-819
Erdelt, Patrick
Telefon : 069/798-28953, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : erdelt@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-806
Evequoz, Gilles, Dr.
Telefon : 069/798-22557, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : evequoz@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-805
Ianni, Isabella, Dr.
Telefon : 069/798-22557, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : ianni@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-805Goethe-Universität
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Kohl, Christian
Telefon : 069/798-23213, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : kohl@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-819
-
Habash, Jacqueline
Telefon : 069/798-22511, Telefax : 069/798-28856
E-Mail : habash@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-802
Stochastik
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22524, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : ismi@math.uni-frankfurt.de, Web : http://ismi.math.uni-frankfurt.de/
Bemerkungen : Selbstdarstellung des ISMI im UnivIS
Die Arbeit des ISMI ist inhaltlich zentriert um die Stochastik und die Algorithmen der
diskreten Mathematik (siehe Forschungsbericht und Publikationen). Der Teilbereich
[Mathematische Informatik] http://www.mi.informatik.uni-frankfurt.de ist zur Zeit nicht
voll besetzt.
Das ISMI kümmert sich u.a. um die Veranstaltungen zur Stochastik, die in den
Studienordnungen für das Mathematik-Diplom und für das L3-Staatsexamen
Mathematik vorgesehen sind.
Das ISMI fühlt sich außerdem verantwortlich für die Mathematik-Pflichtkurse
für Informatiker im 2. Studienjahr: "Stochastik für Informatiker" im WS, "Diskrete
Mathematik für Informatiker" im SS, siehe Vorlesungsverzeichnis.
Mittlere Fachvorlesungen, die von Mitgliedern des ISMI regelmäßig durchgeführt
werden, sind: "Stochastic processes" (auch im Rahmen des Graduiertenkollegs
"Finanzwirtschaft und Monetäre Ökonomie"), "Mathematische Statistik",
"Kryptographie", "Gittertheorie".
Am ISMI gibt es einen statistischen Beratungsdienst, welcher auch in mehreren
Forschungsprojekten an unserer Universität in Erscheinung tritt. Die Erfahrungen
aus der Statistischen Beratung spielen eine wesentliche Rolle im "Statistischen
Praktikum" und in der vom ISMI betreuten Veranstaltung "Statistik für Biologen" (im
Hauptstudium).
Themenbereiche, zu welchen in den letzten Jahren Diplom- oder Doktorarbeiten
betreut wurden, sind z.B. stochastische Vielteilchensysteme, Verzweigungsprozesse
und zufällige Bäume, Pfadzerlegung Markov'scher Ketten, Statistik von
Sequenzalignments, Qualitätssicherung, Bewertung von Optionen und Derivaten,
statistische Analyse neuronaler Impulse, stochastische Analyse rekursiver
Algorithmen und Datenstrukturen, Angriffe auf kryptographische Standardverfahren,
neue Krypto-Schemata mit quadratischen Formen, Algorithmen der Gittertheorie.
Dazu kommen noch in Verbindung mit dem FMFI Arbeiten auf den Gebieten
Derivatebewertung in unvollständigen Märkten, Optimales Stoppen in Lévy-Modellen,
Hedgen in Modellen mit Transaktionskosten.
Generell:
Der Geist, in welchem man am ISMI den wissenschaftlichen Nachwuchs
heranzuziehen versucht, entspricht dem, was M. Gromov fordert in seinem Artikel:
"Possible Trends in Mathematics in the Coming Decades" ( siehe [REPORT OF THE
SENIOR ASSESSMENT PANEL OF THE INTERNATIONAL ASSESSMENT OF THE
U.S. MATHEMATICAL SCIENCES] http://www.nsf.gov/pubs/1998/nsf9895/start.htm ).
Es heißt da in Appendix 3 u.a.:
"We shall need # the creation of a new breed of mathematical professionals able to
mediate between pure mathematics and applied science. The cross fertilization of
ideas is crucial for the health of the science and mathematics".
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Dinges, Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28624, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : dinges@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-706
Kersting, Götz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22644, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : kersting@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-714
Sprechzeiten : Mittwochs, 12.00 - 13.00 Uhr, Raum 714
Kühn, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23357, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : ckuehn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-710
Sprechzeiten : montags, 14 - 15 Uhr
Neininger, Ralph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22514, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : neiningr@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-702
Sprechzeiten : Mittwochs, 10 - 11 Uhr, Raum 701
Schneider, Gaby, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-23927, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : gaby.schneider@math.uni-frankfurt.de, Web : http://ismi.math.uni-frankfurt.de/schneider/
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-714
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (Raum 713)
Wakolbinger, Anton, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28651, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : wakolbinger@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/st/Mitglieder/Wakolbinger/index.html
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 108, 1.St., 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Do. 13.00-14.00 Uhr und n.V.; in der vorlesungsfreien Zeit n.V. (Raum 108)
Sekretariat
Götting, Nicole
Telefon : 069/798-22524, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : goetting@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 7. Stock, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-702
Sprechzeiten : Mo - Mi + Fr, 8.30 - 12.00 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bingmer, Markus
Telefon : 069/798-23581, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : bingmer@math.uni-frankfurt.de, Web : http://ismi.math.uni-frankfurt.de/bingmer/
Robert-Mayer-Straße 10 /7. Stock, Raum 708, 60325 Frankfurt
Böinghoff, Christian
Telefon : 069/798-23409, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : boeingho@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~boeingho
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Ferebee, Brooks, Dr.
Telefon : 069/798-22988, Telefax : 069/798-28444
E-Mail : ferebee@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt
Sprechzeiten : n. Vereinb.
Hutzenthaler, Martin
Telefon : 069/798-22641, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : hutzenth@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-706
Knape, Margarete
Telefon : 069/798-22640, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : knape@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-705Goethe-Universität
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Knobloch, Robert, Dr.
Telefon : 069/798-23927, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : knobloch@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 713, 7.St., 60325 Frankfurt
Munsonius, Götz Olaf, Dr.
Telefon : 069/798-28281
E-Mail : munsoniu@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, Zimmer 407, 60325 Frankfurt am Main
Riedel, Matthias
Telefon : 069/798-22561, Telefax : 079/798-28841
E-Mail : riedel@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main
Stroh, Max
Telefon : 069/798-23453, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : stroh@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-818
Sulzbach, Henning
Telefon : 069/798-23671, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : sulzbach@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-704
Lehrbeauftragte
Pfaffelhuber, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-23722, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : ismi@math.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-23927, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : stanciu@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10/Raum 713, 7.St., 60325 Frankfurt
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Weiglhofer, Anna
Telefon : 069/798-23722, Telefax : 069/798-23881
E-Mail : weiglhof@math.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/pruef/pramt-ba.html
Robert-Mayer-Str. 10 / Raum 107, 1.Stock, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Prüfungsamt Mathematik / Di.&Do. 9.00-11.30 Uhr, Mi. 13.00-15.30 Uhr
Numerische Analysis
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22422, Telefax : 069/798-28846
Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~numerik/com/
Professorinnen und Professoren
Baumeister, Johann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23985, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : baumeist@math.uni-frankfurt.de
Gräfstraße 38/Robert-Mayer-Straße 10, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-4. OG
Sprechzeiten : N.V.
Brosowski, Bruno, Prof. Dr.
Gerstner, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28171, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : gerstner@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mittwoch 10-12 UhrGoethe-Universität
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Kloeden, Peter E., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28622, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : kloeden@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60054 Frankfurt
Sprechzeiten : 14:00 w1 4 101 13:00




Telefon : 069/798-22422, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : hase@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, Raum 102 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : MO-MI 8-16 Uhr und DO 8-14 Uhr
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Crauel, Hans, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28288, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : crauel@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~crauel
Robert-Mayer-Str. 6-8, Raum 224, 60325 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bauer, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-23694, Telefax : 069/798-23674
E-Mail : pbauer@math.uni-frankfurt.de





Robert-Mayer-Str. 10, Raum 104, 60325 Frankfurt am Main
Lorenz, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069/798-22556, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : lorenz@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, Zimmer 804, 60325 Frankfurt am Main
Mathew, Stanley, Dr.
Telefon : 069/798-23733, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : mathew@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Rieger, Janosch, Dr.
Telefon : 069/798-22715, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : rieger@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, Raum 103 b, 60054 Frankfurt am Main
Doktorandinnen / Doktoranden
Sanz Chacon, Carlos, Dr.
Telefon : 069/798-33637, Telefax : 069/798-28846
E-Mail : sanz@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~sanz/
Robert-Mayer-Str. 6-8, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-109
Diskrete Mathematik
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Professorinnen und Professoren
Haase, Christian, Dr., Professor
Telefon : 23411
E-Mail : haase@math.uni-frankfurt.de
Gräfstr. 38 / Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str.
10-405Goethe-Universität
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Schnorr, Claus-Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23454, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : schnorr@cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-810
Sprechzeiten : freitags 12:00-12:30, 810
Theobald, Thorsten, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-28188, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : theobald@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-811
Sprechzeiten : Do 14-15
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bosse, Hartwig, Dr.
Telefon : 069/798-28834, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : bosse@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-814
Sprechzeiten : mittwochs 14-16 Uhr
De Wolff, Timo
Telefon : 069/798-22530, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : wolff@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-816
Lange, Benjamin, Dipl.-Math.
Telefon : 069/798-23424, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : lange@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-809
Riener, Cordian
Telefon : 069/798-23408, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : riener@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-815
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Weber, Doris
Telefon : 069/798-22526, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : weber@mi.informatik.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt/Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-813
Fachbereich 13 - Physik
Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-47204, Telefax : 069/798-47205
E-Mail : dekanat@physik.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/
Dekan/in
Huth, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47235, Telefax : 069/798-47272
E-Mail : michael.huth@physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pi.physik.uni-frankfurt.de/Sonderforschungsbereich/nanobic/index.html
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_0.413
Prodekan/in
Stroth, Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47083, Telefax : 069/798-47024
E-Mail : j.stroth@gsi.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/ikf/Lehrende/Stroth/index.html
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.201
Studiendekan/in
Maruhn, Joachim A., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47873, Telefax : 069/798-47879
E-Mail : maruhn@th.physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/itp/15_people_/50_maruhn_/index.uhtml




Telefon : 069/798-47204, Telefax : 069/798-47205
E-Mail : bohg@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_ _.226
Sprechzeiten : Mo - Fr 9 - 12
Eschenbrenner, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-47201, Telefax : 069/798-47205
E-Mail : eschenbrenner@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_ _.223
Mülhens, Dietmar
Telefon : 069/798-47202, Telefax : 069/798-47205
E-Mail : muelhens@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_ _.224
Gremien
Harji, Tanja
Telefon : 069/798-47403, Telefax : 069/798-47407
E-Mail : T.Harji@iap.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.302
Vorsitzende/r
Hofstetter, Walter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47819, Telefax : 069/798-47881
E-Mail : hofstett@physik.uni-frankfurt.de, Web : http://itp.uni-frankfurt.de/~hofstett/
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.133
Maruhn, Joachim A., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47873, Telefax : 069/798-47879
E-Mail : maruhn@th.physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/itp/15_people_/50_maruhn_/index.uhtml
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.145
Ratzinger, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47404, Telefax : 069/798-47407
E-Mail : U.Ratzinger@iap.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.331
Roskos, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47214, Telefax : 069/798-47221
E-Mail : roskos@physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pi.physik.uni-frankfurt.de/Wissenschaftliche_Arbeitsgruppen/femto/index.html
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-_0.220
Professorinnen und Professoren
Die Hochschullehrer/innen des Fachbereichs Physik,
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Bemerkungen : The Engels group aims at synthesizing DNA and RNA analogues with potential
biological impact. These synthetic oligonucleotides have been addressed as
Antisense, Triplex forming, Ribozymes, CpG-oligos and RNAi. All these concepts
share high efficiency and specificity. A common problem is the question of selectivity
to the target, stability in a natural environment and targetting the appropriate message.
For that purpose we have probed structure function analysis by looking at individual
chemical modifications.
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proteins in Streptomyces lividans like Tendamistat and Parvullustat.
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richtungsweisende Arbeiten zum forschenden Unterricht (Fries und Rosenberger
1970) sowie zur Einführung eines für Schülerinnen und Schüler leicht fassbaren
Atommodells (Schleip 1978).
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Bemerkungen : Die Forschungsaufgaben im Institut für Pharmazeutische Chemie sind durch
die beiden großen Felder der Pharmazeutischen Chemie, einerseits "Medicinal
Chemistry", andererseits "Pharmazeutische Analytik" bestimmt. Unter dem
Begriff "Medicinal Chemistry" wird dabei im weitesten Sinn das Gebiet der
Wirkstoffentwicklung verstanden, die Bezeichnung "Pharmazeutische Analytik"
umfasst im weitesten Sinne alle Aspekte, die sich mit der Gewährleistung der
Sicherheit der Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln verbinden.
Im Fokus des Selbstverständnisses der heutigen Pharmazeutischen Chemie
sind die molekularen Interaktionen des Wirkstoffs mit dem Wirkort (=Target)
(Pharmakodynamik) und die Interaktionen des Wirkstoffs mit dem Organismus
(Pharmakokinetik) getreten. "Upstream" zu dieser Forschung über die chemischen,
biochemischen und toxikologischen Aspekte von Arznei- und Wirkstoffen liegt
die Arzneimittelentwicklung mit einer Reihe weiterer spezieller Themen der
Wirkstoffsynthese und #optimierung, der molekularen Charakterisierung von
Target-Eigenschaften und -Strukturen sowie der Entwicklung und Anwendung
analytischer Methoden wie der Massenspektrometrie.
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Bemerkungen : Im Arbeitskreis von Prof. Steinhilber (Biochemie für Pharmazeuten) werden
physiologische und pathophysiologische Prozesse bei entzündlichen Prozessen
untersucht.
Ein besonderer Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Bereich der Regulation der
Genexpression von Enzymen der Arachidonsäurekaskade, insbesondere der
5-Lipoxygenase.
Dieses Protein ist das Schlüsselenzym bei der Umwandlung der Arachidonsäure
in die biologisch hochaktiven Leukotriene. Die Substanzklasse ist an vielen
Reaktionen des Immunsystems beteiligt. Hemmstoffe des
5-Lipoxygenasestoffwechsels
besitzen ein therapeutisches Potential bei rheumatischen und kardiovaskulären
Erkrankungen und Asthma. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Erforschung
der Signalkaskaden, die zur Aktivierung enzündungsrelevanter zellulärer
Stoffwechselwege führen. Entwickelt werden dabei unter anderem Testsysteme
für potentiell entzündungshemmende Wirkstoffe. Ferner befasst sich
unsere Arbeitsgruppe mit Untersuchungen zum Wirkmechanismus von
entzündungshemmenden Naturstoffen wie Hyperforin und Boswelliasäuren.
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Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.24
Hengstler-Stahl, Susanne
Telefon : 069/798-29377, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : hengstler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.08
Hillert, Markus
Telefon : 069/798-29370, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : hillert@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/0.19
Hooff, Gero Peter
Telefon : 069/798-29381, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : g.hooff@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.21
Horn, Tobias
Telefon : 069/798-29370, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : t.horn@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/0.19
Kurz, Christopher
Telefon : 069/798-29380, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : c.kurz@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.20Goethe-Universität
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Lang, Dorothee
Telefon : 069/798-29370, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : lang@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/0.19
Leuner, Kristina, Dr.
Telefon : 069/798-29365, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : leuner@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.07
Li, Guangfeng
Telefon : 069/798-29368; 069/798-29385, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : guangfeng.li@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/0.17
Mohr, Franziska
Telefon : 069/798-29385, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : f.mohr@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/0.17
Schulz, Kathrin
Telefon : 069/798-29382, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : kathrin.schulz@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Schuwald, Anita
Telefon : 069/798-29380, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : a.schuwald@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N260/1.20
Schwarzkopf, Tina
Telefon : 069/798-29368; 069/798-29385, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : T.Schwarzkopf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/0.17
Schäfer, Floriana
Telefon : 069/798-29380, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : f.schaefer@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.pharmazie.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.20
Schütt, Tanja
Telefon : 069/798-29384, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : t.schuett@em.uni-frankfurt.de
Raum : Geb N-N260/1.24
Ude, Miriam
Telefon : 069/798-29377, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : ude@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.08
Zimmermann, Martina, Dr.
Telefon : 069/798-29372, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : martina.zimmermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/0.05
Lehrbeauftragte
Bungardt, Edwin, Dr.
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : pharmacolnat@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.04
Fink, Erika
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : info@grueneburg-apotheke.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Pharmakologie f. Naturwissenschaftler, 60438 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Happich, Michael, Dr.
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : pharmacolnat@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N260/0.05
Kiesel-Klaus, Karin
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : kiesel.klaus.karin@khnw.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.04
Kreckel, Hannelore
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : pharmacolnat@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.04
Schug, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : pharmacolnat@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N260/1.04
Tawab, Mona, Dr.
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : pharmacolnat@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N260/1.04
Wonnemann, Meinolf, Dr.
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : pharmacolnat@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.04
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Bozyk, Irma
Telefon : 069/798-29387, Telefax : 069/798-29374
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200
Hermanni, Uli
Telefon : 069/798-29379, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : u.hermanni@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/1.19
Lau, Helene
Telefon : 069/798-29370, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : lau@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/0.19
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Hildebrandt, Caren
Telefon : 069/798-29371, Telefax : 069/798-29374
E-Mail : c.hildebrandt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.biozentrum.uni-frankfurt.de/Pharmakologie/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N260/0.20
Chemie für Mediziner
Sandhofstr. - Haus 74/75, 60590 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-7624, Telefax : 069/6301-3854
Web : http://www.chemed.de/
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Patzke, Barbara, Dr., Akademische Rätin
Telefon : 069/798-29460, Telefax : 069/798-29461
E-Mail : B.Patzke@chemie.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N120/320
Sprechzeiten : Nach VereinbarungGoethe-Universität
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Russ, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-29121, Telefax : 069/798-29148
E-Mail : thomas.russ@iachem.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/A210
Fachbereich 15 - Biowissenschaften
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-46471, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : dekanat15@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/index.html
Aufgaben : Das Biologicum (Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 13) wird zum
Sommersemester 2011 bezogen, der bisherige Biologie Campus (Siesmayerstraße




Telefon : 069/798-24809, Telefax : 069/798-24732
E-Mail : starzinski-powitz@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70 B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 330
Prodekan/in
Büchel, Claudia, Unv.Profin
Telefon : 069/798-24768, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : C.Buechel@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Buechel/
Siesmayerstr. 70-72, (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 116
Sprechzeiten : Fr. 10:00 bis 12:00
Müller, Volker, Univ.Prof.
Telefon : +49(0)69/798-29507; +49(0)69/798-29508, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : VMueller@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Mueller/index.html
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Max-von, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.06
Studiendekan/in
Piepenbring, Meike, Unv.Profin
Telefon : 069/798-24736, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : piepenbring@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/index.html
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 103
Dekanat
Altherr, Klaus-Peter
Telefon : 069/798-46474, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : Altherr@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N101/1.06
Feigenbutz, Ursula
Telefon : 069/798-46473, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : pabio@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N101/1.07
Sprechzeiten : Di, Mi, Do 8.30-11.00 Uhr
Gaese, Bernhard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-24742, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : gaese@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 A, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 112
Sprechzeiten : Dienstag, Donnerstag jeweils 11:30 bis 12:00 Uhr.
Gbenro, Thomas, Dipl.-Biol.
Telefon : 069/798-24860, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : Thomas.Gbenro@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/sonstEinricht/biopool
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 117a
Sprechzeiten : Mo - Fr. 11:00 - 14:00 Uhr & n.V.Goethe-Universität
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Luckert, Sandra, M.A.
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Piepenbring, Meike, Unv.Profin
Telefon : 069/798-24736, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : piepenbring@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/index.html
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 103
Schniebs, Elke
Telefon : 069/798-46475, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : bio-inf@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N101/1.06
Sittig, Ursula, Dr.
Telefon : 069/798-46472, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : Sittig@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N101/1.08
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Thalau, Peter, Dr.
Telefon : 069/798-24831, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : thalau@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 B/10 (Biocampus), 60323 Frankfurt
Toledano, Margot
Telefon : 069/798-46471, Telefax : 069/798-46470
E-Mail : dekanat15@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N101/1.08
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Wittig, Rüdiger, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24739, Telefax : 069/798-24702
E-Mail : r.wittig@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, H, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 220
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Golle, Harald
Telefon : 069/798-24716; 069/798-24869, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : H.Golle@bio.uni-frankfurt.de




Haus B, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Jung, Leonhard
Telefon : 069/798-24861, Telefax : 069/798-24822




Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-C 03
Kuhn, Regine
Telefon : 069/798-24716; 069/798-24869, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : R.Kuhn@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
Lappat, Edgar
Telefon : 069/798-24853
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-C 04
Martins-Teixeira, Alfredo
Telefon : 069/798-24853
Raum : Biologie-C 04
Ruppel, Manfred
Telefon : 069/798-24804, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : ruppel@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/rem/index.html





Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-C 04
Seibel, Gerd
Telefon : 069/798-24806, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : G.Seibel@em.uni-frankfurt.de
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 018
Stopinski, Manfred
Telefon : 069/798-24756, Telefax : 069/798-24822
Siesmayerstr. 70, B/032 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität
Siesmayerstrasse 70-72, Haus A, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24743, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : kuehn@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/index.html
Aufgaben : Das Institut für Ökologie, Evolution und Diversität untersucht vielfältige Fragen der
Wechselbeziehungen zwischenOrganismen und ihrer Umweltsowie der Biodiversität,
wobei Probleme der anthropogenen Veränderungen einen zentralen Forschungsinhalt
ausmachen. Die Erfassung, Analyse und Beschreibung der organismischen Vielfalt
und deren morphologischen und physiologischen, ökologischen und ethologischen
Grundlagen sind dabei ebenso zentrale Forschungsaufgaben wie die Untersuchungen
der Auswirkungen des globalen Wandels auf die Organismenwelt, einschließlich
den Menschen. Der Bedeutung des Klimawandels gilt dabei eine besondere
Aufmerksamkeit. Mehrere neue Kooperationsprofessuren zwischen BiK-F und
dem Institut für Ökologie, Evolution und Diversität werden derzeit eingerichtet.
Zwei Professuren sind schon bisher als Kooperationsprofessuren eng mit dem
Forschungsinstitut Senckenberg verbunden.
Bemerkungen : Das Institut für Ökologie, Evolution und Diversität (Institute of Ecology,
Evolution and Diversity, EED) ist am 1.10.2005 aus Teilen des früheren
Botanischen und Zoologischen Instituts hervorgegangen. Es umfasst derzeit
10 Professuren (Abteilungen), einschließlich zwei Kooperationsprofessuren mit
dem Forschungsinstitut Senckenberg und zwei Juniorprofessuren, sowie fünf
Privatdozenten/innen, die den Abteilungen zugeordnet sind. Der wissenschaftliche
Schwerpunkt des Instituts ist die moderne organismische Biologie, die mit Ökologie,
Ökophysiologie und Ökotoxikologie, Evolution und Biodiversitätsforschung sowie
phylogenetischer Zoologie und Botanik ein weites disziplinäres Spektrum umfasst.
In je der Hälfte der Abteilungen werden dabei eher botanisch ausgerichtete bzw.
zoologisch/paläobiologisch ausgerichtete Aspekte bearbeitet.
Momentan gehört das in Kooperation mit der Polytechnischen Gesellschaft geführte
"Institut für Bienenkunde" in Oberursel mit zur Organisations- und Verwaltungseinheit
des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität.
Die aktuellen Projekte der Abteilungen umfassen ein sehr breites Methodenspektrum,
das unter anderem moderne feldanalytische Verfahren, morphometrische,
physiologische und biochemische Methoden sowie molekularbiologische,
phylogenetische sowie ökotoxikologische Methoden umfasst. Die entsprechenden
Labore sind auf dem Biologie-Campus an der Siesmayerstraße 70-72 in Frankfurt
(Westend) untergebracht. Dort befindet sich auch der Botanische Garten der
Universität, der unter der organisatorischen und wissenschaftlichen Leitung des
Instituts steht.
In der Lehre beteiligt sich das Institut u.a. in den Diplomstudiengängen
Biologie und Bioinformatik, in Lehramtsstudiengängen und in zahlreichen
Serviceleistungen für Studiengänge anderer Fachbereiche der Universität sowie in
Postgradualstudiengängen wissenschaftlicher Gesellschaften (Deutsche Gesellschaft
für Pharmakologie und Toxikologie, Society of Environmental Toxicology and
Chemistry und Gesellschaft Deutscher Chemiker). Ab WS 2007/08 beteiligt es
sich an den Bachelorstudiengängen "Biowissenschaften" und "Bioinformatik"
sowie mit dessen Einführung am fachbereichsübergreifenden MasterstudiengangGoethe-Universität
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"Interdisziplinäre Umweltwissenschaften". Ab WS 2010/11 wird es ferner einen
eigenen Masterstudiengang "Ökologie und Evolution" anbieten.
Geschäftsführender Direktor/in
Oehlmann, Jörg, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24738, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : oehlmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/ecotox/index.html
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 318
Stellv. Gesch. Dir.
Brüggemann, Wolfgang, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24745, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : W.Brueggemann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 122
Professorinnen und Professoren
Brüggemann, Wolfgang, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24745, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : W.Brueggemann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 122
Böhning-Gaese, Katrin, Profin.Dr.
E-Mail : katrin.boehning-gaese@senckenberg.de, Web :
http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=40&projectID=78
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Hänel, Heinz, Hon. Prof.
Telefon : 069-305 7273, Telefax : 069-305 44715
E-Mail : Heinz.Haenel@sanofi-aventis.com, Web : http://www.sanofi-aventis.de
Industriepark Hoechst, Gebäude H831, Raum B0519, 65926 Frankfurt am Main
Janke, Axel, Prof. Dr.
Telefon : 069-7542-1842
E-Mail : axel.janke@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=258
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Klimpel, Sven, Prof. Dr.
E-Mail : sven.klimpel@senckenberg.de
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Klussmann-Kolb, Annette, Unv.Profin
Telefon : 069/798-24719
E-Mail : Klussmann-Kolb@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/klussmann-kolb/
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 027
Niekisch, Manfred, Prof. Dr.
E-Mail : manfred.niekisch@stadt-frankfurt.de
Bernhard-Grzimek-Allee 1, 60316 Frankfurt am Main
Oehlmann, Jörg, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24738, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : oehlmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/ecotox/index.html
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 318
Pfenninger, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24714, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : pfenninger@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/%7Emarkusp/
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70/C, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-C3
Piepenbring, Meike, Unv.Profin
Telefon : 069/798-24736, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : piepenbring@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/index.html
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 103
Prinzinger, Roland, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24749; 069/798-24771, Telefax : 069/798-24794
E-Mail : Prinzinger@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp/




E-Mail : imke.schmitt@senckenberg.de, Web : http:www.bik-f.de/root/index.php?page_id=434
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Schrenk, Friedemann, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24836, Telefax : 069/798-24877
E-Mail : schrenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.palaeo.net/biologie/bio_dt/bio_001.html
Biologie-Campus Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 408
Sprechzeiten : n. V.
Streit, Bruno, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24711, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : streit@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee
Siesmayerstraße 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 219 / 220
Sprechzeiten : täglich 12.00-12.30 h. Biologie-Campus, Haus A, Raum 219/220. E-mail-Anfragen
jederzeit!
Tackenberg, Oliver, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-24731, Telefax : 069/798-24702
E-Mail : tackenberg@bio.uni-frankfurt.de
Gebäude B, Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Montag von 9:00 bis 10:00 Uhr
Thines, Marco, Prof. Dr.
Telefon : 069-7542-1833
E-Mail : Marco.Thines@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=446
Georg-Voigt-Straße 14-16, 60325 Frankfurt am Main
Wiltschko, Roswitha, Apl. Prof
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 027
Winter, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32256; 069/798-24849, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : ombudsmann@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/professuren/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Casino-Cas 1.813
Wittig, Rüdiger, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24739, Telefax : 069/798-24702
E-Mail : r.wittig@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, H, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 220
Zizka, Georg, Univ.Prof.
Telefon : 069/97075-1166, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Georg.Zizka@senckenberg.de, Web : http://www.senckenberg.de/botanik
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 11 u. 14, EG
Sekretariat
Kühn, Ina
Telefon : 069/798-24743, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : kuehn@bio.uni-frankfurt.de








Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Muellner, Alexandra, Profin.Dr.
Telefon : 069/97075-1158, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : alexandra.muellner@senckenberg.de
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Türkay, Michael, Apl. Prof
Telefon : 069/75421240
E-Mail : michael.tuerkay@senckenberg.de
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Berberich, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069/798-24728
E-Mail : berberich@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=242
Siesmayerstrt. 70/A, Raum 307-309, 60323 Frankfurt am Main
Janussen, Dorte, PD. Dr.
Köhler, Gunther, PD. Dr.
Telefon : 069-7542-1232
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Laube, Bodo, PD. Dr.
Schleucher, Elke, PD. Dr.
Telefon : 069/798-24773, Telefax : 069/798-24794
E-Mail : schleucher@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp/




Kuhwaldstraße 55, 60486 Frankfurt am Main
Fritz, Susanne, Dr.
Telefon : 069-7542-1821
Mertonstraße 17-21, Jügelhaus, Raum 205 C, 60325 Frankfurt am Main
George, Kai Horst, Dr.
Haase, Peter, PD. Dr.
Telefon : 06051-61954-3114, Telefax : 06051-61954-3118
E-Mail : Peter.Haase@senckenberg.de
Clamecystraße 12, 63571 Gelnhausen
Hof, Christian, Dr.
Telefon : 069-7542-1821
Mertonstraße 17-21, Jügelhaus, Raum 425 C, 60325 Frankfurt am Main
Janßen, Thomas, Dr.
Telefon : 069/97075-1614
Kuhwaldstraße 55, 60486 Frankfurt am Main
Jäger, Peter, Dr.
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Jähnig, Sonja, Dr.
Clamecystraße 12, 63571 Gelnhausen
Kahlheber, Stefanie, Dr.
Telefon : 069/798-32089, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : kahlheber@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.araf.de/




Siesmayerstrasse 70/ B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 321
Kovac, Damir, Dr.
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Niggemann, Marc, Dr.
Telefon : 069-7542-1888
E-Mail : marc.niggemann@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=428
Mertonstraße 17-21, Jügelhaus, Raum 426 C, 60325 Frankfurt am Main
Nässig, Wolfgang, Dr.




E-Mail : matthias.schleuning@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=429
Mertonstraße 17-21, Jügelhaus, Raum 204 C, 60325 Frankfurt am Main
Sundermann, Andrea, Dr.
Clamecystraße 12, 63571 Gelnhausen
Wedmann, Sonja, Dr.
Markstraße 35, 64409 Messel
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Korinek, Lilo
Telefon : 069/798-24723, Telefax : 069/798-24820
Haus A, Siesmayerstr. 70, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-331 A
Meier, Andrea
Telefon : 069/798-24858, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : a.meier@bio.uni-frankfurt.de
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 101
-
Kühn, Ina
Telefon : 069/798-24743, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : kuehn@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 115
Schwenk, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24775, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : k.schwenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~kschwenk/
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 218
Ökophysiologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24700, Telefax : 069/798-24820
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb15/index_inst_zoo.html
Bemerkungen : In unserem Arbeitskreis stehen Untersuchungen zur Anpassung des
Photosyntheseapparates an extreme Umweltbedingungen im Mittelpunkt. Dabei
gehen wir von einem vergleichenden ökophysiologischen Ansatz aus, das
heißt, wir studieren Pflanzenarten, die zwar nahe verwandt sind, sich aber in
bestimmten physiologischen Leistungen unterscheiden. Hierdurch lassen sich
vor einem ähnlichen genetischen Hintergrund (zum Teil mit genetischen und
molekularbiologischen Methoden) diejeinigen Faktoren identifizieren, die für die
spezifische Anpassungsleitung verantwortlich sind. Durch Übertragung dieser
Erkenntnisse auf Kultur- und Nutzpflanzen werden Grundlagen für züchterische
Verbesserungen und neue Anwendungen geschaffen.
Konkrete Fragestellungen, zu denen derzeit Forschungsprojekte durchgeführt werden:
- Anpassung von Gräsern der Gattung Panicum an Trockenstress durch Entwicklung
verschiedener Typen von C4-Stoffwechsel
- Anpassung von immergrünen, mediterranen Eichenarten an Kälte
- Entwicklung des Photosyntheseapparates von Eichenarten im Zuge der
Blattentwicklung




Telefon : 069/798-24745, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : W.Brueggemann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html




Telefon : 069/798-24727, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : ashoub@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Siesmayerstrasse 70/B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 103
Doktorandinnen / Doktoranden
Holland, Vera
Telefon : 069/798-24778, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : veron17@gmx.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=442
Siesmayerstrasse 70/B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 102
Zimmermann, Tanja
Telefon : 069/798-24778, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : t.zimmermann@sciencemail.org, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=445
Siesmayerstrasse 70/B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 102
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Caps, Roswitha
Telefon : 069/798-24792; 069/798-24784, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Caps@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 104
Caps, Roswitha
Telefon : 069/798-24792; 069/798-24784, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Caps@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 104
Feickert, Ulrike
Telefon : 069/798-24760, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : feickert@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 119
Pathe, Renate
Telefon : 069/798-24760, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Pathe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Brueggemann/index2.html
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 119
Neuroethologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24704, Telefax : 069/798-24820
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/net/
Phylogenie und Systematik
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Bemerkungen : Die Opisthobranchia stellen eine sehr heterogene Gruppe mariner Schnecken dar.
Aufgrund ihrer Farbenpracht und bizarren Körperformen üben sie auf viele Menschen
eine große Anziehungskraft aus.
Die Opisthobranchia sind mit weltweit 5000-6000 Arten eine artenreiche Gruppe
innerhalb der Schnecken. Das schützende Gehäuse haben sie weitgehend oder ganz
reduziert, weshalb sie vielfach andere, z. T. einzigartige Verteidigungsmechanismen
evolviert haben. Auch in Bezug auf Ernährung und Fortpflanzung zeigen die
Opisthobranchia vielgestaltige Anpassungen, die es ihnen ermöglichen, die
unterschiedlichsten ökologischen Nischen zu besetzen.
Aufgrund dieser Vielgestaltigkeit sind die Opisthobranchia eine ideale Tiergruppe, um




E-Mail : Klussmann-Kolb@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/klussmann-kolb/














Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main
Aquatische Ökotoxikologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24872, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : oehlmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/ecotox
Bemerkungen : In der Abteilung Ökologie und Evolution - Ökotoxikologie werden
Forschungsprojekte durchgeführt, deren Ziel ein verbessertes Verständnis der
Prozesse in aquatischen Ökosystemen ist. Besonderes Gewicht legen wir auf
die Untersuchung möglicher Auswirkungen von Umweltchemikalien in folgenden
Arbeitsbereichen:
- Untersuchungen zur Kontamination aquatischer Ökosysteme
- Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von Umweltchemikalien auf
unterschiedlichen biologischen Integrationsebenen (vom Molekül über Individuen,
Populationen bis zur Ebene der Ökosysteme)
- Entwicklung und Validierung ökotoxikologischer Testmethoden.
Die gewonnen Erkenntnisse werden für die ökologische Gefährdungserfassung
und Risikobewertung, die Entwicklung von Bewertungskriterien, den Schutz der




Telefon : 069/798-24738, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : oehlmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/ecotox/index.html
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 318
Sekretariat
Skaliks-Adler, Stefanie
Telefon : 069/798-24711, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : stef.Adler@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 318
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Di Benedetto, Patrizia
Telefon : 069/798-24900, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : di.benedetto@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 314
Duft, Martina, Dr.
Telefon : 069/798-24872, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : m.duft@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, H, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 318
Galluba, Simone
Telefon : 069/798-24759, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : galluba@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/A405Goethe-Universität
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Heß, Maren
Telefon : 069/798-24900, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : hess@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 314
Kaiser, Dominic
Telefon : 069/798-24759, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : kaiser@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Magdeburg, Axel
Telefon : 069/798-24882, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : magdeburg@bio.uni-frankfurt.de




Siesmayerstraße 70 A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 311
Oetken, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-24850, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : oetken@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 317
Scheider, Jessica
Telefon : 069/798-24759, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : j.scheider@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Schulte-Oehlmann, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-24850, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : schulte-oehlmann@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 317
Stalter, Daniel
Telefon : 069/798-24882, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : stalter@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 311
Vogt, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-24872, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : vogt@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 318
Wagner, Martin
Telefon : 069/798-24900, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : wagner@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 314
Wirzinger, Gertraud
Telefon : 069/798-24900, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : wirzinger@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 314
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dittberner, Olaf
Telefon : 069/798-24871, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : dittberner@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A. 025
Elter, Gabriele
Telefon : 069/798-24872, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : elter@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 318
Ziebart, Simone
Telefon : 069/798-24871, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : s.ziebart@bio.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-24782, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : boehme@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 318
Heike Fremdt, Heike
Telefon : 069/798-24782, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : Siesmayerstr. 70
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Lehrian, Stephanie
Telefon : 069/798-24782, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : stephanielehrian@hotmail.com
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 318
Slootweg, Tineke
Telefon : 069/798-24872, Telefax : 069/798-24748
E-Mail : t.slootweg@ect.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 318
Ökologie und Evolution
Biologie-Campus, Haus A, Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24711, Telefax : 069/798-24910
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee/
Aufgaben : Die Abteilung Ökologie und Evolutionwird seit 1.4.1985 von Prof. Dr. Bruno Streit
geleitet. Sie beschäftigt sich im weitesten Sinne mit Evolutionsökologie, d.h. mit
populations- und verhaltensökologischen Fragestellungen unter Berücksichtigung
moderner Konzepte der Evolutionsbiologie. Hierbei kommen molekulargenetische,
morphometrische, statistische und theoretische Methodenansätze zur Anwendung.
Ein Schwerpunkt bildet die Untersuchung genetischer Veränderungen von
Populationen und Arten im ökologischen Kontext sowie Veränderungen von
Lebensgemeinschaften und Ökosystemen aufgrund anthropogener Störungen,
einschließlich des Klimawandels.
Bemerkungen : Die Abteilung Ökologie und Evolution ging am 1.4.1995 aus der früheren
Arbeitsgruppe Ökologie des damaligen Zoologischen Instituts hervor, die 1974 von
Udo Halbach gegründet und seit 1.4.1985 von Bruno Streit weiter geführt worden
war. Die Änderung der Bezeichnung markierte den forcierten inhaltlichen Übergang
der bisherigen stark populationsbiologisch und ökotoxikologisch ausgerichteten
Schwerpunkte in die moderne Biodiversitätsforschung. Diese umfasst bei uns
schwerpunktmäßig Aspekte der Evolutionsökologie, der Evolutionsbiologie und der
allgemeinen Gewässerökologie, wobei die Anwendung molekularer Methoden zur
Analyse ökologischer und evolutionsbiologischer Prozesse im Vordergrund steht.
Zum 1.10.2005 wurde die Abteilung Teil des neu gegründeten "Instituts für Ökologie,
Evolution und Diversität" des Fachbereichs Biowissenschaften, welches im Moment
10 Professuren umfasst. Bruno Streit ist derzeit Geschäftsführender Direktor
des Instituts. Abteilung und Institut beteiligen sich u.a. im Bachelorstudiengang
"Biowissenschaften" und werden ab Wintersemester 2010 einen eigenen
Masterstudiengang "Ökologie und Evolution" anbieten.
Bruno Streit ist darüber hinaus seit 2004 als Sprecher des Kompetenzverbunds
Biodiversität Frankfurt (BioFrankfurt) maßgeblich in der öffentlichen Kommunikation




Telefon : 069/798-24711, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : streit@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee
Siesmayerstraße 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 219 / 220




Schwenk, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24775, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : k.schwenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~kschwenk/
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 218
Sekretariat
Krutschinna, Jenny
Telefon : 069/7542-1545, Telefax : 069/7542-1544
E-Mail : info@biofrankfurt.de
BioFrankfurt Geschäftsstelle, c/o Forschungsmuseum, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str.
6-8-217
Ludwig, Elke
Telefon : 069/798-24711, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : Ludwig@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 219
Sprechzeiten : Montag - Freitag, 9-13 Uhr
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Cordellier, Mathilde, Dr.
Telefon : 069/798-24775, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : m.cordellier@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 217
Feldmeyer, Barbara, Dr.
Telefon : 069/798-24714, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : barbara.feldmeyer@senckenberg.de
Siesmayerstrasse 70/ A Raum 306, 60323 Frankfurt am Main
Klaus, Sebastian, Dr.
Telefon : 069/798-24718, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : klaus@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70/A, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 214
Kuhn, Kerstin, Dr.
Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : k.kuhn@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, H, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 218
Merker, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : smerker@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/ee
Biologie-Campus, Haus A, Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 218
Plath, Martin, Dr.
Telefon : 069/798-24718, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : mplath@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70/A, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 214
Doktorandinnen / Doktoranden
Bierbach, David
Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069-798-24910
E-Mail : Bierbach@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 218
Bloch, Rebecca
Telefon : 069/798-24721, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : R.Bloch@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstrasse 70-72, Building A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 213
Henning, Nicole
Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : nhenning@senckenberg.de
Biologie-Campus, Haus A, Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 218
Jesse, Ruth
Telefon : 069/798-24721, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : jesse@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 214Goethe-Universität
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Koch, Katrin
Telefon : 069/798-24721, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : Koch@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstrasse 70-72, Building A, 60323 Frankfurt am Main
Lerp, Hannes
Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069/798-24910





Telefon : 069/798-24714, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : Salinger@bio.uni-frankfurt.de





Telefon : 069/798-24838, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : a.thielsch@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 219
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Geupel, Holger
Telefon : 069/798-24733, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : geupel@bio.uni-frankfurt.de
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 225
Herte, Barbara
Telefon : 069/798-24728
E-Mail : barbara.herte@senckenberg.de, Web : http://www.bik-f.de/root/index.php?page_id=425
Siesmayerstraße 70/A, Raum 307-309, 60323 Frankfurt am Main
Völker, Elke
Telefon : 069/798-24710, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : voelker@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 228
Wörner, Eva-Maria
Telefon : 069/798-24710, Telefax : 069/798-24910
E-Mail : e.m.woerner@bio.uni-frankfurt.de
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 228
Mykologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24736, Telefax : 069/798-24822
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/botanik/piepenbring.html
Bemerkungen : Zur Zeit sind weltweit ungefähr 70.000 Arten von Pilzen bekannt. Schätzungen
besagen jedoch, daß es über eine Millionen verschiedener Pilzarten gibt. Damit sind
die Pilze - abgesehen von Bakterien und Viren - die am unvollständigsten bekannte
Organismengruppe, obwohl sie als Pflanzen-, Tier- und Humanparasiten, bei der
Lebensmittel- und medizinischen Wirkstoffproduktion und in der Natur, z. B. als
Destruenten und Mykorrhizabildner, von enorm großer Bedeutung sind.
Wir möchten mit unserer Forschung einen Beitrag für ein verbessertes Verständnis
der weltweiten Diversität der Pilze leisten. Dabei arbeiten wir schwerpunktmäßig mit
pflanzenparasitischen und mit Insekten assoziierten Pilzen.
Leitung
Piepenbring, Meike, Unv.Profin
Telefon : 069/798-24736, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : piepenbring@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/index.html




Telefon : 069/798-24705, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : rmangels@stud.uni-frankfurt.de
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 102
Weisenborn, Jascha
Telefon : 069/798-24706, Telefax : 069/798-24088
E-Mail : weisenborn@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Piepenbring/mitarbeiter/index.html
Siesmayerstr. 70, Gebäude D, 60323 Frankfurt an Main, Raum : Biologie-D 105
Stoffwechselphysiologie
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24772, Telefax : 069/798-24794
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp
Bemerkungen : 1. Selbstdarstellung
Die "Stoffwechselphysiologie" (STP) ist ein Arbeitskreisen am Institut für Ökologie,
Evolution und Diversität der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Der Arbeitskreis besteht aus einer Professur für "Vegetative Physiologie", z.Zt. 2
wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen (1 und ½ BAT IIa), zwei techn. Assistentinnen
und einer großen, wechselnden Zahl von Staatsexamenskandidaten, Diplomanden
und Doktoranden (im Mittel etwa 10). Bisher haben wir davon rund 85 Kandidaten
betreut.
Forschungsschwerpunkte sind ökophysiologische Probleme des
Energiehaushaltes und der Thermoregulation bei Vögeln, Säugern und
Reptilien. Dabei arbeiten wir sowohl an adulten Tieren sowie an der Embryogenese
und Ontogenese dieser Taxa.
Konkret befassen wir uns u.a. mit:
1.Grundlagenforschung: Screening-Untersuchungen zur Bedeutung
physiologischer, ethologischer und morphologischer Parameter in der Regulation der
Körpertemperatur und des Energiestoffwechsels bei endothermen und ektothermen
Wirbeltiere. Hierbei sind v.a. Arten interessant, die sich durch sppezielle Fähigkeiten
in der Thermoregulation, z.B. Torpor, Lethargie oder Winterschlaf auszeichnen.
2. Angewandte Aspekte: Untersuchungen über physiologische Regelbreiten und
Beobachtungen,über Telemetrie,im natürlichen Lebensraum erlauben Rückschlüsse
auf die Habitatqualität und die Ansprüche der Art an den Lebensraum und den
Naturschutz.
3. Anpassungsstrategien: Erforschung der funktionalen Biodiversität temperater
und tropischer Klimazonen. Wiederansiedlung einheimischer Beuteltiere in Australien
mit gleichzeitiger Messung des Energiehaushaltes und der Thermoregulation




Telefon : 069/798-24749; 069/798-24771, Telefax : 069/798-24794
E-Mail : Prinzinger@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp/
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 209
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Schleucher, Elke, PD. Dr.
Telefon : 069/798-24773, Telefax : 069/798-24794
E-Mail : schleucher@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/stp/
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A. 211
Paläobiologie der Wirbeltiere
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 408





Telefon : 069/798-24836, Telefax : 069/798-24877
E-Mail : schrenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.palaeo.net/biologie/bio_dt/bio_001.html
Biologie-Campus Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 408





SNG Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Kullmer, Ottmar, Dr.
Telefon : 069/ 7542-1364, Telefax : 069/ 7542-1558
E-Mail : ottmar.kullmer@senckenberg.de




SNG Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Assistenz
Denkel-Oswalt, Birgit
Telefon : 069/798-24779, Telefax : 069/798-24877
E-Mail : denkel-oswalt@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main





Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Sportgeb.-A/E01
-
Becker, Oliver G.
Telefon : 069/798-24852, Telefax : 069/798-24877
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-C 1
Schikora, Tim
Telefon : 069/ 7542-1273
E-Mail : Tim.Schikora@senckenberg.de
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Ökologie und Geobotanik
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-24739, Telefax : 069/798-24702
E-Mail : r.wittig@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, H, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 220
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Tackenberg, Oliver, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-24731, Telefax : 069/798-24702
E-Mail : tackenberg@bio.uni-frankfurt.de
Gebäude B, Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-24737, Telefax : 069/798-24702
E-Mail : bernhardt-m@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70 B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 227
Kunz, Britta, Dr.
Telefon : 069/798-24757, Telefax : 069/798-24702
E-Mail : b.kunz@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 321
Diversität, Evolution und Phylogenie Höherer Pflanzen
Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
Telefon : 069/97075-1166, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : Georg.Zizka@senckenberg.de, Web :
http://www.senckenberg.de/root/index.php?page_id=1400&preview=true
Bemerkungen : Kooperationsvertrag mit der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft:
Prof. Dr. Georg Zizka in Personalunion Leiter der Abteilung Botanik und Molekulare
Evolutionsforschung (ehemals Botanik/Paläobotanik) mit dem Herbarium
Senckenbergianum [FR] (fünfgrößtes Herbar Deutschlands). Zur Abteilung
gehören folgende Sektionen und Wissenschaftler: Kryptogamen (Dr. Ch. Printzen),
Phanerogamen I (Prof. Dr. G. Zizka), Phanerogamen II (Dr. S. Dressler), Pflanze und
Boden (Dipl.-Ing. agr. K. Kühn), Molekulare Systematik der Pflanzen (Dr. A. Müllner).
Leitung
Zizka, Georg, Univ.Prof.
Telefon : 069/97075-1166, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Georg.Zizka@senckenberg.de, Web : http://www.senckenberg.de/botanik
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 11 u. 14, EG
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dressler, Stefan, Dr.
Telefon : 069/97075-1135, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : stefan.dressler@senckenberg.de
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
Gregor, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069-97075-1183








Kuhwaldstraße 55, 60486 Frankfurt am Main
Printzen, Christian, Dr.
Telefon : 069/97075-1154, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : christian.printzen@senckenberg.de
Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
Schneider, Julio V., Dr.
Telefon : 069/97075-1613; -1184, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : jschneider@senckenberg.de
Kuhwaldstr. 55 / Berliner Haus, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Sonstige Geb.-Kuhwaldstr. 55, Berliner
Haus, 3. OG
Starke-Ottich, Indra, Dr.
Telefon : 069/97075-1153, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : indra.ottich@senckenberg.de
Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main
Doktorandinnen / Doktoranden
Kirchmair, Ivana
Kuhwaldstraße 55, 60486 Frankfurt am MainGoethe-Universität
06.01.2011 613
Silvestro, Daniele
Kuhwaldstraße 55, 60486 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Jung, Carmen
Telefon : 069/798-24722; 069-97075-1612
E-Mail : jung@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 11 u. 14, EG
Forschungsgruppe Physiologie und Ökologie des Verhaltens
Siesmayerstr. 70A, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24707
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Leitung
Wiltschko, Roswitha, Apl. Prof
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Campus Bockenheim, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 027
Professorinnen und Professoren
Wiltschko, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Denzau, Susanne
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24707
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-1-oeko-evo-div/AK-Wiltschko/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 021
Sargasser, Sven, Dipl Biol
Schiffner, Ingo
Telefon : 069/798-24830, Telefax : 069/798-24707
E-Mail : schiffner@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstrasse 70, 60323 Frankfurt am Main
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Rausch, Susanne
Telefon : 069/798-24830, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : rausch@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A021
-
Nießner, Christine
Telefon : 069/798-24703, Telefax : 069/798-24707
E-Mail : wiltschko@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-220 B
Wilzeck, Christiane
Telefon : 069/798-22118; - Raum Nr. 218A
E-Mail : C.Wilzeck@psych.uni-frankfurt.de
Mertonstraße 17, 60054 Frankfurt
Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft
Siesmayerstr. 70, Gebäude A, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24700, Telefax : 069/798-24820Goethe-Universität
06.01.2011 614




Telefon : 069/798-24761, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : Koessl@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70 A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 112
Stellv. Gesch. Dir.
Grünewald, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 06171/21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Professorinnen und Professoren
Acker-Palmer, Amparo, Unv.Profin
Telefon : +49(0)69/798-29645, Telefax : +49(0)69/798-29646
E-Mail : Acker-Palmer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N210/2.03
Kössl, Manfred, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24761, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : Koessl@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70 A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 112
Starzinski-Powitz, Anna, Unv.Profin
Telefon : 069/798-24809, Telefax : 069/798-24732
E-Mail : starzinski-powitz@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70 B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 330
Stelzer, Ernst H.K., Prof. Dr.
Telefon : +49(0)69/798-29660
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N230/002
Zimmermann, Herbert, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29602, Telefax : 069/798-29606
E-Mail : H.Zimmermann@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft, M, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.02
Sekretariat
Döll, Melanie
Telefon : 069/798-24700, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : office@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 114
apl. Professorinnen und Professoren
Schumann, Gerald, Apl. Prof
Telefon : 06103-77-3105, Telefax : 06103-77-1265
E-Mail : schgr@pei.de
Paul-Ehrlich-Institut, Paul-Ehrlich-Str. 51-59
Volknandt, Walter, Apl. Prof
Telefon : 069/798-29603, Telefax : 069/798-29606
E-Mail : Volknandt@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft, M, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.07
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gaese, Bernhard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-24742, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : gaese@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 A, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 112




Telefon : 069/798-24860, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : Thomas.Gbenro@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/sonstEinricht/biopool
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 117a
Sprechzeiten : Mo - Fr. 11:00 - 14:00 Uhr & n.V.
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Grommet, Klaus
Telefon : 069/798-24885, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : grommet@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt
Heidt-Golle, Angelika
Telefon : 069/798-24720, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : heidt-golle@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, Gebäude A, 60323 Frankfurt
Kroll, Silvia
Telefon : 069/6301-7637, Telefax : 069/6301-7639
E-Mail : kroll@bio.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 75, 60590 Frankfurt am Main
Stolp, Axel
Telefon : 069/798-24720, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : stolp@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60325 Frankfurt am Main
Kinematische Zellforschung
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29608, Telefax : 069/798-29607
E-Mail : info@kizefo.de, Web : http://www.kizefo.de/
Leitung
Bereiter-Hahn, Jürgen, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29608, Telefax : 069/798-29607
E-Mail : bereiter-hahn@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/002
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Jendrach, Marina, Dr.
Telefon : 069/798-29482, Telefax : 069/798-29607
E-Mail : jendrach@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft, M, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/002
Doktorandinnen / Doktoranden
Blase, Christopher
Telefon : 069/798-29482, Telefax : 069/798-29607
E-Mail : C.Blase@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/002
Kaudeer, Janina
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29605
Max-von-Laue Straße 9, 60438 Frankfurt am Main
Mai, Sören
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29607
E-Mail : mai@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N230/002
Muster, Britta
Telefon : 069/798-29605, Telefax : 069/798-29605




Telefon : 069/798-29618; 069/798-29610, Telefax : 069/798-29607
E-Mail : h.schewe@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N101/1.11
-
Dikov, Daniel
Telefon : 069/798-29482; 069/798-29605, Telefax : 069/798-29607
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/303
Neurobiologie und Biosensorik
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24762, Telefax : 069/798-24750
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-2-zellb-neuro/AK-Koessl/index.html
Bemerkungen : Neurobiologie des Hörens und der Echoortung:
- Neuronale Mechanismen für akustische Objekterkennung in Gehörzentren des
Gehirns.
- Evolution von Gehörorganen, es werden funktionelle Adaptationen des Innenohrs
von Säugern sowie der Gehörorgane bestimmter Insekten untersucht.
- Ontogenie des Echoortungssystems von Fledermäusen (findet in Cuba statt, in
Kooperation mit der Universität Havanna).
Taxa: Rodentia, Chiroptera, Pteronotus parnellii
Leitung
Kössl, Manfred, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24761, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : Koessl@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70 A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 112
Sekretariat
Schirmer, Veronika
Telefon : 069/798-24762, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : schirmer@em.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 113
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Gaese, Bernhard, PD. Dr.
Telefon : 069/798-24742, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : gaese@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 A, 60323 Frankfurt, Raum : Biologie-A 112
Sprechzeiten : Dienstag, Donnerstag jeweils 11:30 bis 12:00 Uhr.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Nowotny, Manuela, Dr.
Telefon : 069/798-24744, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : nowotny@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstrasse 70 A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 107
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Monschauer, Edith
Telefon : 069/798-24762, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : monschauer@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 114
Thielen, Edeltraud
Telefon : 069/798-24762, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : thielen@bio.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-24735, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : PeterBaeuerle@web.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 108
Döbler, Stefanie
Telefon : 069/798-24735, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : doebler@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 110
Heyd, Julia
Telefon : 0331/977-5560, Telefax : 0331/977-5522
Universität Potsdam, Institut für Biochemie, - All, 14776 Golm
Möckel, Doreen
Telefon : 069/798-24819, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : doreen.moeckel@gmx.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Sportgeb.-C/E01
Palghat Udayashankar, Arun
Telefon : 069/798-24735, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : arun@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 A, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 108
Voß, Cornelia
Telefon : 069/798-24735, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : hagemann@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 110
Weber, Melanie
Telefon : 069/798-24709, Telefax : 069/798-24750
E-Mail : meweber@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 107
von der Behrens, Wolfger
Telefon : 069/798-24735, Telefax : 069/798-24820
E-Mail : wolfger@stud.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-A 109
Molekulare Zellbiologie (Nover)
Humangenetik
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-24809, Telefax : 069/798-24732
E-Mail : starzinski-powitz@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70 B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 330
Sekretariat
Moll-Steinmetz, Katja
Telefon : 069/798-24809, Telefax : 069/798-24732
E-Mail : moll-steinmetz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.scimento.de
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 326
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bernardi, Petra, Dr.
Telefon : 069/798-24785, Telefax : 069/798-24732
E-Mail : bernardi@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 Gebäude B, 60054 Frankfurt, Raum : Biologie-B 325
Spänkuch, Birgit, Dr.




Telefon : 069/798-24785, Telefax : 069/798-24732
E-Mail : e.resch@bio.uni-frankfurt.de




Siesmayerstrasse 70/B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 326
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Becker, Sigrun
Telefon : 069/798-24785, Telefax : 069/798-24732
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 326
Kamprad, Monika
Telefon : 069/798-24785, Telefax : 069/798-24732
E-Mail : kamprad@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 326
Martins-Teixeira, Maria-Liseta
Telefon : 069/798-24809, Telefax : 069/798-24732
Siesmayerstraße 70 B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 325
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Paul, Hannah
Telefon : 069/798-24809, Telefax : 069/798-24732
Siesmayerstr. 70 Gebäude B, 60054 Frankfurt, Raum : Biologie-B 325
Neurochemie
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/2.01
Telefon : 069/798-29603, Telefax : 069/798-29606
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/zoologie/nch/
Bemerkungen : Der Arbeitskreis Neurochemie beschäftigte sich seit vielen Jahren
schwerpunktmäßig mit den zellulären und molekularen Grundlagen der
synaptischen Transmitterfreisetzung, also der Signalmoleküle, die im Gehirn
die Kommunikation zwischen Nervenzellen vermitteln. Im Rahmen des neu
gegründeten Sonderforschungsbereichs 628 (Functional Membrane Proteomics)
wird die Proteinzusammensetzung (Proteom) der synaptischen Vesikel, der
Zellorganellen, die Transmitterstoffe speichern und freisetzen charakterisiert. Aus
diesen Untersuchungen werden wichtige neue Einsichten in die Steuerung der
Funktion dieser Zellorganellen bei der Transmitterspeicherung und Freisetzung und
auch bei ihrer Rezirkulation (Wiederverwendung) nach Ausschüttung der Inhaltsstoffe
in den synaptischen Spalt erwartet.
In einem weiteren von der DFG geförderten und verwandten Projekt wird die
Speicherung und Freisetzung von Signalmolekülen aus Gliazellen, insbesondere
Astrozyten untersucht. Wie kürzlich gezeigt wurde, sind Astrozyten nicht nur gliale
Hilfszellen im Gehirn, die wichtige Stoffwechselfunktionen ausüben, sondern sie
können auch direkt mit Nervenzellen über Signalmoleküle kommunizieren und eigene
fortgeleitete Erregungsmuster ausbilden. Die Identifizierung und Charakterisierung
der Organellstruktur, die für die astrocytäre Speicherung und Freisetzung von
Signalsstoffen erforderlich ist, ist daher von grundlegender Bedeutung für das
Verständnis der neuro-glialen Kommunikation.
Einen wichtigen Platz nimmt auch die Analyse der Signalübertragung im
Nervensystem durch Nukleotide wie ATP, ADP, UTP oder UDP ein. Wie neuere
Untersuchungen zeigen, ist ATP nicht nur ein wichtiger Energieträger innerhalb der
Zelle. ATP wird auch aus Zellen freigesetzt und fungiert durch Bindung an spezifische
Rezeptoren der Zelloberfläche als zwischenzelluläres Signalmolekül. Der Arbeitskreis
Neurochemie untersucht die Struktur und Funktion der Enzyme, die extrazellulär
freigesetztes ATP hydrolysieren und damit dessen Signalwirkung beenden. Darüber
hinaus wird an ausgesuchten Beispielen die funktionelle Bedeutung von Nukleotiden
als Signalmoleküle im Nervensystem analysiert. Dies betrifft insbesondere dieGoethe-Universität
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Bildung von Nervenzellen im adulten Säugerhirn, die aus Stammzellen entstehen,
die sich in definierten Hirnarealen eingeniescht haben. Die Arbeiten werden Im
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E-Mail : artur@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70, Biocampus, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 205
Gundermann, Kathi
Telefon : 069/798-24796, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : gunderma@stud.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 121
Joshi-Deo, Jidnyasa
Telefon : 069/798-24796, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : joshi@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 205
Juhas, Matthias
Telefon : 069/798-24796, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Juhas@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 205
Röding, Anja
Telefon : 069/798-24796, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : anja_roeding@yahoo.de
Siesmayerstr. 70, Biocampus, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 121
Schmidt, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-24823, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : M.Schmidt@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 123
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Horst, Susanne
Telefon : 069/798-24726, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Su.Horst@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 119
Kuhlmeier, Katharina
Telefon : 069/798-24796, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Katharina.Kuhlmeier@t-online.de
Siesmayerstr.70, B118, Biocampus, 60323 Frankfurt am Main
Pieper, Kerstin
Telefon : 069/798-24796, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : K.Pieper@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, B/118 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main
Zaytseva, Yulia
Telefon : 069/798-24854, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Zaytseva@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr.70, A 011 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main
Molekulare Genetik und Zelluläre Mikrobiologie





Telefon : 069/798-29525, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.03
Entian, Karl-Dieter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29525, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/1.03
Sekretariat
Boos-Schuth, Heike
Telefon : 069/798-29528; 069/798-29525, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Boos-Schuth@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N250/1.02
Doktorandinnen / Doktoranden
Bochmann, Sophie
Telefon : 069/798-29530, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sophiebochmann@gmx.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60437 Frankfurt / Main, Raum : Geb N-N250/1.24
Molekulare Mikrobiologie und Bioenergetik
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Mueller/index.html
Leitung
Averhoff, Beate, Apl. Prof
Telefon : 069/798-29509, Telefax : 069/798-29306
E-Mail : Averhoff@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Averhoff/index.html
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Max-von, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.04
Müller, Volker, Univ.Prof.
Telefon : +49(0)69/798-29507; +49(0)69/798-29508, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : VMueller@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Mueller/index.html
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Max-von, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.06
Rother, Michael, Jun. Prof.
Telefon : +49(0)69/798-29320, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : m.rother@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Rother/index.html
Institut für Molekulare Biowissenschaften, Max-von, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.03
Sekretariat
Nitsche, Karin
Telefon : +49(0)69/798-29508, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : K.Nitsche@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.07
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Biegel, Eva
Telefon : +49(0)69/798-29314, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Biegel@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.20
Brandt, Karsten
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Brandt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.19Goethe-Universität
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Burkhardt, Janin
Telefon : +49(0)69/798-29511, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Burkhardt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue Strasse 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.23
Gloger, Carolin
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Gloger@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.19
Hess, Verena
Telefon : 069/798-29314, Telefax : 069/798-29306
E-Mail : V.Hess@bio.uni-fankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.20
Köcher, Saskia
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : koecher@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.19
Matschiavelli, Nicole
Telefon : +49(0)69/798-29589, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Matschiavelli@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.22
Mayer, Florian
Telefon : +49(0)69/798-29314, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Mayer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.20
Salzer, Ralf
Telefon : +49(0)69/798-29511, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Salzer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.23
Sattler, Christian
Telefon : +49(0)69/798-29589, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Sattler@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.22
Schlegel, Katharina
Telefon : +49(0)69/798-29314, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Schlegel@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.20
Schmidt, Silke
Telefon : +49(0)69/798-29314, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Schmidt@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.20
Shiyan, Anna
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Shiyan@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.19
Staßen, Marc
Telefon : +49(0)69/798-29589, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : stassen@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.22
Stock, Tilmann
Telefon : +49(0)69/798-29589, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Stock@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.22
Thompson, Melanie
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Thompson@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.19
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Rose, Ilona
Telefon : +49(0)69/798-29511, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : I.Rose@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.23Goethe-Universität
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Schürmann, Oliver
Telefon : +49(0)69/798-29510, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : wolinella@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/1.19
Yacoub, Kerstin
Telefon : +49(0)69/798-29589, Telefax : +49(0)69/798-29306
E-Mail : Yacoub@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/1.22
Molekulare Entwicklungsbiologie
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29264, Telefax : 069/798-29363
Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Osiewacz/index.html
Leitung
Osiewacz, Heinz Dieter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29264, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : Osiewacz@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.06
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Breunig, Christine
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.19 bzw. 2.24
Brust, Diana
Telefon : 069/798-29279; 11557, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : brust@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.02 bzw. 2.24
Hamann, Andrea, Dr.
Telefon : 069/798-29548, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : A.Hamann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.05
Luce, Karin
Telefon : 069/798-29279; 11557, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : luce@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.19 bzw. 2.24
Müller-Ohldach, Mathis
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : mueller-ohldach@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, N200/2.24 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200
Scheckhuber, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-29279; 11557, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : Scheckhuber@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.20
Servos, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : Servos@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.05
Strobel, Ingmar
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : strobel@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.19 bzw. 2.24
Weil, Andrea
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : a.weil@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.20 bzw. 2.24
Zintel, Sandra
Telefon : 069/798-29279, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : zintel@bio.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-29279; 11557, Telefax : 069/798-29363
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/2.02 bzw. 2.24
Tarazi, Barbara
Telefon : 069/798-29263, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : tarazi@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.07
Werner, Alexandra
Telefon : 069/798-29279, 11557, Telefax : 069/798-29363
E-Mail : alexandra.werner@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.19 bzw. 2.24
Biologie und Genetik von Prokaryonten
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-29564, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Soppa@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/0.07
Sekretariat
Genzmer-Wiltzius, Margo
Telefon : 069/798-29486, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : genzmer-wiltzius@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.06
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Lange, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-29503; 069/798-29506, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : C.Lange@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03
Doktorandinnen / Doktoranden
Babski, Julia, Dipl. Biol.
Telefon : 069/798-29504, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : ju.st81@web.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/0.03
Dambeck, Michael
Telefon : 069/798-29503; 069/798-29506, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : m.dambeck@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/ 0.03/0.22
Gäbel, Katrin, Dipl. Biol.
Telefon : 069/798-29503, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : gaebel@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.03
Schmitt, Jessica, Dipl. Biol.
Telefon : 069/798-29503, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : schmitt@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N240/0.03Goethe-Universität
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Zerulla, Karolin, Dipl. Biol.
Telefon : 069/798-29503, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : stehr@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Soppa/index.html
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/ 0.03/0.22
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Hammelmann, Mathias
Telefon : 069/798-29506, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : Hammelmann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N240/0.22
Biosynthese in Pflanzen und Mikroorganismen
Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-24746, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : sandmann@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D
Sprechzeiten : Mo 9:00 bis 10:00
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Baser, Ziya
Telefon : 069/798-24730; 069/798-24817, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : baser@stud.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, Geb.D/212 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude D
Breitenbach, Jürgen, Dr.
Telefon : 069/798-24730, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : breitenbach@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, D/226 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude D
Gassel, Sören
Telefon : 069/798-24817; 069/798-24730, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Gassel@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70-72, D/212 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude D
Mautz, Jürgen
Telefon : 069/798-24730, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : mautz@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayertstr. 70, D/212 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D
Steiger, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-24792; 069/798-24730, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : S.Steiger@em.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 229
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Caps, Roswitha
Telefon : 069/798-24792; 069/798-24784, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Caps@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D 104
Lück, Andreas
Telefon : 069/798-24730, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Lueck@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 70, D/226 (Biocampus), 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-D
Molekulare Zellbiologie





Telefon : 069/798-29785, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : suess@bio.uni-frankfurt.de





Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt / Main, Raum : Geb N-N100/1.10
Molekulare Zellbiologie der Pflanzen





Telefon : 069/798-29287, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : schleiff@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Schleiff/index.html
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/302
Sekretariat
Wogatzke, Ivonne
Telefon : 069/798-29285, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : wogatzke@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, N200/3.03 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bionda, Tihana
Telefon : 069/798-29293, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : t.bionda@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.9, (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/321
Bohnsack, Markus, Dr.
Telefon : 069/798-29292; 069/798-29283, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : bohnsack@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, N200/3.05 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt
Elkehal, Raje
Telefon : 069/798-29295, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : rajeelkehal@yahoo.fr
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.23
Hahn, Alexander
Telefon : 069/798-29294, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : hahn@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.22
Höfle, Anja
Telefon : 069/798-29292, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : A.Hoefle@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.20
Ibrahim, Mohamed
Telefon : 069/798-29295, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : ibrahim@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str.9, N200/3.23 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200
Lehmann, Petra
Telefon : 069/798-29292, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : p.lehmnann@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.20Goethe-Universität
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Leisegang, Matthias
Telefon : 069/798-29292, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : Leisegang@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.20
Mirus, Oliver, Dr.
Telefon : 069/798-29296, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : o.mirus@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, N200/3.07 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200
Mißbach, Sandra
Telefon : 069/798-29292, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : missbach@uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.20
Nicolaisen, Kerstin
Telefon : 069/798-29294, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : K.nicolaisen@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/2.20
Scharf, Klaus-Dieter, Dr.
Telefon : 069/798-29283; 069/798-29293, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : scharf@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.05/3.21
Sommer, Maik, Dr.
Telefon : 069/798-29295; 069/798-29289, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : sommer@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.06
Tripp, Joanna, Dr.
Telefon : 069/798-29293, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : j.tripp@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.21
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Bublak, Daniela
Telefon : 069/798-29293, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : bublak@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/321
Englich, Gisela
Telefon : 069/798-29295, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : englich@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.23
Ruprecht, Maike
Telefon : 069/798-29292, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : m.ruprecht@bio.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.20
Merck-Stiftungsprofessur Molekulare Biotechnologie




Bode, Helge B., Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29557, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : H.Bode@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.04
Sekretariat
Bartosch, Claudia
Telefon : 069/798-29558, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : bartosch@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.04
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innenGoethe-Universität
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Brachmann, Alexander O., Dr., Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : brachmann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N250/0.02
Dauth, Christina, Dipl.-Chemikerin
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : dauth@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02
Fuchs, Sebastian, Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-29522, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : sebastian.fuchs@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode/index.html
Max-von-Laue-Str.9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.01
Grundmann, Florian, Pharmazeut
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : grundmann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02
Kegler, Carsten, Dr., Dipl.-Biologe
Telefon : 069/798-29522, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : kegler@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.01
Kronenwerth, Max, Dipl.-Chemiker
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 068/798-29527
E-Mail : kronenwerth@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode/index.html
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02
Lorenzen, Wolfram, Apotheker, Dipl.-Pharmazeut
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : lorenzen@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02
Reimer, Daniela, M.Sc. Biotechnologie
Telefon : 069/798-29556, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : reimer@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.02
Swatski, Anna, st. gepr. Lebensmittelchemikerin
Telefon : 069/798-29522
E-Mail : swatski@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N250/0.01
Zhou, Qiuqin, Dipl.-Chemikerin
Telefon : 069/798-29522, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : zhou@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.01
Doktorandinnen / Doktoranden
Nollmann, Friederike, M.Sc.
Telefon : 069/798-29551, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : nollmann@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode




Telefon : 069/798-29514, Telefax : 069/798-29527
E-Mail : p.gruen@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Bode
Max-von-Laue-Straße 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/0.25
Didaktik der Biowissenschaften
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22591, Telefax : 069/798-22778
Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Professorinnen und Professoren
Dierkes, Paul W., Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23516, Telefax : 069/798-22778
E-Mail : dierkes@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Sophienstr. 1-3, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mittwochs: 10:00-12:00 Uhr (nach Vereinbarung)
Klein, Hans-Peter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28150, Telefax : 069/798-22778
E-Mail : h.p.klein@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Dienstag, 14:00 Uhr
Sekretariat
de Buhr, Vilma
Telefon : 069/798-22591, Telefax : 069/798-22778
E-Mail : debuhr@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo, Di, Do: 09:00 - 13:00 Uhr
Oberstudienräte und Studienräte i.H.
Hammerl, Johanna, Dr.
Telefon : 069/798-28456, Telefax : 069/798-22778
E-Mail : hammerl@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dietz, Christian
Telefon : 069/798-28323, Telefax : 069/798-22778
E-Mail : Ch.Dietz@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/didaktik-biowiss/index.html
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-DidBio. ZI 112
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Grahmann, Marc
Telefon : 069/798-22937, Telefax : 069/798--22778
E-Mail : grahmann@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio-uni-frankfurt.de/didaktik/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Donnerstag: 11:00-12:00 Uhr
Klees, Guido, Dr.
Telefon : 069/798-23425, Telefax : 069/798-22778
E-Mail : klees@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Ripberger, Verena
Telefon : 069/798-22596, Telefax : 069/798-22778
E-Mail : ripberger@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-biolab.de
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-422
Sprechzeiten : Nach VereinbarungGoethe-Universität
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Schmidt, Lena
Telefon : 069/798-23319, Telefax : 069/798-22778
E-Mail : l.schmidt@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://bio.uni-frankfurt.de
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Weidig, Ilka, Dr.
Telefax : 069/798-22 778
E-Mail : weidig@bio.uni-frankfurt.de
Sophienstraße 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-403
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Breimhorst, Ditmar
Telefon : 069/212-39757, Telefax : 069/212-37856
E-Mail : ditmar.breimhorst@stadt-frankfurt.de, Web : http://www.bio.uni-frankfurt.de/didaktik/
Siesmayerstr. 61, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
Botanischer Garten
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : m.wessel@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.botanischergarten.uni-frankfurt.de/
Sekretariat
Akkanat, Nebahat
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Akkanat@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Sprechzeiten : 13:00 w1 1,2,3,4 Gebäude E, Raum 1 9:00 12:15 w1 5 Gebäude E, Raum 1 9:00
Verwaltung
Akkanat, Nebahat
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Akkanat@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Sprechzeiten : 13:00 w1 1,2,3,4 Gebäude E, Raum 1 9:00 12:15 w1 5 Gebäude E, Raum 1 9:00
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bless, Michael
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Bless@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Geissler, Christiane
Telefon : 069/798-24848, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Geissler@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E
Girnus, Wolfgang
Telefon : 069/798-24848, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Girnus@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E
Held, Werner
Telefon : 069/798-24848, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Held@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E
Höhmann, Günter
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Hoehmann@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Junge, Heinz
Telefon : 069/798-24894, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Junge@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1Goethe-Universität
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Keil, Judith
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Keil@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Kircher, Gerald
Telefon : 069/798-29615, Telefax : 069/798-29224
Klippert, Kirsten
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Klippert@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Lenk, Anna-Maria
Telefon : 069/798-24847, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : a.m.lenk@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt
Matthiesen, Peter
Telefon : 069/798-32628, Telefax : 069/798-32630
E-Mail : Matthiesen@bio.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 748
Meierhöfer, Ulrike
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Meierhoefer@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Paraizal Capelo, Maria
Telefon : 069/798-24846, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Röhrig, Hansjakob
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Roerig@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Schranz, Holger
Telefon : 069/798-29615, Telefax : 069/798-29224
E-Mail : Schranz@bio.uni-frankfurt.de
Schulz, Oliver
Telefon : 069/798-29615, Telefax : 069/798-29224
Steingötter, Michael
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Steingoetter@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Strehl, Michael
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Strehl@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Trautvetter, Axel
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Ullrich, Kurt
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : Ullrich@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 1
Wessel, Manfred
Telefon : 069/798-24763, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : m.wessel@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 3
-
Pauker, Natalie
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstrasse 72, 60323 Frankfurt am Main
Schenkel, Lydia
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstrasse 72, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Schlüter, Lisa
Telefon : 069/798-24790, Telefax : 069/798-24835
Siesmayerstrasse 72, 60323 Frankfurt am Main
Wessel, Manfred
Telefon : 069/798-24763, Telefax : 069/798-24835
E-Mail : m.wessel@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstr. 72, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-Gebäude E, Raum 3
Angeschlossene und kooperierende Institute
Institut für Bienenkunde
Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : bienenkunde@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.institut-fuer-bienenkunde.de
Bemerkungen : Gegründet im Jahr 1937 als privates Institut der Polytechnischen Gesellschaft.
Bis 1963 unter Leitung von H. Gontarski. 1963 durch Prof. Dr. M. Lindauer dem
Zoologischen Institut der Universität assoziiert, weiterer Ausbau ab 1964 unter Leitung
von Prof. Dr. F. Ruttner. Von 1981 bis 2007 geleitet von Prof. Dr. Nikolaus Koeniger.
2007: Berufung von Prof. Dr. Bernd Grünewald als neuer Leiter. Das Institut für wird
dem Institut für Zellbiologie und Neurowissenschaft angegliedert.
Die Aufgaben des Institutes sind entsprechend der geteilten Trägerschaft im
universitären Bereich durch Forschung und Lehre, im öffentlichen Bereich durch
Förderung der Bienenhaltung über angewandte Forschung, Vorträge, Führungen
und engen Kontakt zu den Imkerorganisationen definiert. Die Vermittlung von
Bienenbiologie, Neurobiologie für Schulen und Vorschulen nimmt einen wichtigen
Stellenwert ein. Das Institut ist Mitherausgeber der wissenschaftlichen Bienenzeitung
Apidologie, es unterhält eine Imkerei und bildet Lehrlinge aus.
Leitung
Grünewald, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 06171/21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : b.gruenewald@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Sekretariat
Reichl, Petra
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : reichl@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Fuchs, Stefan, PD. Dr.
Telefon : 06171-22603, Telefax : 06171-25769
E-Mail : s.fuchs@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Doktorandinnen / Doktoranden
Lein, Julia
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Rau, Christel
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : chrisrau@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Springer, Beate
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : B.Springer@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 OberurselGoethe-Universität
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Ullmann, Matthias
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
-
Koeniger, Gudrun, Dr.
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
E-Mail : gudrun.koeniger@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Raschke, Fanny
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Rickmann, Annika
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Schultze, Alexander
Telefon : 06171-21278, Telefax : 06171-25769
Institut für Bienenkunde, Karl-von-Frisch-Weg 2, 61440 Oberursel
Fachbereich 16 - Medizin
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6301-6010, Telefax : 069/6301-5922
E-Mail : Dekan@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de/index.html
Dekan/in
Pfeilschifter, Josef M., Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6951, Telefax : 069/6301-7942
E-Mail : Dekan@kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Prodekan/in
Klingebiel, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6489, Telefax : 069/6301-6700
E-Mail : thomas.klingebiel@kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Studiendekan/in
Nürnberger, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6906, Telefax : 069/6301-6017
E-Mail : f.nuernberger@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Sader, Robert, ProfDrDr
Telefon : 069/6301-5643, Telefax : 069/6301-5644
E-Mail : r.sader@em.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
Ärztlicher Direktor
Schölmerich, Jürgen, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-7777, -7040, Telefax : 069/6301-83076
Leitung
Lohölter, Reinhard, Akad. Dir. Dr.
Telefon : 069/6301-5682, Telefax : 069/6301-5922
E-Mail : Reinhard.Lohoelter@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/6301-6289, Telefax : 069/6301-81289
E-Mail : Siegfried.Barta@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-208 H1
Sprechzeiten : Mi, 12.00 - 15.00 Uhr
Burger, Jutta
Telefon : 069/6301-5681, Telefax : 069/6301-5922
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-207 H1
Dittrich, Winand, Dr.
Telefon : 069/6301-7344, Telefax : 069/6301-7337
E-Mail : winand.dittrich@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15, Zi 418, 60590 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Di, 9:00 - 11:00
Drolshagen, Dipl.-Päd., Stefan
Telefon : 069/6301-7601, Telefax : 069/6301-5922
E-Mail : Stefan.Drolshagen@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-206a H1
Hentschke, Volkmar
Telefon : 069/6301-5685, Telefax : 069/6301-4079
E-Mail : vorklinik@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-204 H1
Humbert, Gabriele
Telefon : 069/6301-87887, Telefax : 069/6301-81336
E-Mail : Gabriele.Humbert@kgu.de
Haus 15, 4. OG, Zi 430
Iden, Kirsten
Telefon : 069/6301-7877, Telefax : 069/6301-7337
E-Mail : Kirsten.Iden@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15, Zi 418, 60596 Frankfurt am Main
Joachim, Gerhard
Telefon : 069/6301-7289, Telefax : 069/6301-5922
E-Mail : Gerhard.Joachim@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-205a H1
Kahle, Maria-Anna
Telefon : 069/6301-6779, Telefax : 069/6301-5922
E-Mail : promotionen@kgu.de, Web : http://www.kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-202 H1
Karg, Andreas
Telefon : 069/6301-87113, Telefax : 069/6301-4008
E-Mail : Andreas.Karg@kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60590 Frankfurt am Main, Raum : Medizin-Medientechnik H 22
Kieß, Dipl.-Biol., Stefan
Telefon : 069/6301-7262, Telefax : 069/6301-7337
E-Mail : Stefan.Kiess@kgu.de, Web : http://www.med.uni-frankfurt.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 15 B, Zi 419, 60590 Frankfurt am Main
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Telefon : 069/6301-5493, Telefax : 069/6301-7711
Staatliche Schule für Kranken- und Kinderkrankenpflege





Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Telefon : 069/1563-0
apl. Professorinnen und Professoren
Rittmeister, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/15631-487, Telefax : 069/1563-165
E-Mail : m.rittmeister@katharina-kasper.de
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Westphal, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/1563-201




Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Gemmer, Gerd, Dr.
Telefon : 069/1563-0
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Grosser, Georg, Dr.
Telefon : 069/1563-0
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Haentzsch-Tolksdorf, Antje, Dr.
Hartmann, F., Prof. Dr.
Telefon : 069/1563-0





Schlenter, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/1563-0
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Zipper, Stephan G., Dr.
Telefon : 069/1563-581, Telefax : 069/1563-534
E-Mail : zipper@em.uni-frankfurt.de
Richard-Wagner-Str. 14, 60318 Frankfurt am Main
Hospital zum Hl. Geist





Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Dodoudi, Mahtab, Dr.
Duchmann, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/2196-2420, Telefax : 069/2196-2469
E-Mail : nicolai.blanche@hohg.de
Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am Main
Gawad, K.A., PD. Dr.
Gehring, Alex
Telefon : 069/2196-1
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Krebs, Susanne, Dr.
Telefon : 069/2196-1




Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Merkle, Wolfgang, Dr.
Telefon : 069/2196-1
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Messer, Günter, Dr.
Telefon : 069/2196-1
Lange Str. 4-6, 60311 Frankfurt am Main
Neidhart, Gerd, Dr.
Telefon : 069/2196-1




Lange Str. 3-6, 60311 Frankfurt am Main
Krankenhaus Nordwest der Stiftung z. Hl. Geist
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main
Telefon : 069/7601-1
Professorinnen und Professoren
Habler, Oliver, Prof. Dr.
Jäger, Elke, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-3340, -3380
Ärztl. Direktorin d. Klinik f. Onkologie u. Hämato, 60488 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Hach-Wunderle, Viola, Prof. Dr.
Telefon : 069/20707, Telefax : 069/50930094
Gefäßzentrum - Sektion Angiologie
Hunfeld, Klaus-Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-1
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Krankenhaus Nordwest
Weidmann, Eckhart, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-3319, Telefax : 069/7601-13339
E-Mail : weidmann.eckhart@khnw.de
Klinik Onko-/Hämatologie, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt/Main, Krankenhaus Nordwest
Zegelman, Max, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-3235
Klinik f. Gefäß- u. ThoraxchirurgieSteinbacher Hoh, 60488 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Al-Batran, Salah-Eddin, PD. Dr.
Telefon : 069/7601-1, Telefax : 069/7601-4440
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main, Klinik f. Onkologie/Hämatologie
Lehrbeauftragte
Becht, Eduard, Prof. Dr.
Telefon : 069/7601-3917, Telefax : 069/7601-3648
E-Mail : becht.eduard@khnw.de
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main
Cieslinski, Gerhard, Dr.
Telefon : 069/7601-1
Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main
Grimm, Kerstin, Dr.
Telefon : 069/7601-1





Steinbacher Hohl 2-26, 60488 Frankfurt am Main
St. Elisabethen-Krankenhaus




Telefon : 069/7939 2119, -2219, Telefax : 069/7939 266
E-Mail : J.Stein@em.uni-frankfurt.de
St. Elisabethen-Krankenhaus, Gastroenterologie, Gi, 60487 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Bargon, Joachim G., Prof. Dr.
Telefon : 069/7939-119, Telefax : 069/7939-669
E-Mail : bargon@em.uni-frankfurt.de












Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Pasch, Reinhard, Dr.
Telefon : 069/7939-0
Anästhesie-Abt., Ginnheimer Str. 3-7, 60487 Frankfurt am Main
Markus-Krankenhaus
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Telefon : 069/9533-0
apl. Professorinnen und Professoren
Fuchs, Karl-Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2212, Telefax : 069/9533-2679
E-Mail : karl-hermann.fuchs@fdk.info
Klinik f. Viszeral-, Gefäß- u. Thoraxchirurgie, Wi, 60431 Frankfurt am Main
Grützmacher, Peter, W., Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2572, Telefax : 069/9533-2774
E-Mail : peter.gruetzmacher@fdk.info
II. Med. Klinik, Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Rehart, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2540, -2541, Telefax : 069/95332682
E-Mail : stefan.rehart@fdk.info
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Exner, Klaus, PD. Dr.
Telefon : 069/95937-5410, Telefax : 069/95937-5412
E-Mail : klaus.exner@fdk.info
Klinik f. Plast. Chirurgie, Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Falk, Stephan, PD. Dr.
Telefon : 069/95144720
E-Mail : falk@pathologie-frankfurt.de




Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Böhmig, Michael, Dr.
Dignaß, Axel, Prof. Dr.




Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Scheiermann, Norbert, Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2469, Telefax : 069/9533-2208
E-Mail : norbert.scheiermann.klg@fdk.info
Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Schulz-Ertner, Daniela, Prof. Dr.
Sold, Markus, Prof. Dr.
Telefon : 069/9533-2256, Telefax : 069/9533-2681
E-Mail : markus.sold@fdk.info








Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 Frankfurt am Main
Klinikum Frankfurt Höchst GmbH
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Telefon : 069/3106-01
apl. Professorinnen und Professoren
Eckardt, Claus, Prof. Dr.
Telefon : 069/3106-2971
Augenklinik, Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Hovy, Louis A., Prof. Dr.
Telefon : 069/3106-2902, Telefax : 069/3106-3628
E-Mail : orthopaedie@skfh.de
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Carvi y Nievas, Mario Nazareno, PD. Dr.
Telefon : 069/31062107
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Grube, Michael, PD. Dr.
Telefon : 069/3106-2923, Telefax : 069/3106-3067










Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Colhoun, Oliver, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Derigs, H. G., PD. Dr.
Telefon : 069/3106-01




Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Haag, Klaus, Prof. Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Hake, Harald, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Kadel, Christoph, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Möbus, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Müller-Schimpfle, M., PD. Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Ohlig, Walter, Dr.
Telefon : 069/3106-01




Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Preusche, Gotthard, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Scharfenberger, Martin, Dr.
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 65929 Frankfurt am Main
Schmidt, Wilhelm, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Schrod, Lothar, PD. Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Schulze, Jörg, Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Sen, Semi B., Dr.
Telefon : 069/3106-01
Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main




Gotenstr. 6-8, 65929 Frankfurt am Main
Bürgerhospital Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Hellstern, Alfred, Prof. Dr.
Telefon : 069/1500-870, Telefax : 069/1500-872
E-Mail : a.hellstern@buergerhospital-ffm.de
Abt. Innere Medizin, Nibelungenallee 37-41, 60318 Frankfurt am Main, Bürgerhospital
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Schwenn, Oliver, PD. Dr.
Telefon : 069/1500-447, Telefax : 069/1500-307
E-Mail : o.schwenn@buergerhospital-ffm.de




Schulstraße 31, 60595 Frankfurt/Main
apl. Professorinnen und Professoren
Weiner, Rudolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/6605-0
Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstsr. 31, 60594 Frankfurt am Main
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Teupe, Claudius, PD. Dr.
Telefon : 069/61111-0







Telefon : 069/6605-0, Telefax : 069/66051769













Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt am Main
apl. Professorinnen und Professoren
Finke, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/4603-1431, Telefax : 069/4603-1429
Abt. Chirurgie, Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt am Main, St. Katharinen KrankenausGoethe-Universität
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Sievert, Horst, Prof. Dr.
Kardiovaskuläres Zentrum im St. Katharinen Kranken, 60389 Frankfurt am Main
Weidauer, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/4603-1530, Telefax : 069/4603-1529
E-Mail : weidauer@em.uni-frankfurt.de
Seckbacher Landstr. 65, 60389 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Fricke, Leonhard, Dr.
Telefon : 069/4704-400, Telefax : 069/4704-415
E-Mail : geriatrie@sankt-katharinen-ffm.de
Klinikum Offenbach
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Telefon : 069/8405-0
apl. Professorinnen und Professoren
Dancygier, Henryk, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-3971, Telefax : 069/8405-4471
E-Mail : hdancygier@t-online.de
II. Med. Klinik, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Klepzig, Harald, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-4200, Telefax : 069/8405-3154
E-Mail : klepzig@em.uni-frankfurt.de
Med. Klinik I, Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Danos, Peter, PD. Dr.
Telefon : 069/8405-3386
E-Mail : peter.danos@klinikum-offenbach.de




Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Billing, Arend, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Birn, Gerhard, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Bollinger, Matthias, Dr.




Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Dannenberg, Thomas, Dr.
Telefon : 069/8405-3840, Telefax : 069/8405-4080
Klinik für Urologie u.Kinderurologie
Dietrich, Petra, Dr.
Franzen, Arno, Dr.
Gordjani, Nader, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Hauber, Alexander, Dr.




Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Kiefl, Daniel, Dr.
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach, Klinikum Offenbach, Notaufnahme
Klimke, Ansgar, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Kock, Hans-Jürgen, Prof. Dr.
Lang, Joachim, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Lein, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-3840, Telefax : 069/8405-4080
Klinik für Urologie
Menke, Henrik, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Muhl, Anja, Dr.
Rilinger, Norbert, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-4280, Telefax : 069/8405-3153
E-Mail : pd.rilinger@gmx.de
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Schlächter, Rolf, Dr.
Telefon : 069/8405-4170, Telefax : 069/8405-4499









Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Sedlaczek, Helmut, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Sippel, Carsten, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Stark, Erwin, Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-4643, Telefax : 069/8405-3366
E-Mail : estark@gmx.de
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Stiegler, Thomas, Dr.
Telefon : 069/8405-0





Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Werba, Thomas, Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Zamboglou, Nikolas, ProfDrDr
Telefon : 069/8405-3333, Telefax : 069/8405-3334
E-Mail : dbaltas@compuserve.com
Starkenburgring 66, 63069 OffenbachGoethe-Universität
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Zielke, A., Prof. Dr.
Telefon : 069/8405-0
Starkenburgring 66, 63069 Offenbach
Zimmermann, Jochen, Dr.
de Groot, Kirsten, PD. Dr.
Telefon : 069/8405-0




apl. Professorinnen und Professoren
Paolucci, Vittorio, Prof. Dr.
Telefon : 069/8505-774, Telefax : 069/8505-571
E-Mail : paolucci@ketteler-krankenhaus.de
Chirurgische Abt., Lichtenplattenweg 85, 63071 Offenbach, Ketteler Krankenhaus
Asklepios Klinik Langen
Röntgenstr. 20, 63225 Langen
apl. Professorinnen und Professoren
Hanisch, Ernst W., Prof. Dr.
Telefon : 06103/912-1309, Telefax : 06103/912-1814
Asklepios Klinik Langen, Klinik für Allgemein-, Vi, 63225 Langen
Hopf, Hans-Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 06103-912-1371
Kreisklinik Langen, Rontgenstr. 20, 63225 Langen
Olbrich, Hans-Georg, Prof. Dr.
Telefon : 06103/912-1341, Telefax : 06103/912-1841
E-Mail : hg.olbrich@asklepios.com
Asklepios Klinik Langen, Medizinische Klinik I, Rö, 63225 Langen
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Faust, Dominik, PD. Dr.
Telefon : 06103/9121492, Telefax : 06103/9121848
E-Mail : d.faust@asklepios.com
Asklepios Kliniken Langen, Medizinische Klinik II,, 63225 Langen
Lehrbeauftragte
Müller-Hillebrandt, Frank, Dr.




Asklepios Kliniken Langen Seligenstadt GmbH, 63500 Seligenstadt
Kliniken des Main-Taunus-Kreises
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Telefon : 06196/207-0
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Kramer, Wolfgang, PD. Dr.
Telefon : 06196/65-7701, Telefax : 06196/65-7702
Urologische Klinik, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Kliniken d. Main-Taunus-Kreises
Seipelt, Gernot, PD. Dr.
Telefon : 06196/657660





Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Bischof, Wolfgang, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Booke, M., Prof. Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Daser, Moritz, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Chirurgie, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Feußner, Klaus, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Goetzmann, Jürgen
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Guth, Lothar, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Hanika, Kathrin, Dr.
Horas, Uwe, PD. Dr.
Kreiskrankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Jaeger, Clemens, PD. Dr.
Telefon : 06196/207-0
Medizinische Klinik II, Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Leube, Silvia, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Mosch, Dietrich, Dr.
Müller, Thomas, Dr.
Kliniken des Main Taunus Kreises, 65719 Hofheim
Reetz, Klaus Peter, Dr. Dr.
Kreiskrankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim, Kliniken d. Main Taunus-Kreises
Sauerbier, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 06196/6577731, Telefax : 06196/6577732
E-Mail : msauerbier@kliniken-mtk.de
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden, Kliniken d. Main-Taunus-Kreises GmbH
Schüz, Wolfgang Ch., Dr.
Kreiskrankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Seelig, Mathias H., PD. Dr.
Stehnkuhl, Jörg, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Weber, Theo, Dr.
Telefon : 06196/207-0
Kronberger Str. 36, 65812 Bad Soden
Wölfle, Olaf, Dr.
Kreiskrankenhaus Hofheim, 65719 Hofheim
Klinikum Darmstadt
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Telefon : 06151/107-1
apl. Professorinnen und Professoren
Bauersachs, Rupert, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-4401, Telefax : 06151/107-4499
Angiologische Klinik, Med. Kinik IV, Heidelberger, 64297 DarmstadtGoethe-Universität
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Brutscher, Robert, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-6100
E-Mail : brutscher.uch@klinikum-darmstadt.de
Klinik für Unfall- u. Wiederherstellungschirurgie,, 64276 Darmstadt
Mall, Gerhard, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-6700
Pathologisches Institut, Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Welte, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-6251, Telefax : 06151/107-6299
Institut für Anästhesiologie u. operative Intensiv, 64283 Darmstadt
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Podda, Maurizio, PD. Dr.
Telefon : 06151/107-4101, Telefax : 06151/107-4150
E-Mail : Podda@em.uni-frankfurt.de
Chefarzt der Hautklinik, Klinikum Darmstadt, Heide, 64297 Darmstadt
Lehrbeauftragte
Ackermann, Sven, PD. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Direktor der Frauenklinik, Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Baier, Gerald, PD. Dr.
Emmerich, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Huppert, Peter, PD. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Petermann, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Werner, Gerald, Prof. Dr.
Wietholtz, Hubertus, Prof. Dr.
Telefon : 06151/107-1
Grafenstr. 9, 64283 Darmstadt
Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret
Dieburger Str. 31, 64287 Darmstadt,
Telefon : 06151/402-o
Hochtaunus-Kliniken GmbH
Postfach 1855, 61288 Bad Homburg v.d.H.
Telefon : 06172/14-0
apl. Professorinnen und Professoren
Lischke, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 06172/14-0, Telefax : 06172/14-2313
Hochtaunus-Kliniken GmbH, Postfach 1855, 61288 Bad Homburg v.d.H.
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Jones, Jon, PD. Dr.
Telefon : 06172/14-3184, Telefax : 06172/14-2184
E-Mail : Jon.Jones@hochtaunus-kliniken.de
Urologische Klinik, Urseler Str. 33, 61348 Bad Homburg, Hochtaunus-Kliniken
Lehrbeauftragte





Hansen, Matthias, PD. Dr.
Telefon : 06172/14-3101, Telefax : 06172/14-2180
Orthopädie und Unfallchirurgie
Höer, Jörg, PD. Dr.
Chirurgische Klinik I, Urseler Str. 33, 61348 Bad Homburg, Hochtaunuskliniken gGmbH
Hölschermann, Hans, Prof. Dr.
Telefon : 06172/143133, Telefax : 06172/14-4915
E-Mail : hans.hoelschermann@hochtaunus-kliniken.de
Rohr, Gerhard, Prof. Dr.
Urseler Str. 33, 61348 Bad Homburg v.d.H., Hochtaunus-Kliniken gGmbH
Main-Kinzig-Kliniken Krankenhaus Gelnhausen











Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Hahn, Wolfgang, Dr.
Telefon : 06051/87-0




Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Kröger, Heidrun, Dr.
Telefon : 06051/87-0
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Küster, Peter, Dr.
Markwort, Susanne, Dr.
Telefon : 06661/81-3610, Telefax : 06661/81-3609
Kurfürstenstraße 17, 36381 Schlüchtern, Psychiatrie u. Psychotherapie
Roos, Heiner, Dr.
Telefon : 06051/87-0






Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Schwab, Matthias
Telefon : 06051/87-0
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Tautz, Christian, Dr.
Telefon : 06051/87-0





von Lilienfeld-Toal, Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 06051/87-0
Herzbachweg 14, 63571 Gelnhausen
Klinikum Stadt Hanau
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Telefon : 06181/296-0
apl. Professorinnen und Professoren
Schroth, Hans-Joachim, Prof. Dr.
Telefon : 06181/296-600
Abt. Nuklearmedizin, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Privatdozentinnen und Privatdozenten
Baas, Horst K.J., PD. Dr.
Telefon : 06181/296-6310, Telefax : 06181/296-6320
E-Mail : horst_baas@klinikum-hanau.de
Klinik für Neurologie, Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Klinikum Hanau
Eberhardt, Christian, PD. Dr.
Telefon : 06181/296-5051
Chir. Klinik III, Orthopädie, Leimenstr. 20, 63450 Hanau, Klinikum Hanau
Schillen, Thomas B., PD. Dr.
Telefon : 06181/296-8000, Telefax : 06181/296-8690
E-Mail : thomas_schillen@klinikum-hanau.de
Klinikum Hanau GmbH, Julius-Leber-Str. 2a, 63450 Hanau, Klinik für Psychiatrie u.Psychotherapie
Zimny, Michael, PD. Dr.
Telefon : 06181/9221110




Unfallchirurgie, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Bungert, Bernhard, Dr.
Burk, Martin, Dr.
Dinkel, Ernst, Prof. Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Eickhoff, Axel, PD. Dr.
Fitz, Hartmut Rainer, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Hennermann, Karl-Heinz, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Klosson, Rupert Johannes, Dr. Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Müller, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 06181/296-0
Frauenklinik, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Ockenfels, Hans-Michael, PD. Dr.
Pohlmann, Wolfgang, Dr.
Telefon : 06181/296-0




Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Rink, Thomas, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Schaub, Patricia, Dr.
Telefon : 06181/296-0
Gefäßchirurgie, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
Schlosser, Andreas, Dr.
Weinbrenner, Christof, PD. Dr.
Telefon : 06181/296-0
Innere Medizin, Leimenstr. 20, 63450 Hanau
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Jussen, Bernhard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32427, Telefax : 069/798-32425
E-Mail : jussen@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/ma/mitarbeiter/jussen/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.415
Sprechzeiten : Mittwochs, 11-12 Uhr
Kadelbach, Stefan, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34295, Telefax : 069/798-34516
E-Mail : S.Kadelbach@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.131
Klump, Rainer, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34787, Telefax : 069/798-35015
E-Mail : klump@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.214
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33053, Telefax : 069/798-33101 (Frobenius-Institut)
E-Mail : k.kohl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frobenius-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-515
Sprechzeiten : Di 15.00 - 16.30 Uhr, Voranmeldung: Frau Hünlich; Tel.: 069/798-33050; E-mail:
frobenius@em.uni-frankfurt.de; http://www.frobenius-institut.de 18
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : WS 10/11: Mo 15-17 Uhr
Lutz-Bachmann, Matthias, ProfDrDr
Telefon : 069/798-32779; 069/798-32776, Telefax : 069/798-32794
E-Mail : Lutz-Bachmann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni-frankfurt.de/fb08/PHIL/lutzbach/1-lutz-bachmann.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.457
Sprechzeiten : n. V.
Menke, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22792, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Christoph.Menke@normativeorders.net, Web :
http://www.philosophie.uni-frankfurt.de/lehrende_index/Homepage_Menke/index.html
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-502
Müller, Harald, Univ.Prof.
Telefon : 069/959104-0, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : mueller@hsfk.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/hmueller
HSFK, Baseler Str. 27-31, 60329 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1731





Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-407
Prittwitz, Cornelius, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34348, Telefax : 069/798-34523
E-Mail : prittwitz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.133Goethe-Universität
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Schefold, Bertram, Prof. Dr., Dr. Dres. h.c.
Telefon : 069/798-34760; 069/798-34759, Telefax : 069/798-35013
E-Mail : schefold@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/schefold/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.217
Sprechzeiten : Di. 14.30 - 16.00 Uhr - bitte tel. -34760 anmelden
Schmidt, Thomas M., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33270, Telefax : 069/798-33276
E-Mail : t.schmidt@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.512
Sprechzeiten : Mo 10-12 Uhr im Raum 1.512
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : freitags 14:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr nach Voranmeldung
Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Schündeln, Matthias, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-34798, Telefax : 069/798-35017
E-Mail : schuendeln@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/ei/schuendeln
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.204
Sprechzeiten : n. V.
Seel, Martin, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32770, Telefax : 069/798-32793
E-Mail : seel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Seel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.453




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.119
Teubner, Gunther, Univ.Prof.
E-Mail : G.teubner@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.142
Warner, Annette, Profin.Dr.
Telefon : +49(0)69/798-22760, Telefax : +49(0)69/798-22752
E-Mail : Warner@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-408
Sprechzeiten : Do 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Sekretariat Raum 410 (Juridicum)
Willaschek, Marcus, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32678, Telefax : 069/798-32679
E-Mail : Willaschek@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Willaschek/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.417
Sprechzeiten : Di, 13 - 14 Uhr und n. V.
Zekoll, Joachim, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34226, Telefax : 069/798-34533
E-Mail : J.Zekoll@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.115
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Dhawan, Nikita, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-25377, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : dhawan@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31 / HPF 7, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-508





E-Mail : mahmoud.bassiouni@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-517 a
Beck, Valentin
Telefon : 069/798-25372, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : valentin.beck@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/valentin_beck
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-518 a
Broszies, Christoph
Telefon : 069/798-25371, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : c.broszies@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/christoph_broszies
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Buddeberg, Eva, Dr. des.
Telefon : 069/798-23150, Telefax : 069/798-22155
E-Mail : buddeberg@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/eva_buddeberg
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2530
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Celikates, Robin, Dr.
Telefon : 069/798-25376, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : celikates@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/celikates
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Fink, Elisabeth, Dipl.-Pol.
Telefon : 069/798-25381, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : elisabeth.fink@normativeorders.net
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-510
Jugov, Tamara
Telefon : 069/798-25373, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Tamara.Jugov@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-519
Khurana, Thomas, Dr.
Telefon : 069/798-22797, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : thomas.khurana@googlemail.de
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504
Kuhli, Milan
Telefon : 069/798-25222
E-Mail : Milan.Kuhli@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-206
Raimondi, Francesca
Telefon : 069/798-22797, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Francesca.Raimondi@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504
Rebentisch, Juliane, Dr.
Telefon : 069/798-22802, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Juliane.Rebentisch@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 a
Schaub, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-25375, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : J.Schaub@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/schaub2
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-521
Schmidt, Rebecca
Telefon : 069/798-25274
E-Mail : Rebecca.Schmidt@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-105
Setton, Dirk, Dr.
Telefon : 069/798-22802, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : dirk.setton@berlin.de
Senckenberganlage 31, Postfach 25, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-504 a
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E-Mail : Michael.Graf@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-105
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Bernhart, Susanne, Dipl.Dolm. (FH)
Telefon : 069/798-22751, Telefax : 069/798-22752
E-Mail : Susanne.Bernhart@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-410
Sprechzeiten : Di-Do 10.00-17 Uhr
Cremer, Martin
Telefon : 069/798-25252, Telefax : 069/798-25277
E-Mail : Martin.Cremer@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 4-204
Dietrich, Désirée, M.A.
Telefon : 069/798-25271, Telefax : 069/798-25277
E-Mail : Desiree.Dietrich@normativeorders.net, Web :
http://www.normativeorders.net/organisation/mitarbeiter-a-z/?view=person&id=256
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt
Gressler, Claudia
Telefon : 069/798-25290, Telefax : 069/798-25277
E-Mail : Claudia.Gressler@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Georg-Voigt-Straße 4, 60325 Frankfurt am Main
Jedzig, Jutta
Telefon : 069/798-22801, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : jedzig@wiwi.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-501
Rach-Emma, Kristine
Telefon : 069/798-22762, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : Rach-Emma@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifrv1/peukert/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-406
Stein, Beate, M.A.
Telefon : 069/798-22772; 069/798-25385, Telefax : 069/798-22770; 069/798-25300
E-Mail : stein@normativeorders.net







E-Mail : thomas.biebricher@normativeorders.net, Web : http://www.normativeorders.net
Senckenberganlage 31, Hauspostfach 27, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-505
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Michels, Stefanie, Dr.
Telefon : 069/798-22764, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Stefanie.Michels@normativeorders.net
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-505 a
Roedl, Florian, Dr.
Telefon : 069/798-22766, Telefax : 069/798-22790
E-Mail : Florian.Roedl@normativeorders.net
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Wissenschaftliche Zentren und koordinierte Programme
House of Finance (HoF)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Web : http://www.houseoffinance.eu/
Geschäftsführender Direktor/in
König, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34001, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.32
Sprechzeiten : Bitte per E-Mail anmelden
Gremien
Vanberg, Margit, Dr., Diplom-Volkswirtin
Telefon : +49(0)69/798-33684
E-Mail : vanberg@hof.uni-frankfurt.de
Raum : HoF-HoF 2.36
Direktor/in
Gerlach, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34501, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : stefan.gerlach@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/gerlach/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.57
Sprechzeiten : Wednesday, 12:00 am 1:00 pm;(please make an appointment). When semester is in




Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Geschäftsführung
Stark-Watzinger, Bettina, Dipl. Volkswirtin
Telefon : 069/798-34008, Telefax : 069/798-76034008
E-Mail : stark-watzinger@hof.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.houseoffinance.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=175
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.27
Verwaltung
Geschwandtner, Beate
Telefon : 069/798-34000, Telefax : 069/798-76034000
E-Mail : geschwandtner@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.29
-
Büsser, Muriel
Telefon : 069/798-34006, Telefax : 069/798-760-34006
E-Mail : buesser@hof.uni-frankfurt.de, Web : http://www.hof.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : HoF-HoF 4.29
Center for Financial Studies (CFS)
Grüneburgplatz 1, House of Finance PF H 5, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-30050, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : info@ifk-cfs.de, Web : http://www.ifk-cfs.de/
Direktor/inGoethe-Universität
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Haliassos, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33804; 069/798-33812, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : haliassos@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos/index.html
Grueneburgplatz 1, Fach H32, 60323 Frankfurt/Main, Raum : HoF-HoF 3.53
Sprechzeiten : office hours during semester on Mondays, 15:00-16:00, by appointment only during
semester break
Krahnen, Jan Pieter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-30081, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : krahnen@ifk-cfs.de, Web : http://www.finance.uni-frankfurt.de/krahnen/index.php?lg=0
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.51
Sprechzeiten : dienstags von 15.00-16.00 Uhr
Walz, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : uwalz@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=943
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.229
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Vorsitzende/r
Issing, Otmar, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-30052, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : paessler@ifk-cfs.de




Telefon : 069/798-30050, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : info@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance PF H 5, 60323 Frankfurt am Main
Fellows
Remsperger, Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33685, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : remsperger@hof.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.37
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bluhm, Marcel
Telefon : 069/798-30060, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : bluhm@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main
Dimitrova, Daniela
Telefon : 069/798-30093, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : dimitrova@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main
Georgescu, Oana Maria
Telefon : 069/798-30055, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : georgescu@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz1, 60325 Frankfurt am Main
Hense, Florian
Telefon : 069/798-30090, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : hense@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main
Knoll, Carl Christian
Telefon : 069/798-30090, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : knoll@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, HPF 5, 60325 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Moretti, Laura
Telefon : 069/798-30051, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : moretti@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Späthe, Stephan H.
Telefon : 069/798-30080, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : spaethe@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt am Main
Wang, Lulu
Telefon : 069/798-30059, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : wang@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt
Sachbearbeitung
Pässler, Birgit
Telefon : 069/798-30052, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : paessler@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, House of Finance PF H 5, 60325 Frankfurt
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
De Moor, Lutgart
Telefon : 069/798-30067, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : demoor@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt
Kimmel, Sabine
Telefon : 069/798-30066, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : kimmel@ifk-cfs.de
Grüneburgplatz 1 HPF 5, 60325 Frankfurt
-
Rieck, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-30052, Telefax : 069/798-30077
E-Mail : rieck@ifk-cfs.de
Mertonstr. 17-21, HPF 73, 60325 Frankfurt
Wieland, Volker, Prof., Ph. D
Telefon : 069/798-33805, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : wieland@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, PF H31, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.51
Center for Membrane Proteomics (CMP)
Max-von-Laue-Str.9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N200/3.04
Telefon : 069/798-49418, Telefax : 069/798-49419
E-Mail : b.maertens@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cmp.uni-frankfurt.de/index.php?lang=de
Geschäftsführender Direktor/in
Schleiff, Enrico, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29287, Telefax : 069/798-29286
E-Mail : schleiff@bio.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/institute/inst-3-mol-biowiss/AK-Schleiff/index.html
Max-von-Laue-Str. 9 (Campus Riedberg), 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/302
Stellv. Gesch. Dir.
Brandt, Ulrich, Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6925, Telefax : 069/6301-6970
E-Mail : brandt@zbc.kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 26, 60590 Frankfurt am Main
Starzinski-Powitz, Anna, Unv.Profin
Telefon : 069/798-24809, Telefax : 069/798-24732
E-Mail : starzinski-powitz@bio.uni-frankfurt.de
Siesmayerstraße 70 B, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 330Goethe-Universität
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Tampé, Robert, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29475, Telefax : 069/798-29495
E-Mail : tampe@em.uni-frankfurt.de, Web : http://sfb807.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N210/1.07
Geschäftsführung
Märtens, Bernd, Dr.
Telefon : 069/798-49418, Telefax : 069/798-49419
E-Mail : B.Maertens@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.cmp.uni-frankfurt.de/?pid=contact&lang=default
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N200/3.04
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Krokfors, Anna
Telefon : 069/798-29463, Telefax : 069/798-49419
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N100/2.11
Ruonala, Mika, Dr.
Telefon : 069/798-29463, Telefax : 069/798-49418
E-Mail : Ruonala@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N100/2.11
Center for Scientific Computing (CSC)
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main
E-Mail : admin@csc.uni-frankfurt.de, Web : http://www.csc.uni-frankfurt.de/
Geschäftsführender Direktor/in
Schramm, Stefan, Apl. Prof
Telefon : 069/798-47612, Telefax : 069/798-47360
E-Mail : schramm@fias.uni-frankfurt.de, Web : http://th.physik.uni-frankfurt.de/~schramm/
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 3.402
Geschäftsführung
Engel, Eberhard, Apl. Prof
Telefon : 069/798-47351
E-Mail : engel@th.physik.uni-frankfurt.de, Web : http://th.physik.uni-frankfurt.de/~engel/
CSC, Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.122
-
Dreizler, Reiner, Prof. Dr., Ph.D.
Telefon : 069/798-47354
E-Mail : dreizler@th.physik.uni-frankfurt.de, Web : http://th.physik.uni-frankfurt.de/~dreizler/
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-01.125
Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der
Geschlechterverhältnisse (CGC)
AfE Turm, Raum 106, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/
Aufgaben : Das Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der
Geschlechterverhältnisse ist eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung der
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Im Centrum arbeiten, international orientiert,
WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Fachbereichen gemeinsam über das
Geschlechterverhältnis in Geschichte und Gegenwart.Gegenstand der Forschung
sind die Bedeutungen und Probleme der Geschlechterverhältnisse in vielen
gesellschaftlichen Bereichen. Erforscht werden ebenso symbolische Konstruktionen
und Codierungen von Männlichkeit und Weiblichkeit und die sozialen Regelungen und
Organisationsprinzipien, in die sie eingebunden sind. Ausgehend von der erkenntnis-
und wissenschaftstheoretischen Kritik von Geschlecht und dessen Bedeutung
als historischem, sozialem und kulturellem Konstrukt werden Ambivalenzen undGoethe-Universität
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Widersprüche, Paradoxien und Ungleichzeitigkeiten gesellschaftlicher Wirklichkeit
zum Thema gemacht.
Darüber hinaus dient die Arbeit des Centrums der Integration der Ergebnisse der




Telefon : 069/798-28728, Telefax : 069/798-22539
E-Mail : apitzsch@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/uapitzsch
Robert-Mayer-Str. 5 / Hauspostfach 100, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2125
Sprechzeiten : mit Voranmeldung im Sekretariat: Do.: 15:30 - 17:00
Stellv. Gesch. Dir.
Wischermann, Ulla, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28516, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : wischermann@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/uwischermann
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2628
Direktorium
Aithal, Vathsala, Dr.
Telefon : 069/798-23536, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : aithal@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Bereswill, Mechthild, Unv.Profin
Telefon : 0561/804-2976
E-Mail : Bereswill@uni-kassel.de, Web : https://cms.uni-kassel.de/unicms/index.php?id=7792
Blättel-Mink, Birgit, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : b.blaettel-mink@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/bblaettel-mink
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2824
Sprechzeiten : Di.16-17 Uhr, mit Anmeld.: 18.01., 01.02., 15.02.2011 (uhrig@soz.uni-frankfurt.de) u. ohne
Anmeldung: 14.12.10, 11.01., 25.01. u. 08.02.2011
Braig, Marianne, Unv.Profin
E-Mail : mbraig@zedat.fu-berlin.de
Dhawan, Nikita, Jun. Prof.
Telefon : 069/798-25377, Telefax : 069/798-25378
E-Mail : dhawan@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31 / HPF 7, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-508




Telefon : 069/798-28174, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/friebertshaeuser.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : Mi 10:30 -12, Flat 327, außer: 30.11., 8.12., 21.12.2010, 12.15-13.45, 15.12. keine
Sprechstunde; vorlesungsfr. Zeit: . I. Liste a. Büro eintr.
Gerhard, Ute, Unv.Profin
E-Mail : gerhard@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/ugerhard
Gramann, Karola, M.A.
Telefon : 069/798-32077, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : gramann@kinothek-asta-nielsen.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.352/6.354Goethe-Universität
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Grünwald, Jan
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : jan@gruenwald.name, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Di 16-17 Uhr R 120 Nebengeb. Voranmeldung per email an
jan.gruenwald@kunst.uni-frankfurt.de
Haker, Hille, Unv.Profin
Telefon : 069/798-33326, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : H.Haker@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 2.715
Sprechzeiten : beurlaubt
Hellinger, Marlis, Prof. Dr.
Herrera Vivar, Maria Teresa, M.A.
Telefon : 069/798-28524, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Herrera@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 427
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per E-mail
Ikas, Karin, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32350, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : k.ikas@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/ikas/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.155







Telefon : 069/798-22839, Telefax : 069/798-24969
E-Mail : hae-soon.kim@em.uni-frankfurt.de
Senkenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-920 a
Klingenberg, Darja, M. A.
Telefon : 069/798-22347
E-Mail : klingenberg@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 407
Komfort-Hein, Susanne, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32857, Telefax : 069/798-32850
E-Mail : komfort-hein@lingua.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/NDL/lehrende/professoren_und_professorinnen/komfort-hein/
index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.214
Sprechzeiten : Forschungssemester. Sprechstunden nach Vereinbarung per Mail.
Kontos, Maria, Dr.
Telefon : 069-75 61 83 37, Telefax : 069 -75 99 07
E-Mail : kontos@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ifs.uni-frankfurt.de/people/kontos/index.htm
Institut für Sozialforschung, Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main
Kosnick, Kira, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32926, Telefax : 069/798-32925
E-Mail : kosnick@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/kkosnick
Gräfstr. 78 (Hauspostfach 146), 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 78-201
Kraß, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32682, Telefax : 069/798-32689
E-Mail : A.Krass@lingua.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/IDLD/ADL/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.157
Sprechzeiten : Do 13-14 Uhr
Kreide, Regine, Profin.Dr.
Kuni, Verena, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-22935, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : verena@kuni.org, Web : http://www.kunstpaed.uni-frankfurt.de/index.html
Sophienstr. 1-3, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Sophienstr. 1-3-205
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Mi 12 -14 Raum 205 und nach VereinbarungGoethe-Universität
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Küster, Sybille, Dr.
Telefon : 069/798-23433, Telefax : 069/798-23443
E-Mail : kuester@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/kontakt
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 518
Langer, Antje, Dr.
Telefon : 069/798-28044, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : antje.langer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/langer.html
Robert-Mayer-Str. 1 (FLAT), 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 606
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, Raum Flat 606, fällt am 09.12. wegen Krankheit aus; in der
vorlesungsfreien Zeit: n.V. per Mail
Lemke, Thomas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22567, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : lemke@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/tlemke
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 428




Telefon : 069/798-22053, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : Lutz@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/lutz_helma
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2630




Telefon : 069/798-23746, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : u.manz@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt, Raum : FLAT-FLAT 410




Telefon : 069/798-32346, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : mieszkowski@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/anglistik/lehrende/mieszkowski/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.153
Sprechzeiten : Do 10:00 - 12:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Nessel, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-32081, Telefax : 069/798-32078
E-Mail : nessel@tfm.uni-frankfurt.de, Web : http://www.tfm.uni-frankfurt.de/personen/nessel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.354
Sprechzeiten : Keine Sprechstunde mehr.
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Peter-Bolaender, Martina, Profin.Dr.
Telefon : 069/7071468
E-Mail : peter-bolaender [at] web [dot] de, Web :
http://www.hfmdk-frankfurt.de/studium/lehrende/l_235.html
Rang, Brita, Unv.Profin
Telefon : 069/798-23930, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : rang@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 316
Sprechzeiten : bitte in Aushang an der Tür eintragen Flat 314Goethe-Universität
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Recht, Marcus, Dr.
Telefon : 069/798-23556, Telefax : 069/798-23558
E-Mail : marcusrecht@googlemail.com
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Di 16.00-17.00 Uhr Raum 120/Nebengeb.
Richard, Birgit, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-28406, Telefax : 069/798-23358
E-Mail : PROFRICHAR@aol.com, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/
Sophienstr. 1-3, 60487 Frankfurt, Raum : Sophienstr. 1-3-120 C
Sprechzeiten : WS 2010/2011: Do 09.00 bis 10.00 Raum 121/Nebengeb.
Roßteutscher, Sigrid, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22050, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Rossteutscher@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/srossteutscher
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 3032
Sprechzeiten : 21.10., 02.12.10 und 20.01.11 jeweils 16-18 Uhr
Ruokonen-Engler, Minna-Kristina, Dr. des.
Telefon : 069/798-28231, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruokonen-engler@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mruokonen-engler
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 405
Sprechzeiten : im WS 2010/11: Mi 13-15h (Voranmeldung per E-Mail). In den Semesterferien nach
Vereinbarung.
Ruppert, Uta, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22061, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruppert@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/global-south/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2431
Sprechzeiten : siehe: http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/uruppert
Sacksofsky, Ute, Unv.Profin
Telefon : 069/798-34286, Telefax : 069/798-34513
E-Mail : Sacksofsky@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.123
Schlüpmann, Heide, Unv.Profin
E-Mail : hs@aleph99.org
Sprechzeiten : nur nach Anmeldung im Theatersekretariat Raum 6.352, Tel. 79832077
Schmidbaur, Marianne, Dr.
Telefon : 069/798-28590, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : schmidbaur@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-m-schmidbaur.shtml
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Raum AfE 138a
Schroeder, Joachim, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22097, Telefax : 069/798-28408
E-Mail : j.schroeder@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 828
Sprechzeiten : WS 2010/11: Di 02.11.2010, 09:00 - 10:00 Uhr; Mi 08.12.2010, 09:00 - 10:00 Uhr; Mo
17.01.2011, 12:00 - 13:00 Uhr.
Schröter, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-33063, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : S.Schroeter@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.normativeorders.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-421
Sprechzeiten : Donnerstag, 11-12 Uhr, nach Voranmeldung im Geschäftszimmer Raum 420 (Juridicum)
Schwarzer, Beatrix
Siouti, Irini
Telefon : 069/798-28776, Telefax : 069/798-22539
E-Mail : Siouti@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5/ Hauspostfach 100, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2122
Sprechzeiten : mit Voranmeldung 16:00 w1 2 2127 14:00
Spengler, Birgit, Dr.
Telefon : 069/798-32370, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : b.spengler@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/spengler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.218
Sprechzeiten : Di 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit: Per Email
Stirn, Aglaja., PD. Dr.
Suurheid 20, 22559 Hamburg, Asklepios Westklinikum HamburgGoethe-Universität
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Supik, Linda, M.A.
Telefon : 069/798-28524, Telefax : 069/798-28024
E-Mail : supik@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/supik
Robert-Mayer-Str.1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 427
Sprechzeiten : nach Vereinbarung FLAT 427
Sänger, Eva, Dr.
Telefon : 069/798-28231, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : Saenger@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/esaenger
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 405
Sprechzeiten : siehe Homepage: http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/esaenger
Welz, Gisela, Unv.Profin
Telefon : 069/798-32912, Telefax : 069/798-32922
E-Mail : G.Welz@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/kulturanthro/staff/welz_home.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-1.454
Sprechzeiten : Dienstag 9:00-11:30 Uhr (ab 19.10.10): nur nach Voranmeldung im Geschäftszimmer
A.Kuehn@em.uni-frankfurt.de
Wolde, Anja., Dr.
Telefon : 069/798-28100, Telefax : 069/798-25138
E-Mail : wolde@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-613




Telefon : 069/798-28590, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : schmidbaur@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/cgc-m-schmidbaur.shtml
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Raum AfE 138a
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Kowollik, Barbara, M.A.
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : CGCentrum@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.cgc.uni-frankfurt.de/
AfE Turm, Raum 106, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Hilfskräfte
Ehrstein, Yvonne
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/79822383
E-Mail : ehrstein@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main
Fey, Stefan
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : fey@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Scheid, Cecilia
Telefon : 069/798-23625, Telefax : 069/798-22383
E-Mail : scheid@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS)
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-47600, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : fias@uni-frankfurt.de, Web : http://www.fias.uni-frankfurt.de
Vorstand
Singer, Wolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/96769-218, Telefax : 069/96769-327
E-Mail : singer@mpih-frankfurt.mpg.de
Neurophysiologische Abt., Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, MPI für HirnforschungGoethe-Universität
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Stöcker, Horst, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-47861, Telefax : 069/798-47875
E-Mail : stoecker@uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/itp/15_people_/70_stoecker_/index.uhtml
Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.132
Triesch, Jochen, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47531, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : j.triesch@fias.uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de/~triesch/
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.101
Geschäftsführender Direktor/in
Rischke, Dirk-Hermann, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47862, Telefax : 069/798-47878
E-Mail : drischke@th.physik.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/itp/15_people_/60_rischke_/
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.133
Geschäftsführung
Jockenhöfer, Gisbert
Telefon : 069/798-47610, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : jockenhoefer@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.200
Lupp, Julia
Telefon : 069/798-47626, Telefax : 069/798-47601
E-Mail : lupp@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 3.301
Reinhardt, Joachim, Dr.
Telefon : 069/798-47866, Telefax : 069/798-47878
E-Mail : jr@th.physik.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.137
Professorinnen und Professoren
Mester, Rudolf, Prof. Ing
Telefon : 069/798-22387, Telefax : 069/798-23135
E-Mail : mester@vsi.cs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Straße 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-509




Telefon : 069/798-47600, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : w.bergmann@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.201
Quist, Laura
Telefon : 069/798-47525, Telefax : 069/798-47527
E-Mail : quist@fias.uni-frankfurt.de




Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.202
Schmitz, Gaby, Dipl.-Geogr.
Telefon : 069/798-47614, Telefax : 069/798-47615
E-Mail : schmitz@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.101
Schädel, Eike
Telefon : 069/798-47613, Telefax : 069/798-47615
E-Mail : schaedel@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.101
FellowsGoethe-Universität
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Figge, Marc Thilo, Dr.
Telefon : 069/798-47620, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : figge@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.202
Greiner, W., Walter, ProfDrDrhc
Telefon : 069/798-47526, Telefax : 069/798-47527
E-Mail : greiner@fias.uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de/home/greiner/
FIAS, Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 3.102
Lindenstruth, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-44101, Telefax : 069/798-44109
E-Mail : voli@compeng.de, Web : http://www.compeng.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.204
Lücke, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-47509
E-Mail : luecke@fias.uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de/~luecke/
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.204
Metzinger, Thomas, Prof. Dr.
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main
Mishustin, Igor, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-47504, Telefax : 069/798-47611
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E-Mail : turner@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 3.302
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Achenbach, Alexander
Telefon : 069/798-47603, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : achenbach@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.102
Laubender, Guido
Telefon : 069/798-47603, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : g.laubender@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.102
Lehmann, Michael
Telefon : 069/798-47609, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : lehmann@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.750
Frankfurt MathFinance Institute (FMFI)
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22644; 23357; 22524, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : fmfi@math.uni-frankfurt.de, Web : http://www.math.uni-frankfurt.de/~fmfi/
Geschäftsführender Direktor/in
Kersting, Götz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22644, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : kersting@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-714
Sprechzeiten : Mittwochs, 12.00 - 13.00 Uhr, Raum 714
Stellv. Gesch. Dir.
Schlag, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : schlag@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.59
Sprechzeiten : mittwochs 10:00 - 11:00 Uhr (ab 05.05.2010)
Professorinnen und ProfessorenGoethe-Universität
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Kühn, Christoph, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23357, Telefax : 069/798-28841
E-Mail : ckuehn@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-710
Sprechzeiten : montags, 14 - 15 Uhr
Institute for Law and Finance (ILF)
Grüneburgplatz 1 - House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33628
E-Mail : info@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de
Bemerkungen : Das Institute for Law and Finance (ILF) führt Postgraduierte aus aller Welt in zwei
Semestern zum Abschluss eines LL.M. Finance (Master of Laws Finance) hin.
Die Ausbildung ist konzipiert für international orientierte Absolventen mit einem
ersten juristischen oder wirtschaftswissenschaftlichen. Die Unterrichtssprache des
gebührenpflichtigen Weiterbildungsstudienganges ist Englisch. Die Internationalität
kommt nicht nur in der Unterrichtssprache zum Ausdruck, sondern auch in
der Zusammensetzung der Studierenden, die in diesem Studienjahr aus 18
verschiedenen Ländern stammen. Die Beschränkung auf 35 Teilnehmer garantiert
eine erstklassige Betreuung.
Als einziger LL.M. Finance Studiengang in Deutschland ist das ILF auf die Gebiete
Kapitalmarkt-, Bank- und Währungsrecht fokussiert. Frankfurt als internationales
Finanzzentrum bietet dabei das ideale Umfeld, um Theorie und Praxis sinnvoll zu
vernetzen. Die internationalen Lehrkräfte kommen sowohl von der Universität wie
auch direkt aus der Praxis: Investmentbanker, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und
Senior Executives der Europäischen Zentralbank und der Deutschen Bundesbank
sorgen für den aktuellen Bezug zur beruflichen Realität. Diesem Ziel dient auch ein
obligatorisches Praktikum, das die angehenden Masters of Law absolvieren.
Auch in seinem Finanzierungsmodell bricht das ILF neue Bahnen: es ist ein
herausragendes Beispiel für die erfolgreiche Partnerschaft zwischen private Wirtschaft
und dem Staat. In einer einmaligen Gemeinschaftsaktion hoben die Johann Wolfgang
Goethe-Universität, öffentliche Hand, Unternehmen und Finanzinstitutionen das
ILF als Stiftung des bürgerlichen Rechts 2002 aus der Taufe. Sein Kern ist eine
Stiftungsprofessur, die von der Dresdner Bank AG ins Leben gerufen wurde. Die
Commerzbank-Stiftungsgastprofessur ermöglicht den Besuch von international
renommierte Experten am ILF. Daneben beteiligen sich eine Vielzahl von Firmen,
Banken, Anwaltskanzleien, die Europäische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank,
das Land Hessen und die Stadt Frankfurt.
Direktor des Institutes ist Prof. Dr. Andreas Cahn. Zu den Kuratoriumsmitgliedern
unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Bernd Fahrholz zählt unter anderem der




Telefon : 069/798-33781, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : Baums@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.28
Cahn, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-33753, Telefax : 069/798-33929
E-Mail : braune@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.05
Geschäftsführung
Friedewald, Rolf, Dr.
Telefon : 069/798-33626, Telefax : 069/798-33921
E-Mail : Friedewald@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/




Telefon : 069/798-33781, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : Baums@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.28
Cahn, Andreas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-33753, Telefax : 069/798-33929
E-Mail : braune@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.05
Sekretariat
Amend-Khaskhoussi, Gisela
Telefon : 069/798-33781, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : Amend-Khaskhoussi@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.30
Braune, Melanie
Telefon : 069/798-33753, Telefax : 069/798-33929
E-Mail : braune@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.04
Hagenbring, Christina
Telefon : 069/798-33628, Telefax : 069/798-33921
E-Mail : hagenbring@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.24
Fellows
Paech, Philipp, Dr.
E-Mail : paech@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Bunting, Nikolaus
Telefon : 069/798-33783, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : bunting@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.32
Döll, Matthias
Telefon : 069/798-33793, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : doell@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.41
Florstedt, Tim, Dr.
Telefon : 069/798-33784, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : t.florstedt@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.33
Foerste, Sebastian
Telefon : 069/798-33751, Telefax : 069/798-33929
E-Mail : foerste@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.02
Gajek, Daniel
Telefon : 069/798-33795, Telefax : 069/798-33906
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Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.42
Heptner, Marcel
Telefon : 069/798-33752, Telefax : 069/798-33929
E-Mail : heptner@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.03
Lüdtke, Matti Henner
Telefon : 069/798-33751, Telefax : 069/798-33929
E-Mail : luedtke@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.02
Redenius-Hövermann, Julia, Dr.
Telefon : 069/798-33785, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : Hoevermann@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.34Goethe-Universität
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Walbrecht, Jan
Telefon : 069/798-33791, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : Walbrecht@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.40
Wunderlich, Cathleen
Telefon : 069/798-33751, Telefax : 069/798-33929
E-Mail : wunderlich@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.02
Verwaltung
Kobbelt, Shen-Dee
Telefon : 069/798-33623, Telefax : 069/798-33921
E-Mail : kobbelt@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.19
Saulat, Tahniat
Telefon : 069/798-33624, Telefax : 069/798-33917
E-Mail : saulat@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.21
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Koch, Jeanine
Telefon : 069/798-34050, Telefax : 069/798-33927
E-Mail : koch@ilf.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ilf-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF E.06a
Sprechzeiten : Nach Vereinbarung
-
Amend-Khaskhoussi, Gisela
Telefon : 069/798-33781, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : Amend-Khaskhoussi@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.30
Interdisziplinäres Zentrum für Ostasienstudien (IZO)





Telefon : 069/798-34241, Telefax : 069/798-34538
E-Mail : Baelz@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.129
Sprechzeiten : Bitte Voranmeldung durch Eintragung in Liste an der Tür. 12:00 w1 4 713 10:30
Stellv. Gesch. Dir.
Amelung, Iwo, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22897, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : Amelung@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie/
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-713
Sprechzeiten : Mo. 10-12 Uhr und nach Vereinbarung
Storz, Cornelia, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-34811
E-Mail : storz@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=941




Jun, Seong Ho, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-22872
E-Mail : seongho@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-920 b
Wippermann, Dorothea, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22850, Telefax : 069/798-22176
E-Mail : wippermann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/ophil/sinologie
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-813
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Juniorprofessorinnen / Juniorprofessoren
Elfving-Hwang, Joanna, Jun. Prof.
Telefon : +49(0)69/798-23769
E-Mail : elfving-hwang@em.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-920
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Feldhoff, Thomas, PD. Dr.
Telefon : 069/798-23284, Telefax : 069/798-23275
E-Mail : Feldhoff@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.izo.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-814
Kim, Hae-Soon, Dr.
Telefon : 069/798-22839, Telefax : 069/798-24969
E-Mail : hae-soon.kim@em.uni-frankfurt.de
Senkenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-920 a
Schunka, Hanna, Dr.
Telefon : 069/798-22839, Telefax : 069/798-24969
E-Mail : schunka@em.uni-frankfurt.de
Seckenberganlage 31, 60325 Frankfurt, Raum : Juridicum-920 a







Telefon : 06438/2333, Telefax : 06438/2333
E-Mail : dr.h-j.zabo@t-online.de
G. v. Reifenberg-Str. 4, 65597 Hünfelden - Kirberg
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Warnk, Holger, M.A.
Telefon : 069/798-28445, Telefax : 069/798-28445
E-Mail : h.warnk@em.uni-frankfurt.de, Web :
https://nps.server.uni-frankfurt.de/NPS/preview/TRIFORK495846137001/-/mastertemplate/1/fb/fb09/ophil/
suedostasienwissenschaften/Mitarbeiter/Holger_Warnk_Home/index.html
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-809 a
Zentrum für Interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.418
Telefon : 069/798-32097, Telefax : 069/798-32098
E-Mail : info@ziaf.de, Web : http://www.ziaf.de
Aufgaben : Das „Zentrum für interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF)“ ist ein Zusammenschluss
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus sieben verschiedenen
Fachbereichen der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Main und des
Forschungsinstituts Senckenberg. Seine Aufgabe ist es, die Frankfurter
Afrika-Aktivitäten in einem Kompetenznetzwerk zu bündeln, um:die
Forschungsbedingungen an der Goethe-Universität zu stärken und zu verbessern
die Interdisziplinarität zu fördern, die zur Bearbeitung komplexer wissenschaftlicher
Fragestellungen in Afrika erforderlich ist neue Drittmittelprojekte zu initiieren undGoethe-Universität
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den Kontakt zu nationalen und internationalen Forschungsförderungseinrichtungen
zu pflegen eine Vernetzung mit nationalen und internationalen Einrichtungen aus
Forschung, Wirtschaft, - Entwicklungszusammenarbeit und Kultur zu erreichen
die Kooperation mit afrikanischen Partnern zu fördern Afrikastudien in der
akademischen Lehre zu koordinieren Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel zu betreiben,
ein differenziertes Bild afrikanischer Wirklichkeit zu vermitteln eine Anlaufstelle für
Forschungsanfragen aus Wirtschaft, Entwicklungszusammenarbeit und anderen
außeruniversitären Organisationen zu bieten Über die zur Zeit in Afrika stattfindenden
Forschungsvorhaben der verschiedenen Disziplinen und die verschiedenen Aktivitäten
des Zentrums in den verschiedenen afrikanischen Ländern können Sie sich unter
www.ziaf.uni-frankfurt.de informieren.
Bemerkungen : Das Zentrum für interdisziplinäre Afrikaforschung (ZIAF; ist ein Zusammenschluss von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachbereichen der
J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Main.
Seine Aufgabe ist es, die Afrika-Aktivitäten an der Goethe-Universität in einem
Kompetenznetzwerk zu bündeln, um:
- die Forschungsbedingungen an der Goethe-Universität zu stärken und zu
verbessern,
- neue Drittmittelprojekte zu initiieren und den Kontakt zu nationalen und
internationalen Forschungsförderungseinrichtungen zu pflegen,
- die Interdisziplinarität zu fördern, die zur Bearbeitung komplexer wissenschaftlicher
Fragestellungen in Afrika erforderlich ist,
- eine Vernetzung mit nationalen und internationalen Einrichtungen aus Forschung,
Wirtschaft, - Entwicklungszusammenarbeit und Kultur zu erreichen,
- die Kooperation mit afrikanischen Partnern zu fördern,
- Afrikastudien in der akademischen Lehre zu koordinieren,
- Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel zu betreiben, ein differenziertes Bild afrikanischer
Wirklichkeit zu vermitteln,
- eine Anlaufstelle für Forschungsanfragen aus Wirtschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und anderen außeruniversitären Organisationen zu
bieten.
Das Zentrum und seine Mitglieder engagieren sich für die Verbesserung der
Bedingungen der Afrikaforschung an der Goethe-Universität. Das ZIAF sieht sich
als Motor zur verstärkten Drittmitteleinwerbung. Als Geschäftsstelle mit vielfältigen
Dienstleistungen führt es zwar keine eigenen Forschungsprojekte im klassischen
Sinne durch, hat aber durchaus einen wichtigen Anteil am Einwerben von Drittmitteln
in den verschiedenen Fachbereichen. Durch die Einrichtung regelmäßiger Kolloquien
wird der Austausch zwischen den in Afrika tätigen Mitarbeitern der Universität
institutionalisiert und so die Basis für das Entstehen neuer Forschungsverbünde
geschaffen.
Das ZIAF ist in erster Linie eine Kommunikationsstruktur und besteht aus einer
Geschäftsstelle, die von einem Koordinator geleitet wird.
Geschäftsführender Direktor/in
Schrenk, Friedemann, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24836, Telefax : 069/798-24877
E-Mail : schrenk@bio.uni-frankfurt.de, Web : http://www.palaeo.net/biologie/bio_dt/bio_001.html
Biologie-Campus Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 408
Sprechzeiten : n. V.
Stellv. Gesch. Dir.
Voßen, Rainer, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28262, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : vossen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 411, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-411 D
DirektoriumGoethe-Universität
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Anyanwu, Rose-Juliet, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28424, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : Anyanwu@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 408, 60054 Frankfurt am Main
Breunig, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32094, Telefax : 069/798-32121
E-Mail : breunig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.417
Sprechzeiten : im Anschluss an die Lehrveranstaltungen
Diallo, Abdourahmane, Dr.
Telefon : 069/798-23815, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : diallo@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 405, 60054 Frankfurt am Main
Diawara, Mamadou, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33055, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : M.Diawara@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Professuren/Mamadou_Diawara.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-514
Sprechzeiten : Do 14-16 Uhr, Anmeldung über I. Völker (Sekretariat), Tel. 069/798-33064
Kasper, Anne-Marie
Telefon : 069/798-39247, Telefax : 069/798-39398
E-Mail : a.kasper@ub.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 134-138, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-358
Kuba, Richard, Dr.
Telefon : 069/798-33056, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Kuba@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-513
Neumann, Katharina, Apl. Prof
Telefon : 069/798-32093, Telefax : 069/798-32104
E-Mail : K.Neumann@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb09/vfg
Grüneburgplatz 1, Fach 134, 60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.416
Sprechzeiten : n.V.
Runge, Jürgen, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40160, Telefax : 069/798-40345
E-Mail : J.Runge@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.216
Sprechzeiten : 26.10.2010 - 16:00-17:00 h (bitte vorab per Email anmelden)
Ruppert, Uta, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22061, Telefax : 069/798-28298
E-Mail : ruppert@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/global-south/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2431
Sprechzeiten : siehe: http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/uruppert
Sangen, Mark, Dr.
Telefon : 069/798-40164, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : M.Sangen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.219
Schmidt, Marco, Dr.
Telefon : 069/97075-1615, Telefax : 069/97075-1137
E-Mail : marco.schmidt@senckenberg.de
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N250/307/323
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157
Sprechzeiten : Bitte unter
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html nachsehen
Thiemeyer, Heinrich, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40159, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Thiemeyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.214
Sprechzeiten : Donnerstags, 10:00 - 11:00 h, Raum 2.214Goethe-Universität
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Voßen, Rainer, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28262, Telefax : 069/798-25133
E-Mail : vossen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/afr/index.html
Mertonstr. 17-21, Gebäudeteil D, Raum 411, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-411 D
Wittig, Rüdiger, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-24739, Telefax : 069/798-24702
E-Mail : r.wittig@bio.uni-frankfurt.de
Institut für Ökologie, Evolution und Diversität, H, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 220
Zizka, Georg, Univ.Prof.
Telefon : 069/97075-1166, Telefax : 069/798-24822
E-Mail : Georg.Zizka@senckenberg.de, Web : http://www.senckenberg.de/botanik
Arthur v. Weinberg-Haus, Kuhwaldstr. 55, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 11 u. 14, EG
Geschäftsführung
Hahn, Karen, Dr.
Telefon : 069/798-24753, Telefax : 069/798-24702
E-Mail : karen.hahn@bio.uni-frankfurt.de
Gebäude B, Siesmayerstr. 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 221
Schmid, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-32097, Telefax : 069/798-32098
E-Mail : s.schmid@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.451
Schmid, Stefan, Dr.
Telefon : 069/798-32097, Telefax : 069/798-32098
E-Mail : s.schmid@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.451
Zentrum für Nordamerika-Forschung (ZENAF)
Geschäftsführender Direktor/in
Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215




Telefon : 069/798-22039, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : Borchert@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/borchert
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 527
Wolf, Reinhard, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22047, Telefax : 069/798-28460
E-Mail : Wolf@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/rwolf
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1830
Sprechzeiten : Mi 16.00-17.00 und 18.00-19.00 Uhr
Direktorium
Albrecht, Volker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23571, Telefax : 069/798-23548
E-Mail : Albrecht@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr.38 / Rob.Mayer-Str. 10-12b
Sprechzeiten : per Mail
Allerbeck, Klaus, Univ.Prof.
Telefax : 069/798-23344
E-Mail : allerbeck@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/kallerbeck
Robert-Mayer-Str. 5/ Hauspostfach 103, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach VereinbarungGoethe-Universität
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Buschendorf, Christa, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 Anmeldung: 798-32358. In der vorlesungsfreien Zeit: Anmeldung per
Email erbeten!
Erfurt, Jürgen, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-32023, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : Erfurt@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/romanistik/mitarbeiter/erfurt/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.157
Sprechzeiten : WiSe 10/11: Di., 16.30-18h
Frankenberg, Günter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34269, Telefax : 069/798-34510
E-Mail : Frankenberg@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.107
Führer, Andreas
Opfermann, Susanne, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32362, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : opfermann@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/opfermann/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.214
Sprechzeiten : Do 14:00 - 15:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung
Puhle, Hans-Jürgen, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28528, Telefax : 069/798-22881
E-Mail : puhle@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb03/hjpuhle
60325 Frankfurt, Raum : AfE-Turm-AfE 2426
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Schulze-Engler, Frank, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32354, Telefax : 069/798-32353
E-Mail : schulze-engler@nelk.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/nelk/lehrende/schulze_engler/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.157




Telefon : 069/798-28521, Telefax : 069/798-28527
E-Mail : u.wohlmann@em.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, 60486 Frankfurt am Main
Mitglieder
Bothe, Michael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-23195
E-Mail : M.Bothe@jur.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-210 a
Brooks, Chris, Dr.
Budach, Gabriele, Dr.
Telefon : 069/798-32020, Telefax : 069/798-32022
E-Mail : gbudach@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-6.156
Christadler, Martin, Dr., Prof.
Clark, Tom, Dr.
Web : http://www.uni-kassel.de/~clark/indexother.htm
Fahrmeir, Andreas, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32626, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : fahrmeir@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/fahrmeir/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.514
Sprechzeiten : Mi 11-12 UhrGoethe-Universität
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Glatzer, Wolfgang, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23584; 069/798-22473, Telefax : 069/798-23299
E-Mail : magister-philprom@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.philprom.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 236 b
Sprechzeiten : Do 16 - 18
Greß, Franz, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-28532, Telefax : 069/798-28527
E-Mail : gress@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main
Hils, Jochen, Dr.
Jansen, Axel, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : a.jansen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://user.uni-frankfurt.de/~axjansen/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Während des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Lammert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-28090, Telefax : 069/798-28134
E-Mail : C.Lammert@em.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, 60486 Frankfurt am Main
Müller, Stefanie, M.A.
Petersen, Jürgen, Dr.
Telefon : 069/798-22824, Telefax : 069/798-22012
E-Mail : petersen@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/borchert_petersen
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 514
Sprechzeiten : nach Vereinbarung (e-Mail)
Peyer, Bernd, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28533, Telefax : 069/798-28527
E-Mail : berndpeyer@aol.com
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Rob.Mayer-Str. 6-8-525
Sprechzeiten : Fr 13:00 - 14:00, In der vorlesungsfreien Zeit nach Vereinbarung.
Schulze, Michaela, M.A.
Telefon : 069/798-28613, Telefax : 069/798-28026
E-Mail : Schulze@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/mschulze
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2501
Sprechzeiten : Do 10.30 - 11.30
Shell, Kurt, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-22495, Telefax : 069/798-22881
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2428
Thunert, Martin, PD. Dr.
Wersich, Rüdiger B., Dr.
Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften (FHG)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-32344, Telefax : 069/798-32115
E-Mail : M.Beck@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.fhg.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.152
Sprechzeiten : Mo, Di, Do 11 - 14:30
Institute for Monetary and Financial Stability (IMFS)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Direktor/inGoethe-Universität
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Gerlach, Stefan, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34501, Telefax : 069/798-34502
E-Mail : stefan.gerlach@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/gerlach/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.57
Sprechzeiten : Wednesday, 12:00 am 1:00 pm;(please make an appointment). When semester is in
session; otherwise by appointment only.
Siekmann, Helmut, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34014, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : geld-und-waehrung@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.43
Geschäftsführung
Tröller, Elke, Dr.
Telefon : 069/798-34506, Telefax : 069/798-30068
E-Mail : Troeller@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.51
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Döge, Jenny
Telefon : 069/798-34026, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : jdoege@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.54
Kalkowski, Désirée
Telefon : 096/798-34028, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : kalkowski@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.56
Schenk, Janine
Telefon : 069/798-34012, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : Schenk@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.62
Tuschl, Patrick
Telefon : 069/798-34028, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : tuschl@imfs-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.56
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Amend-Khaskhoussi, Gisela
Telefon : 069/798-33781, Telefax : 069/798-33906
E-Mail : Amend-Khaskhoussi@jur.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifawz1/baums/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.30
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Döge, Melanie
Telefon : 069/798-34024, Telefax : 069/798-33913
E-Mail : Doege@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.imfs-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.41
Zentrum für Biomolekulare Magnetische Resonanz (BMRZ)
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29927, Telefax : 069/798-29929
E-Mail : bmrz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.bmrz.uni-frankfurt.de/wiki/index.php/Main_Page
Geschäftsführender Direktor/in
Glaubitz, Clemens, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29927, Telefax : 069/798-29929
E-Mail : glaubitz@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://www.biophyschem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N202/06
Stellv. Gesch. Dir.Goethe-Universität
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Schwalbe, Harald, Univ.Prof., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29737, Telefax : 069/798-29515
E-Mail : schwalbe@nmr.uni-frankfurt.de, Web : http://schwalbe.org.chem.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-29928, Telefax : 069/798-29929
E-Mail : kobylka@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://www.biophyschem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N202/007
Fellows
Dötsch, Volker, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29631, Telefax : 069/798-29632
E-Mail : vdoetsch@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N230/105
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Glaubitz, Clemens, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29927, Telefax : 069/798-29929
E-Mail : glaubitz@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://www.biophyschem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N202/06
Prisner, Thomas, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29449, Telefax : 069/798-29404
E-Mail : prisner@chemie.uni-frankfurt.de, Web : http://www.prisner.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N140/16
Schwalbe, Harald, Univ.Prof., Prof. Dr.
Telefon : 069/798-29737, Telefax : 069/798-29515
E-Mail : schwalbe@nmr.uni-frankfurt.de, Web : http://schwalbe.org.chem.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N160/314
Sprechzeiten : n.V.
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Richter, Christian, Dr., Dr.
Telefon : 069/798-29137, Telefax : 069/798-29515
E-Mail : ric@nmr.uni-frankfurt.de, Web : http://schwalbe.org.chem.uni-frankfurt.de/
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N160/312
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Löhr, Frank, Dr.
Telefon : 069/798-29627, Telefax : 069/798-29632
E-Mail : murph@bpc.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N230/123
Wilhelm-Merton-Zentrum




Telefon : 069/798-34293, Telefax : 069/798-34515
E-Mail : R.Hofmann@jur.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.129
Kadelbach, Stefan, Univ.Prof.
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Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Banai, Ayelet, Dr., MA
Telefon : 069/798-25351
E-Mail : Banai@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/ayelet_banai
Varrentrapstraße 40-42, Fach 38, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-14




Varrentrappstr. 40-42, Fach 38, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-16
Iser, Mattias, Dr.
E-Mail : iser@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/iser
Varrentrappstr. 40-42, Fach 38, 60054 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Sprechstunde nach Vereinbarung per E-Mail
Ronzoni, Miriam, Dr.
Telefon : 069/798-25351
E-Mail : ronzoni@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/miriam_ronzoni_research_fellow
Varrentrappstr. 40-42, Fach 38, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Varrentrappstr. 40 – 42-14
Schemmel, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-25354
E-Mail : schemmel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/christian_schemmel_research_fellow





Varrentrappstraße 40 - 42 (Zimmer 018), 60486 Frankfurt am Main
Graduiertenprogramme
Graduiertenschulen
Graduate School of Economics, Finance, and Management (GSEFM)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt / Main
Web : http://www.gsefm.eu
Dekan/in
Binder, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/
Grüneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.50




Telefon : 06131/39-24191, Telefax : 06131/39-25588
E-Mail : isabel.schnabel@uni-mainz.de, Web : http://www.financial-economics.vwl.uni-mainz.de/97.php
Jakob Welder-Weg 4, 55128 Mainz
Sprecher/in
Binder, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33809, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/profs/binder/
Grüneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.50




Grüneburgplatz 1 / House of Finance, 60323 Frankfurt am Main
Schlag, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : schlag@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.59
Sprechzeiten : mittwochs 10:00 - 11:00 Uhr (ab 05.05.2010)
Walz, Uwe, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34807, Telefax : 069/798-35018
E-Mail : uwalz@econ.uni-frankfurt.de, Web : http://www.mm.uni-frankfurt.de/index.php?id=943
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach RuW 54, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 4.229
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Verwaltung
Bieber, Claudia, LL.M.
Telefon : 069/798-33778, Telefax : 069/798-33904
E-Mail : bieber@hof.uni-frankfurt.de, Web : http://www.lemf.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 3.27
Sprechzeiten : Mo, 9 – 12 u. nach Vereinbarung
Chandra, Olga
Telefon : 069/798-33638, Telefax : 069/798-33907
E-Mail : phd@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gsefm.eu/
Grueneburgplatz 1, Fach H26, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 1.49
Gavrychenkova, Viktoriya
Telefon : 069/798-33734, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : kolleg@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach H 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.69
Ph.D. Program in Finance (Graduate Program in Finance and Monetary Economics)
Ph.D. Program in Economics
Doctorate/Ph.D. Program in Law and Economics of Money and Finance
MSQE Program with Tracks in Economics, Finance, and Marketing
Frankfurt Graduate School for the Humanities and Social Sciences (FGS)
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28374, Telefax : 069/798-25151
E-Mail : fgs@uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/forschung/profil/grad/fgs/index.html
Geschäftsführung
Brentel, Helmut, PD. Dr.
Telefon : 069/798-28374, Telefax : 069/798-25151
E-Mail : brentel@fgs.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28377, Telefax : 069/798-25151
E-Mail : n.schaefer@fgs.uni-frankfurt.de, Web : http://www.fgs.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 516
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Kim, Jin-Hyo
Telefon : 069/798-28369, Telefax : 069/798-25151
E-Mail : training@fgs.uni-frankfurt, Web :
http://www.fgs.uni-frankfurt.de/Ausserfachliche_Qualifizierung/index.html
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt a. Main
Hilfskräfte
Westenberger, Sophie
Telefon : 069/798-28369, Telefax : 069/798-25151
E-Mail : training@fgs.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.fgs.uni-frankfurt.de/Ausserfachliche_Qualifizierung/index.html
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt a. Main
GRADE - Goethe Graduate Academy
Campus Riedberg, Im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-49450, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : grade@uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Aufgaben : Der GeRADE Weg in die WissenschaftDie Goethe Universität hat sich
zum Ziel gesetzt die Ausbildung- und Forschungsbedingungen ihrer
Nachwuchswissenschaftlerweiter zu verbessern. Aus diesem Grund wurde
GRADE - die Goethe Graduate Academy - gegründet, die mit dem Wintersemester
2009/2010 ihre Arbeit aufgenommen hat. Die neue Einrichtung schließt an
internationale Standards an und setzt mit innovativen Elementen Prioritäten für die
Graduiertenausbildung am Standort Frankfurt.GRADE ist eine Serviceeinheit für den
wissenschaftlichen Nachwuchs. Ihn gilt es zu gewinnen. Ihm soll schließlich auf dem
persönlichen Karriereweg die beste Unterstützung zuteil werden. Dazu gehören zu
Beginn Maßnahmen,welche die Integration in das neue Umfeld erleichtern. Zu den
Aufgaben, denen GRADE ebenfalls hohe Priorität beimisst, gehören aber auch das
Stärken wissenschaftlicher Qualitäten, die Profilierung der Persönlichkeit und die
Unterstützung bei der Entwicklungeiner persönlichen Roadmap. Nicht zuletzt schärft
GRADE den Blick für das Ganze - ohne vom Wesentlichen abzulenken! GRADE steht
für den direkten Weg in die Wissenschaft: GRADE - Straightinto Science.
Geschäftsführung
Zimmermann-Timm, Heike, PD. Dr.
Telefon : 069/798-49401, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : zimmermann-timm@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Firla, Beate, Dr.
Telefon : 069/798-49415, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : firla@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, Im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt
Held, Brigitte, Dr.
Telefon : 069/798-29801, Telefax : 069/798-29807
E-Mail : Held@grade.uni-frankfurt.de
Im SOLITÄR, Riedbergplatz1, 4.OG, 60438 Frankfurt
Verwaltung
Kunst, Sibylle
Telefon : 069/798-49411, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : kunst@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, Riedbergplatz 1, Im SOLITÄR, 60438 FrankfurtGoethe-Universität
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Niederlechner, Eva
Telefon : 069/798-49458, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : niederlechner@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt
Assistenz
Goodwin, Constanze
Telefon : 069/798-49450, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : goodwin@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt
Hilfskräfte
Zotko, Mykola
Telefon : 069/798-49403, Telefax : 069/798-49407
E-Mail : zotko@grade.uni-frankfurt.de, Web : http://www.grade.uni-frankfurt.de
Campus Riedberg, im SOLITÄR, Riedbergplatz 1, 60438 Frankfurt
Frankfurt International Graduate School for Science (FIGSS)
Geschäftsführung
Jockenhöfer, Gisbert
Telefon : 069/798-47610, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : jockenhoefer@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.200
Sekretariat
Bergmann, Walburga
Telefon : 069/798-47600, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : w.bergmann@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.201
Doktorandinnen / Doktoranden
Grass, Kai
Telefon : 069/798-47533, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : grass@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.407
Grise, Graziela
Telefon : 069/798-47501, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : grise@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.402
Jitsev, Evgueni
Telefon : 069/798-47503, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : jitsev@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.300
Lazar, Andreea
Telefon : 069/798-47534, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : a.lazar@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.101
Nahrwold, Sophie
Telefon : 069/798-47501, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : nahrwold@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.402
Scholz, Jan
Telefon : 069/798-47534, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : scholz@fias.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.101
Suzen, Mehmet
Telefon : 069/798-47532, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : suzen@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 2.302Goethe-Universität
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Zuta, Vivien
Telefon : 069/798-47223, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : zuta@fias.uni-frankfurt.de




Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.128
Wei, Wu
Telefon : 069/798-47605, Telefax : 069/798-47611
E-Mail : wu@figss.uni-frankfurt.de
Ruth-Moufang-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : FIAS-FIAS 1.100
Frankfurt International Research Graduate School for Translational Biomedicine (FIRST)
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-29324, Telefax : 069/798-29323
E-Mail : Steinhilber@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N250/306
Graduiertenkollegs
Wert und Äquivalent (GK 1576)







Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-6.414
Archäologische Analytik (GK 323)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Sprecher/in
Meyer, Jan-Waalke, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32317, Telefax : 069/798-32314
E-Mail : j.w.meyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb09/archwiss/vorderklass
Grüneburgplatz 1, Fach 146, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.555
Sprechzeiten : 5.555
Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung (GK 468)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33115, Telefax : 069/798-33116
Web : http://web.uni-frankfurt.de/fb10/grakozeit/
Öffentlichkeit und Geschlechterverhältnisse. Dimensionen von Erfahrung (GK 563)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main





Telefon : 069/798-28174, Telefax : 069/798-28842
E-Mail : B.Friebertshaeuser@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/friebertshaeuser.html
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 327
Sprechzeiten : Mi 10:30 -12, Flat 327, außer: 30.11., 8.12., 21.12.2010, 12.15-13.45, 15.12. keine
Sprechstunde; vorlesungsfr. Zeit: . I. Liste a. Büro eintr.
Finance and Monetary Economics (GK 600)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : kolleg@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/kolleg/
Sprecher/in
Schlag, Christian, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : schlag@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.59
Sprechzeiten : mittwochs 10:00 - 11:00 Uhr (ab 05.05.2010)
Sekretariat
Peschel, Sigrid
Telefon : 069/798-33698, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : derivate@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/schlag/index.php?lg=0&men=2&case=sekr
Grüneburgplatz 1 (H 25), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.47
Sprechzeiten : Montag bis Donnerstag von 10:00 - 12:00 Uhr
Hilfskräfte
Gavrychenkova, Viktoriya
Telefon : 069/798-33734, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : kolleg@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, Postfach H 25, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.69
Satzarten. Variationen und Interpretationen (GK 697)




Gippert, Jost, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-25054, Telefax : 069/798-22873
E-Mail : gippert@em.uni-frankfurt.de, Web : http://titus.uni-frankfurt.de/personal/gippertj.htm
Georg-Voigt-Str. 6, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 6-103
Arzneimittel: Entwicklung und Analytik (GK 137)
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29373, Telefax : 069/798-29374
Erforschung, Entwicklung und Sicherheit von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln (GK
1172)
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am Main
E-Mail : S.Koob@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.graduiertenkolleg-frankfurt.de/
Sprecher/in
Pfeilschifter, Josef M., Prof. Dr.
Telefon : 069/6301-6951, Telefax : 069/6301-7942
E-Mail : Dekan@kgu.de
Theodor-Stern-Kai 7, 60596 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Internationale Graduiertenkollegs
Politische Kommunikation von der Antike bis in das 20. Jahrhundert (IGK 1067/1)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : politische.kommunikation@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://web.uni-frankfurt.de/fb08/HS/Schorn/IGK/
Bemerkungen : Das Internationale Graduiertenkolleg "Politische Kommunikation von der Antike bis ins
20. Jahrhundert" wird getragen von Historikern der Universitäten Frankfurt am Main,
Trient, Innsbruck und Bologna.
Zwölf Stipendiaten werden von jeweils zwei Professoren betreut, die verschiedenen
Universitäten angehören (Doppelbetreuung). Der Abschluß besteht aus einem
doppelten Doktordiplom, das von den beteiligten Universitäten wechselseitig
anerkannt wird. Die Stipendien werden für die Dauer von zunächst zwei Jahren
vergeben.
Gegenstand des Kollegs ist die Erforschung politischer Kommunikation als Austausch
über politische Normen und Ordnungen der Zeitgenossen. Es geht im weitesten Sinne
um eine Neubestimmung des Politkbegriffs von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. Der
methodische Neuansatz besteht also in der Verbindung und Weiterführung ideen- und
geistesgeschichtlicher Forschungstraditionen aus Italien, Österreich und Deutschland.
Sprecher/in
Schorn-Schütte, Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32595, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : schorn-schuette@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.414
Sprechzeiten : freitags 14:00 Uhr bzw. 16:00 Uhr nach Voranmeldung
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Regazzoni, Lisa, Dr.
Telefon : 069/798-32597, Telefax : 069/798-32596
E-Mail : Regazzoni@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/fnz/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.412
Roles of eicosanoids in biology and medicine (IGK 757)
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-29324, Telefax : 069/798-29338
Sprecher/in
Steinhilber, Dieter, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-29324, Telefax : 069/798-29323
E-Mail : Steinhilber@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt, Raum : Geb N-N250/306
Internationale Promotions Programme
Internationales Promotions-Colleg Gesellschaftwissenschaften (IPC)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28374, Telefax : 069/798-25151
E-Mail : IPC@soz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/IPC
Sprecher/in
Siegel, Tilla, Unv.Profin
Telefon : 069/798-22542, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : t.siegel@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/tsiegel
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2831





Telefon : 069/798-23433, Telefax : 069/798-23443
E-Mail : kuester@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/kontakt
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 518
Sekretariat
Blank, Karin
Telefon : 069/798-28374, Telefax : 069/798-25151
E-Mail : IPC@soz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Internationales Promotionsprogramm "Religion im Dialog"




Telefon : 069/798-32931, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : Cochrane@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Linde, Gesche, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33311, Telefax : 069/798-33355
E-Mail : gesche.linde@gmx.de, Web : http://www.evtheol.uni-frankfurt.de/st/personen/linde/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 713
Helmholtz Research School for Quark Matter Studies in Heavy Ion Collisions
Max-von-Laue-Str.1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-47047, Telefax : 069/798-47046
E-Mail : buschin@ikf.uni-frankfurt.de, Web : http://fias.uni-frankfurt.de/helmholtz/
International Max Planck Research Schools
International Max Planck Research School for Comparative Legal History
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28661, Telefax : 069/798-23269
Sprecher/in
Cordes, Albrecht, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-34322, Telefax : 069/798-34518
E-Mail : cordes@jur.uni-frankfurt.de




Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.119
International Max Planck Research School on Structure and Function of Biological Membranes
Max-von-Laue-Str. 5, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/6303-3004; 3037, Telefax : 069/6303-3002




Kühlbrandt, Werner, Apl. Prof
Telefon : 069/6303-3001, Telefax : 069/6303-3002
E-Mail : werner.kuehlbrandt@mpibp-frankfurt.mpg.de
MPI für Hirnforschung, Max-von-Laue-Str. 3, 60438 Frankfurt am Main
International Max Planck Research School on Atmospheric Physics and Chemistry
Sprecher/in
Lelieveld, Jos, Prof. Dr.
Telefon : 06131/305-458
E-Mail : lelieveld@mpch.mpg.de
Joh. Joachim Becher Weg 27, 55128 Mainz
Zentrum für Lehrerbildung und Schul- und Unterrichtsforschung
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 624
Telefon : 069/798-23593, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : verwaltung_zlf@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de
Aufgaben : Das Zentrum für Lehrerbildung und Schul- und Unterrichtsforschung (ZLF) ist eine
Einrichtung der Goethe-Universität Frankfurt. Gemäß den Zielvereinbarungen
zwischen dem Zentrum für Lehrerbildung und Schul- und Unterrichtsforschung und
dem Präsidium der Goethe-Universität Frankfurt verfolgt das ZLF das Ziel einer
nachhaltigen Stärkung der an den Anforderungen des Berufes orientierten, auf dem
aktuellen Stand der Forschung beruhenden wissenschaftlichen Lehrerbildung. Es trägt
Sorge dafür, dass die Qualität der Lehr- und Forschungsbedingungen kontinuierlich
verbessert werden. Es bemüht sich dabei u.a. um die Reduktion von zeitlichen
Überschneidungen der verpflichtenden Lehrangebote im Lehramtsstudium. Im
Zusammenhang mit einer Verbesserung der Lehre erprobt das ZLF die Möglichkeiten
von neuen Medien etwa durch die Bereitstellung von eLectures, der Konzeption von
eSeminaren oder der Entwicklung von Blended-Learning-Szenarien. Im Bereich der
Forschung fördert das ZLF die empirischen Schul- und Unterrichtsforschung und
unterstützt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Forschungsaktivitäten
im Hinblick auf die Gestaltung von Lernumgebungen. Dem wissenschaftlichen
Nachwuchs stehen verschiedene Stipendienprogramme offen, die entweder durch
das Zentrum selbst bereitgestellt oder in Kooperation mit anderen Einrichtungen
angeboten werden. Seit dem 1. April 2008 fungiert die Goethe-Lehrerakademie
als Einrichtung innerhalb des ZLF als Dachinstitution und Servicestelle für das
komplette Lehrerfortbildungsangebot der Universität. Die Aufgaben des ZLF werden
detailliert von der „Ordnung des Zentrums für Lehrerbildung- und Schul- und
Unterrichtsforschung“ vom 7. Juni 2005 geregelt.
Geschäftsführender Direktor/in
Trocholepczy, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33360, Telefax : 069/798-33354
E-Mail : trocholepczy@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Nebengeb.-NG 1.738
Sprechzeiten : Mo 10 - 11 Uhr
Direktor/in
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628
Sprechzeiten : Mi, 13-14 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3622 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Rauin, Udo, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-23808, Telefax : 069/798-23356
E-Mail : Rauin@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/personen/rauin.html
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1022




Borsch, Frank, Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-28349, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : borsch@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 521




Telefon : 069/798-22340, Telefax : 069/798-28009
E-Mail : bheyl@soz.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/bheyl
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 2423




Telefon : 069/798-46454, Telefax : 069/798-46460
E-Mail : korneck@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Physik-02.217
Geschäftsführung
Gies, Angela, Dr.
Telefon : 069/798-22612, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : gies@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12 A, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-103
Lipp, Brigitte
Telefon : 069/798-23282, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : lipp@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 624
Mir Ein Arefin, Regina
Telefon : 069/798-23593, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : arefin@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12 A, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-102
Leitung
Hänssig, Andreas
Telefon : 069/798-23677, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : haenssig@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html







Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 1028
Balthasar, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-23290, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : balthasar@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 610
Bohrer, Clemens, Dr.
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : clemens.bohrer@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-105
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per EmailGoethe-Universität
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Bohrer, Clemens, Dr.
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : clemens.bohrer@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-105
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
Bohrer, Clemens, Dr.
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : clemens.bohrer@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-105
Sprechzeiten : nach Vereinbarung per Email
Bremer, Claudia
Telefon : 069/798-23690, Telefax : 069/798-22195
E-Mail : bremer@rz.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 134
Hennen, Silke
Telefon : 069/798-28643, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : Hennen@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-106
Jörgens, Moritz
Telefon : 069/798-28643, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : m.joergens@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12 A, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-105
Sprechzeiten : n.V.
Jörgens, Moritz
Telefon : 069/798-28643, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : m.joergens@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12 A, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-105
Sprechzeiten : n.V.
Klenke, Claus-Volker, Dr.
Telefon : 069/798-25119, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : klenke@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Straße 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-104
Michel, Heiner, Dr.
Telefon : 069/798-23293, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : Heiner.Michel@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60054 Frankfurt a. M., Raum : FLAT-FLAT 607
Sprechzeiten : n. V.
Müller (ZLF), Stefan
Telefon : 069/798-23255, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : st.mueller@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 129 a
Picard, Christin
Telefon : 069/798-22631, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : picard@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str.12A, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-107
Poloczek, Sebastian, Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22027, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : poloczek@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3626
Sprechzeiten : Do, 14:30-15:30 Uhr, AfE 3626 + nach Vereinbarung per E-Mail (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Schnitzer, Silke
Telefon : 069/798-25119, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : schnitzer@math.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-104
Walz, Ramona
Telefon : 069/798-28643, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : rwalz@stud.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12 A, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-105
Witte, Linda, M.A.
Telefon : 069/798-25114, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : l.witte@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/koop/index.html
Georg-Voigt-Str. 12a, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-104Goethe-Universität
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d'Aquino Hilt, Alessandra, Dr.
Telefon : 069/798-28893, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : daquino@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-lehrerakademie.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 621
d'Aquino Hilt, Alessandra, Dr.
Telefon : 069/798-28893, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : daquino@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-lehrerakademie.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 621
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Freund, Gisela
Telefon : 069/798-23687, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : g.freund@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 128
Götz, Dagmar
Telefon : 069/798-23740, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : D.Goetz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 129
Pitzler, Beate
Telefon : 069/798-28643, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : pitzler@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Str. 12 A, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-105
Schön, Eva
Telefon : 069/798-28034, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : E.Schoen@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 129
Wassermann-Wahlandt, Heike
Telefon : 069/798-23672, Telefax : 069/798-28022
E-Mail : Wassermann-Wahlandt@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.zlf.uni-frankfurt.de/sps/index.html
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 128
Wyrwas, Karolina
Telefon : 069/798-28889, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : wyrwas@em.uni-frankfurt.de
Georg-Voigt-Straße 12a, 60325 Frankfurt, Raum : Georg-Voigt-Str. 12a-105
Goethe-Lehrerakademie
Robert-Mayer-Str. 1, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28893, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : daquino@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gla.uni-frankfurt.de
Geschäftsführender Direktor/in
Büttner, Gerhard, Prof. Dr., Dipl.-Psych.
Telefon : 069/798-22946, Telefax : 069/798-23652
E-Mail : buettner@paed.psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.paed.psych.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 15, 60054 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 3628
Sprechzeiten : Mi, 13-14 Uhr + nach Vereinbarung per Mail, AfE 3622 (Feriensprechstunden: s.
Homepage/Hyperlink)
Geschäftsführung
d'Aquino Hilt, Alessandra, Dr.
Telefon : 069/798-28893, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : daquino@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.goethe-lehrerakademie.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 621
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Balthasar, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-23290, Telefax : 069/798-23841
E-Mail : balthasar@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer Str. 1, 60325 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 610
Lehrerfortbildungszentrum Naturwissenschaften
Max-von-Laue-Str. 7, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N120/319Goethe-Universität
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Telefon : 069/798-29588, Telefax : 069/798-29461
E-Mail : s.horn@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.zlf.uni-frankfurt.de/wir-ueber-uns/goethe-lehrerakademie/lfbznawi/index.html
Max-von-Laue-Str. 9, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N120/319
Sprechzeiten : n. V.
Internationales Studienzentrum
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-25240; 25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : studienkolleg@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/international/index.html
Leitung
Rupp, Klaus
Telefon : 069/798-25243; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : klarupp@em.uni-frankfurt.de




Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Sekretariat
Dücker, Sylvia
Telefon : 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : duecker@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Daniels, Eva, Dipl. Soz.
Telefon : 069/798-23862
E-Mail : e.daniels@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-208
Sprechzeiten : Mo-Fr 09:30-13:30
Meierl, Andrea
Telefon : 069/798-25255; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : studienkolleg@em.uni-frankfurt.de










Telefon : 069/798-25255; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : althauser@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-105Goethe-Universität
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Braun, Marie
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Determann, Ellen
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : studienkolleg@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Donat, Ulf
Telefon : 069/798-25255, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : u.donat@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt, Raum : Neue Mensa-105
Sprechzeiten : 12:30 w1 1 NM 107 11:30
Döring-Suchan, Gabriele
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : DOERING-SUCHAN@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Hartwig-Thürmer, Christine
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : hartwig-thuermer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Höhne, Kurt, Dr.
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : K.Hoehne@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kant, Günther
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kappler, Fritz Otto
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : f.o.kappler@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kausch, Beatrice
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kemmerer, Bernd
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : Kemmerer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kröger, Marianne, Dr.
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : m.kroeger@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Meierl, Andrea
Telefon : 069/798-25255; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : studienkolleg@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Mildner, Robert
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : r.mildner@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Mozer, Isolde, Dr.
Telefon : 069/798-25255; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : mozer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N 1.02
Paluch, Susanne
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Richter-Girard, Wolfgang
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : richter-girard@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Roth, Maria
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Rupp, Klaus
Telefon : 069/798-25243; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : klarupp@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Schramm, Matthias
Telefon : 069/798-25255, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : matthias.schramm@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-105
Schulze-Bünte, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-32390, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : Schulze-Buente@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, D-60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.317
Sprechzeiten : Mi 10:00 bis 11:00 Uhr Raum 4.317
Stiller, Erika
Telefon : 069/798-28744, Telefax : 069/798-23885
Bockenheimer Landstraße 133 - Neue Mensa, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-107 B
Streit, Susanne
Telefon : 069/798-28744
Bockenheimer Landstraße 133 - Neue Mensa, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-107 B
Waldkirch, Hans Peter
Telefon : 069/798-25244, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : waldkirch@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Walz, Helmut
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Walz-Sackis, Barbara
Telefon : 069/798-28744, Telefax : 069/798-23805
Bockenheimer Landstraße 133 - Neue Mensa, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-107 B
Bereich "DSH"





Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Althauser, Elisabeth
Telefon : 069/798-25255; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : althauser@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-105
Büker, Stella
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : studienkolleg@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Donat, Ulf
Telefon : 069/798-25255, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : u.donat@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt, Raum : Neue Mensa-105
Sprechzeiten : 12:30 w1 1 NM 107 11:30
Meierl, Andrea
Telefon : 069/798-25255; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : studienkolleg@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Mozer, Isolde, Dr.
Telefon : 069/798-25255; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : mozer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N 1.02
Schramm, Matthias
Telefon : 069/798-25255, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : matthias.schramm@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23867, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : h.dormann@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt am Main




Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Sekretariat
Juaman-Mendel, Nenita
Telefon : 069/798-28744, Telefax : 069/798-
E-Mail : juaman-mendel@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-28744, Telefax : 069/798-23885
Bockenheimer Landstraße 133 - Neue Mensa, 60325 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-107 B
Streit, Susanne
Telefon : 069/798-28744
Bockenheimer Landstraße 133 - Neue Mensa, 60054 Frankfurt, Raum : Jügelhaus-107 B
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Althauser, Elisabeth
Telefon : 069/798-25255; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : althauser@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Neue Mensa-105
Büker, Stella
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : studienkolleg@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Donat, Ulf
Telefon : 069/798-25255, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : u.donat@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 133, 60054 Frankfurt, Raum : Neue Mensa-105
Sprechzeiten : 12:30 w1 1 NM 107 11:30
Hartwig-Thürmer, Christine
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : hartwig-thuermer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main
Kröger, Marianne, Dr.
Telefon : 069/798-25240; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : m.kroeger@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am MainGoethe-Universität
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Mozer, Isolde, Dr.
Telefon : 069/798-25255; 069/798-25250, Telefax : 069/798-25248
E-Mail : mozer@em.uni-frankfurt.de
Bockenheimer Landstr. 76, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Geb N-N 1.02
Schulze-Bünte, Matthias, Dr.
Telefon : 069/798-32390, Telefax : 069/798-32399
E-Mail : Schulze-Buente@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, D-60629 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-4.317
Sprechzeiten : Mi 10:00 bis 11:00 Uhr Raum 4.317
Angeschlossene und kooperierende Institutionen
Institut für in- und ausl. Medienrecht
Senckenberganlage 31, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22218
Forschungsstelle für Datenschutz
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22733
E-Finance Lab Frankfurt e.V.
Grüneburgplatz, 60323 Frankfurt am Main
E-Mail : wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinancelab.de
Direktorium
Gomber, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34682, Telefax : 069/798-35007
E-Mail : gomber@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.efinance.wiwi.uni-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 2.205
König, Wolfgang, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34001, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 4.32
Sprechzeiten : Bitte per E-Mail anmelden
Skiera, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34649, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : skiera@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.221
Steinberg, Rudolf, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33676, Telefax : 069/798-33910
E-Mail : steinberg@pvw.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60326 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.27
Sprechzeiten : n.V.
Wahrenburg, Mark, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700; 069/798-33715, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : wahrenburg@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.55
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Sekretariat (069/798-33700)
-
Skiera, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-34649, Telefax : 069/798-35001
E-Mail : skiera@wiwi.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.221
Wahrenburg, Mark, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700; 069/798-33715, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : wahrenburg@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.55
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Sekretariat (069/798-33700)Goethe-Universität
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Institut für Sozialforschung (IfS)
Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/7561830, Telefax : 069/749907
E-Mail : ifs@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.ifs.uni-frankfurt.de
Direktor/in
Honneth, Axel, Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Telefon : 069/798-32632; 069/798-32734, Telefax : 069/798-32788
E-Mail : Honneth@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/phil/lehrende_index/Homepage_Honneth/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-2.515




Telefon : 069/756183-35, Telefax : 069/749907
E-Mail : i.walter@soz.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Blaettler, Sidonia, Dr.
Telefon : 069/756183-16, Telefax : 069/749907
E-Mail : blaettler@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 26, 60325 Frankfurt am Main
Sigmund Freud Institut (SFI)
Myliusstr. 20, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/971204-0, Telefax : 069/971204-4
E-Mail : Sigmund-Freud-Institut@t-online.de, Web : http://www.sfi-frankfurt.de/
Hess. Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)
Leimenrode 29, 60322 Frankfurt am Main
Telefon : 069/9591040, Telefax : 069/558481
Web : http://www.hsfk.de
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF)
Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt am Main
Telefon : 069/24708-0, Telefax : 069/24708-444
Web : http://www.dipf.de/
Centre for Drug Research





Telefon : 069/798-28493, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : mueller@cdr-uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb04/forschung/cdr/index.html
Robert-Mayer-Str.1, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 302
Forum Alterswissenschaften und Alterspolitik




Telefon : 069/798-23102, Telefax : 069/798-28296
E-Mail : zenz@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt am Main, Raum : FLAT-FLAT 301
Sprechzeiten : Information über die Sekretariate oder per E-mail, auch in der vorlesungsfreien Zeit.
Frobenius-Institut
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33050; 33051, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : frobenius@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frobenius-institut.de/
Direktor/in
Kohl, Karl-Heinz, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33053, Telefax : 069/798-33101 (Frobenius-Institut)
E-Mail : k.kohl@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.frobenius-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-515




Telefon : 069/798-33050, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : frobenius@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-516
Paul, Ulla
Telefon : 069/798-33051, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : U.Paul@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-516
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Dinslage, Sabine, Dr.
Telefon : 069/798-33056, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Dinslage@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-513
Gottowik, Volker, PD. Dr.
Telefon : 069/798-33070, Telefax : 069/798-33065
E-Mail : gottowik@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb08/ihe/Mitarbeiter/Privatdozenturen/Volker_Gottowik.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-554
Sprechzeiten : n.V.
Jebens, Holger, Dr.
Telefon : 069/798-33048, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Jebens@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-517
Kuba, Richard, Dr.
Telefon : 069/798-33056, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Kuba@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-513
Thubauville, Sophia, Dr.
Telefon : 069/798-33240, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Thubauville@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.556
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Barth, Volker
Telefon : 069/798-33046, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : V.Barth@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-518
Metzger, Ronja
Telefon : 069/798-33058, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Metzger@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-512Goethe-Universität
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Steigerwald, Peter
Telefon : 069/798-33212, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : P.Steigerwald@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-0.517
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schiltz, Hildegard
Telefon : 069/798-33237, Telefax : 069/798-33101
E-Mail : Schiltz@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-0.555
China-Institut an der Universität Frankfurt
Konfuzius Institut an der Universität Frankfurt
Gräfstrasse 39, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 39-2
Telefon : 069-798-23291, Telefax : 069-798-23292
E-Mail : info@konfuzius-institut-frankfurt.de, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
Aufgaben : Das Konfuzius Institut Frankfurt ist eines von derzeit zwölf chinesischen
Kulturinstituten in Deutschland. Es widmet sich der Förderung der chinesischen
Sprache und der Stärkung der kulturellen Kompetenz im deutsch-chinesischen
Dialog. Schwerpunkt des Frankfurter Instituts ist es, insbesondere Wissenschaftler,
Manager und Führungskräfte professionell und umfassend auf ihre Aufgaben in China
vorzubereiten.Bei uns erwartet Sie ein vielfältiges Programm, welches dieses junge
Institut stets weiter ausbaut und Ihren Bedürfnissen anpasst.
Geschäftsführender Direktor/in
Warnecke-Bi, Anja
Telefon : 069/798-23291, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : awb@konfuzius-institut-frankfurt.de, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de/kontakt.htm
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 39-2
Stellv. Direktor/in
Zhao, Lanliang, Dr.
Telefon : 069/798-23291, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : zhao@konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lehrbeauftragte
Luo, Yijia
Telefon : 069/798-23317, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : luoyj@ouc.edu.cn, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
Raum : Gräfstr. 39-3




Gräfstraße 39 (Konfuzius-Institut), 60486 Frankfurt am Main, Raum : Gräfstr. 39-3
Verwaltung
Hüther, Ivonne
Telefon : 069/798-23291, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : ih@konfuzius-institut-frankfurt.de, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
60486 Frankfurt, Raum : Gräfstr. 39-2




Telefon : 069/798-23317, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : mw@konfuzius-institut-frankfurt.de, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstrasse 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Ziebe, Joachim, M.A.
Telefon : 069/798-23317, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : jz@konfuzius-institut-frankfurt.de, Web : http://www.konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt, Raum : Gräfstr. 39-3
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Cao, Jin, M.A.
Telefon : 069/798-23296, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : cao@konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Gao, Tianxin, M.A.
Telefon : 069/798-23296, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : gao@konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Yan, Jun, M.A.
Telefon : 069/798-23296, Telefax : 069/798-23292
E-Mail : yan@konfuzius-institut-frankfurt.de
Gräfstr. 39, 60486 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Archiv Bibliographia Judaica
Georg-Voigt-Str. 10, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28573, Telefax : 069/798-22971
Web : http://www.rz.uni-frankfurt.de/~heuer/
Archiv der Peter Suhrkamp Stiftung
Grüneburgplatz 1, Institut für Deutsche Sprache un, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-32443





Grüneburgplatz 1, Institut für Deutsche Sprache un, 60629 Frankfurt am Main
Physikalischer Verein e.V.
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main
Telefon : 069/704630, 069/798-23497, Telefax : 069/97981342
E-Mail : info@physikalischer-verein.de, Web : http://www.physikalischer-verein.de
Aufgaben : Gesellschaft für Bildung und Wissenschaftmit der Volkssternwarte
Direktor/in
Deiss, Bruno Martin, Apl. Prof
Telefon : 069/798-28630; 069/704630, Telefax : 069/97981342
E-Mail : deiss@physikalischer-verein.de




Telefon : 069/704630, Telefax : 069/97981342
E-Mail : info@physikalischer-verein.de
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main
-
Leichthammer, Brigitte
Telefon : 069/704630, Telefax : 069/97981342
E-Mail : info@physikalischer-verein.de
Robert-Mayer-Str. 2-4, 60054 Frankfurt am Main
Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH (GSI)
Planckstr. 1, 64291 Darmstadt
Telefon : 06159/71-0, Telefax : 06159/71-2785
Web : http://www.gsi.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur
Geschwister-Scholl-Strasse 2, 55131 Mainz
Telefon : 06131/557-0, Telefax : 06131/577-206
Web : http://www.adwmainz.de/
MPI für Europ. Rechtsgeschichte
Hausener Weg 120, 60489 Frankfurt am Main
Telefon : 069/78978-0, Telefax : 069/78978-169
Web : http://www.mpier.uni-frankfurt.de/
MPI für Biophysik




Kühlbrandt, Werner, Apl. Prof
Telefon : 069/6303-3001, Telefax : 069/6303-3002
E-Mail : werner.kuehlbrandt@mpibp-frankfurt.mpg.de
MPI für Hirnforschung, Max-von-Laue-Str. 3, 60438 Frankfurt am Main
MPI für Hirnforschung
Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main
Telefon : 069/96769-0, Telefax : 069/96769-433
Web : http://www.mpih-frankfurt.mpg.de/global/index.htm
Georg-Speyer-Haus
Paul-Ehrlich-Strasse 42-44, 60596 Frankfurt am Main
Telefon : 069/63395-0, Telefax : 069/63395-297
E-Mail : Kost@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.georg-speyer-haus.de/
Bemerkungen : Das Chemotherapeutische Forschungsinstitut Georg-Speyer-Haus ist ein Institut
der Therapieforschung auf den Gebieten von Infektions- und Tumorkrankheiten. Die
Arbeiten dienen dem Verständnis der Krankheitsentstehung und Verbesserungen
in der Vorbeugung, Diagnose und Therapie. Ziel ist es, international kompetitive
Grundlagenforschung zu betreiben und die im Labor erarbeiteten Erkenntnisse über
molekulare Vorgänge bei Virusinfektion oder Tumorentstehung zur Entwicklung
neuer Therapie zu nutzen. Diese Umsetzung von Grundlagenforschung in klinische
Anwendungen, die so genannte translatorische Forschung, kennzeichnet die
Bemühungen aller Arbeitsgruppen des Hauses.
Neben international kompetitiven Leistungen in der Grundlagenforschung auf
den Gebieten der Tumor- und Infektionsbiologie engagiert sich das Institut in derGoethe-Universität
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Wissensvermittlung, der Umsetzung neuer Einsichten in therapeutische Applikationen,
Dienstleistungen und Produkte und kann so als ein Zentrum der translatorischen
Forschung angesehen werden.
Direktor/in
Groner, Bernd, Prof. Dr.
Telefon : 069/63395-180, Telefax : 069/63395-185
E-Mail : Groner@em.uni-Frankfurt.de
Paul-Ehrlich-Strasse 42-44, 60596 Frankfurt am Main
Sekretariat
Koob, Silvia
Telefon : 069/63395-255, Telefax : 069/63395-145
E-Mail : S.Koob@em.uni-frankfurt.de
Paul-Ehrlich-Strasse 42-44, 60596 Frankfurt am Main
Kost, Christine
Telefon : 069/63395-183, Telefax : 069/63395-185
E-Mail : Kost@em.uni-frankfurt.de
Paul-Ehrlich-Strasse 42-44, 60596 Frankfurt am Main
-
Kost, Christine
Telefon : 069/63395-183, Telefax : 069/63395-185
E-Mail : Kost@em.uni-frankfurt.de
Paul-Ehrlich-Strasse 42-44, 60596 Frankfurt am Main
Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/7542-0
Web : http://www.senckenberg.de
Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/7542-0, Telefax : 069/7542-242
Web : http://www.senckenberg.de
Direktor/in
Steininger, Fritz, Prof. Dr.
Telefon : 069/7542-0, Telefax : 069/7542-242
E-Mail : fritz.steininger@senckenberg.de
Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Se, 60325 Frankfurt am Main
Sekretariat
von Eiff, Doris
Telefon : 069/7542-257, Telefax : 069/7542-517
E-Mail : doris.voneiff@senckenberg.de
Senckenberganlage 25, 60325 Frankfurt am Main
Fritz Bauer Institut
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-322-40, Telefax : 069/798-322-41
E-Mail : info@fritz-bauer-institut.de, Web : http://www.fritz-bauer-institut.de
Direktor/in
Gross, Raphael, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32234, Telefax : 069/798-32242
E-Mail : r.gross@fritz-bauer-institut.de, Web : http://www.fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.314
Stellv. Direktor/inGoethe-Universität
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Konitzer, Werner, PD. Dr.
Telefon : 069/798-32235, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : w.konitzer@fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.318
Sprechzeiten : 5.316
Kößler, Gottfried
Telefon : 069/798-32232, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : g.koessler@fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.312
Professorinnen und Professoren
Steinbacher, Sybille
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sekretariat
Becker, Dorothee
Telefon : 069/798-32240, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : d.becker@fritz-bauer-institut.de, Web : http://www.fritz-bauer-institut.de/
Grüneburgplatz 1, 60325 Frankfurt, Raum : IG-Hochhaus-5.315
apl. Professorinnen und Professoren
Steinweis, Alan E., Prof. Dr., Historiker
Telefax : 069/798-32241
Web : http://www.fritz-bauer-institut.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen
Kingreen, Monica
Telefon : 069/798-32231, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : m.kingreen@pz-ffm.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.313
Osterloh, Jörg, Dr.
Telefon : 069/798-32235, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : j.osterloh@fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.316
Rauschenberger, Katharina, Dr.
Telefon : 069/798-32226, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : K.Rauschenberger@fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.315
Sprechzeiten : 5.315
Renz, Werner
Telefon : 069/798-32225, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : w.renz@fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.314
Verwaltung
Ritzheim, Manuela
Telefon : 069/798-32233, Telefax : 069/798-32242
E-Mail : m.ritzheim@fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.315
Administrativ-technische Mitarbeiter/innen
Lott, Werner
Telefon : 069/798-32238, Telefax : 069/798-32241
E-Mail : w.lott@fritz-bauer-institut.de, Web : http://www.fritz-bauer-institut.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-5.317
Hochschule für Musik und Darstellende KunstGoethe-Universität
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Wissenschaftliche Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main
Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22139
Vorsitzende/r
Janich, Peter, Prof. Dr.





Mertonstr. 17, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Jügelhaus-28 B
Europäische Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt am Main
Mertonstr. 30, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-25200; 069/772021, Telefax : 069/7073469
E-Mail : AdA@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.akademie-der-arbeit.de/cms/index.html
Direktor/in
Wedde, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/77 20 21, Telefax : 069/707 34 69
E-Mail : wedde@em.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 30, 60325 Frankfurt am Main
Lehrbeauftragte
Wedde, Peter, Prof. Dr.
Telefon : 069/77 20 21, Telefax : 069/707 34 69
E-Mail : wedde@em.uni-frankfurt.de
Mertonstrasse 30, 60325 Frankfurt am Main
Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften
Westendstr. 89, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/7560090, Telefax : 069/75600912
E-Mail : igaiw@rz.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb13/igaiw/
Direktor/in
Sezgin, Fuat, Prof. Dr.
Telefon : 069/7560090, Telefax : 069/75600912
Westendstr. 89, 60325 Frankfurt am Main
Mentorinnennetzwerk - Hessisches Koordinierungsbüro
Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-49731, Telefax : 069/798-49725
E-Mail : Info@MentorinnenNetzwerk.de, Web : http://www.mentorinnennetzwerk.de
Leitung
Kéré, Ulrike, Dr.
Telefon : 069/798-49732, Telefax : 069/798-49725
E-Mail : u.kere@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main
Sekretariat
Kugler, Karin
Telefon : 069/798-49731, Telefax : 069/798-49725
E-Mail : k.kugler@em.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-49734, Telefax : 069/798-49725
E-Mail : simone.diehl@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Straße 1, 60438 Frankfurt am Main
Gippert, Svetlana
Telefon : 069/798-49733, Telefax : 069/798-49725
E-Mail : s.gippert@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main
Meier, Irmel
Telefon : 069/798-49730, Telefax : 069/798-49725
E-Mail : i.meier@em.uni-frankfurt.de
Max-von-Laue-Str. 1, 60438 Frankfurt am Main
SciMento-hessenweit
Siesmayerstraße 70-72, 60323 Frankfurt am Main
E-Mail : info@scimento.de, Web : http://www.scimento.de
Sachbearbeitung
Moll-Steinmetz, Katja
Telefon : 069/798-24809, Telefax : 069/798-24732
E-Mail : moll-steinmetz@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.scimento.de
Siesmayerstraße 70, 60323 Frankfurt am Main, Raum : Biologie-B 326
Mit der Universität verbundene Einrichtungen
Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt am Main e.V.
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28285, Telefax : 069/798-28530
E-Mail : freunde@vff.uni-frankfurt.de, Web : http://www.muk.uni-frankfurt.de/kfa/vff/index.html
Sekretariat
Rösener, Petra




Telefon : 069/798-28047, Telefax : 069/798-28398
E-Mail : b.braungart@vdv.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1112
Lentes, Lucia
Telefon : 069/798-22756, Telefax : 069/798-28530
E-Mail : l.lentes@vdv.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-1055
Stiftung zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen der Johann
Wolfgang Goethe-Universität
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22003, Telefax : 069/798-22901
Geschäftsführung
Scherp, Günter
Telefon : 069/798-22003, Telefax : 069/798-22901
E-Mail : scherp@em.uni-frankfurt.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main, Raum : Juridicum-201
Gästehaus Ditmarstrasse
Ditmarstrasse 4, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/793000-31, Telefax : 069/793000-30Goethe-Universität
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Gästehaus Frauenlobstrasse
Frauenlobstrasse 1, 60487 Frankfurt am Main
Telefon : 069/970812-10
Alumnivereinigungen
Alumni und Freunde des Fachbereichs Rechtswissenschaft
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23362, Telefax : 069/798-28065
E-Mail : Pelster@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb01/Allg_Info/alumni/index.html
Vorsitzende/r
Götz, Jürgen, Hon. Prof.
Telefon : 069/798-28941
E-Mail : prof.juergen.goetz@arcor.de
Senckenberganlage 31, 60325 Frankfurt am Main
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Noack, Harald, Dr.
Osterloh, Lerke, Unv.Profin
Telefon : 069/798-34280, Telefax : 069/798-22562
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 3.117
Verwaltung
Pelster, Susanne, Dr.
Telefon : 069/798-34205, Telefax : 069/798-34530
E-Mail : Pelster@jur.uni-frankfurt.de, Web : http://www.jura.uni-frankfurt.de/Dekanat/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.108
Frankfurter Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft e.V. (fwwg)
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.131
Telefon : 069/798-34376, Telefax : 069/798-
E-Mail : info@fwwg.de, Web : http://www.fwwg.de
Aufgaben : Die fwwg ist die Alumniorganisation des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der
Goethe-Universität Frankfurt am Main.Mit über 1.200 Mitgliedern sind wir ein weit über
den Fachbereich und die Universität hinaus ragendes Netzwerk.
Leitung
Kottmair, Bert
Telefon : 069/798-34376, Telefax : 069/798-
E-Mail : bert.kottmair@fwwg.de
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach 74, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.131




E-Mail : lucyna.bonk@fwwg.de, Web : http://www.fwwg.de
Grüneburgplatz 1, Hauspostfach 74, 60323 Frankfurt am Main, Raum : RuW-RuW 1.131
Sprechzeiten : Freitag 10 Uhr bis 14 Uhr
Goethe Finance Association e.V. (GFA)
Grüneburgplatz 1, PF 15, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33636, Telefax : 069/798-33639
E-Mail : info@gfa-frankfurt.org, Web : http://www.gfa-frankfurt.org
Vorsitzende/rGoethe-Universität
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Wahrenburg, Mark, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-33700; 069/798-33715, Telefax : 069/798-33901
E-Mail : wahrenburg@finance.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.finance.uni-frankfurt.de/wahrenburg/index.php?lg=0&men=2&case=prof
Grüneburgplatz 1 (H 30), 60323 Frankfurt am Main, Raum : HoF-HoF 2.55
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im Sekretariat (069/798-33700)
Geschäftsführung
Trummer, Harry W., Dr.
Telefon : 069/798-23141, Telefax : 069/798-28439
E-Mail : trummer@finance.uni-frankfurt.de




Telefon : 069/798-23185, Telefax : 069/798-28221
E-Mail : elsas@wiwi.uni-frankfurt.de





E-Mail : schicker@finance.uni-frankfurt.de, Web : http://www.gfa.uni-frankfurt.de
Raum : Juridicum-602
Verlemann, Cora
Goethe Money and Macro Association (GMMA)
Mertonstr. 17-21 / F 82, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-28849, Telefax : 069/798-28933
E-Mail : gmma@wiwi.uni-frankfurt.de, Web : http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/gmma
Vorsitzende/r
Haliassos, Michael, Prof., Ph.D.
Telefon : 069/798-33804; 069/798-33812, Telefax : 069/798-33923
E-Mail : haliassos@wiwi.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/haliassos/index.html
Grueneburgplatz 1, Fach H32, 60323 Frankfurt/Main, Raum : HoF-HoF 3.53
Sprechzeiten : office hours during semester on Mondays, 15:00-16:00, by appointment only during
semester break
Alumni-Vereingiung Psychologische Psychotherapie
Robert-Mayer-Straße 1, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-22140, Telefax : 069/798-22140
E-Mail : saul-soprun@psych.uni-frankfurt.de, Web : http://www.psychotherapie-ausbildung-frankfurt.de
-
Saul-Soprun, Gunta
Telefon : 069/798-22140, Telefax : 069/798-22140
E-Mail : saul-soprun@psych.uni-frankfurt.de
Varrentrappstraße 40-42, 60054 Frankfurt am Main
Gesellschaft der Alumni und Freunde des Fachbereiches Katholische Theologie e.V. (GAFF)
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-33346, Telefax : 069/798-33354
historiae faveo - Förderverein Geschichtswissenschaften e.V.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
E-Mail : historiaefaveo@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.historiae-faveo.deGoethe-Universität
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Aufgaben : Wer wir sind
Studierende und Lehrende, Gasthörer und Interessierte, Freunde und Absolventen
der Frankfurter Geschichtswissenschaften haben im Sommer 2002 einen
Verein gegründet, um die historischen Disziplinen an der Johann Wolfgang
Goethe-Universität zu unterstützen.
Der Verein ist als gemeinnützig im Sinne von § 58 Nr. 1 der Abgabenordnung
anerkannt.
Was wir wollen
Den Frankfurter Geschichtswissenschaften Rückhalt geben, ihre Forschungen
fördern, den Zusammenhalt von Historikern innerhalb und außerhalb der Universität
stärken - das sind die Ziele unseres Vereins.
Was wir tun
Wir kommen den Geschichtswissenschaften finanziell zu Hilfe, unterstützen
Tagungen, Vorträge, Tutorien, Exkursionen, restaurieren Bücher, kaufen Zeitschriften,
stiften Preise für hervorragende Arbeiten.
Wir bieten Studierenden eine Anlaufstelle, Beratung und Begleitung durch das
Studium, sponsern Examensfeiern, stellen Kontakte zu Ehemaligen her. Wir
erleichtern den Übergang vom Studium in den Beruf, laden Absolventen ein, über ihre
Berufsfelder zu berichten.
Wir setzen uns für die Vermittlung von Forschungsergebnissen an eine breitere
Öffentlichkeit ein.
Wen wir ansprechen wollen
Studierende aller Lebensalter sowie Absolventen der historischen Disziplinen dieser
Universität sind unsere direkte Zielgruppe: die Menschen, mit deren Hilfe und zu
deren Nutzen gearbeitet werden soll. Wir begrüßen auch alle anderen, die uns gerne
fördern möchten, mit offenen Armen.
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr
vollendet hat. Die Mitgliedschaft steht auch juristischen Personen offen.
Gremien
Hammerstein, Notker, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32635, Telefax : 069/798-32614
E-Mail : hammerstein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/hammerstein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.551
Leppin, Hartmut, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32462, Telefax : 069/798-32455
E-Mail : h.leppin@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/aag/mitarbeiter/Leppin/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.514
Sprechzeiten : WS 10/11: Mo 15-17 Uhr
Plumpe, Werner, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-32615; 069/798-32613; (Sekretariat), Telefax : 069/798-32614
E-Mail : w.plumpe@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/WSG/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.457
Sprechzeiten : Di, 15:00-16:00 Uhr; vorherige Anmeldung im Sekretariat erforderlich
Recker, Marie-Luise, Profin.Dr.
Telefon : 069/798-32591; 069/798-32589, Telefax : 069/798-32590
E-Mail : recker@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/recker/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.415
Sprechzeiten : Mi 12:00 - 13:00 Raum: 3.415
Vorsitzende/r
Müller, Martin L., Dr.
E-Mail : vorstand@historiae-faveo.de, Web : http://www.historiae-faveo.de/
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Eizenhöfer, Doris
E-Mail : info@historiae-faveo.de, Web : http://www.historiae-faveo.de/Goethe-Universität
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Kleinert, Christian, Dr.
Telefon : 069/798-32606, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : Kleinert@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/kleinert/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.452
Sprechzeiten : Di. 15:00-16:00, Mi. 10:00-13:00, Raum IG 3.452
Riotte, Torsten, Dr.
Telefon : 069/798-32629, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : T.Riotte@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NG19Jhd/mitarbeiter/riotte/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.512
Sprechzeiten : 11:00 w1 2 3.512 10:00
Mitglieder
Gorzolla, Peter, Dr. des.
Telefon : 069/798-32579, Telefax : 069/798-32604
E-Mail : p.gorzolla@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mitarbeiter/gorzolla/
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.355
Sprechzeiten : Mi. 11-13 und n.Vb.; Infos zu Einschränkungen oder Änderungen auf der Webseite (Link
s.u.)
Riverein, Marcus, M.A.
Telefon : 069/798-32587, Telefax : 069-798-32590
E-Mail : m.riverein@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/NstG/mitarbeiter/riverein/index.html
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.417
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Treichel, Eckhardt, Dr.
Telefon : 069/798-32627, Telefax : 069/798-32622
E-Mail : E.Treichel@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geschichte.uni-frankfurt.de/mng/emeriti/gall/gall_deutscher-bund/gall_treichel/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-3.513
Sprechzeiten : 13:00 w1 3 3.513 12:00
Calliopean Society e.V.
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main




Telefon : 069/798-32364, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : c.buschendorf@em.uni-frankfurt.de, Web :
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/abteilungen/amerikanistik/lehrende/buschendorf/index.html
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.215
Sprechzeiten : Di 14:00 - 16:00 Anmeldung: 798-32358. In der vorlesungsfreien Zeit: Anmeldung per
Email erbeten!
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Nowak, Nicola
Telefon : 069/798-32358, Telefax : 069/798-32359
E-Mail : ninowak@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.212
Sekretariat
Frank, Sabine
Telefon : 069/798-32374, Telefax : 069/798-32375
E-Mail : s.b.frank@em.uni-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main, Raum : IG-Hochhaus-4.251
Alumni-Verein für Geowissenschaftler e.V.
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt
Telefon : 069/798-40206Goethe-Universität
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E-Mail : Geo-Agentur@uni-frankfurt.de, Web :
http://www.geo.uni-frankfurt.de/geoagentur/alumni/index.html
Aufgaben : Am 17. Januar 2006 fand die Gr&uuml;ndungssitzung des &bdquo;Alumni-Vereins
f&uuml;r Geowissenschaftler an der Universität Frankfurt e.V.&ldquo; statt.
Der Alumni-Verein f&uuml;r Geowissenschaftler richtet sich an alle ehemaligen
Studierende und Mitarbeiter des Fachbereiches und soll eine Ergänzung zum
bereits bestehenden geographischen Alumni-Netzwerk "Geoprax" bieten. Zweck
des Vereins ist die finanzielle und ideelle Förderung des Fachbereiches 11
Geowissenschaften/Geographie der Johann Wolfgang Goethe Universität auf den
Gebieten Wissenschaften, Forschung und Ausbildung. Dies wird insbesondere
durch die Pflege des Kontaktes zwischen berufstätigen Geowissenschaftlern und
Studierenden des FB 11 sowie ehemaligen-Veranstaltungen verwirklicht.
Vorsitzende/r
Jördens, Judith
Telefon : 069/798-40206, Telefax : 069/798-40210
E-Mail : geo-agentur@uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/geoagentur/JJ/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-3.106 (Dekanat)
Sprechzeiten : Montag 9:00-16:00, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 9:00-14:00h
Thiemeyer, Heinrich, Univ.Prof.
Telefon : 069/798-40159, Telefax : 069/798-40170
E-Mail : Thiemeyer@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.geo.uni-frankfurt.de/ipg/index.html
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.214
Sprechzeiten : Donnerstags, 10:00 - 11:00 h, Raum 2.214
Stellv. Vorsitzende / Stellv. Vorsitzender
Kowalczyk, Gotthard, Prof. Dr.
Telefon : 069/798-40190, Telefax : 069/798-40185
E-Mail : g.kowalczyk@em.uni-frankfurt.de
Altenhöferallee 1, 60438 Frankfurt am Main, Raum : Geowiss.-2.330
Sprechzeiten : 2.328
Studentenverbindungen an der Goethe-Universität
Kinderbetreuungseinrichtungen
Web : http://www.familiengerecht.uni-frankfurt.de/betreuung.html
Kindertagesstätte auf dem Campus Westend
Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main
Telefon : 069/596 735 19, Telefax : 069/597 931 68
E-Mail : campus-kita@bvz-frankfurt.de, Web :
http://www.foerdergesellschaft-frankfurt.de/fg_suche_info.php?einr_id=47&traeger_id=2
Kindertagesstätte bei der JWGU e.V. (Bockenheim)
Mertonstr. 26-28, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/97981396
Innovectis GmbH
Altenhöferallee 3, 60438 Frankfurt am Main
Telefon : 069 / 25 61 632-0, Telefax : 069 / 25 61 632-29
E-Mail : info@innovectis.de, Web : http://www.innovectis.de
Geschäftsführung
Schöller, Otmar, Dr.
Telefon : 069 / 25 61 632-18, Telefax : 069 / 25 61 632-29
E-Mail : info@innovectis.de




Telefon : 069 / 25 61 632-17, Telefax : 069 / 25 61 632-29
E-Mail : info@innovectis.de
Altenhöferallee 3 - R F 07-2, 60438 Frankfurt am Main
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Klein, Isabel, Dr.
Telefon : 069 / 25 61 632-16, Telefax : 069 / 25 61 632-29
E-Mail : info@innovectis.de
Altenhöferallee 3 - R F 07-2, 60438 Frankfurt am Main
Schilling, Kirstin, Dr.
Telefon : 069 / 25 61 632-15, Telefax : 069 / 25 61 632-29
E-Mail : info@innovectis.de
Altenhöferallee 3 - R F 07-2, 60438 Frankfurt am Main
CAMPUSERVICE GmbH
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/715857-0, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : info@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.uni-frankfurt.campuservice.de
Geschäftsführung
May, Jochen
Telefon : 069/715857-0, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : jm@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 Frankfurt am Main
Sekretariat
Heybrock, Elena
Telefon : 069/715857 21, Telefax : 069/715857 10
E-Mail : eh@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dedic, Ivana
Telefon : 069/715857-19, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : id@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 Frankfurt am Main
Kuch, Jessica
Telefon : 069/715857-22, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : jk@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Pachmann, Alexander
Telefon : 069/715857-23, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : ap@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.campuslocation-frankfurt.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo. - Fr. 09:00 bis 18:00 Uhr
Rozsa, Kerstin
Telefon : 069/715857-18, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : kr@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 Frankfurt am Main
Ruscheweyh, Holger
Telefon : 069/715857-16, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : hr@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 Frankfurt
Ruscheweyh, Holger
Telefon : 069/715857-16, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : hr@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 FrankfurtGoethe-Universität
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Scheid, Alexander
Telefon : 069/715857-17, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : as@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60325 Frankfurt am Main
Wollenweber, Birgit
Telefon : 069/715857-15, Telefax : 069/715857-10
E-Mail : bw@uni-frankfurt.campuservice.de
Rossertstraße 2, 60323 Frankfurt
Career Center
Grüneburgplatz 1, Hörsaalzentrum, EG, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-34556, Telefax : 069/798-34552
E-Mail : cc@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.careercenter-frankfurt.de
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Maienschein, Yvonne
Telefon : 069/798-34556, Telefax : 069/715 857 20
E-Mail : ym@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.careercenter-frankfurt.de/
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Mo bis Do 09:00 - 15:00 Uhr; Fr 09:00 - 14 Uhr und nach Vereinbarung
Rinker, Thomas
Telefon : 069/798-34556, Telefax : 069/715 857 20
E-Mail : tr@uni-frankfurt.campuservice.de, Web : http://www.careercenter-frankfurt.de
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Evangelische Studierendengemeinde (ESG)
Siolistraße 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/478 62 10-20 & - 21 (Sekretariat), Telefax : 069/478 62 10-17
E-Mail : mail@esg-frankfurt.de, Web : http://www.esg-frankfurt.de/
Aufgaben : Die ESG ist ein Ort der Begegnung und des Gesprächs für alle Studierenden.
Unsere Tür ist weit offen für jeden Menschen, der zu uns kommt, egal, welcher oder
ob überhaupt einer Religion er oder sie angehört. Wir sind für Sie dawenn Sie Sorgen
und Probleme drücken
(Beratung für ausländische Studierende und personzentrierte Beratung)
wenn Sie danach fragen, was Glauben heißt und was christliche Gemeinde ausmacht
wenn Sie in Gottesdiensten neue Kraft und Impulse für Ihr Leben schöpfen wollen
wenn Sie mit uns und anderen Studierenden über Studium und Hochschule,
über Länder, Integration und Migration diskutieren wollen.
Und weil das Leben mehr ist als Studium und Arbeit, können Sie bei uns vieles
entdeckenund bei all dem andere Studierende und andere Lebensentwürfe kennen
lernen.
Leitung
Habermann, Ruth, Pfarrerin & Dienststellenleiterin ESG
Telefon : 069/4786210 24, Telefax : 069/4786210 17
E-Mail : habermann@esg-frankfurt.de, Web : http://www.esg-frankfurt.de/
Siolistraße 7 (Haus4), 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung im ESG-Büro, Lessingstraße 2-4 (U6/U7)
Sekretariat
Germscheid, Jutta, Sekretärin
Telefon : 069/478 62 10-20, Telefax : 069/478 62 10-17
E-Mail : germscheid@esg-frankfurt.de
Siolistr. 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Büro: Mo., 8-12 Uhr, Di.. 8- 15, Mi. 8-12 Uhr, Do. 8-15 Uhr, Fr. 8-12.30 Uhr
Rupp, Sabine, Sekretärin
Telefon : 069/478 62 10-21, Telefax : 069/478 62 10-17
E-Mail : rupp@esg-frankfurt.de
Siolistr. 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : Büro: Mo., Di., Do. 8-16.30 Uhr, Mi. 12-16.30 Uhr, Fr. 8-12.30 UhrGoethe-Universität
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-
Dannemann, Ulrich, Dr., Pfarrer
Telefon : 069/4786210-26, Telefax : 069/4786210 17
E-Mail : dannemann@esg-frankfurt.de, Web : http://www.esg-frankfurt.de
Siolistraße 7 (Haus 2), 60323 Frankfurt am Main
Eckert, Eugen, Pfarrer
Telefon : 069/4786210 26, Telefax : 069/4786210 17
E-Mail : eckert@esg-frankfurt.de, Web : http://www.esg-frankfurt.de/
Siolistraße 7 (Haus 2), 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : nach Vereinbarung
Lang, Friederike, Sozialarbeiterin M.A.
Telefon : 069/478 62 10-23, Telefax : 069/478 62 10-17
E-Mail : lang@esg-frankfurt.de, Web : http://www.esg-frankfurt.de
Siolistr. 7, Haus 4, 60323 Frankfurt am Main
Sprechzeiten : montags & donnerstags jeweils 10 - 12 Uhr und nach Vereinbarung.
Katholische Hochschulgemeinde (KHG)
Siolistr. 7, 60323 Frankfurt am Main
Telefon : 069/7880870, Telefax : 069/78808720
E-Mail : KHG@KHG-frankfurt.de, Web : http://www.khg-frankfurt.de/
Geschäftsführung
Hartmann, Joachim
Telefon : 069/78808714, Telefax : 069/78808720
E-Mail : hartmann@khg-frankfurt.de
Siolistrasse 7/Haus 7, 60323 Frankfurt
-
Barbaric, Iván





Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Strasse 90, 60488 Frankfurt
Curpanen, Anne
Telefon : 069/7880870, Telefax : 069/78808720
E-Mail : curpanen@khg-frankfurt.de
Siolistrasse 7, 60323 Frankfurt am Main
Demele, Markus
Telefon : 069/788087-17, Telefax : 069/788087-20
E-Mail : demele@khg-frankfurt.de
Siolistrasse 7, 60323 Frankfurt am Main
von Erdmann, Gabriele
Telefon : 069/788087-15, Telefax : 069/788087-20
E-Mail : erdmann@khg-frankfurt.de
Siolistrasse 7, 60323 Frankfurt am Main
Universität des 3. Lebensalters e.V. (U3L)
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main
Telefon : 069/798-23084, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : u3l@em.uni-frankfurt.de, Web : http://www.u3l.uni-frankfurt.de/
Vorsitzende/r
Böhme, Günther, ProfDrDr
Telefon : 069/798-23084; 069/798-28490, Telefax : 069/798-28975
E-Mail : u3l@em.uni-frankfurt.de
Robert-Mayer-Str. 5, 60325 Frankfurt am Main, Raum : AfE-Turm-AfE 305




Telefon : 069/798-23084, Telefax : 069/798-28975
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